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orrpsoondencia que pu-
8Bfv?eri5d??o francés "Le 
blic» / p\ f9rde Julio último, ha-
^ í e \ ¡ d i m i s i ó n del Genera 
Í»ndo de a a gustituclón p0r el 
B^^rRurgueterdice que el 
eral i?^^,, „, 
su-
sangrien-Gene01 - el choque ^ del dlabd el Krim y Adb-el-Ma 
to entre Abd 
nprî iro francés, como ' 
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LA ASA.MBI.KA DK LA LIGA f)R 
LAS NACIONES TOCA A SI 
FIN 
^Fbr The Associated Press) 
GINEBRA, septiembre 17. 
iódico 
a ver, 
Cimente «acta : 
| esage 
'^"'^de^Berenguer a 
^ " .nn colores más negros que 
COen realidad se ofrecen, no 
La asamblea de la Liga de las Na-
ciones espera entrar mañana en la 
última semina de sus sesiones y el 
s y sus colegas 
harán todos los efnerzos posible*? 
BERLIN, Septiembre 17. 
(Por -The Assc ;iated Prefis.) 
Las diferencias que han surgido 
entre el Gobierno del Soviet ruso 
i la casa Krupp,v seguramente serán 
• ventilada, dentro de poco, ante t 
I bunales alemanes. 
Así lo ha hecho saber el Ministro 
I de Comercio del Soviet Leónidas 
| Krassin. 
Krassin acusa a la casa Krupp de 
i haber roto el acuerdo firmado en 
| la primavera pasada, relativo a 
(enormes concesiones hechac a la pó-
rtente firma industrial en el Sur de 
Rusia. 
La casa Krupp se compromete a 
cultivar unos cincuenta y seis mil 
acres de terreno en la provincia de 
Rostov^ trayendo para ello toda 
clase de maquinaria agrícola. 
Los Krupp parecen haberse reti-
rado del compromiso aduciendo in-
capacidad financiera para cumplir 
i con el contrato: pero, en los cír-
! culos rusos se sospecha que,la medi-
da se debe a razones políticas, pos! 
I t a l i a n o q u i e r e 
s e p i r l a p o l í t i c a 
d e I n g l a t e r r a 
E N I R L A N D A 
K e m a l P a s h á n o p a r e c e 
d i s p u e s t o a d o b l e g a r -
s e a I n g l a t e r r a 
' " E l " ™ ™ [ ^ « p a ñ a f f l l o s E U U ^ t r a e l 
a u m e n t o d e d e r e c h o s a l a z ú c a r 
Vigorosa a c t u a c i ó n de los refinadores independientes esta-
blecidos en la costa del At lánt i co , que han constituido la 
'Uni ted States Sugar A s s o c i a t í o n " , en defensa de sus 
intereses, ligados a los de Cuba 
CORK, septiembre 17. 
Un ciuddano fué muerto y un jo. 
ven herido el viernes por la noche, 
durante una lucha en lis calles. 
Dos voluntarios resultaron heridos 
al rechazar el ataque de los irregu-
lares. 
ATENTADO T K R KORISTA 
DUBLIN (CONTINUACION) 
En pesos y centavos, y tratado aflade sus costos de fabricación, etc. 
simplemente como medida encami- lo que comunmente se denomina el 
| DUBLIN, septiembre 17. 
I El sábado por la noche fué arro-
j jada uaa bomba contra un puesto I n^da'^robtenTrniento de uní "ren-. margen del refhiadorr ef azúcar 
que, en sustancia, 
nos han dicho los pe-negar 
^ nV españoles, los ( 





viet. dificultando, en general, otras 
• * i _ i u a 11 IÍI u, ni -* ii a. uc 
aún suponiendo que la | presidente Edward 
que transcribo no sea 7 f1 M ^ r r u l ' - ¡ para lmPrímir velocidad a los deba. Le Temps en Marrue j tfeg y sesloneg 
»onsai u" «i valor de los datos i „ . .' - , . 0S exagere el vamr ltuación Casi todos los mformes del comité 
l'etuán. e3tan llstos Para dicha asamblea. 
poro lo único que aun queda en pie 
es. la cuestión del desarme y par-
ticularmente el proyecto de Lord Ro-
bert Cecil para acuerdos regionales 
y mútuas garantías. 
La causa de ello es que Lord «o . ' negociacloneg en el extranjero 
bert y M. de Jouvenel, de Francii 
no acaban de ponerse de acuerdo. 
s a las Poslctlu"?aorr"" par- 1 Por ahora, la mayoría del comité 
° casi diariamente traen los P " | apoya a M. Jouvenel. que sostiene 
«oficiales. e" l0^qU^ ,f" ^ del í (lue las seguridades deben preceder ¡tiempo tuenta de la llegada aei j al degarme 
l,ero Alto Comisario. L j comisión temporal mixta sobre 
ri hecho innegable es que en j armamentos también será encargada' BUDAPEST, septiembre 17. 
zona occidental que es la | de #f0rmular nuevamente un acuer, j 
s dominada, no hay i do rr,Specto al tráfico de armas que 
sustituya al acuerdo de St. Germain. 
una sorda I en gj caso de*qUe no se i0gre que ¿ste 
litación fom 
E l problema turco es causa de 
muy ser ia p r e o c u p a c i ó n 
p a r a el gobierno i n g l é s - L a ¡ 
p o l í t i c a francesa es opues-
ta a la inglesa. 
militar. 
Dos. soldados y ocho ciudadanos 
fueron heridos, uno de estos últimos 
gravemente. 
NUEVAS AGRESIONES DE IX)S 
RUBKLDKS [RLABTDBSES 
S puede 
leso mi5"10 icos es 
' m J confirmarlo. 
" p „ ios posición 
blemente a presión por parte de 1 
Francia. IdlOUE PAVOROSA LA INVASION 
Las autoridades del Soviet no 1)P̂  R E F I OIADOS EN SALONICA 
oculta su contrariedad por no haber 1 
cumplido Krupp con el acuerdo, que 
es capaz de influir desfavorablemen-
te en el prestigio politice? del So 
ROMANONES ESTA 
EN H U N G R I A 
(Por The Associated Press) 
uiestra 
(Por The Associated Press) 
SALONICA, septiembre 17. 
; CORK. Irlanda, septiembre 17. 
i 4 
Hoy se supo que al querer quitar 
; una mina de la carretera cerc^ de 
j Mcroom el sábado, ésta hizo explo. 
i sión matando a ocho hombres de las 
I fuerzas nacionales, 
j En Belfast. cuatro hombres en. 
i traron en 1̂  casa de Mr. RaLesty 
| y la mataron a tiros, sin darle tiem. 
] po para nada. 
f u " , significarla lo siguiente: 
Sin tener en cuenta aumento al-
guno en el consumo del azúcar en 
los Estados Unidos y tomando como 
base el estimado del montante de 
azúcar importado en los Estados 
Unidos( en el presente año), que 
aproximadamente es de 3.000.UUO 
de toneladas de azúcar cubana, y 
calculando el tipo de los derechos 
a razón de 1.84 por libra, cada to-
vendb, digamos, a 6.1|4 centavos 
la libra, en forma de azúcar refina-
da. 
El productor de azúcar de remo-
lacha que vende su azúcar en com-
petencia, obtiene- el mismo precio, 
de manera que obtiene el beneficio 
de Ins derechos en esa forma. 
Esto claramente demuestra y com 
prueba como el importe de los de-
rechos se añade al prtcio dol azú-
' \ sometidas reina 
fo entada por los golpes se/) ratificado, 




„• de es* agitación es: el 
I S í y sin duda por eso quiere 
' S o " el General Burguete de 
h,; ¡ecos, v hace bien, mandando-
' irScógnito a España y que edu-
,1 a su hijo en Madrid, que 
iasiado buen premio para 
«Sradorysu familia; y eso sin 
i-ue nosotros queramos pesar dema-
, ,„ 5obre la situación del caído 
L ' General Berenguer. es el fatal 
•ecultado de la política de vacila-
rles e incertidumbres de ese Ge-
neral. 
\ costa de grandes sacrificios se 
¡haMa logrado reducir al Raisulí a 
i impotencia, a «ve Raisuli que es 
,1 jefe visible de los descontentos 
itla zona Occidental, y a todas lu-
« un aliado de Abd-el-Krim: Si i 
leipués del ataque de Tazarut st» 
(Miera dado un empuje más a las 
lí-opas, se habría acabado- con él, y 
Continúa en la página D I E Z 
DOS CARDENALES 
REALIZAN UN VUELO EN 
AVIONES MILITARES 
CPor The Associated Press) 
ROMA, septiembre 17. 
Cerca de 40,000 refugiados grie-
soa han llegado a Salónica desde 
Asia Menor. 
LOS KE.AlALISTAS SIGUEN "AVI-
SANDO" A LOS ALIADOS SIN 
BAJAR E L DIAPASON 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA, septiembre 17. 
El Gobierno de Angora ha infor-
mado a los aliados que si los restos 
dfi'i ejército griego en Asia Menor 
intentan retirarás pasando por la 
zona, neutral de los Dardanelos, loa 
kemalistas harán caso omiso de di-
cha, neutralidad de los estrechos y 
poisegulrán a los griegos en térrito-
que el Ex.Príncipe Heredero. Archi-| rio internacional, 
duque Otón, tenía un nuevo maestro ( l a misión militar griega ha salido 
que le estaba dando clases de len. i Constantinopla. 
gua y literatura húngara. 
Ei Conde de Romanónos, expresi-
dente del Consejo de Esp-aña. está 
de visita en Budapest. 
Hoy tiívo una conferencia de dos 
horas con el Premier húngaro. Con, 
de Bethlen. 
Se tiene por entendido que su vi. 
sita tiene por objeto tratar de la 
estancia de la ex-Emperatriz Zita en 
España. 
El Conde Rommones dijo hoy, 
BAVIERA SUPRIME 
E L T U R I S M O 
BERLIN. Septiembre 17. 
Debido a la situación económica,1 se 'recibe de Cuba y la cantidad que 
el Gobierno bávaro ha decidido no se consume en los Estados uniooa 
dar permisos de hoy en adelante a ' es sustancialmente abastecida por 
los, tourlstas que visitan o pasan la industria azucarera domestica, 
temporada en Baviera. y que solo se esto es. el azúcar de remolacha y 
pernvy rá la residencia en e1 país á i la de caña de Louislana. y el azu-
I las personas que tengan razones vá-i cár de nuestras posesiones insula-
Hdas para visitarlo. « 1 res. Puerto Rico, Hawai! y las Fi-
Estos permisos se darán tan sólo lipinas, ninguna de las cuales paga 
por períodos limitados. derecho alguno de importación. 
nelada pagaría $36.80/de d e ^ H O S , car y i0 qUe cuesta al pueblo ame-
que multiplicados por los 3.000.000 rioano que ia consume, 
de toneladas, significarían $110 mi- j Valiéndonos del precedente ejem-
llones en números redondos. Esta pi0 pue!;( el- cogto para ej público 
sería la renta que percibirla el Go- : consumidor de este país no se ha de 
bierno de los Estados Unidos. |calcular'a base de los $110.000,000 
El costo para el público consu- | de derechos arriba expresados y a 
midor americano, sin embargo, no que ascienden como renta para el Te-
se basaría en los 3.000.000 de to- • Soro de los Estados Unidos, sino a 
peladas que se reciben de Cuna, sino I base del cotso adicional del azúcar 
sobre los 5.250.000 toneladas que i procedente de la remolacha, de la 
representan el consumo americano, j caña de Louislana y de nuestras po-
La diferencia entre el azúcar que sesiones insulares, que en números 
redondos importa unos $82.000,000 
más,- esto es, un costo/ total para el 
pueblo americano consumidor, de 
$192.000.000. 
ue acuerdo con datos estadísticos 
facilitados por el experto al Comité 
de Hacienda del Senado y presenta, 
dos como parte de prueba (véase 
Diario del Congreso, página 12659). 
el citado experto calculó que el au-
Los extranjeros que compran can-i Como quiera que toda, el azúcar ™ento 611 el costo Para el consumí 
tidades excesivas de artículos de pri-1 consumida en los Estados 1 Unidos 
mera necesidad, o que en otra forma 
resulten engorrosos serán expulsa 
dos de Baviera. 
SE P R E P A R A YA 
E L P R E S U P U E S T O 
NORTEAMERICANO 
cuesta el mismo precio que se paga 
por el azúcar cubana reiinada. es 
¡EL HAC INAMIENTO DE R E F I G I A J 
Dos miembros del Sacro.colegio I ( \ Q QnriAII^TA^ AMFRIfANfK DOS EN ÉL VÍRKO ES HARTO WASHINGTON, Septiembre 17 
i Card-enales. Tacci y Ranuzzi. vo | ^ ^ ^ Í n ^ t r . ^ n ^ ^ Í n ¿ ! V 
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o de DetrJI 
ibricante " 
rer sn» *:> 
ia ofert» J 
)n, al4^ 
que le ^ 
los 
laron hoy q Loreto en aeroplanos 
militares italianos. 
El vuelo ha causado una impre-
sión muy satisfactoria en toda Ita. 
lia considerándose como una nueva 
señal de reconcili-ación entre la Igle. 
sla y el Estado. 
Un sastre muy emprendedor do 
REPRESENTADOS EN VIENA 
fPor The Associated Press) 
PHILADELPHIA, septiembre 17. 
El Comité de delegadog del p<ar. 
tldo socialista norteamericano ha de. 
ANGUSTIOSO 
(Por The Associated Press") 
i ATENAS, septiembre 17. 
ascendía en conjunto a $157 mi-
llones 500,000. 
Se ha estimado que la ley arancé-
e ePcosto lo"absorbe el ,'laria Que está pendiente de aproba-
orsumidor americano. Para ser (<=ion en la actualidad en el Congre-
mas charos, pongamos un ejemplo, so h a j e produciri totalldad, co. SuDoniendo sobre la base del | mo medida encam.nada a proporcio-buponienuu u c nar una a el Tesoro 
mercado act"al que « b * Hbra ximadament U75.000<000 al aPño. 
fo^Tstrdof Unidor n^uTndo > t a n t o fácilmente se observará 
ürsiauus U1' • - Hprp^hn^ ' ̂ ne cerc& de una tercera parte de esa poef-n v pl flete osro no los aeréenos. . _ . . , . , . 
i renta ha de provenir exclusivamen-
j.'ARlS. Septiembre 17. 
'Por The Associated Press.)^ 
La huelga de 23 horas, como pro-'] 
l'iíta de los marineros en los varios' 
|jwto6 de Francia, termwió a las 
4e esta mañana. 
En todos los puertos donde la 
aelga fué efectiva, los hombres vol-
pron al trabajo sin haber desórde-
m 
Los Jefes de la Unión( dijeron, 
líelos esfuerzos para obligar al Go-
""no a que modificara la ley de las 
| « m horas no tomaría la forma de 
Sino que los obr-eros se limi-
Roma. Marafino. ha enviado una cír. cldido enviar un representante en 
cular a los cardenales y obispos, pro- diciembre a la Internacional Je Vie-
ponléndoles la adopción de una nue- na. organización que tiende a unir 
va vestimenta apropiada para los a los partidos socialistas de todos 
viajes aéreos. los países. 
L a l a b o r d e l C o n g r e s o y s u 
r e s p o n s a b i l i d a d a n t e e l p a í s 
Causas que motivan el disgusto de la Canc i l l e r ía americana 
La llegada de miles de refugiados 
al Píreo" ha creado un nuevo grave 
problema al Gobierno griego y de 
no darse ayuda privada a estos 
vale a razón de 3 centavos la libra. 
Mr. Lord. Director de la Oficina!-v Partiendo de los fechos actua-
les, de 1.0 centavos por libra. El 
te del azúcar. 
Hase imputado en los debates ante 
el Senado, y el cargo se 4ia hecho 
¡ reiteradamente con gran énfasis por 
: el senador Smoot. que el aumento 
en el impuesto sobre el azúcar no 
| pesará sobre el consumidor, y para 
j demostrar este aserto se agregó a las 
actas del Congreso un cuadro pre-
parado por el senador Smoot. 
ilesgráciados desamparados, tendrán ¡ tamentos del Gobierno han entrega-1 waíl o de Filipinas ya obtiene el oe- j Este cuadro comprende los diver-
de Presupuestos, dijo hoy que se 
estaban empezando á estudiar los | refinador de azúcar de cana tiene 
gastos del Gobierno para el año fis- que pagar por esa azúcar 4.6 cen-
cal de 1923, a fin de mantener los tavos por libra. Si compra azúcar 
gastos de acuerdo con las entradas i de Puerto Rico, de Hawaií o ae 
para el año que se calculan en $. . . Filipinas, paga igualmente 4.6 la 
3.198.000.000. ¡libra; de manera que el p rodiu-tor 
Casi todas las agencias y depar-i de azúcar de Puerto Rico, de Ha-
quo luchar con un terrible porvenir 
El Gobierno, aun con sus mejores 
inienciones, no podrá dar lo necesa-
rio para hacerse cargo de los refu-
Ciados. 
La prensa de ayer en Atenas, ha 
cía grandes elogios al destacamento 
naval norteamericano en Esmirna. 
por los servicios prestados a los que 
se refugiaron huyendo de la ciudad 
en llamas. 
i n 
en en libras esterlinas. pagos 
PARK0 
EpEyiT0 UNA CATASTROFE 
F E R R 0 V I A R 1 A EN 
Y U G 0 J L A V I A 
fALo«CA, Septiembre 17. 
The Associated Press.) 
r̂ onarí!1!1"06 ^ «Press inter-
k Ü 6 ^ 6 parís, escaparon mi 
Hace días comentamos la ley que nuevo Gabinete; 
suspende temporalmente los efectos 
de la del Servicio Civil y expusimos 
algunos de los defectos que contiene 
y que justifican el veto. No agotamos 
la materia y volvemos a tratarla re-
lacionándola con las concordantes 
disposiciones del Código Electoral, 
que también se suspenden. 
En esa ley no resalta—con resal-
"os 
pero en el fondo 
KEMAL NO PARECE DISPUB8T 
A DOBLEGARSE A BRITANIA 
(Por The Aosocated Press) 
CONSTANTINOPLA, septiembre 17. 
La retirada inmediata de las tro-
pas griegas de la línea Tchataldja 
do sus estimados individuales para 1 neíicio de esta tarifa en el elevado ; goa impuestos sobre el azúcíír proce-
el año próximo, y dentro de unos precio por que vende sus azuoares 
dos meses se tendrán ya listos los a los refinadores de los Estados 
detalles para el presupuesto. Unidos. Después que el refinador 
LIQUIDACION POLITICA '/ ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C X L 1 I 
L a l i m i t a c i ó n d e a r m a m e n t o s 
e n l a L i g a d e N a c i o n e 
Aunque ya hemos dicho en dos 
artículos anteriores que no se ha 
J n a observar estrictamente to-
•« •os tecnicismoe de las leyes de 
Abarque. ^ 
t̂o causará mucLos retrasos en 
' «lula de los vapores. 
Los marinor̂  +o»«u!x • ^n  l   n  s¡ 
*« PedT un ^ n , . ^ ^ Se- Pr0?0' íar bastante—la incapacidad de 1 
i« J j J un auiueiito de jornales 
Llnsistirán en que los 




nbros de I 
es eur 
J y algún* 
entre " f l 
b̂ier 





«IrRai^v una catástrofe, cer-
Parar eVtrUg0 "S,avÍa' al lo^ar-61 tren n-o ô ,̂ *_ 
"̂ os am./'Ü11 Pasamente mo 
f̂ 'f* w, J,ÍS de (lue embistiera a 
5 ^ un an?68 ^ ^ a d o s . a cau-
^ carga ri0r Choque de dos tre-
8 ^ írLl1680 a esta ciudad con 
Al ac a80-
'^onTntS f la' fron^ra griega 
^ r estallado la revolu-
Í S t v t o í d o — 
cu UNA S E Ñ O R A 
EN NUEVA YORK 
S de ;-,StPtÍembre 1' 
que la zurcieron, como en el caso de 
la ley de Contabiladad; pero, en 
cambio, es evidente que en su re-
dacción ha habido aún más malicia, 
por no decir mala fe. El propósito 
que se perseguía con la solicitud del 
Ejecutivo, era evidentemente el de 
dar facilidad a log nuevos Secretarios 
de Despacho para imprimir rápida y I ciertas facilidades, pero muy restrln-
eficazmente nueva vida a sus Depar- gidas por las altas categorías a qu« 
tamentos, con los siguientes fines: se refiere, en cuanto a los funclona-
lo. Reorganizar las d^péndenciai rios del Servicio Clasificado; Eu 
de la administración pública con la i cambio limita las facultades que nor-
mayor eficacia posible, dentro de los I malmente tiene el Secretario de Des 
reducidos créditos del presupuesto pacho, en éuanto a sus subalternos in-
vigente, para lo cual hace \falta la ! cluldos en el Servicio no Clasificado 
realmente restringe sus facultades, i en la región de la TyiQ.uía.f^1^,' logrado en la actual Asamblea de 
además de complicarse grandemente !ha sido exigida ñor Mustapha Kemai Gjnebra de la L.ga de Nacjone3( áis. 
la administración, por Si número de paslia' Jefe d* ^ nacionalistas tur-:minuir el armamento terrestre y 
certificaciones, etc., que se exigen coa, en una entrevista tenida c o n . , slqnter& el marltimo de las na-
romo condición para ser empleado el Alto Comisario ingles bir " a ^ ciones que no estaban representa-
P^lico- ¡Lamb. en; Esmirna. nara:daP en la Conferencia de Washing-
Aunque el art. lo. y hasta cierto La V l S 1 , t a . h , , h ' h ^ i PohiPrnn na 1 ton. vuelven los telegramas del sá-
puntoel 2o. son adecuados para 1^ i la a ^ ^ ^ ^ a decirnos las explicaciones 
fines expresados, en cuanto a la Ley c , ^ a , í ° » „ t ~ , a Q air úorrv mifllque dieron algunas nacione? para 
del Servicio Civil, los artículos 3o. y 1 'pu^j^a n^ es^ba pr/ean^o Contra i 110 ê5f_r_ a ^ J t l 
In^'aterra. pero que ésta había in 
leipuesto todos '.os obstáculos posi 
b'es a que Turquía desarrollara libre-
mente su plan. 
Aseguró el Alto Comisario britá-
nico, que los nacionalistas no ataca, 
vi.-, a la zona neutral ni los Dardane-
los si los ingleses reconocían el pac 
6o. destruyen toda la efectividad de 
los dos primeros y limitan las cesan-
tías que se puedan decretar; sean del 
vicio no Clasificado o del Ser-
vicio de Clasificado y de los emplea-
dos temporeros, aquellos empleados 
que perciban^más de $225.00 mensua-
les. La ley concede desde luego 
mamentos y asegurando que el pro-
pósito es que no fuese mnyor el 
número de tropas, sobre 'o^o de 
los aliados, que el que tenían en 
1913. y por tanto, antes de la 
Gran Guerra. 
Francamente esto no es mucho 
pedir porque todo el mundo recuer-
to nacional de Angora devolviendo1 da y sabe, que las naciones de Eu-
T rae i a a Turquía. i ropa estaban armadas hasta el 
' ; maximun entonces, en 1913. preci-
Contlnúa cu la U ^ v i m a página i sámente por ^aberse preparado al 
, conflicto europeo que se preveía. 
remoción del personal innecesario o 
incapaz. 
ô. Dar facilidad para la urgente 
depuración de las cuentas y obliga 
clones pendientes, mediante ia re 
moción inmediata de funcionarlos o 
empleados sospechosos, que en la ma-
y o r parte de los casos han interveni-
do en la acumulación de obligacio-
nes ilegítimas, y 
3o. Permitir a los Secretarios ds 
Despacho rodearse de personas idó-
neas y de su confianza, antes de en-
contrarse en el caso de tener que in-
vertir los fondos que resultasen de 
i-ualquier operación de crédito. 
Para lograr estas finalidades se ha 
cia indispensable transferir al Servi-
cio no Clasificado, y por lo tanto fue-
ra de la aplicación de la ley del Ser-
vicio Civil, todos aquellos cargos que 
puedan considerarse de confianza; 
«Uf; 
estado echan̂ "6 103 niños | suspender la protección de la Lev del 
0tras cosas n" °_troz.os.de ! Servicio Civil por un periodo de tiem-ante •¿ Kanun0 de? .co"]estibles, ¡ po. en cuanto a los empleados? o fun-
9 . 0nx carert / J * 1 1 Z0010- i clonarlos de alta categoría en el Ser 
de l68 <le aitnn, ° la ver-1 v,cio Clasificado, contra los cualea 
fiante, 
y a ios empleados temporeros, pro-
hibiendo las cesantías con excepción 
de los empleados de las más altas 
categorías, que en estos servicios son 
muy contados. 
De las tres leyes de que hemos tra-
tado, la que crea ia Comisión depu-
radora de los adeudos del Estado, es 
la única que ha sido aprobada 
forma condicionalmente aceptable; 
pero en las mismas modificación^ 
introducidas en ella después de ha-
berla acordado la Cámara de Repre-
sentante, se ha podido ver la oposi-
ción que hace el Congreso a cualquier 
programa de reforma. 
En los términos en qae fué apro-
bada originalmente por la Cámara oe 
Representantes, la ley que ahora co-
mentamos, no solamente creaoa una 
A B R I R A H O Y S U S P U E R T A S 
E L B A N C O N A C I O N A L 
D E C O M E R C I O 
En la sesión de la Asamblea de 
la Liga, del 10 del corriente. Pran 
, t ia explicó en detalle la situación 
I de su ejército en las diversas partes 
del mundo donde tiene que con-
j servar el orden, y el número de 
i sus tropas. Llega su ejército hoy, a 
| 690 mil hombres y como se va a 
Habana. Septiembre 17 de 1922. ijer a continuación, expone las ci-
Sr. Director del DIARIO DE LA, iras de esas tropas y cita lo? di-
en i MARINA.—Ciudad. j versos territorios de la república 
francesa en que se hallan. De esos 
Distinguido señor: I 690 mil hombres. 325 mil están si-
I tuados en Francia, propiamente di-
En nombre de ia Junta Directiva ¡ cha. 92 mil en el Rin, 70 mil cum-
dcl Banco Nacional me es suma. | Prendo las obligaciones de manda-
mente grato dirigirle las presentes I tos en Siria y en el valle del Sarre. 
lineas, significándole, con la natural i en el territoiro del Camerún, y de 
satisfacción, que por haberse llega i Togoland. y el resto se halla es-
ao a un acuerdo definitivo con todos parcido en las colonias francasas. 
obligaciones que le 
Tratados, son de 165 mil que se des 
componen de la manera siguiente: 
En el Rin. 92.000; en el Sarre, 
82.000; en la Silesia Superior y en 
el puerto de Memel. en Lituanla 
10.000; en Constantinopla y los i 
Estrechos 8.000; en Siria, Togo-
land y Camerón 42.000. 
En Marruecos tien'e Francia 85 
mil soldados; en Argelia y Túnez 
75.000y en las demás colonias 70 
mil con un tanto por ciento consi-
los cuenta-correntistas y demás de-
p -sitantes del. Banco, abrirá éste sus 
l.uertas rlañana unes, a la hora de 
De esos 690 mil soldados. 100 
mil son profesionales; 375 mil quin 
tos; 205 mil. naturales de las di-





V erra16 •r0(lea ,a U u i 2 á 3 no se pueda formar expedien-' los, previo examen, con las cantida 
o dos de te, pero que son perjudiciales para la 
?tJaS cuales fué 
Z * c sa h ?" que Perdi<i 
nuevo a la 
Int^foquete ê  ^ ^ f 0 a*>ri: 
^ c ^ u S e r í 0 0 \ . ^ a [ S 8 y i0. 
^ V L l a s a donS'11!!^ a «n-
de '» J \ 
ratitud > 
>r «1 0 .n^ 
noche" Jon(i 
0ra u ' ^ ^ ^ o 6 tendrá que 
que tenía 
lesión. en 8U8 brazos. 
mayor eficacia de la Administración; 
y suspender también los efectos de 
los artículos 328 y 329 del Código 
Electoral, para que las remociones 
que se hiciesen en esas dos clases 
de empleados y las que necesaria-
mente hay que hacer entre el perso-
nal temporero, se puedan llevar a 
cabo a la mayor brevedad y sin es-
perar la terminación del periodo elec-
toral. 
La ley, tal como ha sido aprobada 
Por el Congreso, aparenta ser un vo-
to de confianza en este sentido al 
Comisión para el exámen de -la deu 
da. sino que daba también a esta costumbre. 
Comisión facultades para defender. Asimismo, señor 
eficazmente los intereses del Estado,; rice llegar a usted nuestro profun-l Dijeron allí los franceses, con 
depurando los créditos legítimos ne1 tío agradecimiento por la actitud ¡teda la franqueza, que el temor de 
cualquier contratista, que estuviesen j discreta y alentadora asumida por, un ataque repentino por parte de 
pendientes de pago, para compensar-. c! periódico de si^ digna dirección, Alemania les hacía fijar en la 
•on respecto a eitc Banco, en estos! Francia Continental 427 mi' hom-
des que indebidamente se hubiasen • Cementos difícil»^; y al propio tiem.i bres. E l Gobierno francés* según 
pagado en exceso a los mismos con-1 po le suplicamos nos permita hacer I uljet-on sus Delegados en Ginebra, 
tratistas por cuenta de otros crédl-i llegar por • este medio a todos los ¡ considera que solamente con esta 
tos; y además, se ordenaba un Juez c-ionta-correntistas y demás deposi- cantidad de soldados puede llegar 
instructor parala persecución de los tantos del Banco, el testimonio deia la superioridad necesaria para 
delitos que aparecieren en las deudas nuestra gratitud más sincera por! evitar toda agresión, 
que resultaren ilegítimas. • las muestras de confianza que nos 
En la forma definitiva en que ha I i . m j dispensado, ? la cual, dichosa 
quedado sometida al Ejecutivo esa; mente, estamos seguros de poder 
ley. que estimamos esencial para los ¡corresponder. 
fines de regenradón admlnistratl-1 Sin otro asunto, reiterándole nues-
va que el puetfli espera y pide im-,tra consideración más distinguida. 
perativamente al igual que el gobier-
(Contioiia eu la pág. 13.) 
Quedamos de usted muy atentamen-
te Banco Nacional do ("omercio. 
Andrés TVrry, 
En 1914. el presupuesto trancés 
de la guerra, comprendía 873 mil 
hombres, comparado con 690 mil 
en la actualidad; en 1920 ese pre-
supuesto era de 6 mil millones de 
francos; en 1921. de 5.400 millo, 
nes, y en 1923 de 4.500 millones. 
Las tropas que Francia ha tenido 
que armar en cumplimiento de las 
dente de Cuba, según han sido esta-
blecidos, respectivamente, por las le-
yes Wilson, Di^gley, Payne-Aldrich 
y Underwood. 
Hasta el año 1895, en que se puso 
en vigor la ley Wilson. el azúcar es-
taba en la lista libre. La ley Wilson 
fijó un impuesto del 40 por ciento 
*d valoretp sobre el azúcar. 
Las leyes Dingley, Payne-Aldrich 
y Underwood no se basaron en un 
impuesto ad valorem, sino especifico, 
según se propone en la presente ley 
¡ Fordney-McCumber. 
i La ley Dingley aumentó el tipo so-
I bre el azúcar por encima del tipo 
| ad valorem fijado por la ley Wilson; 
, la ley Payne-Aldrich disminuyó los 
imponen los i d"rechos sobre el azúcar por debajo 
1 del tipo fijado en la ley Dingley; y 
la ley Underwood estableció una ul-
terior reducción. 
La ley de emergencia Fordney au-
mentó la tarifa sobre el azúcar por 
encima d<í todas las leyes arancela-
rias antericres, y la enmiencTa pro-
, puesta por el Senado lleva dicho au-
1 mentó aún más allá. 
| Al presentar este cuadro al Sena-
• do el senador Smoot. en sustancia, 
i hizo la siguiente afirmacióll,: Que 
'cuando los derechos sobre el azúcar 
derable de naturales de los países. | St3 rehajar0U( ei consumidor no obtu-
En esa misma sesión de la Asam- i vo ^ beneficio de la rebaja, sino por 
blea de la Liga del día 10 del co-, el contrario, el precio mismo del 
rriente se advierte por Francia en : azÚL.ar aumentó para e. consumidor-
la Nota que presentó, si en efec-, y qUe cuando los derechos sobre el 
to Alemania se considera vencida I azúcar se aumentaron, el consumi-
y si no tiende todavía a modificar i d(ír no cargó con ellos, el producto, 
el Tratado de Versalles. Detrás de j cubano no obtuvo el beneficio y s 
esas dos negativas, es decir de que ; lo obtuvo el refinador. 
El Senador Si^ojt. al argüir de es-
te modo y presen'ar evte cuadro ofre. 
ció, como bast de sus cálculos y afir-
maciones, los precios del azúcar de 
ci<ña en los dos m< ses •anteriores v 
en los dos mese- posteriores a Cidu 
nuc de lo cambios arancelarios res. 
pertivos. El Senador Pomarene. de 
Ohio. le pregunto por la fren'.e de 
donde tomara sus c,Tas (véase Dta 
rio del Congreso, página 12025) y 
su contesfición fué la siguiente: 
• ' Sr. Smoot: Laá cifras se han to-
reado de los estados publicados por 
Willatt and C.rav. que se ,facilir?n 
a todo el mundo". 
Ei citar esos datos confinándo os 
t I período de dos meses posteriores 
a-cada uno do los rrsporfivos cam. 
h\o> tuvo un objeío. 
Es cosa del doni nio público que 
la implantación de una modifici 
ción tn los arancelas es hecho que 
se sabe extensamente varios me^e» 
antes, de que la modificación se pon. 
ĝa en vigor y ya se trata de azúcar 
o da cualquiera otra materia prima 
o morcanefa que se importe, el fabri. 
cante en los Estados Unidos tiene 
interés en recibir la mercancía ante» 
de que la modificacipn se higa afee 
Uva, si ésta implica un impuesto ma. 
yor. El público consumidor se apre 
sura a abastecerse en previsión de 
tal suceso. El hecho que se comeif. 
ta tn la prensa el de que antes dé 
oue ocurra-un c-ambio en los aran. 
c>V.es, se precipita la importación a'e 
los artículos en los Estados Unidor 
y los vapores se apresuran por lie 
gar antes de la fecha tn que al cam. 
bio deba hacerse efectivo. 
Es,lo es lo que ocurre con el azú 
car. Los refinadores de azúcar de 
caña, con la so'a limitación impués. 
ta por su capacidad en almacenes y 
fábricai; adquieren toda el azúcar 
todavía Alemania no se considera 
vencida y que quiere modificar el 
Tratado de Versalles, hay la idea 
viva de la revancha directamente 
contra Francia y apoyada en las 
ediciones de todos los periódicos 
pan-germanistas. 
En el informe se lee también 
que según el Tratado de Versailes. 
¡as fuerzas regulares de Alemania 
deben ser sólo de 100.000 hombres 
y que Alemania ha retenido, sobre 
las armas. 150.000 hombres más 
como fuerza de policía, d̂  modo 
que tiene hoy un ejército de 250 
mil hombres armados: y además 
también dice la Nota leída en la 
Asamblea de Ginebra, que existen 
e» Alemania 7 millones de soldados 
perfectamente oirganizados v que 
conocen el ejercicio militar en to-
dos sus detalles. Por eso Francia 
no puede disminuir au ejército co-
mo harfa en las condiciones en que 
Alemania no provocase ese aumen-
to. 
Después dp leer el Delegado fran-
cés la Nota, uno de los renresen-̂  
tantes ingleses dijo que Francia te-
nía-, según las noticias vagas que 
poseía Inglaterra, 1.150 aeropla-
nos contra 368 en Inglaterra, 715 
en los Estados Unitios y 390 en el 
Japón. Todavía no hace una sema-
na, recordábamos que Inglaterra, 
que no tiene ni siquiera la tercera 
parte de extensión del territorio 
francés en Europa, está constru-
yendo, además de esos 368 aeropla-
nos que confiesa. 500 más ôn los 
cuales llega al número de los fran-
ceses, que sin duda alguna, datan I 
muchos del tiempo de la guerra, y I 
que no Iban a ser tan poco preca-
vidos los franceses que los hubio- ' 
ran destruido. 
Tiburcjo Castañeda. (Continúa en la página diez.) 
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P E L I G R O S S I N P R E C E D E N T E S 
Hace más de un mes—el 5 de Agos-' del cmorandum, y tocante a otros, 
to próximo pasado—que se publicó! ha adoptado fórmulas que no satisfa-
cl memorándum número trece, presen-icen a los Escados Unidos. La Secre-
tado al Presidente de la Repúbl ca porltaría de Estado de Wash'ngton—en la 
el general Crowdcr, coincidiendo di- nota oficial del 14 del corriente—lo 
cha publicación con un llamamiento 
dirigido al país cubano por el Secre-
tario de Estado doctor Carlos Manuel 
de Céspedes. 
"La crisis financiera que está atra-
vesando el Gobierno de Cuba—decía 
textualmente el Enviado Especial de 
Mr. Harding—está erizada de peligros 
poco comunes y sin precedentes para 
la República", y agregaba: "La se-
guridad de que el Gobierno de los 
Estados Unidos se verá libre de cum-
plir este desagradable deber (el de 
ejecutar las medidas exigidas a Cuba), 
de acuerdo con lo que dispone el Tra-
tado Permanente y la Constitución de 
Cuba, tiene que proceder de las me-
didas que deben ser adoptadas por 
las ramas legislativa y ejecutiva del 
Gobierno cubano". A continuación, 
como sabe todo el país, se trazaba el 
programa que los Poderes Públicos de 
Cuba debían realizar para conjurar 
los peligros poco comunes y sin prece-
dentes que se cernían sobre la Repú-
blica. 
El memorándum número trece, en 
la fecha en que fué presentado al 
Presidente Zayas, era aún un docu-¡raíz la corrupción " y que "no puede 
i i i m n 
E L B A N C O E S P A Ñ O L B A T U R R I l I H 
E M B A R G A D O L " Me incorporo' a "Avisador Comer, Aguilar. 
oial" par^ nutrir la claque, amiga y | (i'e servil, ni 
í Alcalde Municipal ha decre- j aplaudidora de Mr. Crowder, segúrt . es algo justificado 1̂ ^ •iso, 
tado el em'üargo del Banco Espa-
ñal, por las diferencias existentes 
entre éste y el Municipio, por re-
caudación de las plumas de agua. 
El señor Alcalde alega que las can-
tidades que el banco adeuda le son 
de urgente necesidad al Ayunta-
miento para poder comprar vegue-
ros balre de los de ahora. 
C 6057 Ind. 1 Ag. 
Aivarez del Real. Yo no me arrc_.que la s e ñ o r i t a " P l a u 
piento de haber proclamado que es | muchos artos nmf̂  ar' í 
B O Y S C O Ü T S 
ha hecho saber así, no a nuestro Go-
bierno, que ya tenía conocimiento de 
cual era el programa de la Casa 
Blanca, sino al pueblo norteamericano, 
como anuncio previo de medidas que 
sin duda habrán de adoptarse en bre-
ve, en ejercicio inmediato de los de-
rechos de que hablara el doctor Cés-
pedes en su nota de 5 de Agosto. 
La notificación oficial de lo que 
ocurre hecha al pueblo de los Esta-
dos Unidos desde Washington, prueba 
sin dejar lugar a la menor duda en 
contrario, que mientras el Congreso 
cubano ha querido introducir cambios 
en el programa del memorándum, el 
ESMALTE ALEMAN, ROJO 
0 BLANCO 
Las baterías de cocina de esmalte ro-
jo Alemán, siempre han sido las de 
mayor duración por su magnífica ca-
lidad. Le avisamos a los clientes que 
se interesan por esas Baterías de coci-
na alemanas, que acabamos de recibir 
un gran surtido. 
F E R R E T E R I A M E R R A T E 
el único norta americano que con 
amplias facultades de su gobierno, 
siendo éste libre y señor p<ara inter-
pretar la Enmienda Platt, habiendo 
violao'o nosotros el artículo segun-
do del Apéndice, y ofreciando al 
mundo, desde hace muchos meses, 
el espectáculo de desvergüenzas, 
derroches, injusticias y horrible des. 
I organización administrativa, política 
y social, no ha aconsejado a Es 
| tados UnlcTos proce 
COMITE: eos 
DE DA ilfev 
I depen 
Disiento de 
directora técni?. ¡r?!3 
Vuelta Abajo. * * \ n x » T 1 * * ^ * 
sable de ú. educacS ydf ota ^ 
Mi 
cíón por el acuardo""»11161110 
huí al iiombramienln ° POco 
y no poc 
aceptase 
ror mi parte exp^j 
~ «I acuardo- t 
¡ o m b r a m i e n i o « ¿ ¡ J 
• -i ie\í en ^¿-.u. "3 Olí. 7 su ^xito. 
LA CONSTITi riOX DEL 
I o< AL DEL DISTRITO 
HAP.AXA" 
En la noche del viernes 15 de los 
¡corrientes reuniéronse en el edificio 
de la revista "Bohemia" entusiastas 
doíensores y admiradores de la mag-
ulílca institución de Boy Scouts. con 8e 
- V e Í ° M ^ Í L e L C ™ ñ a l f ¿ bHcas en Pinar del p / o y Camagüey. 
ic sej   s- Estimo los comenta-
dimientos drácti. | el doctor 1-emetrin r S 1, I 
y agota su paciencia tratando de trabajo (Te esta Secoi* ^uíii* a 
/amos a la conservación de la in-1 reproducirlo en ••La V ' ^Puéi 
lendencia. ¡crucijada. Es aquél rac1"'de 
Disiento de "El Comercio" en la i bí el artículo segund qUe lraiiwl 
«apreciación de la necesidad del em, j Constitiu icnal que j ? cleI Ap^j 
préstito; éí cree que se deben falsa, ¡ podrá contr<aer rice: "Ciih^l 
mente cantidades por carretaras no 
construidas ni reparadas; yo creo 
cal del Distrito do la Habana de los, ^ y 0Y^nie< 8 S 
Bey Scouts. _ . , x„ . ceptible de rebaja pero se debe; lo 
A esa reumón asistió también el mentlroso y fraudulento se pagó con 
sonor Miguel Angel Quevedo d rec-| log mllloneg acaudados para sueldos • ni nada 
tor de la revieta Bohemia , Vice- en 0 junio_ leg etc 
'deudas-' 
nitivo no tengPaar* í l 
sos en su presupuesto or¿-r S 
pués de cubiertas las aLain̂ io ¿ 
irientes". 8 ateÎ cione|*, 
ü no Pudo pagarse a los 
el.pan, ni la leche. ni"as 
Y estoy cón "Avisador": la patria . cubiert . 
ha de ser con decencia y civiliza, I ¿si se deben millona * 
dos mayo y junio-
  
i de hospitales'T"^ ^ e n n y .. a ^ 
V las atenciones Ü S 
me(iiCj 
.1 
—- —- — . i j — u— »i '••'uunas v -«m "̂ 
clón, con prestigio y moral; yo no el presupuesto ordinario n ^ quisiera ser cubano si n s volvieran ce ninguna fuente d 
a la vida de los siboneyes; yo me pagarlos, se h^ violádo1^11"0'^ 
avergonzaría de serlo si esto se con- mbición, ratificada or, 'J0'a 
estaba 
o'(=?eii_L_v 12 o. T l - S . A . 3 l i a M . ^ 6 6 ñ . — 
• IIIIIIIIIIIC i n i m i i m i : i i i i i i i i i i iu i : : D l l l i l l l l i M D 
presidente del Comité Ejecutivo Na-
c'onal de los Exploradores de Cuba, 
c iniciador en Cuba de la Institu-
ción. 
A laa nueve comenzó la sesión 
ocurando la presidencia el señor ^ 
^uevedo, exponie;ino el objeto de a vlrtlera en una Inmensa CUeva d'a Permanante? el W 
MaUta y dando a conocer luego la ]acirones 0 en un ininenso aduar pa. j Esto que yo dien v é 
( i.nrlidatura propuesta para integrar, ra hambrientos. Quiero la patria ' Verdad"' aplaudo esto Z6^0 y 1* 
BJ Comité Local. | honrada que soñó Martí; miseria y' glsladores nacionaJistaQ dice>ili 
' La candidatura que fué proclama- deshonor colectivo no fueron las as., Crowder ni periodistas '•C•nS0̂ e,* 
tía es la siguiente: piraciones de los próceras cubanos. 
Presidente: Manuel Saavedra CaJ 
tuso; Vicepresidente: Jorge Enten- Aunque particularmente cumplí 
zu; Tesorero, doctor Carlos Gómez;'con un deber de amistad, enviando 
Secretario, José Massaguer. I a don Manuel Otaduy un^ débil ex-
Gobierno de Mr. Harding lo mantie- ral se cumpla, y que sólo las dificul- {J fJ^ N O V E L A I N T E R E S A N T E 
ne íntegramente, inalterablemente, sin tades que ofrece todo régimen consti-¡ 
modificarlo en una línea. ; tucional 1c han impedido imponer suj 
"Las enmiendas—dice textualmente voluntad en ese punto. La nación cu-
iwwuci ni perionistas anti e¡i 1 
ê to lo callan los obsprtiĤ  Jo,l 
falsa idea de soberani ^ Í L l 
t(* sobre el desconocimipntn t S 
tas verdades fundan su V o m t í 
y sus personales convenios* 
Lo honrado y lo ivatrin*, 
tonio, quiero ratificar pública-j contrarj0. jiai,iar leneiioio j kB''"80 
te esa manifestación de mi hon. ridad diciendo a las ina«;'aí*,.^l ^ 
contrariedad; no porque el fina. •M1«n,no t ^ , , , ^ „J„.. , • s at)tl ici<'•iíríion 
E L VENGADOR 
Así se titula una novela que eetá 
j llamando poderosamente la aten-
la Secretaría de Estado de Washing- baña no es responsable, sino en cierta ^ión en estos días en esta capita] 
ton—si se promulgan finalmente, ha-' medida, de los errores de sus Pobres ¡ VE^CI1p0?,on¿11nl^J°nde egta novela 
rían nulas las medidas reformistas"; S Públicos en un momento dado, y si i en la Argentina ha sido asombroso. 


































Vocales: Emilio Gómez, Leopoldo presión de pesar por la muerte ocu 
Vaidés Codina. Tomás Manzano, Au- rrida an Méjico d'e su hermano don 
reüo Vaidés; Gustavo Mazorra, Luis' An
^'aldés y Juan P . Cotera Jr. Comi- men 
sario Local: Angel Louetalot. , j da contrarie a ; o or e el fi a, j "hemos" peca do *g ra 
Después de proclamada la candi-, do me fucr^ conocido siquiera, sino ia salud de la patria ^ te "ts-.i Te 
datura el señor Quevedo dió posesión ^ perqué era familiar querido de un | a reparar el yerro quien0!5 C0ni!li,,l'*1*ll£ 
I ;¡e sus cargos a las personas que in-¡ hombre a quian profoso afectos y que! cedidas por nosotros 
i- i i i i • i ir i j t i • j i irueue calcinarse en ÓVV.VVV i u » y para que nadie dude de la inque- los Estados Unidos aprovechan esos lectores que ha tenido La primera 
brantable firmeza conque mantiene sus errores para alentar contra los dere- parte de esta novela es "AMOR 
, . . , .. i i T i . £ j ^ i j i d 'ur VENCIDO", que ha alcanzado tam-
puntos de vista, añade, que el plan|Cnos fundamentales de la Kepublica, I j)j¿n ^ midogQ triunfo. Podemos 
ttgran la directiva, levantando acta Por sus méritos personales y por sus 
de "AMOR ol secretario de ía constitución del prestigios indiscutibles, ocupa pues 
Comité, la cual leída más tarde fué to de preferencia en la estimación 
upr0pada por unanimidad. i Pública. 
• • Don Manuel, todo nobleza vasca, 
A l n v n n A n n l - n » t T/toonfAo 1 todo hidalguía española, y todo amor IOS eXtcUenie y t cSan ieS ¡a la tierra cubana, tiena perfecto 
derecho a la simpatía de que disíru. 
ta en este país. 
mentó de carácter personal, según se darse un paso hacia la rehabihtación 
hacía constar en su propio texto, al | financiera de la Isla mientras este pro 
final del párrafo primero, traducía la grama no se lleve a cabo" 
opinión individual de Mr/ Crowder. 
Pero el Gobierno cubano fué notifi-
cado después, y así lo hizo público 
nuestro Secretario de Estado en nota 
facilitada a la prensa el 5 de Agosto, 
que la Secretaría de Estado de Was-
hington había aprobado el citado me-
morándum. 
En tal virtud, el fameso documento 
perdió su carácter personal, convir-
tiéndose en el programa adoptado por 
Iss Estados Unidos para solucionar ja 
crisis cubana. En realidad de verdad 
—y este es un extremo de extraordi-
presentado al Congreso de Cuba es su conducta ŝ rá ajustada al Tratado¡ afirmar que el éxito de ambas eclip-
. . i . n i / - - - * ¡ sará a todas las novelas del mundo 
vitalmente necesario para arrancar de rermanente y a la Lonstitucion, pero entero 
no a las superiores normas morales y Recomendamos a los amantes de 
, . . . . . . j la buena literatura que no dejen de 
a los principios inmanentes de equi 
"Flor de 
Durazno"; "La Fuente Sellada"; 
"Novia de Vacaciones"; "La Corba-
ta Celeste"; "La Casa de los Cuer-
vos"; "Valle Negro"; todas ' ellas 
interesan desda los primeros capí-
tulos. 
Hemos recibido el Directorio de 
Artistas de Cine, Importantísimo. 
Los Temas de Bestéiro, para el In-
greso en el Instituto. 
Todo ésto puede adquirirse en La 
"Librería Académica" de la viuda e 
hijos de F . González, Prado 9 3, bá-
Jos de Payret. 
Teléfono: 9421. 
leerlas. 
•dad y justicia que deben inspirar las! ñon también notables 
determinaciones de los pueblos que 
La situación es tan clara, que es j aspiren a ser tenidos por honrados y 
imposible que el país y el Congreso ¡ justos. , 
cubanos no la perciban íntegramente! Cuba puede ser duramente castiga-
Convocamos a todos los emplea 
dos excedentes y cesantes de Comu 
:;:caciones para que concurran hoy I También esto es derrochar el 'di-
luneis, a las dos p. m., a la Cámarai ñero de todos. 
do Representantes a fin de solicitar! En mi pueblo hubo un robo, de 
Je los señores congresistas la apro-, Un baúl embarcado por el Expreso 
oación de nuestra ley. | Pan Americano. Tramitada la causa 
facultades para conm^a^^^lH1' 
Dicen ahora que si Esparta q h " , T , ' " 
Numancia, que si Sagunio ¿ 
qué cuando yo aconsejaba resi* 
decorosamente, no hubo intencioS 
de suicidio colectivo, ni siquiera nj 
testa contra la interpratación «• 
Estados Unidos de su derecho a? 
tervenir, sino fiebre de destinos, m 
de mando y lucro, y nada de herox 
mo ni de previsión? 
¿Ahora . . . ?, 
da por las faltas de sus Poderes Pú-
blicos, cometidas en contra de la vo-
tal cual es. Se nos êxige que realice-
mos sin un minuto de demora y sin 
alterarlo en un punto, el programa del i luntad nacional en un momento dado, 
memorándum. El Departamento de Es-1 pero la nación extranjera—cualquiera 
tado de Washington—"aún confía eniqUe sea—que realice semejante aten-
que el asunto se arreglará satisfacto-1 tado contra nuestro derecho, no podrá 
riamente"—y ya sabemos lo que estojen lo sucesivo pretender que los cu-
significa—; aún espera y cree que j baños la consideren como una noble | 
todavía será posible para Cuba implan-i y generosa amiga. í 
Los principios superiores de la mo-
ral deben estar por encima de las fór-
Caríba Vajdés, Secretarlo. 
E l amigo Gil daal Real en su (4. 
Habana, septiembre 18 de 1922.¡pagó el proceso a la Audiencia de ¡ torial del jueves se duele tambft 
(ion/alo E . «arnet, Presidente.—.Pinar del Río. Ya han ido,, aquella j de la momentánea suspensión jg 
ciudad cinco maestros de escuelas ¡ Proceso (íe Loterías por efecto fc 
de Guanajay a practicar un cotejo ; nn inasperado. inexplicable, escrij 
de letras. Esos cinco viajes, después i de un señor Fiscal, que esta vcin 
^ ¿ • t v i r - t - t - 9Tvt"<«T i • da representar la claiisura tempo. i ha representado a la viníicta pfi|| 
\ f f A \ | | F V í h N A I r a l (lc aulas >' Por consiguiente el ¡ ca como eíJ de su competer 
( J i L J U f W S I L * f A J U l l A | perjuicio on la educación de los ni. a caballero panicuMr al pía 
tar las reformas", única manera "de 
evitar la seria situación, que de otro 
naria importancia que con incalifica- modo surgiría inevitablemente". mulas tramitor¡as ¿e\ derecho 
ble ceguedad se ha perdido de vista 
constantemente en nuestro Congreso— 
adoptado el programa por el Gobiern» 
norteamericano, no estaba ya en nues-
tras manos, ni aun en las de Mister 
Crowder, el introducir en él el menor 
cambio; había salido de nuestra ju-
liidicción. 
La hueva situac ón creada con mo-
tivo de haber hecho suyo la Secreta-
ría de Estado de Washington el pro-
grama contenido en el memorándum 
número trece, fué apreciada en toda 
su gravedad y profunda significación 
por nuestra Secretaría de Estado, la 
cual, al notificar al pueblo cubano la 
c:tada aprobación, advertía, en térmi-
Si después de esta solemne adver-j 
tencia, hecha de manera pública y 
oficialmente a la faz del mundo ente-
ro, no nos damos por enterados, sen-1 
taremos plaza no sólo de antpatrio-
tas, sino de obcecados y de necios. 
No es hora de discutir, sino de eje-
I cutar. 
Las faltas de nuestros políticos, sus 
inmensas culpas, sus grandes atenta-
dos contra los sagrados intereses de 
la patria han colocado al pueblo cu-
bano en la situación del deudor mo-
roso a quien se ejecuta perentoria-
mente. Los Estados Unidos pueden— 
y esa es la más terrible responsabili 
dad de nuestra clase política—pro 
tt Existen tantas personas con nenio* 
"arruinadoR" por este mundo II 8u 
ambición más sincera es la de hacer fe-
lices a sus esposas; más carecen de vigor 
j lozanía para ello. 
Ner-Vita, les proporcionará el vigor y 
lozanía. Pruébenla. 
nos precisos que "una ms prolongada' ceder en la forma en que lo hacen, 
tardanza o una equivocación en las j dentro de los derechos que les conce-
fórmulas que se escojan (para cum-lden el Tratado de Relaciones Perma-
pljr lo que se nos exigía) pueden datlnentes y la Prop a Constitución de 
lugar al ejercicio inmediato de dere- la República Cubana. Somos noso-
c¿ios ajenos que no se sientan garan- tros quienes nos hemos puesto fuera 
tizados por nosotros" y agregaba, ex- de la ley y los hemos colocado en 
presando de manera inequívoca lo que I situación de ejercitar esos derechos, 
imperiosamente era menester realizar: | Rcconózdanlo así los partidos políti-
"El país cubano es patriota, como lo! eos que dominan en el Congreso y 
ha demostrado en sus guerras de inde-j procedan en consecuencia. Si en esta 
pendencia, y cumplirá el programa de ¡ hora suprema no cumplen con el de-
reformas esenciales que está en todaslber, tanto tiempo pisoteado con nie-
las conciencias y en todos los lab'os 1 nosprecio, serán los directamente res-
para que sea una realidad en toda U ponsablcs de que la patria cubana 
tierra cubana". • ' sufra las consecuencias de los peligros 
Seis semanas han transcurrido des-' poco comunes y s-n precedentes que 
de el día en que el programa conté-1 se ciernen sobre ella en los actuales 
nido en el memorándum número trec! • momentos, amenazando sus institucio-
fué adoptado por el Gobierno de Was- j nes conquistadas a costa de tantas lá-
hington, y en que nuestra Secretaría ! grimas y tanta sangre, 
de Estado notificara al país la nece- Pero los Estados Unidos, a su vez, 
sidad de cumplirlo sin'tardanza. Du-¡ no deben olvidar que el pusblo cuba-
rante esas seis semana?, nuestro Con- | no ha sido y es el primefo en reclamar 
greso no ha resuelto algunos puntos que ese programa de depuración mo-
MJBt? 
F O S F A T I N A F A L I E R E S 
Incomparable alimento para los niños. Todos los médicos de i i í i i o r lo 
recomiendan a cnusu de lúa cicnlíficaR cualidades de b u preparación. Las 
madres do familia lo dan a sus ciiiquitines para que b c pongan s ó I k í o s y 
resistentes; a los niños los gusta, porque la Fosíat ina Fal iéres , 
asociada con leche, forma una papilla de exquisito gusto. 
Empléase principalmente en la-época del destete y durante el crecimiento. 
Do fácil digestión, conviene a todos los estómagos delicados. 
Cuidtdo con Itt imiUcionn y txljtn It <rin mírc« ; FOSFATINA F A L I E R E S . 
^ F A F t l S , 6 . r t u e d e i « * T a c b « r i a V F a r m a c i a s . 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
R O S Y N O V O A 
A V E N I D A D E ¡ 1 A L I A N o . 9 * 
|(¡yilt!ili,BIIBI—1-111 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACUI/TAD DE PAttl» 
Especialista en ía curación rndJc* 
i días hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. dlarlaa 
Corro» csaulns « Han Ina/tleci* 
ños, y después de molestar a los ci-
tados, con viajes, ausencia de sus 
hogares, gastos de hotel ate, etc. 
cuestan al Estádo unos cuantos du. 
ros hasta ahora inútilmente. Y eso 
es contribuir a las dificultades ad-
ministrativas. 
Hoy se suspende el Juicio por no 
haber concurrido un testigo; maña, 
na sê  suspendará por enfermedad 
del letrado: procedimiento enojoso 
y lamentable desprecio de las consl, 
deraciones que merecan los niños 
estudiantes y sus profesores. 
Creo que el examen de letra, el 
cotejo y al informe pericial, realiza-
dos en el Juzgado instructor, debe 
bastar. Si la Audiencia necesita ra, 
tificaclón de la diligencia o que elH 
sea practicada por otros maestros, 
mil veces más fácil y económico da-
volver por correo la causa al Juz, 
gado y que se llene el requisito. 
Pero eso de citar, y volver a cL 
tar, y molestar ^ ciudadanos que ni 
siquiara perciben la miserable dieta 
ofrecida, porque les costaría mucho 
trabajo cobrar el cheque, será muy 
jurídico y todo lo que se quiera, pe-
ro a mi juicio es una grande incon. 
veniencia. 
cer encartado en el proceso. 
Y dice elocuentf mente: 
Si los anhelos y propósitos U| 
tan proclamado reajuste moral, n 
sinceros, ¿cómo desde el más al'j 
Tribunal se puede obstruir en ra 
gestiones a un juez que seafar:":-_| 
cansablemente por la investigación! 
el castigo de aquellas irregulsridil 
des que perturbaron hondaisante Iil 
administración pública y pusieron Ptl 
peligro de muerte la soberanía n. [ 
cional? ¿No han de enseñar j i í í 
las vicisitudes, angustias e ir-" 
dumbres qua ha sufrido la RtpM.! 
ca? ¿Se han de continuar 1m mis[ 
mos procedimientos que la trajeroi 
a la actual situacirtn? Si fliqun h 
roca de justicia, ¿sobre qû ba"»!'! 
ha de construir el edificio delanif 
ralidad" y del ordan?... 
Vea mi tocayo v amigo: esa CíWj 
nació por instigaciones insistetMj 
del Enviado de Washington. Bstm 
do él aquí, se buscan interrupcioMl 
y dificultades para detenerla. Se iif 







































a el ¡ 
Desi sinúa ya, hasta 
gresistas. que se distará una J^ita de 
tía para todos los delitos de frawlnrlos 
v peculado que a'mra se P"si|t»ljuegta 
Luego cuando la Ingerencia t*|ft an 
.¿qué sucederá "nara reconstruir e|, ¡j j 
Los maestros públicos de Marial i edific{0 ^ moralidad y el orW'lPraug 
/ m a r c a s y p a t e n t e s ^ 
Dr. Carlos Círate Brú. 
Abogado. 
A ? m a r , 4 3 . ! T e l A - 2 4 8 4 
I han acordado bautizar la Escuela nú-1 Según deseamos los honrados? 
mtro uno de aquel lindo pueblecito i Espanta pensarlo 
¡con el nombre de la Inspectora del 
Distrito, señorita María Cristina J . N, ARAMBTtf 
D O C T O R CABRERA 
I ; ñ ] 
E l 
¡ K A L I K O M O S ! 
¿ U n o m á s ? N o : E l U n i c o ' i 
Regenerador del pele. Regenerador verdad. 
¡Descubrimiento definitivo! 
A base de plantas tropicales, cubanas. Ni un solo caso rebel. 
de al tratamiento. 
No más calvicie; no más caída del pelo. 
Tres fricciones diarias bastan. 
De Venta en las principales perfumería. droguerías, farmacias. 
Dubin, La Borla, Sarrá, Aguila de Oro. Depósito Teléfono F-4495 
0 CMPtoX 
/¿un if s himcimo» «if>t II/CUTIt , - L'rfCUilIttilílJUt» 
1 <:-.ri;riiTt <• *n«l 
FAIBLESSE GENÉRALE I 
It, LYMPHATISMÊ C1 
S t v e n d e e n t o d a 
F a r m a c i a a c r e d i t a d a . 
C O ü I A R é . O " - P A R I S 
( Y o d o ^ T e t a n t i n - o ) 
e s e / f o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i i o m á s e n é r g i o o . 
S o b e r a n o c o n t r a : 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A i m 
E N F E R I V i E D A D E S i » P E C H O 
_ P ó f su sabor agradable y su e icacia, el V I M Q W O y R ^ Y 
reemplaza ventajosamente al ceite de Hígado do Bacalao, y, 
además , despierta el apetito. 
E n las enfermedades de las M u j e r e s (colores pálidos; 
períodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s (g lándulas , 
escrófulas, usagres, etc.). el V i N O N O U R R Y es un 
remedio soberano á ningún otro comparable; 
L E A . TTSTED A TOOTTB, ZSX-
CIOK 7A»A I . A marXTBUCJL 
V I CTTBA. COKFSB SU CO-
FIA e o t rnsMO x v str u -
BBERIA TAVOBITA O TBV 
SU CASA DB VOSA. OFXCZ-
NAS: PAXACIO D E L "DIAB10 
D E ItA MAMITA", PBAOO, 
103. TELEFONO M-6844. 
MEDICO CIBUJAKO 
B A B LA3BABO 368. > 
tos del dlgativo 
R A Y O S l Exámenes 
(lonei 














L A 9 E N T A L PROFESIONAL 
( T H E P X O F E S S X O B A Z . D E N T A L ) 
i L a mejor cl ínica de servicios dentales 
I en Cuba. Más de ochenta variedades ec 
¡ puentes y dentaduras. De 1 a 7 p. ra. 
Noches y domíneos , hora reservada. 
San Bafael , 99, Isajoa, entro Gervasio y 
Escobar 
.*,.9843-44 23 s. 
D r . G a l v e z G u i l l e n ) 
XBCFOTHWCtA, 
S H m I NALES, P B ADIDAS B 8 T E R I L I -
DAD. -TEBBBÍBO, % T S T I J * 
T S B B H I A B O Q V B K A V O -
B A S . C O N S U L T A S DB 1 A 4 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL P4RA LOS P O B R E S i 
DE 3 r MEDIA A 4 
O 1TU i s 4 - r 
y pulmonar*1 
















D r . A . C . Por locarre f | 
O C U L I S T A 
Garganta. Barí. T oM* 
Consultas d« 12 * 4 - , . » qO «l 
Para pobres de 12 « 2;n»-A ' 
San Nicolás 6-'- -
J W _ P A 0 \ 
A L Q U n J M 
P o r $ í 
AL MES le Jamo» 
la propiedad de 
una casa, que usted 
escogerá a su gusto- , 
PRUEBA 
Esentura 




















Créditos y C o n s t r u í 
San Raf.el- No- 45 
Teléfono A.9013. H » ^ 
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el DIARIO DE LA MARINA) 
ESTRELLA3 
nr.hpB actuales Hu-nte las nocües lag 
^ ^ X r e r o S s , 1 e e e l e s ¿ Uamados 
f?riosoS. /„ races. 
i— in , muchas 
0 i 
viajero» 
terl°SU fugaceS„a entre I m muchas 
<mbién alS^Qen rmaaar de la
J ^ora 'Pde-íerSeo (v^ible por 
1 nsteiacioü, f Jimera^ horas de la 
¿-IlS:,e en lflS p ^ninsión a nuestra 
^Se ^ h ^ r r 6 no ^ace todavía 
J0Í coi»o 0 r̂rnOrte de Madrid, y 
días al «"i*1: ^..^w.» nftro ,lSu^ d ^ / d e Guadarrama, pero 
fr. la sierel 'enómeno ee reduce 
í o^;10 incandescencia de mate-
rápi^ 'n'aen vaga por el 
*eXiraterrestre ^ ia incande8. 
¥ • 1 
" ^ | < v ^ f i a 6 capas alta8 
: ^ ' S l ^ - e % ^ • d e materia n0 
enga J V M Y ^ e n ^ S V c o m p o s i c i ó n a la que 
¿ S i ^ I dis""14 Ltro mundo, que circulan 
encion l̂'fonDa nuef̂  Sol (como los peque-
C 1 0 ^ J rededor d 1 ? ^ ^ entre las ór-
la T erra y Marte) o que 
mundo sideral como es-
Tlene» del aCCidentalmente cru. 
•f»P8d06 L t r o para no volver de nue-
£ 61 DUr ndose poco de las órbitas 
b i n a d o s cometa6, las estre-
l ^ f S s ráfagas de luz que 
lias fuga.„r' te breves momentos 
llamadas propiamente 
sae^0/fueaces, cuerpos o porcioneg 
^ Sria aue caen, designados con 
¿éIDaKrAde aerolitos; errantes 
I«' DOmfla de materia que estallan 
^fmente designados con el nom-
i(0mnnmeu pre3umimos, después 
bre toJ>6lla°tT'e "estas dos hipótesis, 
á< S e vienen esos viajeros mis-
l ^ í o s del espacio. 
t e T a dónde van? ¿En qué aca-
M í ruál es su destino y papel 
Representan en el Universo, 
H1" 1 nn los vemos deshacerse en 
<3Í006fragmentos después dó ho. 
I S n o estampido? 
rron referencia particular a este 
Jmo Dunto, caerán sobre otros as-
1 Lrellas o boles y planetas, del 
2 , m^que caen sobre la Tie-
uno de los planetas más peque-
y de menor fuerza atractiva o 
¿ i captación. 
v. posible qne ocurra en otros 
\JT0S como en la Tierra, ¿pero en-
Unces quién contemplará su bnllan-
'u y a veces sonado descenso? ¿Es 
¿ l e que tan bello artificio no Te. 
la vista de ningún ser? 
I Cnestión es ésta que se sale del 
Límpo astronómico. Cada cual pue-
' de fantasear a su gusto con tal de 
m no quiera imponer sus fanta-
4lu a los demás, los cuales también 
jneden haberse fabricado las pro-
bas con no mayor ni menor funda-
ÍWto. 
I Una de las teorías que quieren ex-
plicar el entretenimiento maravillo, 
eo del calor con el Sol, calor enor-
m, casi inconcebible, derramado a 
alo abierto en cada segundo y que 
' f i e r r f r t - r r ~ ~ —~ ~ ~ ~ ~ — ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ —-—t—^—^ 
D E C L A R A C I O N E S D E L C 0 M I T E 
D E E M P L E A D O S P U B L I C O S 
8«rln lo anunciamos, en la tarde jproducción nacional; no puedan or-
4» anteayer y en los salones de núes- ganizar de un modo nuevo su vida 
twapreclable colega "El Triunfo", ¡ porque no se le dan ]f)s modestos 
rt.'íbró sesión el Comité Ejecutivo j recursos que les adeudan y que les 
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FUGACES 
s: vemos disminuir en verano, re-
I sarge poderoso y arrollador no bien 
I la estación en que lo recibimos ba-
jo condiciones favorables llega, 
i Si así fuera, si el eutretenlmien-
! to del calor solar obedeciese -a la 
•caída constante de inmensa canti-
dad de meteoritos los cuales con la 
1 detención brusca de su caída por el 
abismo transformarán su movimien. 
to en calor añadido al propio del 
i Soi, no sólo bastarían a conservar 
i que hoy posee, compensando su 
: pérdida constante, sino que por el 
i incremento de la masa solar, crece-
¡ría también su facultad atractiva, el 
bombardeo se haría más nutrido con 
rji tiempo, y creciendo la masa e 
Incrementándose la facultad atracti-
va del sol, al cabo, los planetas to-
dos acelerarían lag inmensas espira-
les que en torno suyo recorren, y 
como mariposas cerca de brillante 
luz. acabarían por caer en la in-, 
mensa hoguera donde todo tendría ] 
su fin (a lo menos en nuestro sis.j 
tema), un fin de inefable grandeza.' 
Por modo inverso a como explical 
i una cosmogonía muy en-boga desde' 
¡hace ya muchos años, nacieron los 
'mundos que cerc«i de nosotros se! 
'mueven, reducirianse otra vez a la I 
masa informe y caótica que sirvió de 
cantera para edificar el bello siste-
ma solar. ¡Todo perecería purificán-
dose en el fuego' 
Pero donde está el manantial ina-
gotable de meteoritos que así cons-
piran contra el equilibrio de los 
mundos? j 
A nuestra vista se nos parece en 
loa meses de diciembre a mayo ha-
cia poniente y en lae primeras ho.1 
ras de la noche; desde julio hasta' 
noviembre poco antes de ajnanecer y í 
hacia el Oriente. 
Quizá pocos lo hayan visto. Seme-] 
ja un cono inclinado hacia el Sur, 
que se levanta v parece que se apo-l 
ya sobre el horizonte, de luz tenue,' 
suave y plateada, algo así como in-
menso velo de trasparencia y suavi-
dad maravillosa a través del cual 
brillan las estrellas más pequeñas. 
Es la misteriosa luz zodiacal, que 
ce reconoce fácilmente una vez co-
lumbrada bajo lafl apariencias des. 
critas, y que en realidad forma en 
el cielo Inmensa envoltura elíptica,! 
o de anillo alargado, que rodea al 
sol, a gran distancia y cuyos límites 
no se pueden apreciar, como no se 
aprecia la forma y contornos de te-
nue neblina. 
Hacia tí ¡oh maravilla de la crea-
ción! deben elevarse los ojos bus-
eindo tras el cendal finísimo com-
pueslo por tu luz de plata y nácar, 
Algo superior adivinado y no com-
prendido, pero que gustará de que 
le amemos por Tas bellezas creadas, 
y los beneficios sin cuento que de 
diarlo noa prodiga. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, 12 de agosto. 
U n ligero e s c a l o f r í o ; un vago do-
lor de cabeza; una leve s e n s a c i ó n 
de malestar, suelen ser como un 
r e l á m p a g o en el horizonte, esto es, un anuncio 
de tempestad p a r a nuestra salud. Estamos 
amenazados por un resfrío o q u i z á s por un 
ataque de influenza o gripe y es necesario 
prevenimos. U n a dosis de C a f í a s p i r i n a ( T a b l e t a s B a y e r 
de A s p i r i n a y C a f e í n a ) tomada inmediatamente, es lo mejor 
que existe p a r a conjurar el peligro. E s t e admirable producto 
de la ciencia moderna es, t a m b i é n , e l remedio 
ideal para dolores de cabeza, muela, y o í d o ; 
neuralgias; jaquecas, etc. T e n g a U s t e d siempre 
a mano un tubo de C a f í a s p i r i n a . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
r El estreñimiento proviene de la dem» 
siada absorción del contenido fluido del 
intestino y a la formación de masas du-
ras que obstruyen su libre paso. Se 
evita tomando una tableta de Agar-Lac 
con cada comida. Conservan la masa 
fecal blanda y previenen el exceso de 
absorción de fluidos. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. Lá firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
C a r t e r a s y M o n e d e r o s 
Carteras para billetes, monederos para el menudo, ahora que 
tanto abunda. De formas nuevas de todas las pieles y diversidad 
de precios. Monederos y cartera», adornados con inicíales o canto-
neras de oro, hacen un gran regalo. Cuando regale, obsequia una 
cartera, quedará bien. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A . 3 2 0 1 . 
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¿9 Empleados y Jornaleros Públi 
coi 
Presidió el doctor Francisco Do_ 
mech, ocupando La Secretaría el 
señor Raúl López. 
Entre los numerosos miembros del 
Comité que asistieron a la sesión, 
recordamos al Vicepresidente 'doctor 
go: e?s "tüBAntonio J. Cadenas y a los señorea 
>s insistec"!| doctor Carlos A Arazozai Baiboa, 
ngton. Bs:r-«César cruz, Gonzalo Barnet, J. M. 
nterrupcio:í:| Guerra Núñez y nuegtro compañero 
enerla. Ser-Bnel periodismo Emilio Villacampa. 
I Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, tomáronse 
T»rl08 acuerdos entre ellos * pro-
puesta del doctor Domenech, tras 
íe animados debates, uno relativo 
»la publicación, por medio de la 
Pwnsa, de las interesantes declara, 
nones que a continuación Insérta-
nos 
á una í i m í I 
tos de ir»»* 
se persipKH 
gerencia te» I 
reconstruir i 









"El Comité de Empleados Públicos, 
* sesión celebrada la tarde de ayer, 
"olvió retiflcar los acuerdos orí. 
U r V los cuales (Tió una tregua 
" los tmimog días de peligro para 
I' naclonalid'ad; Pero a pesar de és-
. cree pertinente hacer las siguien, 
p «leclaraclones: 
-blicnr.0tftamo8 ^ 108 Poderes Pú-
39 ^ lie iL Hy-an.t0medo por 61 camino 
dlgn« > ^ las 7 las 
I C t u a S V 1 1 medÍ0 de Una gra-mCAS & l̂ lo inri que aparece el pue. 
« u^ .!mplea(íos y ^ Jornaleros 
ílneTnn 0Ptantosa miseria, no ya los 
••'Onioí nM^11/010^08' sIno más 
n r a r T f í l ^ 8q^ ^ a r o n cesantes y ex-
UUUIV'I J en gran cantidad. 
Inín!^ a,flrmar. en nombre de 
l 0 O n S 0 S comPatrIotaS. que 
Lr^Cue éSf0nmá8 Sagmd0 y más 
tiene J ' í q"e el Estado cu. 
• baleros nte COn emPleados 
^ ' o ^ J °° 8610 68 que a espaldas 
> 0 t t í o g "l08 61108 contrajeron 
» f f C ! S Que fn Jn0 que no habría un 
- ; p^*18 circulante. 
^Pieí^66^9 consl<5eraclones, 
Í ^ ^ X ^ 1 ' " 1 a e l l a s otras 
% fint,.,?1 consensúa de la 
r A 
• * • wr-
serviría para realizarlo 
No, no podemos máe. Y este Co-
mité ha acallado, por patriotismo, 
la Justa protesta que surgía cons-
tantemente a eu alrededor. Eso no 
solo no se ve, sino que se acentúa 
el abandono y la "despreocupa-
ción." 
Se ha llegado al triste espectácu-
lo de ver en la mendicidad pública 
a los empleados, preteridos en sus 
derechos. 
Todo ello demuestra que la situa-
ción es insostenible y ¿olorosa; de 
desesperación. 
Este Comité señala a los culpa-
bles, que son todos cuantos de un 
modo o de otro obstruccionan la rá-
pida solución de este cuadro de do-
lor. Y declinamos el resquemor de 
nuestra conciencia, porque no po-
demos ni debemos callar ni esperar 
más tiempo. 
El cubano ha demostrado hasta el 
infinito su paciencia; pedirle más, 
ea querer verlo degenerado en el 
pauperio, en el crimen y que retro-
grade a las épocas más tristes de 
nuestra historia. 
Numerosos empleados que pusis-
teis vuestros ojos en este Comité: 
dentro de poco, cumpliendo vuestro j 
mandato, pondremos a vuestra- con- j 
sideración nuevos derroteros, para 
esta lucha desesperante por núes- j 
tros derechos." 
(f.) Raúl López López. Secreta-
rio,— Francisco Domenech, Presi- ¡ 
dente. 
Mañana lunes, a las cinco de ^ 
tarde, de nuevo se ha de reunir el | 
Comité, en los propios salones de 
"El Triunfo." 
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K "^adt ^ T J ? la volu,ítad 
Er0sa situará rpso,vpi- esta an-
t ^ ^ í a w ^ ^clonal, en la 
C¿íe «stán nL ÍU6/0s de cublle-
• Lición. P,r«endo ^ grito de 
R ^ n í ^ ' ^ e s el Estado 
St08 UeinPos °engra suerte en los 
C ,f donde PUedei1 má8: "o 
' 9 86 cegaronT sus ^azos. 
garon las fuentes de 
para 
porque se. 
b. 'i,!"!, tersas' personallda-
ésto - " ^t0- • -P01" 
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E S G R A T I S 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L GENERAL MACHADO, FERRA-
RA, BARRERA Y OTROS 
Ayer salieron de esta capital para 
asistir |. distintos actos políticos 
el general Gerardo Machado, el doc. 
tor Orestes Ferrara y el comandante 
Alberto Barreras y el coronel Char-
les Agulrre. 
E L GENERAL LOYNAZ D E L 
CASTILLO 
Llegó ayer tarde de Camagüey el 
general Enrique Loynaz del Castl. 
lio. 
MANUEL GUTIERREZ QUIROS 
Salló ayer para Sagua la Grande 
el señor Manuel Gutiérrez Qulróa, 
ex.SecretarIo de Hacienda. 
LUIS GALLARDO 
El contratista de vías férreas, se-
ñor Luís Gallardo regresó de Man. 
güito. 
MANUEL PLANAS 
E l representante a la Cámara, se-
ñor Manuel Planas, llegó ayer de 
Bayamo acompañado de sus familia, 
res. 
VIAJEROS QUE AYER LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Santa Clara el joven Francisco Ca. 
rríllo hijo del Vicepresidente de la 
República. 
Camagüey: capitán Reventós y fa-
miliares. 
Placetas: Luis Lavalle. 
Caibaríen: Manuel Soto y fami-
liares. 
Artemisa: doctor Nuche y fami-
liares. 
VIAJEROS QUE SALIERON AYER 
Por distintos trenes fueron a 
Sagua la señora SHĉ a Gener. 
Paso Real: Honore Lalne. 
Artemisa: J . Camejo. 
Guane: el representante a la Cá. 
mará Narciso Camejo. 
PIner del Río: el teniente coro, 
nel del E . N. J . A. Bernal. 
UN AOCIDENTB 
A la locomotora 108 con coches 
vacíos del tren 40 de Unión a Ma-
druga, al ir al triángulo del Cen, 
tral Conchita para variar de posi-
ción se le descarriló su alijo y un 
coche de equipajes, ocasionando de. 
mora de 5 5 minutos al tren 60 de 
Alacranes a Cabezas y 40 minutos 
al tren 40. 
TREN DE PINAR DEL DIO 
Por este tren llegaron de: 
Alquízar el Joven arquitecto Al. 
fonso Rodrígruez arquitecto. 
Consolación del Sur: Epifanío de 
la Icera. 
Pinar del Río, Celestino González. 
Central Niágara: Manuel Galdo 
y Benito San Julián. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a 
Batabanó la señorita Charlto Gar-
cía Cortes. Angel Núñez y su hija 
Rufina. 
Capdevlla: R. Martínez y señora. 
Unión de Reyes: 1̂  niña Margarl. 
ta de León. 
Isl ade Pinos (por Batabanó) An-
tonio Felipe Vázquez, presidente d« 
la Asamblea Municipal Liberal, 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer tarde a 
Matanzas: Francisco Guiberneu 
y Rojo, Miguel A. Campo, Edgard 
Van.Caneghem, Octavio Sust Fran. 
cisco y Armando Fuente, doctor Lijjs 
A. Betancourt Baldomero Villamil, 
Gonzalo Dlago. 
Sant¿ Clara: Filíberto Amador, 
doctor José Cabarroca ex-fiscal del 
Tribunal Supremo, Remigio Santa, 
maría, la señorita Emilia NIn. 
Sagua la Grande: Miguel Estrada 
y señora. 
Santa Lucía: Gustavo Díaz, Nort-
fleet. 
Bainoa: Enrique y Enriquíto 
Díaz. 
Aguacate: Vicente Milian Jr. 
Camagüey: Manuel Recio Agüero, 
Benito Paz, Alberto Díaz, Fernando 
Holguín: Plácido Gutiérrez Pláci. 
dodo González Bernal, Horacio Pi-
fia y Rulz. 
Jaruco: Nicanor Martín y seño, 
ra, señoritas Heriberta y Fugencia 
Batista. 
Santiago de Cuba: José Redon-
do, teniente Jomarrón, Manuel y 
Calixto Rodríguez Fuentes. 
Colón: Juan Jiménez Mesa. 
Zaza del Medio, Miguel Marín y 
su esposa Conchita de Castro de Ma. 
rín. 
Ciego de Avila: Néstor Villalobos. 
Jovellanos: Juan Romañach. 
Campo Florido: Ricardo Alcover. 
Alfonso Morales y las señoritas Mir. 
ta Alcover y Florentina Delgado. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de 
Camagüey: Carlos Borrell y fami-
liares, Joaquín de Miranda y seño, 
ra, doctor Isidro L'Herrans y fami-
liares, Raúl Chaumont, Juan P. Ro. 
dríguez. 
Matanzas: Julián Linares, Char. 
les Bearson, Vicente Lorenzo Mode-
ro, Antonio Rosell, Felipe Pérez, 
Justo Ramón, José PIrlas. 
Cárdenas: Aniceto García. 
Gibara: Antonio Peraza Pérez. 
Jaruco: el representante a la Cá-
mara Enrique ZJayas el Ingeniero 
Juan Guerra. 
Santiago de Cuba: el comandante 
del E . N. José Perdomo, doctor Suá-
rez Solar y familiares, doctor Enri. 
que Valencia y familiares. 
Cárdenas: señor^ de Llurla y su 
hija Carmelina. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a 
Matanzas: Manuel Henderson. Ne-
mesio Urrechaga, Francisco García. 
Cárdenas: Francisco Martínez, 
doctor Alfredo González Benard. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de 
Matanzas: Felipe Santiago, las 
señoritas Teresa Soto, Celia García, 
el representante a la Cámara Félix 
l Martínez, Charles Otero, 
í Cárdenas, doctor Joaquín Oti. 
Sagua la Grande, las señoritas 
i Eloína Obregón y Lolita Ramírez, 
j Domingo Grau, señora Isabel Luriet 
I viuda de García y le señorita Joly 
; Tomasino, Lolita Riera. 
Limonar, doctor Luis Tapia. 
Clenfuegos: Laureano Falla Gu-
tiérrez, Juan Fons, Elíseo Rangel. 
Colón, doctor Oscar Cartaya. 
Santa Gertrudis: José Manuel An. 
gery familiares. 
Hershey, Matilde Marill viuda de 




C A M B I E S U 
por u n a 
la máquina de escribir más pw-.«c-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demáa 
tratan de imitar. 
L A U N D E R W O O D 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vía? urinarias, enfermedades d« 
peftoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a «. Neptuno. 125. 
C 30B1 alt Ind 18 ab 
r. 
G o n z a l o P e d r o s o 
H O S P I T A L D E 
del Hospital Nú-
P O R T A T I L 
es la más cómoda y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
C 6886 Ind 12 a*. 
/r>aP.TTJAlTO D E I i 
\ j EmergeTiOlap y 
mero Uno. 
1 7 S F £ C Z A X . X S T j L S * V X & o u b i t t a . 
JJj rias y enfermedades venéreas. Cls-
toscopia y cateterismo de los uréteres . 
T i r r E C C T O N E a s e k e o s a i / v a r s a w , 
JL 
CCmSTTIiTAS: D E 10 1 12 Y D E r>0 3 a 6 p. m. en la calle do Cuba. O t ' 
M O D a O 
L A N U E V A P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S N E W E R A 
SIENDO LA ULTIMA MAQUINA QUE SE HA FABRICADO ES INMEJORABLE 
(POR TELEGRAFO) 
Artemisa, septiembre 17. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Saturnino Martínez, activo Jefe 
de Policía secundado por el policía 
José de la Rosa Acosta, detuvo ayer 
a Enrique Torres, Marcelino Her. 
nández y Maximino Monlferrey quie-
nes con herramientas, máquinas y 
muchas llaves se disponían a asaltar 
algunos establecimientos. Tanto el 
.r?fe como Acosta han recibido mu-
chas felicitaciones por su actuación. 
E l Corresponsal. 
Q Ü E Y E D 0 , C A B A R d A y C í a . m ^ t e l f . a 3028. a p a r í a í o 
D D O o o o o D a o a a o a o o 
a El DIARIO DE LA MARI- O 
D NA lo encuentra usted en 
Q cualquier población de la D 
O República. D 
Í 5 Í T / I M / E N T 0 M E D I C O 
¿ L l o v e r á m á s ! 
Y o v e r é . . . . I C o m o s e m o j a n s i n o t i e n e n c a p a 
I M P E R M E A B L E S 
De color kaki, para hombres, sin 
capirucho, a $7.50 y $ 9.00 
De color gris y kaki para hom-
bres, con capirucho, a $15, 
$22.00 y M25.0O 
De color kaki, para niños de 8 a 
14 años, con capirucho, desdo $ 7.50 
De color kaki, para niñas de 4 a 
14 años, a . . . M 3.50 
De color azul marino, para niñas 
de 8 a 16 años, desde. . . . ** 5.00 
' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
y e r n a s y t o d a c l a s e ( f e 
g e e r a s y T u m o r e s . 
Este artículo es de primera, y sin embargo, como ven, su precio está limitadísimo. 
t s o e r h J i * N o ' * h C O N S U L T A S D E í A 4 
91 P a n ¡ o s p o b r e s d e 5 y m e d i a 9 * 
" L a s G a l e r í a s " 
O ' R E I L L Y Y 
C O M P O S T f L A 
D R . H . F E R R E R 
1.SPEOZAZiZSTA E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS, G A R G A N T A , N A R I Z 
T OZDOS 
Consultas de 2 a 5 p. ra. $5.00. oon-
sultaB por la maftana a horas previa-
mente concedida», $10.00. Neptuno. 32, 
altos. Teléfono A-1886. 
C6786 80 d lo 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡ D I N E R O I 
Por un Interés muy m ó d i c o , 
lo prtatta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e d o t u 
f r a n s u r t i d o d e finísima J o y e r í a 
Casa da Prés tamos 
L a S e g u n d a M i n a 
B e r n u a , é , a l l a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
h a m p i o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
M A Y O R R E C O R R I D O Y M E N O S C A R B Ó N 
C O N L A S B U J Í A S " C H A M P I 0 N , , 
Cada descarga de las B u j í t » do e n c e n d i d o 
c o n ñ t b l e a " C h a m p i o n " , es una descarga da 
fuerza aplicada en el orden preciso. La gaso-
lina no queda sin quemar, ni se desperdicia; 
tampoco hay depósitos excesivos de carbón, 
pues las " C h a m p i o n " suministran una chispa 
vital 7 ardiente que se enciende como una 
flama, y al momento apropiado. 
"Champion" ha establecido una nueva atracción ea 
j¡! servicio de bujiaade encendido. Su famoao aislador 
3450" y su empaquetadura de construcción paten-
tada, demuestran, bajo toda* condiciones, tu utilidad 
incomparable. 
Debida a la resistencia y duraei6n(de aua 
aisladores, laa Bují** de encendido' Cham-
pion" resultan menoa costosas que otras. 
CHAMPION SPARK PLUO COMPANY 
Toledo Ohlo.E.U. A. 
803.1 
Agencia TRÜJELLO MARIN c 7181 ld-18 Uistribuidores: La wr tace tí. Ross & Co., Habana, San hago 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
firroziicACZov o x a j u a s a XiA r e d a o c z o v s t r c v B a A x p b i . « n i x M i o u 
chado a Mclilla el alto comisarlo, 
acompañado de sus ayudantes, del 
MADRID, 9 de Agosto de 1922. 
COMUNICADO OFICIAL 
MUERTE DE UN ARTILLERO 
Anoche facilitaron en Querrá el 
siguiei^j parte: 
"Según comunica desde Melllla el 
alto comisario de España en Ma-
rruecos, ha fallecido, a consecuen-
cia de l a s heridas recibidas en Al-
hucemas por fuego de ayer, el arti-
llero Rogelio Payast, 
"Sin novedad en loá" tres territo-
rios." 
secretino general de la Afta Comi-
saría y de otros funcionarios. 
LOS GASTOS DEL AFRICA OCCI-
DENTAL 
La "Gaceta" publica la ley conce-
diendo para los gastos de la« pose-
siones españolas del Africa occiden* 
tal, durante el ejercicio económico 








Ayer tirds regresaron 
el delegado de Fomento 
Asuntos indígenas, y hoy lo han he-
cho el secretarlo general, señor Ló-
pez Ferrer, y las Comisiones euro 
peas e indígenas que asistieron a 
los Juegos i'loraií-a. 
BANQUETE EN HONOR DEL SE-
CRETARIO DE INSTRUCCION PU-
BLICA 
CEUTA, 8. 
En automóvil, procedente de La-
rache, ha llegado el general 
Jurjo para asistir en el Casino 
cano al banquete organizado en ho- ¡ 
ñor del subsecretario de Instrucción | 
Pública, señor Castell. 
A la una de la tarde del día de 
E L VIAJE DEL VLTO ( OMISARÍO 
El alto c ü í . i Í s . ' í v . ü , en su viaje a 
Melllla, va «ncr.mpañado de su ?ua:--
tel Gír.eral, la jscuadra surta en 
aguas de Ceuta y la escuadrilla de 
hidroavione'". 
Estará en Melilla do quince a 
veinte días. 
E l . SK. < ASTELL 
Esta tarde se espera la llegada del 
subsecretario de Instrucción Pública, | 
que actuó de mantenedor en los 
kan- j Juegos Florales, y los periodistas 
que llegaron de Madr-id acompañán-
REGRESO DE COMISIONADOS 
celebró el banquete; assitie- | a ¿ordo del 
ron el general Hurguete y los gene-
rales Sanjurjo y Vallejo, el almiran-
te de la escuadra, altos empleados 
de la Comisarla, numerosos jefes y 
oficiales} de la guarnición francesa 
oficiales de la guarnición francos de 
servicio y otras personalidades. 
E l presidente del Casino, doctor 
Matres, ofreció el banquete, hizo 
grandes elogios de la personalidad 
del alto comisario y pidió al sub-
secretario de Instrucción Pública un 
Centro de cultura en esta plaza que i dió. 
Irradie el progreso por toda la zona | La tripulación 
de nuestro protectorado. Terminó 
torpedero "Audaz" 
llegaron los • comisionados musulma-
nes tangerinos, que fueron a Te-
tuán para saludar al jalifa, con mo-
tivo de la reciente Pascua. 
NAUFRAGIO DE UN VAPOR 
TANGER, 8. 
A causa de la densa niebla, ha 
embarrancado, cerca de Punta Sí-
ris, el vapor inglés "Petre.ll", de la 
Compañía Mac Andrews, que se hun-
B u e n f i l o — B u e n a n a v a j a 
EconOmica vesulta 
la navaja de segu-
ridad Valet Auto 
Stroj al afilar y 
asentar sus hojas. 
N A barba cerrada y d u r a qu i tará el 
filo a cualquier navaja ; esta debe u 
asentarse para que afeite bien. 
L a n a v a j a de seguridad V a l e t AutoStrop 
es la ú n i c a que afila y asienta sus hojas sin 
tener que desmontarla, n iaunparal impiarla . 
Compre u n a n a v a j a V a l e t AutoStrop y 
s a b r á lo que es el afeitarse bien e h i g i é n i -
camente. 
D e venta en los buenos 
establecimientos. ¡ srmu 
N a v a j a de Seguridad 
\ 4 I e t y 4 u t a 5 t r o p 
Se asienta, afeita y limpia sin sacar la hoja 
A u t o S t r o p S a f e t y R a z o r C o . 
Fábricas en Nueva York, Ncwark, Londrc» yToronto 
Nueva York, E. U . A. 
Representantes en Cuba i 
Repreientaciotvei Extranjera* de Cuba. 8. A. 
Luz 32 bajos, Habana. 
logró salvarse, y 
fué recogida por otrp vapor, que la 
brindando por España, por los Re- i llevó a Gibraltar 
yes y por el Ejército 
Al levantarse el señor Castell fué 
objeto de una entusiasta ovación. 
Dijo que, como epresentante de Te-
ruel, que está enclavado en Ara-
gón, donde es proverbial la fran-
queza y es garantía la sinceridad 
en loe ofrecimientos, había de hacer 
constar su decidido propósito de 
realizar cuantos esfuerzos pudiera 
en favor de lo que se le pedía. 
—Desde niño—dijo— sentí gran 
curiosidad por estas tierras, donde 
murió Agustina de Aragón; ahora, 
contemplándola de cerca, siento to-
do su encanto en la convivencia con 
vosotros; percibo sus necesidades, y 
creo que precisa la actuación de las 
armas; pero no se me oculta tam-
poco la necesidad de establecer cen-
tros culturales, que hagan echar 
raíces al alma española en tierra 
mora. 
Afirma que el general Sanjurjo, 
por su bizarría y por sus bondades, 
ei no es aragonés, merece serlo. Se 
dirige después al alto comisarlo, y le 
pide permiso para llamarle baturro, 
añade que España lo espera todo de 
sus altas dotes de inteligencia y de 
mando. Termina con vivas a Espa-
ña, al Rey y al Ejército. f 
Los ramos que adornaban la me-
sa, por iniciativa del general Bur-
guete, fueron depositados en la casa 
donde murió Agustina de Aragón. 
Terminado el banquete, el señor 
Castell visitó a los heridos arago-
neses, y después marchó a Tetuán< 
y Xauen. ^ 
Las fuerzas de este territorio han I los Cuerpos de la guarnición, el co-
sido divididas en nueve columnas, l mandante general señor Ardanaz, ge-
mandadas por coroneles y tenientes | nerales Paláu y Aldave, moros no-
coroneles, las cuales han de efectuar tables de la ciudad y cábilas some-
diversas. marchas durante la estan-
cia del alto comisario. 
También se ha ordenado que los 
jefes indígenas adictos organicen 
jarkas para que acompañen a las 
LAS FUERZAS J)1J KANDUSSL— 
LA ESCUADRA.— CONSTITUCION 
DE NUEVE COLUMNAS 
MELILLA, 8. 
Se halla todo dispuesto para que i columnas, 
pueda trasladarse el alto comisarlo I Se establecerán hospitales de san 
al campo la mañana del miércoles. I ere. c0^ equipos quirúrgicos en Ba 
E l general Burguete irá a Kan- i y otros puntos. 
dussl, en lugar de hacerlo a Dar-
Drius, y allí están preparadas las 
fuerzas a sus órdenes. 
Se encuentran en Kandussl 20 
POSICION HOSTILIZADA 
MELILLA, 8. 
Las baterías de la posición de Ka-
batallones, 16 baterías, el grupo de.la Tuguntz, abrieron el fuego con-
Regulares, varios escuadrones de 
distintos regimientos, la Policía in-
dígena y fuerzas de Ingenieros e In-
tendencia. 
Para organizar el campamento lle-
garon el ayudante del general Bur-
guete, comandante Temprano, y el 
capitán de Estado Mayor señor Ce-
rón. 
Con motivo de estos preparativos 
se sigue hablando de las nuevas i 
operaciones que se trata de empren- I 
tra grupos rebeldes que la hostili 
zaban. 
A' bordo del buque holandés "Slet 
Veona", falleció repentinamente el 
sobrecargo Klaus Meller, alemán. 
El cadáver será trasladado a Bre-
ma. 
tldas y numeroso público. 
El general Burguete desembarcó 
en el muelle de Vlllanueva y una 
vez que revistó la compañía que le 
rindió honores, se dirigió en auto-
móvil a la Residencia. 
Después de descansar celebró una 
detenida conferencia con el coman-
dante general sobre asuntos relacio-
nados con la zona de Melllla. 
El jueves próximo marchará al 
campo el alto comisario y estable-
cerá el cuartel general en las in-
mediaciones del campamento gene-
ral de Kandussl, donde el bajá de 
Arcila le presentará los elementos 
indígenas de la zonff. 
DOS ACORAZADOS 
Han fondeado los acorazados "Al-
fonso XIII" y "Jaime I." Vienen con 
el objeto de vigilar las costas en 
der, en las cuales ha de prestar efí-1 unión de otros buques de la escua-
caz concurso la escuadra, a lo que ¡ (̂ â• 
parece. 
En el puerto están fondeados los 
cañoneros "Recaldí^, '%,auria", y 
"Bonifaz", un contratorpedero y va-
rios guardacostas, y para mañana 
son esperados el acorazado "Alfon-
so X I I F ^ el crucero "Reina Regen-
te" y otros buques. A bordo del pri-
mero vendrá el almirante señor Aiz-
nar. 
Los buques recibieron órdenes de 
aprovisionarse para tres días. 
LLEGADA DEL ALTO COMISARIO 
MELILLA, 8. 
A las diez y cuarenta y cinco lle-
gó en el "Giralda" el alto comisario, 
acompañando del delegado de Fo-
mento, D. José Pérez Petlnto, del 
general Gómez Jordana, Dris-el-Rlf-
fi, bajá de Arcila, y del intérprete 
señor Tubau. 
En el muelle era esperado, por el 
E L GRAN VISIR 
Se asegura que a fines de semana 
llegará a Melüla el Gran Visir y la 
mejala acompañados del secretario 
del alto comisario, señor López Fe-
rrer. 
Parece que a esta visita del perso* 
naje moro se le concede extraordina-
ria importancia, porque dicen que 
tiene por objeto la implantación del 
Protectorado en la zona de Melilla. 
HERIDO? ¿ADBEL.KRIM, 
MELILLA, 8. 
Dícese que se ha registrado una 
lucha entre el Hamido y Abd-el-
Krim, resultando ambos heridos: 
Abd el-Krim en una pierna y Hami^ 
do en un brazo. 
Abd-el-Krlm pidió refuerzos, en-
vlándosele 30 rifeños dé cada uno 
elemento oficial, representaciones de1 de los poblados de Benl-ürriaguel. 
INAUGURACION DE UN ZOCO 
CEUTA, 8. 
Ayer tarde se inauguró el zoco 
hispano marroquí, que constituye 
un acontecimiento de importancia, 
por la numerosa concurrencia de 
comerciantes moros, la diversidad 
de mercancías y las pintorescas ins-
talaciones árabes. 
Ejerciendo autoridad en el zoco 
estaba el caid de Anyera iJen Alí, 
acompañado del caid Hezid, justi-
cia mayor, y los chiujs, ulemas y 
xorfas, con los generalas Vallejo y 
Gómez Jordana y ©l Aícalde. 
En la residencia de Ben Alí se 
verificó la recepción de moros no-
tables y jefes de Anyera. 
Dirigiéndose al alto oemisario, di-
jo Ben Alí: ~ 
"Estas fiestas de paz son las que 
sirven para estrechar los lazos de 
confraternidad de ambos pueblos; 
uno que enseña, porque tiene la sa-
biduría dada por Dios, y otro que 
desea aprender, ayudado por Alá. 
"Los anyerinos están agradecidos 
por la protección que reciben de 
España, fuerte y generosa, y espe-
ran con auísiedad el resultado de su 
política de compenetración. 
"Termino—dijo— haciéndo dos 
peticiones: ô e el zoco se declare 
permanente y que se denomine "el 
tezuneur de Burgaitz", por afecto, 
adhesión y respeto a España". 
Ofreció la cooperación de lavcabl-
da de Anyera. 
Ben Alí pidió autorización al ge-
neral Burguete para izar en el pa-
tío de su residencia la bandera ro-
ja del Majzén, amparada por la 
sombra del retrato de Alfonso XIII, 
que presidía la ceremonia. 
El «general Burguete concedió el 
permiso, y fué izada la bandera a 
los acordes, de las Marchas Reales 
de España y jeriflana y entre nutri-
dos disparos de fusiles de los cabi-
leños. 
La fiesta terminó corriéndose la 
pólvora y con bailes de bayaderas. 
Actuaron también los encantadores 
de sárplente». 
Los concurrentes oficiales fueron 
obsequiados con un té a usanza mo-
ra. 
A estos actas, nunca celebrados 
aquí, ŝ  les concede gran importan-
cia, y marcan, por parte de loe in-
dígenas, grandes deseos de aproxi-
mación á España. 
Se calculan en más de diez mil 
las personas que han asistido al 
zoco- l I LálflÉI 
E L 8R. CASTELL 
CEUTA, 8. 
A las siete de hoy marcharon en 
automóviles de la Alta Comisaría a 
Tetuán el subsecretario de Instruc 
ción Pública, señor Castell, y perso-
nas que le acompañan en su excur-
sión. Después de visitar la ciudad, i 
al Jalifa y a las demás autoridades, i 
marcahrán a Xauen, Alcázar y La- 1 
rache. i 
E L GENERAL BURGUETE A ME-
L I L L A 
CEUTA, 8. 
A bordo del "G.raída" ha »>'»'•- ' 
i 
T / i e H i m b o 
S h o e 
U l t i m a C r e a c i ó n 
D o n d e p i s a u n E l e g a n t e , d e j a las h u e l l a s d e l K 1 M B O . 
' L A B O M B A " 
A n u n c i o 
M A N Z A N A D E ' G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R 
L o E s e n c i a l e n n n N e u m á t i c o 
T o d a s t a s c o n d i c i o n e s e s e n c i a l e s 
e n e l s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o d e u n 
n e u m á t i c o e s t á n c o m b i n a d a s e n e l 
F i r e s t o n e C o r d . 
E n s u f a b r i c a c i ó n s e h a a p r o v e -
c h a d o l a e x p e r i e n c i a d e u n a o r g a -
n i z a c i ó n q u e h a p r o d u c i d o c o n 
é x i t o p o r a ñ o s d e a c u e r d o c o n e l 
l e m a d e " m á s k i l ó m e t r o s p o r e l 
p r e c i o . " S u r e c i a c o n t e x t u r a , y 
s u f u e r t e , s ó l i d o t e j i d o l e d a n r e s i s -
t e n c i a y p o d e r . D o n d e q u i e r a e s t á 
p r o d u c i e n d o u n e x c e p c i o n a l k i l o -
m e t r a j e a u n c o s t o n o t a b l e m e n t e 
b a j o p o r k i l ó m e t r o . 
Y e l F i r e s t o n e C o r d p o s e e a l g o 
m á s q u e d u r a c i ó n . L a s e g u r i d a d 
s e o b t i e n e p o r m e d i o d e l a s m u c h a s 
s a l i e n t e s d e s u s u p e r f i c i e , q u e t a n 
b i e n r e s i s t e n d e s l i z a m i e n t o y p a t i -
n a j e . S u a m p l i a c a p a c i d a d d e a i r e 
y l o flexible d e s u c o n s t r u c c i ó n 
p r o t e g e n e l c a r r o y a ñ a d e n u n 
n u e v o r a s g o d e c o m o d i d a d a l m o -
t o r i s m o . 
i 
M A S K I L Ó M E T R O S P O R E L P R E C I O 
J O S E A L V A R E Z & C I A . S . e n C , 
ARAMBURU, 8 Y 10 .—TELEFONO A-4776. —HABANA. - C U B A . 
L Í Q U Í D A C I O Ñ D E A R T I C U L O S D E 
P O R L A D E C I M A P A R T E D E S U V A L O R 
O c a s i ó n m a g n í f i c a que ofrece a l pueblo de l a R e p ú b l i c a l a gran c a s a de las telas Manw 
" L A S N I N F A S " 
¡ P R O P I E T A R I C S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
MOSAICOS DE $55 EN ADELANTE 
Hacemos saber a los consumidores en general, que para que los mosaicos, lo mismo del 
país que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses de 
fabricados. 
* « L A C U E A N A ' ' 
Fábrica de Mosaicos.San Felipe y Atares. Teléfono í -1033 . Habana. 
Piezas de Croa, a 1.77, 2.90, 3.80 
Y 4.98. 
Piezas de Crea de hilo puro, a 
7.80, 10.90, 12.40 y 15.60. 
Piezas de Tela Rica, a 1.24, 1.68, 
1.90, 2.26 y 2.78. 
Piezas de Tela Novia y Egipcia, 
a 2.60. 3.40 y 3.98. 
Piezas da Madapolán y Grano de 
Oro, a 1.48, 1.98 y 2.50. 
Holanes de hilo. 
Piezas de holán de hilo de vara 
y media de ancho a 4.98, 5.70, 6.90, 
10.60 y 12.90. 
Piezas de holán clarín al mismo 
precio. 
Piezas de Tela Antiséptica, a 1.47, 
1.78, 1.98, 2.25 y 2.48. 
Warandol de hilo Belga, a 7.58 
pieza. 
Warandol de hilo catalán la., a 
15.00, 18.00 y 21.60. 
Alemanisco da hilo color, a 0.48. 
Alemanisco de hilo puro, blanco 
a 0.60 y 0.68. 
Voile francés finísimo, 6|4 de an-
cho, a 0.58 Solo Blanco. 
Tul de hilo Blanco, a 0.21, 0.29, 
0.40 y 0.60 Tara. 
Tul de hilo colores. Rosa, Celes-
te, champagne y negro, a 0.29. 
Tul ds hilo 4 anchos a 0.60, 0 70 
r 0.80. 
Burato de seda 6|4 de ancho. Ro-
•a. Celeste, Blanco y Negro, a 0.60 
Sábanas grandes, a 0.75. 
Fábanaa cameras de hilo a 
.1.25. 1.50 y 1.90. 
Fundas de hilo corriente, a 
0.30 y 0.40. 
Fundas de hilo Cameras 
•as, a 0.58. 0.68 y 0.78. 
Manteles de hilo puro, a 1.24. 
1.78, 2.25, 2.50 y 3.40. 
Servilletas de hilo finas grandes, 
a 1.98, 2.50 y 3.00. 
Juegos de Mantelería y de cama i 
Franceses y Españolet. baratísimos. í 
Toallas de felpa grande», a 0.33, ' 
0.44, 0.59, 0.68, 0.78 y 0.88. 
Sobrecamas holán color a 1.48. 
Sobrecamas de piaué cameras, a 
1.98, 2.50, 3.50, 4.60 y 5.90. 
Quimonas francesas última nove- \ 
dad, a 1.68 y 2.10. 
Quimonas de seda bordadas, a 
4.98, 7.60, 10.40 y 15,80, estas son 
divinidades. 
Blusas de Seda y Voile, a 0.78, 
0.98 y 1.25. 
Blusas de seda, crep, sewpitt bor-
dadas gran fantasía, a 2.48, 3.40 y 
4.80. 
Sayas de Seda Gabardina y lana 
fantasía para viaje de todos pre-
cios. 
Medias de Muselina, a 
¡ ^cVJlne0 , de . m o c . M » " ' 
sos, a 0.29 y 0.49. J . ^ 












Camisones franceses gran varie-
dad, a 0.60, 0.98, 1.25, 1.50, 1.75 
2.00, 2.50 y 3.00. 
Camisas de dormir a Igual pre-
cio. 
Cubre corsets y pantalones de to-
do» precios. 
Coraets Marca "Niñón". 
Corsets finos a 0.98, 1.68, 2.10, 
8.00, 3.50, 4.20, 5.60 y 7.00. 
Fajas finas, a 1.50, 2.26, 2.60, 
3.25 y 4.00. 
Ajustadores, a 0.78, 0.98, 1.25, 
1.50, 1.75. 2.00 y 2.50. 
hilo P^a 
a 1.98. . . 4.8)). 5.90. 7.50 7 
docena. _ , mnsíli* 
Vestidos para 1 80. ^ 
warandol y voile. a 
y 3.00 *-uu- . o « a años. 'r 
Trajes de Niño, de 3 a c , 
rías clases. Surtido de mode ^ 
0.98. 1.25. 1-50 2.00 ^ ^ 




de Baño a 4.9». 




recibir. divinas J f * » ? , 
5.00. 6.00. 7.00. 8.00 y I"-
délos que valen 20-00 3̂ 00 
Pamelas de paja italiana 
mas, a 5.00, 6.00 y 7-0< 
Sombreros de Playa 
7 Pa™ Niñas. De todos 
de todos precios. noTC<íftd*1 
Pajas de seda gran ao^ 
0.75, 0.90, 1.26 y 
Flores. Cintas 1 «dornoa 
monsldad. . %$• 
Velos de cara -
, Velos cuadrados, ^ 
tima novedad a 1-» • ^ 
3.00, 3.50, 4.00, 4.60 
1.Í 
I M P O R T A N T E A L A S M O D I S T A S : M A N I Q U I E S F R A N C E S E S J 
G R A N D U R A C I O N , H E C H O S A L A U L T I M A M O D A D E ^ 
V E S T I D O S A $ 8 . 9 8 
" L A S N I N F A S " 
Neptuna, 5 9 , entre Agui la y Galiano. T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . J o s é I r a y e d r a . Note I ^ J * 
dos del interior les suplicamos a c o m p a ñ e n el flete con e l importe y e n g i r o P 
S u s c r í b a s e v a n ü n c i e s e e n d l A E I Ó D E L A M 
C A R T A S 




D E C A N A R I A S 
(Para 
a 29 de julio 
palmas, f ' ^ ^ g viene 
pe sde 
La* taln,"unos meses ^hace a suno tina 
nando aq^í u"a penales. L a 
f ^ c l f el barri0. í t a administradora 
el DIARIO D E L A MARINA) 
— L a compañía naviera lTnion Cas, 
tle Mail, en el deseo de proporcio-
nar las •mayores facilidades a los 
tnristag que visitan Canarias, ha 
acordado señalar prectoa especiales 
Je pasaje para 3ua magníficos vapo-
res durante la temporada de verano. 
Loe nuevos precios son los si-
¡sba^ente^Vo1, tur^¿08"'de ambos girentes: pasaje de primera clase, 
los " 
de 
h a \ ida y vuelta, veinte libras. 
, M escue^ -po tros esa; Pasaje de segunda clase, 
entré h ni.; vuelta, quince libras, 
sus íineb TIi ¡ t ^_ 
ida y 
Los billetes serán 
meses. 
8í,oS arraiga1" 
teíbo a aparte f 3 ;ión educati- , 
obra * ü e ' i i z a . una ^ V ^ d e n c i a . M 
^ ' o c i a l de g-^n ^*biern0i señor! También ha qusrido la Union Caa-
* J . Delegado d 6 ' , , ^ la dirección 
conflictos y 
presentan, y comerciantes y demás viajeros de 
valederos por 
an trascen 
dirección tic, al nacer tan considerable reba, 
\ n s conflictos y i » , ofrecer un gran beneficio a los 
Ms do- reeuelve i" Dresentan, y comerciantes y demás viajeros de 
de Mitades q'-íf 6efle fundar nue. estas islas que vayan a Inglaterra, 
d el propósito " 7 de sep. precisamente en la época de opor-
^^^ncinas escolares. ^ puert0 tunidad para sus negocios. 
É . hre se iuaUgur*vL0ntfi tal vez- Ha editado además «j 
tieiQD t v se 
s 
i l .P f¿ ¡ñrera - 11 
l a d e s 
"lidamente, tal vez- « a eauaao aüemás esa compañía 
la del barrio de pequeños folletos que contienen las 
i más indispensables informaciones 
f,CJo6é- v rin de Arenales ee, acerca de los servicios y bellezas de 
r v la del °ar"iria diariamente a nuestro Archipiélago y la Madera, 
j una buena c0, " ueiias escuelas, en cuyos puertos hacen escala sus 
f̂ dos lo9 nin0lra0hRn antes en sus buques. E n los folletos se publican 
L cuales m u a t dp una alimenta- namerosae fotografías de Gran Ca-
loétros la bue;e Hoy desbordan sa-. uaria, Madera y Tenerife. 
iión l ^ ' ^ ^ ^ u d í Igualmente se expresan las como-
tisfacclón y tenido también una didades y magníficas condiciones 
La jUI1 L11z que ha realizado, y.^ue reúnen sus careos para el trans-
iniciativa reí n a disfrutar de' porte de viajeros. 
1, de que ^ 111 del campo en esta época; — E l día 2 8 del próximo agosto 
aireS iones aquellos niños (}ue, 1 terminará el plazo para presentar 
';; vacaciones 
por 
^ í f lartaTea~s' pedagógicas. 
DadeE i i to en la villa de Teror se 
Al efecto, en acondicio-
constiúción más endeble, ne-
SU rusticaree basta que se rea-
b a V e P ^ ° ^ dormitorios, pa-
y s e ^ n i ñ o s , y allí bajo la 
rt v guarda del maestro don 
inspe ralvo uermanecerán hasta 
del mes de septiembre. Su co-
P ñ l v cuanto necesitan 'se les ser-
ü! i r cuenta de la junta coneti-
S a eí Las Palmas. En Teror rea-
excursiones, siempre acom-
todia, 
da los alrededores. 
Antes de partir para el sitio m-
,. „d0 Se les sirvió un almuerzo en 
í"alón principal de la EVelegación 
Gobierno, donde se había dis-
puesto una amplia mesa. Vanas se-
p.iegos con objeto de concurrir a la 
subasta de las obras de cimentación 
del monumento de Tomás Morales 
en el parque de San Telmo. 
—Dice un periódico de Tenerife: 
"Se nos manifiesta que la casa E L 
der Dempster proyecta construir una 
barriada de casa? baratas en su fin-
ca " L a Obejera", en la costa de San-
ta Cruz. 
Log tabiques interiores de esas 
viviendas serán de planchas de 
amianto, y el techo, de pizarra. 
L a construcción empezará en bre-
1:Z^os por el maestro que los cus-¡ve, pues ya se está haciendo acopio 
a ios sitios más pintorescos de materiales". 
— E l gobierno de la República 
Oriental del Uruguay ha elevado la 
categoría de su viceconsafcado hono-
rario en Santa Cruz a l^Finmedlata 
categoría de consulado, por decreto 
prF.sidencia de fecha 23 de junio ÚL 
! y~señoritas interesadas en es- timo, 
ta hermosa obra les atendieron y . _ E 1 18 de agosto llegará a Las 
coBCurrieron al acto muchas distln, palma6 don Rafael QUerra del Río, 
O I G A L O B I E N : 
no hay ningún aceite que supere al 
M a r t í 
S U P E R F I N O 
ni en sabor, ni en calidad» ni en 
refinado. 
t ) E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
C E R V E Z A S A L E M A N A S 
" P A T Z E N H O f Q T 
A c a b a n d e l l e g a r 
r e m e s a s f r e s c a s d e 
l a s a f a m a d a s m a r -
: : c a s : : 
( C L A R A ) ( O B S C U R A ) 
D e v e n t a e n n u e s t r o A l m a c é n y e n t o d o i l o s H o t e l e s , 
R e s t a u r a n t s y B o d e g a s . 
S B E L E R E U L E R C o . , S . 4 . 
O b r a p i a 5 8 . T e l é f o n o s : M 6 9 S O y M - 6 9 8 9 
A p a r t a d o 9 2 H A B A N A 
L O S H I J O S D E L A E X -
E M P E R A T R I Z Z I T A 
2d-17 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E 
Para señoras excesivamente. Enfermedades neiriosas y menta le» 
Cnanabacoa, calle jarre to , No. 62. Informss y consultas: Beror^a* 32 
¡midas personalidades. L a junta re 
¡¡bió muchas felicitaciones. 
Poco después de la una ocupaban 
les niños con su profesor el camión 
nue les esperaba a la puerta del edi-
fific y emprendían el viaje hacia 
Tero'r contentos y bulliciosos. 
• * * 
.El /lyuntamiento de Las Palmas 
ia acordado adquirir el edificio 
donde estuvo instalado el antiguo 
hotel de Santa Catalina, con isus( 
anexos. 
diputado por Gran Canaria, que pa 
sará, aquí el resto del verano. 
Asegúrase que le acompañará el 
jefe de su partido, señor Lerroux. 
Dando por cierta la visita de don 
Aíejandro, quien además se propone 
pasar unos días en Tenerife, ee pre-
paran en las dos islas varios actos 
en honor del político radical. 
— E l juez de Triana señor Cuevas 
Pinto decretó la libertad bajo fianza 
de Stela Bosccs, autora del crimen 
Be quiere volver a darle el mismo: ¡j"^ rolaté en mi anterior correspon-j suno que tuvo entonces, prove- i dsncia-
yóudole de todos los elementos ne-¡ Se ha encargado de la defensa de' 
cosarios 7 "formando en torno un la procesada el letrado don Domingo i 
extenso parque. : Massieu Rodríguez. 
HOMENAJE A R A M O N 
Y C A J A L 
ALICANTE, 7 de agosto. 
Hoy se ba celebrado solemnemen-
te el acto de descubrir la lápida 
que da el nombre de Ramón y Ca-
jal a la espionada de España.-
Asistieron al acto las autoridades 
y la banda de música. E l alcalde 
pronunció un discurso dedicando 
grandes elogios al ilustre hombre 
de ciencia, cuyo nombre honra des-
de hoy a la población. ' 
Presenció la ceremonia numeroso 
Ptblico. 
A N E M I A 
D E B I L I D A D 
• 
L O T E W 2 
V E N T A S A L C R E D I T O 
6 1 C 5 m / s c / a s l t \ \ á o V . B . D . $ * 2 0 
C a l z o n c i l l o s „ t i ft ff 
P a r e s M e d i a s e n 
P a ñ u e l o s e n 
C o r b a t a s 









6 : 6 5 D E C O N T A D O Y f l S E M A N A L 
A L Q U I L A M O S T r a j e s d e E t i q u e t a . 
"LA EUROPA" Neptuno 156. Teléfono A-4254. 
B I L B A O , 7 de agosto. 
A las ocho de esta noche han lle-
gado los hijos de la ex emperatriz 
de Austria, acompañados de la ma-
dre política de ésta y su séquito. 
E n la estación fueron recibidos 
i por el gobernador civil el coman-
dante de Marina, el alcalde de Bil-
bao, el presidente de la Diputación, 
el gentilhombre de Cámara Sr. Go-
yoaga y otras personalidades. 
Los Sres. Goyoaga, Jáuregul y 
marqués de Villaro, habían enviado 
su¿ "autos" para ponerlos a su dis-
posición de los ilustres viajeros, los 
cuales, después de ser cumplimenta-
dos por las autoridades, aceptaron el 
ofrecimiento y se trasladaron en 
ellos a Portugalete. 
E l gentío que había en el muelle 
de Churr-uca, lea ovacionó caioirosa-
mente. 
E n el transbordador fufaron cum-
plimentados por el senador señor 
Candarías y el diputado a Cortes se-
ñor Arana. 
Se hospedarán en Portugalete, en 
el hotel de este mismo nombre, dos 
o tres dias, hasta que sean habilita-
das las habitaciones del palacio del 
conde de Torregrosa, en Lequeítia. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón", Cl-
rujajio del Hospital Mnnlcipal. Ginecó-
logo del Diepenusario Tarnayo. Cirusía 
abdominal. Enfermedades de señoras. 
Oficina de oaasuitas: Reina. 6S, Teléfo-
no A-9121. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
tbe» ¿«Aparecer tu non. porqa» »igonundo el cabelo, k color negro míense 7 n.rural 
Se unta con las manos y no 
las mancha. No es pintura 
Si •endi g.i todsi l.is taticn 1 udtrm 
C O R D I A L d e C E E E B M M A 
. ^ i c o » reconstituyente, fortificante y nutritivo 
mulante de magní f i cos resultados, probado por en-
nerm-0S y médicos en la afecciones del cerebro,"de los 
fica^08 ^ en to^a ^orma d e debilidad. Aumenta y puri-
t0(j a ^"gre, fortifica los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
v oí . organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 
* alegria. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY 
NEW Y O R K 
í t a p l a z o s s í m m 
ftfl B E A C C I D E N T E 0 M U E R T E 
^ A I E S 1 1 0 3 ^ m f l ' 0 Q Q j 0 0 ' $700.00, $S1>0,00 6 |3GO.OO 
^ESTAMOS PAEA D E V O I T E E TO^B SEMANAS 0 M E S E S . 
Venea í 0btÍ8ne 6011 ^«rtro TITULO KE CAPriALIZACION. 
s<* a vernos o escríbanos, 
t O M P A Ñ I R G E N E R A L D E F O M E N T O 
B E L A S C O A I N 54. 
.*iores y monedas nacionales o extranjeras, especial-
Soü^ mente mejicanas. 
^EPRSSENTAIÍTES en todog los puelrtos de la Isla. 
N o C o m p r e C o n f e c c i o n e s 
sin antes vis i tar nuestro G R A N D E P A R T A -
M E N T O D E C O N F E C C I O N que entre las mu-
chas y positivas ventajas que tiene usted 
comprando en esta c a s a , es l a de adquirir 
las ú l t i m a s novedades y la de ahorrarse 
mucho dinero. 
V e a los precios de muchos a r t í c u l o s que estamos liquidando: 
Agencia T B U J I L L O MARIN 
Recorte el cupón que aparecoy^iás 
abajo y entregúelo en la droguería 
L o s C o n s e j o s d e 1 1 2 D o c t o r e s 
A c e r c a d e l C u i d a d o d e l a P i e l d e l N i ñ o 
Por el Director de los Laboratorio* de Investigación de Baner & Black 
L a ciencia moderna ha perfec-
cionado un método nuevo y radical-
mente diferente para la higiene 
infantil. 
Este método tiene por objeto 
tratar la erupción producida por el 
pañal y las irritaciones cutáneas, y 
de este modo, aliviando la molestia, 
hace la vida del niño más feliz y la 
vida de la madre menos azarosa. 
Este método comprende nuevos 
principios, que ahora se san com-
binado en el nuevo y notable pro-
ducto de Bauer & Black, el Talco 
Bebé B & B. Recorte Ud. . el 
cupón para obtener una prueba 
generosa. 
Substituye loa Antiguos Métodos 
Se dedicaron muchos meses a per-
feccionar este novísimo sistema. 
Los antiguos métodos eran inade-
cuados. 
Hemos consultado a 'lamosos 
pedíatras, dermatólogos, directores 
de maternidades, en total unos 112 
médicos. Buscábamos un método 
nuevo, un método científico, para 
destruir los ácidos irritantes pro-
ducidos por la traspiración y la 
orina. 
Se llevaron a cabo extensos ex-
perimentos de laboratorio. Se hicie-
ron numerosas pruebas, bajo la 
dirección personal de un famoso 
pediatra. Consideramos que ahora 
hemos obtenido el ideal Y los 
espadalistas más eminente» están 
de acuerdo con nosotros. 
Destruyela Cansa de la Irritación 
Los poros de la piel exudan 
humedad constantemente. E s la 
forma en que la naturaleza elimina 
las impurezas del organismo. A l 
ser eliminada, la traspiración se con-
vierte en un irritante semiácido. 
Pasa otro tanto con la orina, Pero 
sucede en mayor grado en este caso. 
Estos ácidos agrietan la piel y la 
hacen sensible y susceptible a las 
erupciones. Como resultado natural, 
a menudo se produce una infección. 
De aquí, la necesidad imperiosa de 
destruirla. 
Los métodos anticuados sólo se 
proponían secar el sudor, y por lo 
mismo no lograban más que un 
alivio relativo. 
E l Talco Bebé B & B destruye 
los ácidos que irritan el organismo, 
los hace inocuos para la pieL Va , 
directamente a la causa de la irri-
tación. Señala el principio de una 
éra nueva en la higiene infantil. 
Usese el Talco Bebé B & B, 
después del baño. Espolvoréese en 
los pañales. Es refrescante, cal-
mante y ligeramente antiséptico, es 
una protección científica en la forma 
agradable de un talco' blanco y 
suave. 
Pruébelo Ud. durante dos días. 
Los resultados son rápidos y al 
mismo tiempo sorprendentes. Ob-
serve cómo la piel del niño se hace 
más tersa, y cómo el niño queda 
más tranquilo y alegre, porque los 
niños que no sufren molestias son 
niños felices. 
Jabón Bebé B & B 
"Adaptado a la Fiel del Niño" 
E l celo de la madre por conservar 
a su hijo limpio y hermoso, según 
lo han observado todos los médicos, 
con frecuencia tropieza con la mala 
elección de un jabón. E l Jabón 
Bebé B & B se fabrica de grasas 
comestibles. Forma una abundante 
espuma, se seca con lentitud y se 
lava con facilidad. Contiene un 
ligero por ciento de óxido de zinc, 
y por este motivo es algo antisép-
tico. Siendo suave y calmante, es 
un jabón seguro para el niño. 
Utilice el Cupón para Obtener 
Paquetes de Prueba 
No tiene Ud. más que entregarlo 
en la drogueria,^adjuntando 10c. y 
recibirá un paquetito de Talco Bebé 
B & B y una pastilla de Jabón Bebé 
B & B Esta es una ofterta notable. 
BAUER & B L A C K 
Chicago Nueva York Toronto 
Fabricantts de Vendaje» Quirurgico» EateriUa 
V Producto* Stmilarta 
©B&B 1921 
HguiORiHWigi mmrmt 
D E P A R T A M E N T O D E C 0 R S E T S 
Corsets Niñón, el estilo m á s popular por su resultado, a 
Corsets Niñón inoxidables, muy práct icos y c ó m o d o s , desde $1.50 a 
Tenemos los úl t imos modelos de fajas "Niñón" , de $2.00 a 









D E P A R T A M E N T O P A R A NIÑAS 
Pantalones y enaguas para n iñas , de 2 a 14 años , a 
Baticas de seda, m á s de 200 modelos, desde $3.00 a 
Estibadoras con sayas de gabardina, muy fina, a , 
Baticas de organdí , color entero y combinado, desde $1.00 a 
Baticas de gingham f inís imas y muy bien adornadas, desde $1 .00 a 
R O P A I N T E R I O R D E SEÑORA 
Camisones suizos de l inón, muy finos, a $ 1.00 
Batas de dormir, los estilos m á s nuevos y bonitos, a " 1 . 2 5 
Sayuelas muy bien adornadas, estilo f r a n c é s , a " 0 . 7 5 
Camisones de seda, en todos colores, muy lindos, a " 2.00 
Tenemos cubrecorsets de seda, muy bien adornados, a . . " 0.90 
V E S T I D O S A M E R I C A N O S 
Vestidos de voal, estampado, muy finos, venta especial, a $ 1.25 
Vestidos de gingham combinados con organdí , que v e n d í a m o s a $6 .00 , a . . . . . . . . " 2.00 
Vestidos de gingham con o r g a n d í suizo, que v e n d í a m o s a $7.00, a " 3.50 
Vestidos de organdí , color entero, que v e n d í a m o s a $10.0&, a " 4.50 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
Vestidos de organdí , todos bordados, que v e n d í a m o s a $12 .00 , a $ 6.00 
Vestidos de organdí combinados en dos colores, que v e n d í a m o s a $16 .50 , a . . . . . . " 8.00 
Vestidos de organdí combinados en dos colores, que v e n d í a m o s a $18 .00 , a 99 9.00 
Vestidos de organdí combinados en todos colores, que v e n d í a m o s a $20 , a "10.00 
L A E S T R E L L A . 
Tej idos , S e d e r í a y Confecciones 
R e i n a , 2 3 . T e l f . A - 4 9 3 0 
T a l c o B e b é 8 * 8 
J a b ó n B e b é 8 * 8 
P r o d u c t o s 8 r 3 
La drogruerla le ofrece a trd., en todos 
los productos Bauer & Black, los resulta-
dos de 28 aftbs de servicio honorable a la 
profesión médica y al público. 
I E n t r e g u e U d . e s t e C u p ó n 
e n l a D r o g u e r í a 
1 Sírvanse darme un paquete de prueba 
I de Talco Bebé B&B y un Jabén Bebé 
| B&B, para 1»- cual adjunto 10c. 
Nombre-
Dirección., 
'i Ciudad y Provlncla..._„_ 
S e l t o l a c S a n t a A n a i 
Reconstituyente Alimento. Verdadero generador de energías; pro- n] 
pió para reparar el desgaste orgánico; sus componentes, .ácido [{] 
fosfórico, hierro, calcio, hidratos Je carbono, substancias" nitroge-^ h 
nadas ofrece la ventaja de ser todos orgnánicos o naturales. * ^ 
De venta en las acreditadas Farmacias y Droguerías. p¡ 
DEPOSITOS £7 
S A R R A , T A Q U E C H E L Y B . L A R R A Z A B A L ¿ 
R I C L A , NUMERO 09. HABANA. n 
C a r t u c h o s p a r a E s c o p e t a 
P A R A E S T A R S E G U R O 
de que los cartuchos cargados que Vd. pcftsee ' ú 
eon los auténticos Rcmington U M Q lia» 
portados; 
E X A M I N E la base de latón y vea si tieoea la 
' legitima de esta compañía. , 
marca 
ARROW N I T R O C L U B N E W C L U B R E M I N G T O N 
pólvora-' pólvora ( pólvora pólvora 
«inhumo sin humo negra «inhumo 
07153 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O . 
233 Broadway ' Nueva York 
I d - l S . [ 
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
De moda. 
L a función de hoy en Fausto. 
Día de íuoda también en Campo-
amor y en Olympic, como siempre 
los lunes, invariablemente. 
Una novedad en Fausto. 
Hay estreno. 
Una cinta con el título de L a Ca-
lumnia que es la versión cinemato-
gráfica de E l Gran Galcoto de Eche-
garay! 
Intérprete principal de L a Caluin-
nia es la notable actriz Alma Ru-
bens. 
Va tarde y noche. 
E n las tandas elegantes. 
Se repite la exhibición de Las 
huérfanas de la tempestad en el tea-
tro Compamor. 
Bella cinta. * 
De lujosa presentación. 
Y en Olympic se proyectará L a 
esposa modelo por vez primera , 
L a protagonista, la blonda y her-
mosa Miss Du Pont, es una de las . 
soberanas del lienzo. | 
Se verán muy favorecidas J a s ex- | 
hibioiones de L a esposa modelo en , 
el afortunado Olympic. 
¿Que más hoy? 
Railes rusos en el Nacional 
Spinetto el Prodigioso Sp,netto 
con sus monos y sus perros en Pay-
re Capitolio presentará a Dorothy , 
Oish la bellísima actnz. en la cinta 
Reformando a su mando, de precio 
so asunto. 
i o n m u c h o n V a n d e s atractivos. 
F i n d e T e m p o r a d a 
Ofrecemos a todas las damas de gusto exquisito una 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A 
en todas nuestras existencias 
M L L E . C U M O N T 
T e l a s B l a n c a s 
A fin de que usted pueda 
formar una opinión, si es que 
ya no la tiene formada, de los 
precios a que nosotros vende-
mos las telas blancas, vamos, 
a título de ejemplo, a detallar 
algunos precios: 
C R E A S 
No.. 4000. Azul, una rara de 
ancho, piezas de 25 yardas 
$$5.65. 
No. 4000. Extra, una yarda 
ancho, pieza de 25 yardas 
$7.95. 
cho, pieza de 10 yardas $4.95. 
No. 21 C. Batista, puro lino 
pieza de 10 varas $9.00. 
No. S. 2432. Batista, l . l \ 4 va-
ras ancho, pieza de 10 varas 
$11.25. 
No. 2433. Batista, 1.1(4 va-
ras ancho, pieza de 10 varas 
$10.75. 
C6935 clt. 12 d-7 
C O N S U L T A R E S U E L T A 
DíPORME D E L L E T R A D O CON S U L T O R D E L A CAMARA D E 
COMERCIO. 
No. 5000. Hilo, una yarda 
de ancho, pieza de 25 yardas 
$10.50. 
H O L A N E S 
No. C. 51. Union, 1 metro an-
Como usted habrá podido ob 
servar, a la mejor calidad va 
unid oel precio más económico. 
No es posible detallar en un 
solo anuncio, sin hacerlo lar-
go y tedioso, todas las clases 
y precios de telas blancas que 
tenemos. E s mejor que usted 
nos visite y las vea. 
4 4 
L a C a s a G r a n d e " 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n K a f a e l 3 8 y 4 0 . 
Nos proponemos liquidar en lo que re s ta de Septiembre todas las existencias de ¥ 
o I G I 
Habana, Septiembre 12 de 1922. 
Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba.—Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el 
presente informe emitido en el ex-
pediente número 32 de este año, 
del Departamento Legal a mi car-
go y formado con motivo de la 
consulta hecha por los señores X. 
X . , socios de esta Corporación. 
Los antecedentes de la consulta 
están contenidos en la carta de los 
señores X. X. dirigida a esta Cáma-
ra, de fecha 16 de agosto de 1922, 
en la que se lee lo siguiente: "Con 
fecha 20 de marzo del presente 
año compramos un giro a la casa 
H. H. , de esta plaza, cuyo giro en-
dosamos ai uno de nuestros clientes 
en Alemania, que con fecha 21 de 
abril nos acusa recibo de este do-
cumento advirtiéndonos que nos 
abona su importe en cuenta'*. 
"Con fecha 18 de mayo fué pro-
testado en New York por falta de 
pago y ahora nos los devuelve nues-
tro cliente exigiéndonos le reme 
semos nuevo giro por la misma can 
tidad más los gastos del protesto. 
Como es natural nosotros no esta-
mos conformes con esta pretensión 
de nuestro cliente, toda vez que he-
mos llenado todos los requisitos 
comerciales, a nuestro ver, para el 
pago de esta obligación, y enten-
demos que ni podemos ser respon-
sables a demora en el correo, ni 
tampoco en el retraso de cürsar di-
cho documento para su definitivo 
cobro en New York, toda vez que 
de haberse presentado a su debi-
do tiempo, dentro de su término 
prudencial, hubiera sido pagado. 
S E Ñ O R A 
Le ofrecemos verdaderas gangas 
en manteles, servilletas, alemanis-
cos, tapetes, hules para mesa, corti-
nas, sobrecamas, sábanas, fundas, 
toallas y todo cuanto usted necesi-
te en tejidos y sedería. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptnno y Campanario 
E n defensa de nuestros intereses 
deseamos conocer la competente 
opinión del señor Letrado Consul-
tor de esa Honorable Cámara, si 
estamos o nó en lo cierto con el cri-
terio que ostentamos." 
Esta consulta guarda mucha se-
mejanza con otra resuelta por el 
que suscribe, no hace mucho. E n 
j aquella oportunidad dije, y 10 repi-
| to ahora, que en materia de solu-
1 ción de obligaciones por medio de 
; documentos es principio fundamen-
tal de nuestra ley positiva el con-
signado en el art. 1170 del Có-
digo Civil, según el cual: " E l pago 
da las deudas de dinero deberá ha-
I cerse en la especie pactada, y no 
| siendo posible entregar la especie, 
en la moneda de plata u oro que 
I tonga curso legal en Cuba. L a en-
i trega de pagarés a la orden o le-
j tras de cambio u otros documen-
| tos mercantiles, sólo producirá loa 
efectos del pago cuando hubieren 
I sido realizados, o cuando por culpa 
del acreedor se hubiesen perjudica-
do. Entre tanto la acción derivada 
•'o la obligación quedará en suspen-
E n consecuencia, s! el documen-
to con el cual los consultantes hi-
cieron el pago, no ha sido realiza-
do, es deir, no se ha cobrado, la 
. obligación no está pagada de acuer-
i do con el precepto antes Indicado. 
¡Esta «s la regla general; pero si 
es cierto lo que alegan los consul-
tantes, o sea que el documento no 
se hizo efectivo por negligencia del 
acreedor, y si además puede probar ¡ 
se que el banco librador tenía pro- I 
visión de fondos en el librado y 1 
f i n e si el tenedor del documento hu- ¡ 
hlese actuado con diligencia ha- | 
bría cobrado antes de que desapa- I 
reciera dicha previsión; si todo eso 
es cierto y puede justificarse, en- I 
tonces es evidente que los consul-
tantes están liberados de toda res-
ponsabilidad y que hay que esti-
mar pagada la obligación, de acuer 
do precisamente con lo dispuesto 
en el mismo art. 1170 del Código 
Civil, en relación con el 1902 del 
propio cuerpo legal, ya que los re-
sultados de la negligencia o des-
cuido deben caer sobre el propio 
sujeto negligente.—De usted aten-
tamente señores Presidente.— (f) 
Santiago Gutiérrez de Cells. 
D U L C E S Y H E L A D O S 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o e n e i a c t o 
" U FLOB CUBANA" GaliaDO y San J o s é . Tel f . A - 4 2 8 4 . 
r i q u í s i m o s . e x q u i s i t o s 
I 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO D E LOS R E Y E S 
Neptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones iatemas Tratamiento de lo» .amo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
ind. i o . 
¡| E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
Id 6 Ag 
J 
no, muchas de O t o ñ o y p o r c i ó n de a r t í c u l o s de toda é p o c a . V é a n s e algunos precio 
hemos s e ñ a l a d o p a r a conseguirlo: 
TELAS. 
Voiles doble ancho, de 40, 50 y 60 centavos, a $ 0.25 
Voiles doble ancho, fondo blancoy fondo color, de 65, 
70 y 80, a ^ 0.30 
Voiles franceses e ingleses, colores de moda 0.40 
Voiles estampados y a cuadros, que valían 1.00 y $1.25, ' 0.70 
Voiles bordados en diversos dibujos y colores " 0.70 
Voiles bordados a cuadros y óvalos y otros, todos de más 
de 120 centímetros ancho, de $1.60 y $1.75. . . . " 1.00 
Voiles bordados en seda y algodón, fondo blanco y en 
todos colores, muy anchos, de 2.00, 2.25 y 2.75. . " 1.60 
Organdíes suizos muy finos, en más de 40 colores, y de 
120 centímetros ancho " 0.50 
Idem fondo blanco, a cuadros y bordados, muy anchos, 
de 1.25 y 1.50 " 0.70 
Idem fondo blanco y colores, bordados en varios estilos, 
doble ancho, de 1.25 y 1.40 " 0.70 
Idem en colores de moda, anchísimo, bordado en mosta-
cilla, y en seda, obra grande y chica, de 2.00, 
2.25 y 3.00 " 1.25 
Guigham a cuadros escocés y rayas, de 40 y 50 ctvs.. . " 0.20 
Idem doble ancho, inglés en todos dibujos y colores fir-
mes, de 60, SOjr 90. " 0.50 
Ratiné en todos colores "1.25 
Crepés de China franceses, muchos colores, excelente ca-
lidad n 1.50 
Georget doble, en más de 100 colores, de 2.00 y 2.25. . " 1.50 
Percales franceses para colegialas, colores firmes y sur-
tidos. 
VESTIDOS. 
De guingham, uno, $2.65; dos $ 
De Voile y gabardina, los de $12.00 a " 375 
Franceses en voile, bordados a mano y calados, los de 
16.00, 22.00 y 24.00 
Franceses, en voile muy finos, bordados y calados a ma-
no, de 26, 30 y 40 
De Crepé y Georget de seda, en colores muy bonitos, de 
30 y 40 
Tan tentadores son estos 
precios que algunas señoras 
compraron cortes que 
darán para el verano próxi-




L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
¿ATAS. 
De tul, muy finas, bordadas a mano, ae y 45. . . . $21.00 
De holán de hilo, de 23 y 26 ' " 7.50 
KIMONAS. 
De crepé estampado $ 1.48 
De crepé estampado, mejor calidad " 1.78 
De crepé, bordadas M 2.88 
Pe crepé bordadas, finísimas . . . . " 3.38 
De crepé, bordadas, más finas aún "4.65 
De crepé chiffón, de $18.00.. "14.00 
De seda, estampadas y bordadas, mitad de su precio 
anterior. . 
Capas de agua, calidad inmejorable, de 35 a " 9.98 
^ CAMISONES. 
Cambric finos. Uno, $1.60; 12 doc... . 
Cambric finos. Uno, $1.95; 12 doc... . 
Finísimos, bordados a mano, de 3.50 y 4. 
Finísimos, bordados a mano, dé 4.50 y 5. 
De holán de hilo, conídos, y bordados a ma 






C 4^6 « f R . 
B a u t i z o i n t e r e s a n t e 
M a d a m e G i l 
Invita por este medio a su honorable clientela a concurrir el 18 del actual, a 
las 8 a. m. al acto de Inaugurar su Nueva Peluquería de Señoras, en Obis-
po, número 86. 
Xo se hace ninguna otra clase de lnvítaci6n. 07182' 2 d U 
3 
/ - S e ñ o r a , t r n ^ o m u c h a s a g u a s o x i g e n a d a s 
L p e r o s o l a m w i ? u n 
u A q u A o x I CiC^rADA, : ' p u r i r i c a d a ' 
E s f a ú n i c a q u p m p a t r e v o r p c o m p n d a r f e 
, p a r a w s o p p r ^ o n a L 
Es utópico creer gue una joya 
modesta debe adquirirse en una 
casa de segundo orden. Ahí está 
el engaño. 
E L G A L L O 
compra enormes cantidades, y 
puede por lo mismo dar mejores 
precios que la casa más humilde. 
Tenemos desde la joya más ca-
ra, a la más barata.. 
HABANA Y OBRAPIA 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
DELANTALES 
Intimos, variedad en dibujos y colores 
Para sirvientas, en Iblanco, colores enteros y a cuadros •• • • „ 
De goma, impermeables, con bolsillos, bonitos dibujos y colores fJ 
De goma para niñas, azul, blanco, rosa-blanco , 
Blancos, finos, para manejadoras, con y sin peto, de 1.00, 1.45 y M 
UNIFORMES, bonitos modelos, en blanco, color y negros, 1.95 y „ 
Pantalones de goma para niños, colores rosa pálido y blanco * • • „ 
Camisitas canastilla, muy finas, bordadas a mano „ 
Zapatitos de piqué, blancos „ 
Blusas de georget negras y coloies » 
Faldellines, de 18.00 y 24.00 „ 
Camisitas de canastilla, holán de hilo, bordadas a mano, a 1.45, 1.75 y 
PERFUMERIA. 
Brillantina de Coty 
Brillantina de Houbigant 
Colonia Guerlain, 1|4 " 
Colonia Guerlain, 1|2 " 
Colonia Guerlain, 1 " 
Agua Tocador de Coty, Lilas y Rosa, de 4 onzas, $2.50, 
de seis " 
Mary Carden, de cinco onzas " 
Esencia "Divina", grande " 
Polvos "Divina" " 
Loción "Divina" * " 
Jabón "Divina", caja con 3 " 
Esencia Lilas Rigand, 1 onza " 
Loción Premier Hay y Rosa Ideal de Houbigant " 
Colonia Peele chica " 
Colonia Peele grande " . . " 
Loción Peele chica " 
Loción Peele grande 99 
Polvos Peele grande 99 
































S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E l i M A R I N A 
L o s q u e n o s e a p r e s u r e n , dc/arán d e c o m -
p r a r " a p r e c i o d e g a n g a * ' , E s i a m o s r e a l i z a n d o , 
( r e g a l a n d o , c a s i , ) e n o r m e c a n t i d a d d e l e l a s 
e l e g a n t e s , f i n a s , v a p o r o s a s . 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o E s q u i n a a C o m p o s t e l a 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O 
BOLSAS, CITURONES, COLLAR ES, TEJAS, ETC. 
Bolsas diversas de $10.00, 6.00 y 8.00 a 
Cinturones galalí, de $2.00 
Tejas tamaño grande, de $8.00 
Tejas tamaño grande, de $6.00 
Collares en todos colores, de $4.00 
Ganchos y Peinetas, con piedras, de $8.00.. . . 
Ganchos y Peinetas, con piedras de $6.00 









D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 18 de 1922 P A G I N A S I E T E 
n T A Ñ E R A S 
nos 
T A Xi B G A O I 
o p c i ó n diplomática 
i ^ l a d 0 Amendariz del Casfi-
^ a r i a ^ / ^ N e g o c i o s de la Re-
^ ¿ n c a r ^ f q u e se ba hecho de 
• % Z * e l i C l n * ú * s en esta sociedad, 
f í a l e s s i ^ ^ J é s , dotada de sm-
C p ^ L de carácter, es el 
^ % ^ e de la nacldn ve-
Hama de una socia-






f o n - ^ a ^ M r e s a t a r d e a 
P e^0s y caracterizados ele-
^^sereUn5er011 ^ 
la r"faq- M católica, y 
^MÍínge?ita ^abra-de Mariáte-
t • -ctro de Alemania, doctor 
^ M^ri Zitelinann. 7 señora. 
' TClein de Zitélmann 
E ^ ^ S o de Negocios de Bél-
í!?CLemaire de Warzee, y se-
rif», T i,iia Diana. 
Crn/frey Haggard, Encargado 
J i f s de la Gran Bretaña, y 
Kflor Rafael A. Arraiz Encar-
l t e % S O Ó o s de Venezuela, y «e-
l'ff- notario de Estado y Di-
* SLrmtocolo. licenciado Gui-
Patterson. y señora. 
i:fr,n íktinguidos esposos Manuel 
l0S, Inrnlo r Bellita Domínguez, 
f'sfael rerrara v María Luisa Sán-
"Vamiel Márquez Sterling y 
r .1 Márquez. Julio de la Torre 
% 1 ¡ X * 7 J ™ é PeninnoyLita. 
^fonde^ 
i rfoctor Ivau, Ministro de Chl-
* ! doctor Ricardo Gutiérrez Leé, 
de Colombia, el doctor Luis 
«ñuto Ministro del Uruguay, el 
K r Aníbal Velloso Rebello. Mi-
L A B O D A " 
En la intimidad. 
Sin pompa, sm ostentación. 
Con ese carácter se celebró anoche 
¡.boda de la señorita Josefina Va-
is v el distinguido joven Alejandro 
oficial de la Marina de Gue-
* destacado a bordo del Patria en 
f; d'srito naval de Cienfuegos. 
Imponían en la ceremonia esa ex-
•esión de familiaridad razones de 
ítelo. 
Guarda luto la novia de su señor 
,jdre, don Jesús Vales, amigo que 
¿mío y muy querido. 
Después de una ausencia de Targos 
míos en la Argentina murió en el 
uar, hace tres meses, cuando nave-
pba de vuelta a la Habana. 
En la casa de Belascoaln 68, resl-
acia de la distinguida familia de 
„ desposada, habíase improvisado, 
[¡¡ra la boda un lindo altar. 
Entre flores y entre luces resálta-
la la imagen del.Sagrado Corazón 
ie Jesús. ( 
liQS pie^llegó la enamorada pa-
¡ita, bajo la emoción natural del 
to, radiante de felicidad. 
El Padre Folcli, popular párroco 
Se !a Caridad, consagró con su ben-
i d el amor que los dejaba ya 
(ildos para siempre. 


















O N D E M E J I C O 
nistro del Brasil y el doctor Mario 
Rulz de los Llanos, Ministro de la 
Argentina. 
E l Secretarlo de Estado, coronel 
Carlos M. de Céspedes, y el Secreta-
rlo de Agricultura, General Pedro 
Betancourt. 
E l señor Fernando Pesquelra, 
Cónsul de .Méjico, y señora. 
E l doctor Antonio Martín Rivero, 
Ministro de Cuba en Méjico, mís-
tec Berg, Encargado de Negocios de 
Noruega, y Mr. Cord Mayer. Secre-
tario de la Legación de los Estados 
Unidos. 
E l Alcalde de la Ciudad. 
E l coronel Charles Aguirre. 
E l licenciado Héctor de Saavedra. 
Raúl Fernández Alonso, Canciller 
de la Legación Mejicana, Miguel E s -
pinos y Federico Olivan, Secretarios 
de la Legación de España, Enrique 
Soler y Baró, Introductor de Minis-
tros. Antonio Mesa y Plasencia, Au-
xiliar del Protocolo y los señores Lo-
redo y Miguel Celorio, Vicecónsul 
de Méjico y Canciller del Consulado, 
respectivamente. 
Los doctorea Cardenal. Doval. 
Agular, Pascual Hernández y Pifiar, 
en comisión de los Emigrados Cuba-
nos de la Independencia. 
E l doctor José M. Carbonell. 
E l señor Lugo-Viña. 
Las señoras Viuda de Ordext. Alda 
Peláez de Villa-Urrutia. Conchita 
Brodermann de Stuetzel, Hortensia 
de Esquivar y de Maruri. 
Mrs. Grinda. 
Mrs. Poey y Mrs. Barlo^w. 
Mrs. White, Mrs. Washington, 
Mrs. Runkin y Mrs. Lowe. 
Las señoritas Rebeca Gutiérrez 
Leé, Lolita Guiral Sterling e Isahel 
Margarita Ordext. 
Las señorjtas Poey y Adams. 
L a de Patterson. 
Y Madeleine Barloiw. 
E l señor Armendáriz del Castillo 
y su distinguida .esposa estuvieron 
amabilísimos. 
Salían todos muy complacidos. 
D E A N O C H E 
Párroco de Cárdenas, recibió el no-
vio la gracia del bautismo. 
Encantadora Josefina. 
Muy bonita y muy elegante. 
E l traje que lucía, de crépe de 
Chine combinado con tisú de plata y 
encajes de Chantílly, era una precio-
sidad. 
E l señor Jesús Vales y Pifieiro-
Osorio, hermano de la novia, fué el 
padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora madre del 
novio, mi buena amiga María Martín 
Viuda de Escotoj « 
Testigos. 
T j O s de la señorita Vales. 
E l doctor Adolfo Nieto, notarlo de 
Güines, y su hijo, también doctor 
de igual nombre, y los señores Julio 
Montero y Miguel García. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por paftte del novio sus se-
ñores tíos el doctor Enrique Escoto 
y Miguel Bendamio, el doctor José 
Várela Zequeira y el teniente Miguel 
Angel Padrón, de la Marina de 
Guerra. 
Momentos después de la boda, y 
entre las cariñosas efusiones de los 
presentes, salían los simpáticos no-
vios para la Perla del Sur. 
" Nido primero de sus amores. 
Y de sus venturas. 
A L R E D E D O R D E L A - V E R B E N A 
La Verbena. 
La del 9 de Octubre. 
?e ha hecho en un momento el te-
Si obligado de las conversaciones. 
La organización de los barrios, 
on todos sus elementos y todos sus 
Tactivos, es lo que preocupa, hoy 
«r hoy, al mayor número. 
Se habló de una juntá para la tar-
t a C a s a d e H i e r r o " 
RELOJES DE P U L S E R A 
de hoy, en Villa Mina, a fin de cam-
biar Impresiones sobre el barrio 
oriental. 
No es hoy la junta. 
Se anunció así equivocadamente. 
Ha sido convocada para mañana, 
a las 4 de la tarde, por la señora 
Mina P. de Truffin. 
Presidenta de ese barrio. 
E l Oriental. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
^ señora y caballero, en oro.) Ofrecemos la mayor colección de 
„ i , . ' , . artísticos objetos, todos de gran ori-
''o y platino, y platino con bn-1 ginalidad. 
bles. Nuevas rebajas de precios. 
Máquinas de la más alta cali-
aa. a precios reducidos. 
p R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
M 8 . O'Reilly, 51 . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Italia (antee Galiano) 74-76 
Teléfonos A-42 64 y M-4632. 
TODO E L MUNDO LO DICE: E MEJOR 
n i CAFE ES EL DE 
ü l . ^ r ' A n n r " " " ^ 
TEATRO 
Kembre u 
i'VeprlebrÓ en el teatro "Lo . 
^ a l ! P^Wo, una grand-iosa 
«ol-. rnbe"eiclo del""Casino Es-
ios n C0l0Sal coronó la 
ore«ni,oe..hemos intervenido 
de ^ í ' Miembros de la 
k "os santil a d i e n t e socie-








D E L P E R I C O 
Tiempo >i 
^ « a e l S 1 qU6 no 86 ^ f a un 
? vacía i"lro-,Nc) ^ e d ó una lu . 
í > r «Wecto t presentaba en. 
?0rí* ocuDaÍ0' 103 Palcos en su 
> e t o l ^ J 0 ' b e l l a 3 f e m i -S^ata v ^ Presencia hicieron 
^ hag,¡a?able ^ t a regia 
^rdoS.6 ha deÍa(Po perdurables 
'^Prc0o^^^?i^eCt0 y var'ado se 
A 'Cerosa í ^ ! ! 1 ^ satisfacción 
4 n 6 lograráCOri^urtrencia; pocas 
Í h * «1 a u L Vertir tan gran-
^ l a n e d e f e 0 Por aficfona-
W 8 . ^ a / * ^ P^s todos los 
C f t *e esta , P?r señoritas 
Tô ;T;ngUaerS0ta localidad y del 
l ^ n o s f e ^ ^ r i d o s apiau. 
V ^iatenc^ri0,11 ^ repetir, 
' ^ n ^ a J-Picón ?U¿dttorio- L a 
* M £ a ^ d í s i n ^ ' é obsequ¡a. 
*'« qtt: Por la man» ' en ^ to-
^ S a t ^ ^ " " p a ^ 
represenCiro. acompa ada 
06 "Sofocón 
L a v e r b e n a d e l 9 d e o c t u b r e 
E l entusiasmo que ha desperta-
do el proyecto de celebrar una 
gran verbena el 9 de octubre— 
v í spera de la patriót ica fecha en 
que se conmemora el Grito de Y a -
ra—es realmente excepcional. 
E n todas partes se habla, co-
mo tema dominante, de la que 
h a b r á de ser, s egún todos los in-
dicios, e sp lénd ida fiesta que admi-
tirá el p a r a n g ó n con las m á s luci-
das celebradas hasta ahora. 
E l objeto y a saben ustedes cuál 
es: recaudar fondos con destino a 
las obras del Hospital que l levará 
el nombre—ungido con el santo 
emplema de la caridad—de la Pri -
mera Dama de la R e p ú b l i c a . 
L a noble señora acaba de do-
nar, como elocuente m a n i f e s t a c i ó n 
de sus generosos sentimientos, la 
suma de quinientos pesos para 
premios del Concurso Nacional de 
Maternidad, que bajo tan felices 
auspicios se prepara. 
E l Encanto—y sirva esto de 
ac larac ión a un meciente art ículo 
de Billiken, el muy admirado y lei-
d í s i m o ironista de E l M u n d o — 
tiene instituido un premio, por me-
diac ión del futuro ilustre Ministro 
de Cuba doctor Héctor de Saave-
dra,, que desde luego mantiene es-
te a ñ o . 
Volvamos a lo de la verbena 
para decir que las distintas comi-
siones de s e ñ o r a s — d e s i g n a d a s en 
la reunión de P a l a c i o — e s t á n la-
borando con la mayor actividad 
para que el festival bené f i co res-
ponda, en todos los órdenes .^a la 
bella finalidad que lo promueve. 
E l señor Luis G. Triay—dist in-
guido ingeniero español , profesor 
de m a t e m á t i c a s y literato y poeta, 
que llena una alta mis ión d idác -
tica en E l Encanto—rpresta su v a -
lioso concurso, a nombre expresa-
mente de nuestra casa, en la or-
gan izac ión de la verbena. 
E l Arma 
q u e e n t o d a s l a s e d a d e s h a n e m p l e a d o l a s m u j e r e s p a r a 
v e n c e r a l m a l l l a m a d o s e x o f u e r t e , h a s ido s i e m p r e e l 
B I E N V E S T I R 
V e s t i r á b i e n c o n e l e g a n c i a y g r a n e c o n o m í a s i c o m p r a e n 
G G 
L A L 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
E l Encanto vende papeletas, a 
$1 .00 , para la rifa del lujoso au-
t o m ó v i l Packard que se e fec tuará , 
en definitiva, el 9 de octubre, el 
mismo d ía de la gran verbena. 
Sirvan estas l íneas de conte s tac ión 
a las numeros í s imas personas que, 
en la Habana y desde el interior 
de la Isla, nos preguntan acerca 
de la fecha de la rifa. 
H o l á n d e l i s t a s p a r a u n i f o r m e s 
A las estimables parroquianas 
que lo esperaban tenemos el gus-
to de avisarles que ha llegado el 
ho lán de listas para uniformes de 
colegio. 
Par í s Elegante. 
Recibimos el cuaderno de no-
viembre. Trae material interesan-
t í s imo para toda mujer chic, es-
pecialmente vestidos de noche. 
Precio: $1 .20 . Para el interior, 
certificada, $1 .30 . 
« L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r . 3 7 
T e l é f o n o * A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
Morrocotudo", por los señores Juan 
M. Rosette y Luis García, distingui-
dos miembros de la sociedad de Ins-
trucción y Recreo de Tinguaro. 
I^a señorita Evangelina Alvarez, 
cantó con muchísimo gusto la popu-
lar canción asturiana "Mieres del 
Camino", siendo acompañada al pia-
no por la* señor^ d é Canto. 
"Una lección de solfeo", f u é des-
empeñada por la simpática señorita 
Dulce María Alvarez y el señor 
Fructuoso Unzúe, que se vieron pre-
cisadlos a visar por la gracia que cau-
saron al auditorio. 
Las señoritas María Luisa Valdés 
y Evangelina Alvarez, estuvieron ad-
mirables en el desempeño de la pre-
ciosa obrita de don Jacinto Bena-
rente, titulada "Abuela y Nieta"; 
el señor Unzúe, obtuvo un ruidoso 
triunfo con el monólogo del inmor-
tal Vital Aza que se titula " E l Pres-
tigitador"; también los señores 
Ruiz y Uría salieron airosos en su 
cometido. 
Adfemás, hubo boleros, guarachas 
y canciones cubanas con acompaña-1 
miento de guitarra. 
A petición del público y con un 
exquisito gusto nos obsequió el se-
ñor Antonio Canto, con un trozo de 
la gran ópera "Favorita", acompa-
ñado «admirablemente al piano por 
su distinguida esposa, la que ha coo-
perado grande y desinteresadamen-
te al éxito y realización de esta inol-
vidable fiesta. 
Terminó la velada cerca de la 
una déla mañana, con una píececi-1 
ta bufa, por los simpáticos jóvenes, | 
Hernández. Carreras, Revuelta e I z . ' 
quierdo; los que hicieron reír hasta! 
a los más serios. i 
I*a Directiva del "Casino Espa-
ñol" de la cual me honro en formar i 
Sí, s eñora , vendemos la bella 
revista Social en nuestro Depar-
tamento de Modas y patrones W 
Calí. 
Nos place avisar que vendemos 
el j a b ó n Palmolive, a 15 centavos 
la pastilla. Regalamos muestras 
de este famoso jabón a quien las 
solicite en nuestro Departamento 
de Per fumer ía . 
M I S C E L A N E A 
E S C O N D E R E L NOMBRE 
Siempre me ha dado mucho en 
que pensar, ver esas firmas que ni 
el diablo mismo sabe lo que quie-
re decir. 
Lo más incomprensible es que la 
mayoría de los que hacen esos lo-
gogrifos, poseen una letra clara, 
muy legible, pero por no eé qué 
manía, al llegar a poner su nombre 
y apellidos parece que se vuelven 
locos y que serían en aquel momen-
to incapaces de distinguir una cor-
bata o calcetines de L a Rusquella, 
de una botella de la incomparable 
sidra "Cima". 
iQué vueltas y vueltas al nombre! 
¡Cuántos trazos de un lado para 
otro, que parecen un montón de ser-
pentinas! 
Qued^ ei pobre nombre escondi-
do de tal manera, que es de todo 
punto imposible descifrarlo, si no 
se conoce al individuo que lo escri-
bió. 
L a razón que dan muchos, es da 
que todo el mundo trata de evitar 
que le falsifiquen la firma como el 
gofio "Escudo" evita las falsifica-
ciones y la ginebra aromática da 
Wolfe hace lo propio llamando la 
atención a sus clientes. 
chipopularísima "Casa Iglesias" de 
i Compostela 48, que es a donde acu-
de la gente por ser la que máe no-
vedades musicales recibe. 
1836. Nace Mme. Agar, eminen-
! te trágica francesa. 
j 1922. Llaman la atención de to-
das las personas inteligentes los 
) Foto-óleos que se hacen en casa de 
Don Jaime Gispert, de Galiano 73, 
quien asoció a su fotografía al gran 
artista Don Alberto Tarascó. 
Son obras maestras en color 
y gusto al par que muy baratas. 
1905. Muere en París el gran 
periodista católico Mr. Louis Veui-
llot. 
Nueva remesas de mercancía^ han 
llegado a Industria 95 y 97, donde 
se liquidan artículos de loza y cris-
\ talería a precios nunca visto. 
U N E S T I L O D E L A E P O C A 
— E n t r e los muchos esti-
los que nos han llegado de 
zapatos nuevos, hallamos co-
mo un elegante estilo el mo-
delo que exhibimos hoy en 
nuestra secc ión . 
— L a gente que viste y 
calza bien, procura hacerse 
con un estilo de los que en la 
actualidad se e s tán usando 
tanto. 
— " L A M O D A " recibe a 
cada momento, originales es-
tilos que suelen hacer po-
pular la venta en nuestro de-
partamento, especialmente 
en el de señora q u ^ tanto se 
distingue por los bellos y fas-
cinadores cortes que vende-
mos. 
Lo más peregrino del caso es que 
con esas vuelta» y revueltas los ver-
daderos peritos en falsificar firmas, 
aseguran que les son más fáciles de 
hacer. 
Una letra clara,— dicen,— que 
no tenga trazos por arriba, es tan 
difícil de imitar como las cajas pa. 
ra caudales que venden González y 
Marina en Mercaderes 31 e igual 
que el jabón "Arco Iris" que fabrica 
Fairbank, que no tiene rival para 
lavar la ropa. 
Se explica. ' 
Un dibujo limpio y de líneas co-
rrectas, siempre será más difícil de 
imitar que otro que sea un adefe-
sio. Así pasa con las firmas. 
Pero no obstante estas razones 
seguirán los "inteligentes" ponien-
do firmas embrolladas, sacando la 
lengua al rubricarlas, como segui 
rán los cultos comerciantes Rodrí-
guez Hermanos de Luz 40, recibien-
do la s'n rival leche de Dinamarca, 
"Dos Manos", para alivio y consue-
lo de las familias cubana». 
Frases de Don Francisco de Sil-
vela, que era tan oportuno como há-
bil político. 
De ciertos eruditos muy ren^m 
brados en Madrid, dijo «n una oca' 
sió;i: "Sí, esos saben de todo; pero 
de todo lo que a nadie importa." 
Ahora al lector le importa saber 
que ae los vinos generosos que vie-
nen a Cuba, ninguno puede compa-
rarse con el'mosjatel Amistad quo 
reciben los señores Obregón y G ó -
m e z de Sol número 10, teléfono 
M.-3639. 
H U L E S P A R A M E S A 
— s r , señora , " L A MO-
D A " vende buen hule de me-
sa en F E L P A y en LONA, lo 
tenemos también de GOMA. 
—Podemos garantizarle 
nuestra venta del H U L E , 
venga sin falta a probar la 
calidad del mismo. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
parte, está sumamente agradecida a 
todos los que de «alguna manera nos 
ayudaron a realizar este festival a 
beneficio de ]ps fondos sociales. Así 
podremos muy pronto inaugurar 
nuestro centro, que será un engran. 
decimiento más para este pueblo y 
una prueba de que cuando se quie_ 
re se puede, aunque nos cfuela ha-
ber dejado pasar mejores ocasiones. 
E l producto líquido de la función 
pasa de doscientos pesos, cos^ que 
no esperábamos, dado la grave si-
tuación que atraviese esta comarca. 
E L CORRESPONSAL. 
rDICTK ZDtCHC 
M o d e l o s d e P a r í s 
Extenso surtido en sombreros d« 
Otoño e Invierno; así como ropa 
blanca se exhibe en la nueva 
C A S A D E M O D A S 
y confeccloneg par^ 
señorae y nlfiaa. 
G A R D E N I A 
Compostela No. 47 
• n t r e O ' S e i f l y y O b ' s p o 
Teléfono A-9172.-HABANA 
C A S A A L M I R A L L 
J O C J 
m 
He dicho todo ésto, porque reci-
bí una carta sumamente atenta, pe-
ro que no fui capaz de descifrar la 
firma; el asunto de que trata era 
para contestar particularmente, pero 
mientras no sepa a quién he de di-
rigir la carta tengo que decirle: 
"perdone, hermano." 
Gollerías. 
Ayer hablaban dos individuos y 
uno de ellos le decía al otro que no 
se casaría no siendo con una mujer 
que supiera guisar, lavar, planchar 
y coser. 
E s raro que ho pidiera que supie-
ra también hacer muebles elegan-
tes como los que construye el señor 
Felipe Cantero en Animas 100. 
Lo que deseaba ese animal era 
una criada sin sueldo: una "bote-
lla." 
A un periodista famoso, pero vul-
gar y pedestre, lo retrató ¡Jilvela con 
esta frase: 
"Da ciento en el clavo, y ninguna 
en la herradura; porque si •diera en 
ella le dolería." 
Mucho más duele que |ÍWe usted 
a arreglar una prenda y a3- la echen 
a perder. 
L a Casa Muxella está dirigida por 
sn gerente y gran artista Don Angel 
Lámela, quien tiene especial cuida-
do en que los trabajos se-*n irreprg;-
f h-ibles. 
Hablando de una aristocrática da-
ma muy ligera de cascos, decía Don 
Francisco: "Como mujer no es un 
modelo; pero lo sería como hombre 
y diputado ministerial. Si'jmpre tie-
ne el s'í en los labios." 
También tienen el sí en " L a Se-
gunda Perla" de Suárez 17. 
Todo el que va en busca de dine-
ro se lo facilitan al momento. E s 
donde mejor pagan los objetos que 
les llevan a empeñar. 
es donde más premios se están ven-
diendo. 
Solución: 
¿El colmo de un herrero? 
F o r j a r . . . forjar una ilusión. 
' ¿Y el colmo de un asesino? 
Mañana se lo diré. 
Luís M i SOMINES. 
S e a u s t e d j o v e n 
No importan sus muchos años. Usted 
puede rejuvenecer, volver al goce de 
energías, fuerzas y vigor si toma de-
bidamente las Pildoras Vitalinas, que 
renuevan los años, dan al hombre des-
gastado físicamente, los arrestos de la 
juventud, sus goces y sus alegrías. Pil-
doras Vitalinas, reconstituyen las fuer-
isas, vigorizan y rejuvenecen. Se yon-
den en todas las boticas y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno y Manrique. 
Hágase joven con las Pildoras Vitali-
nas . 
alt 5 d 6 
N O T A S B I B L I O G R A F I C A S 
1.5) 
24.() 
" E l Aguila", grande y moderno 
establecimiento de víveres que es-
tá en Neptuno y Aguila, es el más 
l higiénico que hay en la Habana, y 
' donde encuentra usted cuanto desee. 
, Llame a los teléfonos. M.-7799 y 
M.-1717, y le servirán al momento 
cuanto necesite. 
acabamos de recibir calcetines 
para nífios. U s o » , con cuchilla, 
con Conchita y cuchilla, cuchilla 
y sin Conchita en blanco y «n co-
loreq y en varias calidades, 
a l i h i i i a i i y m m 
A S T A D O 1 0 7 
• A O V A Z i A O X A J T O a 
Opinión reservada: 
Fernández enseña su casa a un 
amigo y le dice: 
•—¿Qué te parece mi comedor? 
— T e lo diré después de haber co-
mido. ^ 
Es natural: sí le ponen a los pos-
tres dulces de Santo Domingo, Obis-
po 31, y durante la comida no esca-
sea la Maltina Tivoli, que es tan de-
liciosa como fortaleciente, le pare-
cerá el comedor de lo mejor, por el 
contrario faltando eso, no Irá sa-
tisfecho y todo lo encontrará malo. 
= 0 ® 
l \ T A L r c o , - S ] 
C O N S T Á N C E 
N G R A M 
[Exquísita^fragancia. 
J Evita k erupciones.^ 
Extraordinaria suavidad.'; 
P R U E B E L O 
3 0 C t < 
E n T o d a s l a s B o t i c a s . 
, REPRESENTANTES 
ESPINO & C0. ZulueU 36^, Habana. 
\ FARMACIA A f ¿ i I b * 
Un novio no deseable. 
—¿Sabe!> Cuquíta que he encon-
trado un novio muy formal? 
—Sí ; ^)ero no te lo envidio, y 
— ¿ P o r qué? 
—Porque es catedrático de econo-
mía. 
L a economía es buena, pero sin 
carecer de lo necesario. 
Todo consiste en saber donde se 
debe comprar. 
"Los Precios Fijos" de Reina 37, 
es la casa que más barato vende los 
vestidos y sombreros para señoras, 
así como Le Palais Royal de Obispo 
111, no tiene rival vendiendo zapa-
tos finos, cómodos y elegantes. 
Otra agudeza del mismo Panchito 
Silvela. 
Se hablaba en una tertulia de la 
boda de un político título de Cas-
tilla, con la hija de otro título, hom-
bre de fortuna fabulosa, hecha en 
su mayor parte con la usura. 
Silvela, que se hallaba presente, 
y que oía ponderar el gran partido 
que para cualquier hombre suponía 
aquella nauenacha, exclamó: 
— " Y a lo creo; como que la novia 
ideal para cualquier hombre, es la 
hija honrada, de un padre ladrón." 
¡Ay! Dios mío,—pienso yo—: 
¡Cuántos buenos partidos debe ha-
ber por la Habana ahora ! 
Tantos como preciosos marcos pa-
ra cuadros, libros científicos para 
ingenieros y cortinas automáticas pa-
ra vidrieras y ventanas hay en " E l 
Pincel" de* O' Reilly 5$. 




E l día 18 de Septiembre del año 
1816, se declaró Chile independien, 
te, como se reconoce y declara en 
todas partes la supremacía de las 
coronas de fino blscuit que fabrican 
los señores César Celado y Co., de 
Luz 93. 
1868. Pronunciamiento de la ma-
rina en Cádiz. 
También se pronuncia con respe-
to en todos sitios el nombre de L a 
Rusquella que es la que surte a to-
dos los elegantes habaneros. 
1811. Los patriotas de Cocha-
bamba, deponen al Gobernador Par-
do. 
1750. Nace el autor del poema 
" L a Música", que de vivir en la Ha-
bana se pasarla eL tiempo en la ar-
E l verdadero taller "Reina Vic-
toria" no se ha mudado; sigue en 
Mbnserrate 25 frente al Palacio Pre-
sidencial. 
E s el único que posee el secreto 
de limpiar un traje de señora, de-
jándolo igual que si fuera nuevo. 
Ha rebajado sus precios y pasa a 
recoger los encargos rápidamente. 
Llame al teléfono A.-3119 y no 
se deje sorprender por los que con 
ardides engañosos pretenden abusar 
de su buena fó. 
E l chiste final: 
Un sujeto que acude a una agen-
cia matrimonial en buáca de consor-
te pregunta al encargad/): 
—¿Qué dote tiene la señora que 
me propone? 
—Cuarenta mil pesos. 
— ¿ Y qué edad tiene? 
—Cincuenta años. 
—No me conviene. 
— ¿ S o n muchos años? 
—No; son pocos: si tuviera 30 
más aceptaría en seguida. 
También acepta al momento cual-
quiera que usted convide a comer, 
diciéndole que lo va a lleva:* al ca-
fé y restaurant " L a Isla", porque 
es el punto donde mejor se come. 
No se olvide de separar su núme-
ro, en la vidriera del mismo cafó; 
ENDOCRINOLOGIA INFAN-
TII^. Estudio sobre la Glán-
dula tiroides, Glándulas pa-
ratiroideas, Timo, Hipófisis, 
Glándula pineal, Cuarta glán-
dula endocrina, Glándulas ge-
nitales, cápsulas suprarrena-
les, Páncreas, Síndromes plu 
rlglandulares. Infantilismo, 
Hercdu-slfllis y endocrinolo-
gía, Distrofias infantiles, 
Aoondroplasias, Mongollsmow 
por el doctor Santiago Ca-
vtngt, con un prólogo del 
doctor Marañ6n. 1 tomo en 
4o. con grabado ,̂ rústica. . 
ENFERMEDADES DE LA IN-
FANCIA .—Doctrina y Clíni-
ca, por el doctor B . Suñer y 
Ordóñez. Obra laureada por 
la Real Academia de Medici-
na con el Premio Rubio. 
Segunda edición corregida y 
aumentada, 3 tomos en 4o. 
mayor encuadernados. . , . 
EMBIUOLOGPA D E L HOMBRE 
Y DEMAS VERTEBRADOS. 
Estudios sobre los fenóme-
nos embriológicos generales, 
que abrazan desde la forma-
ción de elementos ontogénicos 
hasta la constitución de un 
cuerpo embrionario, por el P. 
J . Pujiula, con un prólogo 
del doctor Pedro Nublóla. 
Edición ilustrada con 264 fi-
guras intercaladas en el tex-
to. 1 tomo en 4o. mayor; 
pasta española 
Nota: Esta obra se compone 
de dori tomos: el primero que 
estudia lo anteriormente ex-
puesto y el segundo cjue es-
tudia la Or¿ranogénesis 3 Sra 
la forma-rí'n y desarrj o d* 
todos les órganos en pirticu-
¡ar, haha'müosf publicado 1:0-
;í<mente t1 ti mo %. 
pICClONA#lO ETNOCRAFI-
CP AMijRICANO. Contiene: 
Las denominaclcnes de gran 
número de naciones, tribus y 
pueblos de indios; los patro-
nímicos de los naturales de 
los estados americanos y do 
los de algunas comarcas, re-
giones, provincias y localida-
des de ellos, y los nombres 
particulares con que se de-
signan en distintos Estados 
los indígenas y los extranje-
ros según su clase y condi-
ción. Obra de imprescindible 
necesidad para todos los que 
se dedican a estudios ameri-
canistas, escrita por Gabriel 
M. Vergara Martín. 1 tomo 
en 4o. en pasta espafiola. . 
. T O V A DE LA POESIA CAS-
T E L L A N A . Antología de poe-
sías selectas de los mejores 
poetas españoles y america-
nos, por José Cortés Puente, 
Catedrático de Literatura en 
Santa Fe, (Argentina). Esta 
colección contiene 250 poesías 
de 140 autores. 1 grueso to-
mo encuadernado en tela. 
ORDENACION BANCARIA DB 
ESPAÑA. Antecedentes y ele-
mentos para el estudio del 
problema baníarlo español., 
Proyecto de Ley de den Fran-
cisco" de A. Cambó, sobre ré-
gimen ulterioj; Tle la Banca 
de emisión y de la Banca pri-
j vada; conteniendo también 
extensos estudios sobre le-
gislación bancaria compa-
rada. 1 grueso tomo en folio, 
pasta española 
PRINCIPIOS DE DfeRECHO 
PROCESAL CIVIL, por José 
Chiovenda. Obra laureada por 
la R. Accademia del Lince!, 
con el Premio Real para las 
Ciencias Jurídicas. Traduc-
cl/Ti española de la tercera 
edición Italiana, pnólogo y 
notas del profesor José Ca-
sáis y San taló. Tomo I . Un 
tomo eri 4o. pasta española. 
DIDACTICA MAGNA. Exposi-
ción del artificio universal 
para enseñar a todos todas 
las cosas o sea modo cierto 
y exquisito de erigir escuelas 
de tal naturaleza que toda la 
juventud pueda ser informa-
da en las letras, reformada 
en las costumbres e Instruida 
en todo aquello que debe co-
nocer. Obra escrita por Juan 
Amos Comenio, traducida dl-
. rectamente del magnífico 
ejemplar latino de todas las 
obras de este autor, que se 
conservan en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, por Sa-
turnino López Peces. 
Biblioteca Pedagógica de Auto-
res Españoles y Extranjeros. 
Vol. X. 1 tomo en 4o. pasta es-
palióla 
ESTUDIOS SOBRE E L TEA-
TRO DE LOPE DE VEGA, 
por don Marcelino Menéndez 
y Pelayo. Edición ordenada 
por don Adolfo Bonilla y San 
Martín. Tomo I I I . Volumen 
12 de las obras completas de 
Menéndez Playo. 1 tomo en 
4o. pasta española 
ANALISIS QUIMICA CUALI-
TATIVA Y CUANTITA-
TIVA DE PRODUCTOS IN-
DUSTRÍALES Y COMER-
CIALES, por don Antonio Ca-
mino y Díaz. Segunda Edi-
ción. 1 tomo 
librería CERVANTES d* BIGARDO 
VEXiOSO. Oallano, 62, esquina % 
Kepmno. Apartado, 1115, Telf 
A-4958, Habana. 
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P B I N C I P A I . D J C XiA C O M E D I A E n la segunda tanda doble "Un ma-ridu uri^inai" y •'Curazones sin rumbo '. 
v«ta noche en el Principal de la (Jo- I KJ viernes 22. estreno de •"L.a Comi-
« , » h í . sé nondra nuevamente en oscena : da ut las Canteras-, a« Mario borondo j S 
? o i-v^miHS Fortunas, interesante y l y el maestro F í a t s , con seis maravilio-
1 — original de j sas^decoraciones de Pepito Oomis. 
Pronto, reaparición ü j Arqülitiides 
Pous, con 'üroadway Cabaret". 
las cinco 
por la noche 
de Muñoz Seca, 
L a s 
graciosa obra en tres actos, 
^1 K n ^La s* C ¡"r and es Fortunas toma parte 
toda la Compañía del Principal Compa-
ñía que caua día gusta más y que ha 
Togrado imponerse por sus méritos pro-
^ ^ l a ñ a ñ a ^ m a r S . ^ d í a de moda, estreno 
de m comedia de García Alvarez y J M -
que Kl puesto de Antiquitéa de Baldu-
mcro Pagés . obra plena de gracia y co-
micidad, que ha de gustar extraordina-
riamente. \ 
miércoles por W lame 
habrá t i n c i ó n elegante y 
reposición de la obra 
L a Razón de la Locura. 
E l viernes, estreno de Adiós Juven-
tud linda y delicada comedia italiana. 
Kn el Principal, un peso luneta y se-
senta centavos butaca. 
* • * 
P A Y B E T 
E l triunfal succés de la tropo 
"Spinetto" 
Desde hace muchos años la anima-
ción del público infantil habanero no 
se habfa manifestado má^ ámpU* ^ en. 
tus iás t icamente que en laS ^ s * 
funciones para los niños cejeb adas en 
la troupe de monos y 
el célebre pro-•'Payret" por perros adiestrados por 
fesor italian*. Spinetto. 
E l sábado* y el domingo, tanto 
mat inée como la t * " d * f * * ™ 1 * 1 P f ¿ t i 
cinco, viéronse f ^ 0 ^ 1 ^ ? . ^ e' mre! 
numeroso concurso infantil « « • . « f ' ^ l 
la Habana. No quedó en el 




VaCS^¿ial v art ís t icamente , el triunfo de 
la troupe'Spinettp puede ser considera-
do como un succés extraordinario. 
Se ha dado el caso, en esas citadas 
funciones de no haber mas y u e nn diez 
por ciento de espectadores adultos. LUo 
habla muv alto sobre la amenidad 
y la atracción-del espectáculo R i n -
dan los perros y monos artistas de bpi-
BetL,as pantomimas, los bailes los nQ-
meros ue acrobacia y de equilibrio b a -
lizados por los animales artistas, son 
ue verdadero mérito y novedad. L s a 
es la razón «del enorme éxito conquis-
tado. / ' _ -. 
Para hoy, lunes, se prepara una gran-
diosa función con muchís imas noveda-
depara el jueves se* anuncia una nueva 
tanda infantil a las. cinco de la tarde, 
con un programa enteramente nuevo. 
E l miércoles, estreno de la pantomi-
ma trágica titulada. "Juicio, soniencia, 
fusilamiento y enterramiento de Simón , 
pieza en la que actúan todos lo^ monos 
-y perros sabios de Spinetto. 
Antes de la celebración de la tanda 
Infantil del jueves, la trouppe Spinetto 
paseará en cabalgata por el Malecón y 
el Vedado. , . 
Será un espectáculo muy pintoresco 
que ha de llamar la atención del público 
poderosamente. . 
Se prepara el debut de los tres simios 
adquiridos por el señor Spinetto de la 
colección de Palatino. 
• - ¥ • • ¥ • 
O40PITOUO 
Un estreno muy sugestivo ha ele-
gido la Empresa del moderno teatro 
"Capitolio" para las tandas elegantes 
de hoy lunes. Se titula "Reformando 
a su marido* y es su protagonista la 
encantadora y admirada actriz Dprothy 
Gish. bien conocida del público hafea-
nero. E l argumento de esta preciosa 
producción es muy interesante y da 
oportunidad a la linda protagonista para 
demostrar sus facultades como estrella 
del arte mudo. "Capitolio" se verá muy 
concurrido. E n la matinée corrida se 
exhibirá la magníf ica película titulada 
"Pagando con su vida", por Stewart y 
otras films cómicas que gustarán mu-
cho. Para el turno especial de 8 1|2 
ha dispuesto la Empresa del '"Capitolio" 
la proyección de la bonita película de 
Mary Pickford que lleva por título "Una 
muchacha a la antigua", cuyo argumen-
to admirablemente hecho, mantiene al 
espectador muy interesado y le da opor-
tunidad de contemplar bellas escenas. 
"Conciencia culpable".—Mañana, mar-
tes, volverá a exhibirse en el "Capito-
lio" la emocionante película de Antonio 
Moreno y Betty Francisco titulada "Con- ¡ gran aventura' 
ciencia CiripablG<'. E s t a original film 1 "Donde menos 
ha sido muy del agrado del público que 
ha podido apreciar la admirable labor 
que en ella realizan sus protagonistas. 
F A U S T O 
Noche de moda la de hoy. 
Caribbean Fi lm Co. , prepara un gran-
dioso estrenu que seguramente obten-
drá un é x i t o . "•La Calumnia", dividida 
en ocho grandes actos e interpretada 
por la eminente estrella Alma Rubens, 
secundada notablemente por el gran ac-
tor español Pedro de Córdova. i-.a obra 
está inspirada en el inmortal drama " E l ¡ 
Gran Caleoto" del ilustre escritor his- 1 
paño don José Echegaray, aunque exis-
ten otras versiones c inematográf icas so-
bre este mismo tema, asegúrase que 
esta es la mejor y la que más se ha 
acercado a la verdad. También será es-
trenada la interesante revista "Fausto 
Magazine No. 65". 
A las 8 1|2 irá la divertida comedia 
e'n seis actos, "Mickey la Cenicienta", 
en lasque la insigne comediante Mabel 
Nomkand hará las delicias del público 
w n su fina labor ar t í s t i ca . Y a las 
7 1|2 " L a Novia de su Amigo", cinta 
cómica en dos actos. 
Muy pronto función extraordinaria a 
beneficio de los empleados del teatro. 
* • * 
VERDTTN 
L a Empresa de Verdún presenta hoy 
un programa exquisito. 
A las 7, cintas cómicas; a las 8, Una 
Tienda Sallas", por el hombre que nun-
ca ríe. . . i l l iam S. Hart; a las 9 L a 
Niña de los Ensueños", por la simpa-
ticyL Billie Rodes. y a las 10 estreno de 
la magna película, basada en los E s t a -
dos. Unidos, por el, s impático El ígeme 
O'Brien. titulada "Ua Figura Po l í t i ca . 
Mañana: "Eterno Noviazgo" y • Un 
Proceso Célebre'^. 
E l Viernes " L a s Huérfanas de la 
Tempestad", por las hermanas Gish . 
• • ¥ - - ¥ • 
N E P T U N O 
H A B A N A 
L a grandiosa p e l í c u l a á r a b e , de 
este título/, exclusiva de Santos y 
Art igas s e r á presentada por pr imera 
vez en la H a b a n a en el teatro C a p i -
tolio 
E l Viernes 2 2 , S á b a d o 2 3 
y Domingo 2 4 
E l tratro s e r á perfumado con per-
fumes y pebeteros orientales de la 
casa (ividor. 
^ Se e s t r e n a r á toda la m ú s i c a de la 
opereta de K a l m a n , v " L a Mujer del 
B a j a h " . autor de " L a - r Pr incesa de 
la C z a r d a " y se i n t r o d u c i r á n algunas 
origiiuilida/dee que han de l l amar 
poderosamente la a t e n c i ó n del p ú -
blico. 
L a s localidades e s t á n numeradas . 
P i d a ron tiempo su luneta. 
l a M u j e r d e S h e i k 
o A m o r S a b l i m e 
1 P r o g r a m a del G r a n F e s t i v a ! e i s o a n ó - < 
S E P T I E M B R E 2 1 Y ¿ o 
D e S e i s d e l a T a r d e a D o s d e l a 
UB ea una p e l í c u l a dt amor, besos, 
¿ a grimas y estocadas. 
lá-
No deje de ver la . 
Centro de Detalistas de la 
Habana 
Un atractivo programa para hoy 
E n su turno elegante de las 9 1|4, i 
" E l Impostor", regia cinta en seis ac- | 
tos por June Caprice y C . Hale. Tam-
bién irán las graciosas comedias en dos 
actos " E l Teléfono no sirve" y "Entre 
Mujeres Piratas" por el s impático Ha- , 
r.old Lloyd y la encantadora estrella 1 
Bebe Daniels. | 
A las 8 1|4 "Comercio de Amor en 
siete actos por Geraldina Parrar y | ta l l i s tas de la H a b a n a se reunieron 
Duerme niño, duerme", divertida cinta , ayer tarde la J u n t a Direct iva en pie 
E N T R E G A 
S O C I O D E 
T T i O R E N T I N O S I T A R E S ! V 
G O N Z A L E Z 
E n los salones del -Centro de-De . 
cómica en dos actos 
Para e Idomingo 24 regla presenta-1 
cl6n de la aristocrát ica canzonetista es- j 
pañola Rosita Guerra, con lujoso deco-! 
rado y vestuario y joyas valoradas en 
m á s de cen mil pesos. 
3f. i f 
T R I A N O N 
"Allá en la Haciendav. ^ uaa co-
media de Mack Sennet. que interpretan 
Marie Prevoát y Ben Turpin, se exhibe 
en la tanda de 5 1|4 y 9 114 junto-íjon 
" E l Idolo Caído" de Evelyn N e s b i t . ^ 
A las 8 "Honor sin honra", por Cla-
ra Kimball Young. . 
Mañana, día de moda, "Conflicto de 
Pasiones", por Mabel Bal l in . 
Miércoles " E l Cartel en la Puerta", 
por Norma Talmadge y Lew Cody 
Jueves "Fascinación", por 
rray . 
Viernes, día de moda. 
Señoritas", por Wallace 
L e e . 
• • • 
R I A L T O 
no. los vocales .que integran la Sec-
Mae Mu-
' E l Colegio de 
Reid y L i l a 
s i ó n de Propaganda y un gran n ú -
mero de socios con el objeto de ha-
cerle entrega al s e ñ o r Flofent lno 
S u á r e z y G o n z á l e z , socio de la i m , 
portante f i rma de esta capital Gon_ 
zá lez y S u á r e z representantes de la 
D E U N T I T U L O D E i famosa s idra " C i m a " de un T í t u l o 
M E R I T O A L SESTOR | de Socio de M é r i t o por los relevan-
tes y m e r i t í s i m o s servicios que ha 
prestado a la I n s t i t u c i ó n . 
A las dos de la tarde el Pres iden , 
te s e ñ o r Garc ía V á z q u e z , a b r i ó l<a 
s e s i ó n estando presentes el P r i m e r 
Vicepresidente s e ñ o r L u c i o f u e n t e s 
y el Secretario s e ñ o r F r a n c i s c o Pé -
i rez R u i z . U n a C o m i s i ó n integrada 
| por los s e ñ o r e s Benigno P é r e z , C a y e . 
t a ñ o Garc ía . Santos R o d r í g u e z y De , 
njetrio M e n é n d e z , salieron en busca 
del s e ñ o r S u á r e z , que p a s ó -acto se-
guido al s a l ó n de actos donde fué 
saludado con grandes aplausos. E l 
s e ñ o r Garc ía V á z q u e z le d i r i g i ó f r a . 
ses de reconocimiento e hizo histo-
r i a de los m é r i t o s del s e ñ o r S u á r e z . 
que no se le h a b í a dado al acto ma-
yor esplendor con la asistencia de 
todos los socios como era el deseo 
.de la J u n t a Direct iva, satisfaciendo 
los deseos del s e ñ o r S u á r e z que re_ 
c o m e n d ó fuese lo m á s sencillo e 
A las Ocho d(v la Noche: Inaugu-
r a c i ó n de la C A S I T A C R I O L L A , 
donde a c t u a r á n conocidos cantado-
res de esta Capi ta l , donde se ven-
d e r á Café Carretero , por dos s e ñ o -
ri tas . L o s cantadores A m : J u a n 
C r u z , Bienvenido, Panchito> Vargas , 
Pepe L u i s y un conocido tocador de 
"Bongo." 
I n a u g u r a c i ó n del " H O R R E O " es-
p a ñ o l , casona t í p i c a , donde se ven-
d e r á buena S idra y Rosquetas , al 
son de la Gai ta , T a m b o r i l y Organi -
llo. 
Fuegos art i f ic ia les a las nueve 
de la noche, con las siguientes pie-
zas: 
Se q u e m a r á í ^ varios morteros. L a 
preciosa pieza del E s c u d o de C u -
ba, con el siguiente letrero: P a t r i a 
y L i b e r t a d . Un a r t í s t i c o ramil lete . 
L a Bandera E s p a ñ o l a . Innumerai-
bles voladores de distintos colores 
y chupinazos. C o m e n z a r á n las fies-
tas. 
A las Diez de la Noche: C a r r e r a s 
en Sacos, con premios a los tr iun-
fadores, de uno cinco peso?. P r i -
mer premio $5.00. Segundo premio 
$3.00 y Tercer premio $1.00. 
10 
A las Diez y 
Juego del s k ñ é n 
mer premio: $3 0( 
* l o : $2.00 y Tere . 
A las Once de la v 
Palo Ensebado -
mer premio: $5 00 
m í o $3.00 y T e r c e r ' . 
E X T R A . — < i i . a n * | 
J e t a : del S a l ó n n d e a p e f . ^ l S ( , 
Nueve de la Noche. 
Railes. 
A1 B 2 
la 
concursos de 
a! One Step. 
D A N Z O N : Primor 
Segundo premio $5 0!)remi 
O N E S T E P : Prime 
Segundo premio $5.ü0r preniio j 
Todos los espectácnin 
Q U E , t rabajarán comí s 
a G r a n Montaña S i V ' ? 
C a r r o Loco , harán at i*1 
p ú b l i c o . E l Baile Será 
por dos Orquestas. n 
'2'-: 
Una 
S ? ^ f ^ ^ V l L a " c a n c i 6 n d e l 
y ¡aíjj 
de las orquestas 
E L C A R R O L O C O O S 1 1 S 
del conocido 
B . Ubago. 
C7169 
Honras F ú n e b r e en l a I g l e s i a ^ 
de Guanajay 
alt. 4(1-1; 
E P I G R A M A T E A T R A L 
Un empresario cretino, 
que se firma Ceferiuo, 
hizo, en una carta, ayer, 
afirmaciones sin lino: 
¡Lo enloqueció el no comer! 
S A L O N T E A T R O G A L A T K E A 
^n primera tanda ''Líos-Centenes do 
Chelentíue"; en segunda, estrenó da " L a 
Pobre Pura"; y en tercera "Lo que vie-
ron mis O j o s . . # 
*• * *• 
D E L G R A N F E S T I V A L H I S P A N O -
C U B A N O E N E L " H A B A N A F A R K " 
, , j n ou u crece en toda la Capital, 
E n la tanda especial de 9 3|4 a bene-l dei p ú t , ] ^ habanero, pai 
ficio del aplaudido trio "Les Badurs , 
se proyectará la preciosa cinta inter-1 
pretada por la excelente actriz Marie 
Presvoy, titulada "Donddmenos se picn-
sal , interpretando los beneficiados la 
romanza del "Cabo Primero", por Pilar 
Badanés , el 1 monólogo dramático " L a 
huelga de los herreros", por el señor 
Badur; " E l Primo", dueto cómico; "Pe-
dro Becerra", ( canc ión) ; "Bolchevique" 
humorada; "Secundino". schotis madri-
leño; y la escena apache "Mi hombre". 
Gran demanda de localidades hay para 
esta función, por lo que se verá gran-
demente concurrido dicho beneficio. E n | j ^ o r a 
las restantes tandas de tarde y noche; ¿os 
se prgyeCtarán las preciosas cintas " L a ' 
por Reaves Aeson; 
piensa'. por Marie 
P r e s \ | ú y preciosas cintas c ó m i c a s . 
o u o c n a 
Se acercan los días del gran festival ¡ Intimamente posible. 
Hispano-C^bano. en el "Habana Park", , . jj^ s e ñ o r L u c i o Fuentes con pala-
Festival que, como ya hemos anunciado, , eineeraa v elnenentpq elnein 1« 
se celebrará los días 21 y 22 del actual. s inceras y elocuentes elogio Kl 
Y a medida que se acercan dichos días, a c t u a c i ó n siempre estimable por la 
E l s á b a d o tuvo lugar en la parro-
quia de G u a n a j a y el acto de cele-
brar honras f ú n e b r e s por el a l m a 
de ¡a que en vida f u é madre aman-
tfeima del p á r r o c o de dicho pueblo, 
seilora Teresa Va l l e y V a l l e falleci-
da el 8 de agosto a la edad de 59 
a ñ o s . • , s ' 
Jnvitkdos al efecto por el P á r r o c o 
P. J o s é M a r í a Garc ía , nos tras lada-
mos a G u a n a j a y en u n i ó n de nues-
tro querido hermano Cronis ta C a t ó -
lico del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
del doctor A lvarez R u e l l a n , 
C L U B D E P O R T I V O E S P A Ñ O L ' 
caballeros de C o l ó n y el P . Maeetro-
J u a n . 
E n la e s t a c i ó n , a nuestra l legada, 
no? reciben varios Caballeros de Co-
lón de G u a n a j a y presididos por el 
C. de C o l ó n s e ñ o r Manuel R o d r í -
guez. 
E l piadoso acto d i ó principio a las 
nueve a. m., l a :glesia se encuen-
tra ocupada por completo, en el cen-
tro ee levanta severo t ú m u l o entre 
c ir ios . 
E n la miea de r é q u i e m oficia el 
P á r r o c o P. G a r c í a , ayudado de los 
L a J u n t a Direct iva del Club De-
pertivo EJsPaño1 Santiago de C u -
ba, ha quedado const i tuida en la 
forma siguiente: % 
Presidente de H o n o i v d o n L o r e n . 
zo L e g u i n a . , 
Presidente, don J o a q u í n Venero. 
Vicepresidente, don P e l e g r í n P la -
nas, 
Secretario, don L i s a r d o Bueno. 
Vicesecretario , don Ale jandro 
Elci neo. 




"Frutos de Pasión", por Doraldína.— 
Pasado mañana, miércoles de moda, es-
trenarán Santos y Artigas en su fla-
marri« teatro ''Capitolio" esta excelente 
pel ícula basada en una novela que se 
desarolla en el Hawali , la pintoresca 
Is la del Pac í f i co . Doraldina, la famosa 
bailarina* americana, es la principal in-
térprete de "Frutos de Pasión", y su 
labor en esta obra ha syio muy elogia-
da por la crít ica norteamericana. 
" L a mujer del Sheik" o "Amor subli-
me.".—E^ estreno de esta grandiosa pro-
ducción c inematográf ica de la que son 
protagonistas la bella actriz Lynn y el 
notable actor Marcelo Vibert. es espe-
rado con ansiedad por el público Raba-
nero. Como ya es sabido la ficha ya ', 
está fijada por Santos y Artigas; el 
viernes 22 del actual. E s a noche el tea-
tro será decorado a estilo árabe, ya que 
esta joya de la c inematograf ía se desa-
rrolla dentro de esc ambiente. 
"De Potencia a Potencia".—Todos los 
días en las tandas elegantes "Capitolio" 
exniblrá sucesivamente esta emocionan-
te serle de episodios. * • * 
CAMPO AMOR 
Anuncia "Campoamor". el teatro pre-
ferido del público selecto, las ú l t imas 
funciones de la magistral creación de 
la c inematograf ía moderna, la hermosa 
cinta "Las H u é r f a i ^ s de la Tempestad" 
que transcribe un romance de amor y 
sufrimientos en un^ bella página de la 
revolución francesa Sus geniales intér-
pretes, las talentosas y encantadoras 
hermanas Lil l iam y Dorothy Gish. ha-
cen una admirable labor art í s t i ca . Grif-
fith, el admirable director, conocido por 
el mago de la c i n e m a t o g r a f i é ha hecho 
la m á s grandiosa producción de su her-
moso repertorio. Relata, el argumento 
de esta película, la vida de una huerfa-
nita que va a Par í s para curar a su 
hermanita ciega y allí, separada de ella 
por azares del Destina se ve envuelta 
E n las tandas aris tocrát icas de 6 114 
y 9 1|2, estreno de las cintas "Allá en 
la Hacienda", por Marie Prevost y Ben 
Turpin y " L a Esposa Modelo", por Miss 
du Pont. 
Ambas cintas gozan de reconocida 
f amaj. 
E n la tanda de 8 112, Buck J o n í s en 
" E l acabóse" . 
A las 7 112, cintas cómicas . 
Mañana. " E l Pecado de Marta", por 
Mary Turmann. 
E l Miércoles, " E l Espejo Negro", por 
Dorothy Dalton. 
E l Jueves 21, "Conciencia Culpable", 
por Antoñio Moreno. 
* * 
L I R A 
E n función corrida de S a 11 p. m. , 
"Apasionadamente" por Suzie Crim y 
"Después del Pecado", por la bella E s -
parance. 
Precio: 20 centavos; niños 10 centa-
vos. 
Para mañana " E l hombre Mariposa*1, 
por L e w Cody. 
* * * 
B L A N C O Y M A R T I N E Z , 
el entusiasmo 
para concurrir al 
mismo 
E n esos días lucirá, resplandeciente, 
el "Habana Park", con la regia ilumi-
nación, que se le e s tá instalando; luci-
rá, también, bellamente adornado y 
presentará un aspecto sumamente ale-
gre y atrayente, con todas las diversio-
nes al aire libre, que figuran, en el 
colosal programa que se ha combinado, 
además de que todos los espetáeulos del 
Parque funcionarán, como de costumbre, 
y el gran baile de socios, y que, ameni-
zado por dos orquestas, se efectuará en 
la glorieta del Salón de Patinar. Desde 
podemos asegurar,—acostumbra-
recoger las impresiones del pú-
blico.—que la celebración de ese festi-
val será un nuevo grandioso éxito, para 
la Empresa del "Habana Prtrk", y que. 
P P . V á r e l a , p á r r o c o de C a b a ñ a s , y 
I n s t i t u c i ó n del s e ñ o r S u á r e z que era Calonje , c a p e l l á n del asilo de ancia-
muy justif icado y merecido el T í t u . nos de A r t e m i s a ; funge de maestro 
lo que se le iba a entregar porque J e ceremonias Mons. Arocha , Pá-
al s e ñ o r S u á r e z es un buen amigo j rrpoo de A r t e m i s a , ayudando 
don Rafae l Roses 
L O S H O R R O R E S 
D E L ESPIRITI 
EN CABASí 
ila u c e a d a la Colonia " Í J * 
ta", en la cual residen los ? 
que as í mismo se titulan "el ? 
Dios" y la . Virgen Mafia" v i , 
tos nombres son conocido^ ^ 
E s t o s sujetos han sido detenin-
por la f u e r z a , p ú b l i c a y condJ* 
a la Cárcel de Guanajay Ci 
Dichos colonos tenían fama 
nrados. . y así pndieron^Ar ho 
hasta ahora 
las 
ero 11 eviti 
sospecha, p. 
absurdas practicas' 
toda Vocales: don Celestino Sari l le , 
don N i c o l á s Muriedas , don Salvador:-^aban 
F e r n á n d e z , don R a m ó n Colet, don Espir i t i smo. A los varones qúeaí 
J o t é A . Mendivi l , don Hermin io G a r - j t í a n a las mismas con alguna an« 
cía- don L u i s Serra , don Antonio se les defclaraba manchados v 
Ies purificaba a estacazo Jimpio 
tY ai que intentaba huir se le » 
Arrufa t . 
L e deseamos prosperidad al Club 
Deportivo E s p a ñ o l . 
de los detall istas como lo ha demos-1 bien el P á r r o c o de Santiago de las 
trado en todos los momentos que Vegas , P . L i a n e s . 
ellos sol icitaron de él algo. Segui-1 L a orq.uesta y voces compuesta 
damente le hace entrega de u n a ' c a r , (por los P P . Maestro-Juan Apra iz y 
tern con un pergamino que e s t á f i r , j ios s e ñ o r e s G u m i c h a g a y Andreano 
mado por todos los miembros de l a 
J u n t a Direqtiva, a s í como del c u a . 
dro Vjue ostenta el mencionado T i -
tule de Socio de M é r i t o . 
E l " s e ñ o r S u á r e z p r o n u n c i ó bre , 
ves frases haciendo constar su pro-
fundo agradecimiento por el honor 
los n i ñ o s del Correccional de G u a -
najay con Isus profesores; formaban 
en dos filas a loa lados de la iglesia. 
As is t ieron: doctores Alvarez Rue-
t a m - | i ¡ a n y Gui l l ermo Suroda, s e ñ o r e s 
vw y varios instrumentoa. canta la 
g iha propia de estos actos. 
T e r m i n a d a é s t a da principio la Mi-
s a : se interpreta la de r é q u i e m de 
E d - B r u n n e r . 
A i momento de la c o m u n i ó n varios 
Caballeros de C o l ó n se acercan a re-
Blas Leorza , E n r i q u e Swan, doctor 
F r a n c i s c o J . V é l e z . por los C . de C. 
•i^ Mariel , F r a n c i s c o ' Verdugo, J u -
l ián C u r i , Manuoi R o d r í g u e z , J u a n 
Mutiozabal Antonio F e r n á n d e z Jo-
tre, Angel Ast iazavain , Faus t ino A l -
varez. Presidente de la Colonia E s -
p a ñ o l a con los miembros de la mis-
ma A n d r é s VaHe, Eugen io L ó p e z , 
Antonio F e r n á n d e z , J o s é G o n z á l e z . 
Por lo Veteranos s e ñ o r e s Wences-
ac Aguirre . Robtr to Pedro, C l a n 
ios días 21 y 22. será eno.)me la concu-! q u a se le dispensaba y a g r e g ó ' que; cibir a J e s ú s Sacramentado, aplican-1 rji,-) H e r r e r a , Es í . an i s lao A r g u d í n , 
este hermoso "Parque de la 
Si grande fué el éxi to que en las e x \ 
hibiciones del Sábado, alcanzara la sen-
sacional pel ícula "Conciencia Culpable", 
i que Blanco y Martínez, presentaron al 
público habanero en el Teatro "Capito-
lio", mucho mayor fué el que obtuvo en 
I las exhibiciones del Domingo. E l pú-
I blico sal ió entusiasmado de la inmensa 
| labor que en esta obra realiza el genial 
1 Antonio Moreno. N 
"Conciencia Culpable", es sin discu-
I sión alguna, como todas las filmadas 
| por el gran artista Antonio Moreno, una 
pel ícula , que dará la vuelta de la I s l a . 
Los próximos estrenos que Blanco 
• y Martínez, presentarán al público, son 
¡ los siguientes: "Mentira Pródiga", por 
1 Wil l iam Desmond y "Maridos Moder-
1 nos", por Henry B , W a l t h a l l . . 
rrencia 
Alegría" 
Ayer, domingo, un gent ío inmenso in-
vadió este bello centro de atracciones, 
demostrando, así , que todas las simpa-
t ías y favor del público habanero, son 
para este Parque. 
Y a es tán bastante adelantados los 
preparativos para el festival. H a co-
menzado la construcción del "Hórreo" 
español, donde se venderá buena sidra 
y sabrosas rosquetas. ál son de gaita, 
tamboril y organillo y la "Casita Crio-
lla", donde se expenderá rico café carre-
tero, , por dos señoritas , mientras un 
grupo de cantadores' entonarán lindas 
canciones. 
L a empresa ha impreso unos precio-
sos pasquines, en colores, anunciando 
este festival, que hará época en los ana-' 
les de laa grandes fiestas habaneras. 
ese cuadro s e r í a colocado en un si 
tio preferente en su casa como r e , 
cuerdo sincero de la amistad de sus 
buenos amigos los detallistas, a quie-
nes o f r e c i ó su apoyo incondicional 
en lo sucesivo. 
L o s concurrentes fueron obsequia, 
dos con dulces, pastas y sidra, dán_ 
dose por terminado este sencillo ac-
to cerca de las cinco de l a tarde. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r S u á , 
rez< por la d i s t i n c i ó n de que ha si-
d ó ' b b j e t o y un aplauso a l Centro de 
Detal l is tas que en todos sus actos 
demuestra su nobleza y su desenvol, 
vimiento social cada d ía mayor y 
de la c o m u n i ó n ^ por el a l m a de la 
finada. 
U n a vez terminada é s t a se ejecu-
ta el responso f inal . 
E l P . A r o c h a , con sentidas y elo-
cuentes frases da las gracias a los 
Adolfo L e ó n (Jefe de P o l i c í a ) . R o -
gelio M a r t í n , F r a n c i s c o ' Falgons , 
Gu.'tavo Inda , M a t í a s R ivero , J u a n 
Inda (candidato » Gobernador) , A n -
tonio F e r n á n d e z y otros. 
A las doce el P á r r o c o , en u n i ó n 
asistentes, haciendo ver las virtudes! de los doctores R u e l l a n , Sureda y 
dt l a desaparecida. j p. Maestro-Juan, pasaron a vis i tar 
E l acto r e s u l t ó una d e m o s t r a c i ó n j a nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r A r a n u 
de afecto y c a r i ñ o hac ia el P á r r o c o . | buru qUe tuvo para todos p a l a b r á * 
Asis t ieron el colegio L u z C a b a l l é - ' d e a f e c t o ' y c a r i ñ o , lo mismo que 
ro con su director, Pe,dro F r e i x a s . - j p a r a nuestro querido Director 
Pajes del S a n t í s i m o , colegios de l a s A l C . de C . s e ñ o r Antonio A l -
Madres Esco lap ias y P u r í s i m a C o n - | varez Jofre, nuestro agradecimien-
lazaba. 
Pero hubo uno que menos 
ciente se de fend ió con su cintur 
A l sentir "los fustazos lo enlazara 
'por el cuello, pero era fuerte, y t» 
v ieron que soltarlo. Acto contii 
p a s ó a denunciar el hecho a las i 
toridades de Cabañas, término 
que pertenece la colonia, Fuei 
presos y conducidos a la cárcel! 
aquel pueblo. Dieron comienzo bi 
actuaciones, y se descubrieron 
les horrores, que se pasó la cus 
al Juez de I n s t r u c c i ó n (ie Gnu 
j a y , juntamente con los llamad! 
"e! N i ñ o Dios". ,"la Virgen Marii 
y otros embaucadores 
_De lo actuado hasta ayer, real! 
ta que los detenidos cometieron tu 
bien varios repugnantes delitos,̂  
hiendo, s e g ú n se dice 15 mnrti 
chas menores de edad, que ¡osifJ 
S P - U . 
E l Juez de Guanajay actúa w 
vaipente en el esclarecimiento 
tan escandalosos hechos. 
Ante la magnitud, de éstos, 
pueblo de Cabañas. muéstrase u-
dignado y espera que se haga jw 
ticia. 
Espec ia l .—Blanco 
P A R A D A l 
c e p c i ó n . 
Debemos consignar que asist ieron 
P R A D O Y 
C O L O N 
T E A T R O F A U 5 T 0 
en el torbellino de la devo luc ión F r a n - 1 , .Es t i i s Pel ículas pertenecen a la cé 
cesa en todo su horror. Por ser la ama. 1 leb£5 ™arc* Roherston Colé, 
da de un noble caballero, es condenada • , Dignas de recomendarse a los exhlbi- 1 
a la guillotina, de la cual es salvada i01"/8' p,?r ser Pf",0,1."38 I6 fucrza- S"}1 
por la magninüdad de Danton. el iranio E?efensa ; P.or W»Ilam üuncan y - E l genio 
de la lucha redentora y el más glorioso 
Defensa" 
Terror de 
H O Y » L U N E S E L E G A N T E 
M a r t e*/" 1 9 y M i é r c o l e s 2 O 
O r 2 . A N D I O S O E S T R E N O E N 
T A N D A S O V 
D E M O D A % S / / 4 
Del 6«»nyoic ional fotodrama b a -
g a d o en Id-hermo-sa o b r a 
" E L G R A N 6 A L , E O T O , , 
d e ) i lustre e s c r i t o r e & p a ñ o l , 
D o n J o y e D . E c h e ¿ a r a y -
E m o c i o n a n t e - r y v n / i d o i j ' e y c e n a y q u e 
r e l a t a n como l a v i l c a l u m n i a s e p a r a 
a d a r s e v e * / q u e n a c l í T r o n p a r a s e r 
f e l i c e s y t rans fe f tma u n h o g a r v e n -
t u i w o e n u n i n F í e m o d e c e l o t > 
. T E L E F 
A - 4 5 2 1 
H O Y 
C U B A 
la Montaña", por Antonio 
tribuno de la Francia inmortal, l / i s es-' *ro,;eno. ambas de la marca '^itagraph" 
cenas de esta cinta son de espectacular 1 de , 9l,,e son Ameos concesionarios pa-
belleza. L a orquesta, convenientemente ! ra ,a Is la rte Blanco » Martínez. 
reforzada, ejecutará la preciosa parti-
tura de la película y en la escena corres^ 
pondiente la bel l í s ima soprano cubana 
María Ansuategui hará las delicias del 
auditorio cantando con su hermosa y 
pura voz. la sentimental y tierna can-
ción de la ciega. L a s lunetas tienen el 
precio de $1.00 y los palcos el de $4.00. 
E s el precio más bajo en que se podrá 
ver esta grandiosa cinta en un teatro 
de primera, con gran orquesta y el ali-
ciente de la canción. 
I M P E R I O • • * 
E l admirable actor Charles Ra\*. in-
terpretando magistralmente la iñtere-
nante cinta "Qué tiempos aquellos", se-
rá presentado en la •anc ión continua de 
11 a 5 1|4. s iguiéndole la cinta cómica 
E l Microbio del Oo'f" y el episodio 
No. 10 de la s e n t i m c l a l serie de "Una 
aventura peligrosa", por Grace Darmond 
la bella artista, titulado " E l charco en 
la selva". 
Lyons y Moran, los populares cómi-
cos, deleitarán al público con su come 
día " E l divorcio de Lucila", que cubre 
la tanda popular de las ocho v media. 
Mafiana. por flltima vez, 
fanas de la Tempestad". * • * 
V J U t T I 
Para hoy ha dispuesto 1̂  activa E m - I 
pr?sa de Imperio, la proyección de la ¡ 
1 notable cinta, estreno en Cuba "Conse- | 
cuenclas de Knock-out*", por el gran ac-
tor Kranklyn Karnúm. en las tandas de I 
las 3. las 5 1|4 y las 10. "Sin Dios n i ' 
Ley", por Madlaine Traverse, a las 4 | 
y a las 9 1|4; " E l Bisturí", por la no-
' table actriz Alice Brady. en los turnos ' 
I de las 2 de la tarde y las 8 114 de la 
noche. 
Mañana, " L a Cuna del Valor" y "Su 
Trometida Oficial", por Vivían Martín, 
" E l General ís imo" y " E l Sombrero 
Azul", por Ben Wilson y BTITle Rhodes, 
el Miérco les . 
¥ * *• 
M A X I N 
I A las 7 l!^ cintas cómicas . 
I A las 8 112 interesante cinta por Mae 
¡Marsh y Tom Moore, "Amor Bohemio". 
A las 9 112, " L a Nave Satánica'', por 
; Helen Clianick . 
"Las Huér- i Mañana, "Amor por L u j ^ " , por Gr^ce Darmond. 
L a estrella de 
la Pispajo y ¡Av! 
rida? 
• 
A Z i K A M S B A , 
Olympla: Mariquita 
¿qué tendrá mi ma-
Compaflía de zarzuela cubana de Re-
fino 'López. 
Por la noche, en primera tanda. 
L a s Gafas del Diablo: en segunda L a 
Mina Errante y en tercera. Los Chivos 
del Amor. 
E n fecha próxima se celebftirá be-
neficio del notable actor cómico Adolfo 
Otero. 
A C T Ü A T . I Ü A D E S 
E n la primera tanda sencil la'"Esa es 
mi hembra". 
L A C O R O N A D E S A N G R E 
P O R E I i A T Z i E T A B U F A L O 
Rivas y Ca, estrenarán el sábado 16 
en los teatros Wilson y Nueva Inglate-
rra el extraordinario y emocionante 
i drama de aventuras en 6 partes, en el 
¡ que demuestr.'. su fueráa prodijlosa. su 
I valor y estupenda ajilidad el formida-
1 ble atleta B U F A L O que lucha con una 
banda de fascinerosos a quienes vence 
rcon la fuerza de sus puños y su valor 
temerario. 
También estrenarán los señores Rivas 
y Ca. en el gran Teatro Campoamor 
el jueves 2S la regia creación de la gran 
actriz H E S P E R I A y el gran actor L i -
I vio Pavanelli titulada E L O T R O P E -
L I G R O . 
' C 7133 Ind. 15 Sp. 
to por habernos a c o m p a ñ a d o a los 
deferentes lugares que visitamos en 
Guanajay . 
Rei teramos al P. Garc ía nuestro 
sentido p é s a m e p o r , l a muerte de laje . i 
autora de sus d í a s , pidiendo a n ú e s 
E l reconstituyente ideal, quej^ 
be tomar todo f ^ se entue* 
Hensajero. .de Salud <iue J I boticas. Larut ^ todas las 
contiene elementos salios". 
•ficantes- Jugos de carne, tosiur 
tros lectores la m á s fragante de las1 trignina. Tomar Carnosme^ enp 
saludable flores que podemos depositar sobre 
su tumba, una o r a c i ó n por su alma 
l iorenzo B L A N C O . 
dar. es cosa sél" días, 
anemia y la debilidad. , 4 j 
a l u m m i 
( T M E W O r u X ) A N D H I 5 W I F e ) 
¿r/'/norosermefí/e / h f e r p r e f a a í o p o r / a ¿ x > / / / s / n 7 a p j / r p / / a d p f a n d p j m w / f a d r / / ' s / / ' c 0 J 
C O N C U C O N C U R R O D E L O . / A C T O R E S 
P E D Q O d e C O R D O B A - n O h T A G U L O V E 
Y G A S T O N O L A S ^ 
P r o d u c c i ó n e s p e c i a l d e í a " P A R A M 0 U N T ' 
M U 5 ( C A 
6 E L E C T / 
E K í G L I v / H 
T I T L E v / * 
R E P E R T O R I O D E L E C T O D E L A C A R I E > 3 E A M R - l L M C < ? - A M I M A S 
C A M P O A M O R 
H O Y L U N E S E L E G A N T E H 0 
M a n a r a M A R T E S 2 0 M a ñ a n a 
5 1 4 T A N D A S ELEGANTES 912 
A pe t i c ión y por última 
m á s esplendorosa creación 
cinema: 
L A S 
H U E R F A N A S 
D E L A 
T E M P E S T A Í 
(Orphans o 
Primorosamente interpr^ 
f the Slorm) 
daP* 
encantadoras 
l i l l i a m y Dorotliy 
de & 
Un sentimental romance ^ „ 
que tiene por escenario 
L e s de la R e v o l u c i ó n ^ 
sa, en la que se vendramai»»1 
dos delicadas n.nas- ^ ^ * 
espectacular y g]3"01 
n e m a t ó g r a f o n,odern 4rT0S 
12 H E R M O S O S A C T U ^ 
M A R I A A N S O A T E G U I , ^ 
soprano de ^ ^ Z ^ ^ 
la sentimental ^ 0 * L ¿ * * 
ga, en la escena c o ^ P T 
G R A N O R Q U ^ ^ 
Palco» , $4.00. Lune 
ProdnccMn de lo» Artista» Unido» . 
" c t í t T 
1 ^ 
OIAivi LA MAKííSA e p á e m b r e 10 de 1922 i-AGiNA N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
zúcar estuvo sos-
«q fiestas de " fcft-
^lo^csP^s 'as Mantenido fir-
SITPAC ION ¡7UROPBA 
^ if. por azúcares de 
í a V i t S ^ r e n c i a de todos 
escrito en términos enérgicos, en el 
1 cual alegan qu.e, aunque la cosecha 
E l úytirao estimado de Geerlig, de de remolacha es la menor de todas en 
a cosecha europea do remolacha, sin >ios Estados Unidos( siendo aun ma-
almacén, y ¡ incluir a Rusia, es de 4.200.000 to- yor hasta la de maní) sien embargo 
zúcares de Cu-! neladas y tiene muy poca variación, aproximadamente la tercera parte de 
cf' POri mediato. L a pro-! tanto er \ tota! como en los detalles,! los Z375.000.00 que se esperan re-
t í rip *odos los re- de su estimado anterior, publicado caudar de acuerdo con la Tarifa; co-
Todos los Ingenios de la parte Oc- y del Sur también han rebajado su 
cidental de la Isla han terminado su i precio sobre la base de 6'50c. Aunque 
zafra y ahora podemos hacer la si- los remolachp;-os del Oeste todavía no 
guíente compración, basada sobre uní han anunciado ningún cambio en sus 
estimado final de la zafra de I precios, hay razones para creer que 
do uno. 
'i«ad01̂ a ,la repentina baja en el pre-
^idad, J azúcares futuros, mf.luen-
E de una manera adver-
en ei T l o ¡ azúcares de almacén se 
í pUenSi miéroClsa 5.12c.. drechos 
^ i l l 0 habiéndose ofrecido azucares 
P4fiad0mSarque, con niayor Uberali-
n»ra ernba,r„qc~ cf, VA iueves hubo E l j s 
l1ft¡úñ'mayor en los precios, 
útra^nse vendido a 3.375c., unos 
jja^éndose estahana en jinchas. 
aZÚ ios refinadores, según indiiios 
Al'níl^pnte pueden obtener azúcares 
íftU .tes para sus necesidades, in-
í]lllCM*tzs larederdor de este precio, 
me ^e'cree que si hubiera activi-
t<)d/In el mercado de refino, otra vez 
dar ¡L ,,na reacción favorable para 
R e a r e s crudos. 
sjTl ACION AZUCARERA MUNDIAL 
n lepartamento de Comercio de 
ktados Unidos esta semana pu-
l0r< f un informe sqbre la situación 
nndial que no puede menos de con-
t a r s e alentadora para aquellos 
han tendió confianza en la soli-
S fundamental de la posición esta-
dística azucarera. 
en nuestra circular de ^gosto 25. , rresponderá al azúcar solamente. 
Bn Rusia, bajo el régimen Soviet. También se insertan cifras de la in-
se calcula la cosecha de dos cientas versión relativa de capital en las re-
mil a dos cientas cuarenta mil tonela- f¡nerías independientse de la Costa 
das. Según los estimados de F . O. L i - del Atlántico y en las de remolacha 
cht, el consumo en Alemania será doméstica y de las grandes ganancias 
de 1 ¡500 .000 toneladas, "qua es la de los remolacheros, a pesar del po-
misma cantidad que calcula Geerlig, ( co volumen de sus negocios. Dicho 
de la producción de dicho país. Licht escrito demuestra que la iniquilidad 
cablegrafía qu.e el tiempo en Europa del arancel azucarero no se limita 
es más favorable ahora para la cose- a la justicia hecha al consumidor ame 
cha de remolacha, pero reporta que ' ricano, al Capitalista Americano en 
el rendimiento en Alemania, Czecho-1 Cuba y al manufacturero Americamo, 
Elovakia y Francia es mucho más ba-! sino que también afecta la industria 
í. 000. 000 de toneladas. 
118 ingenios de la parte Occiden-
tal, 1.799. 783 toneladas 45 por cien-
to. 
70 ingenios de la parte Oriental, 
2 . 200 . 217 55 por ciento. 
J os ingenios de la ^arte Oriental 
de la Isla produjeron en 1920.21 so-
lamente 1.715.353 toneladas, o sea 
el 44 por ciento de la zafra y 463.013 
toneladas o el 3- por ciento del total 
de la de 1910-11. 
[ as cotizaciones de la Bolsa de Ca-
fé y Azúcar de New York, al cierre 
de sus operaciones, el día 7 del ac-
tual fueron las siguientes: Septiem-
bre, 3.22c., Dctubre, 3.31c., Noviem-
bre, 3 . 32c., ^Diciembre, 3,35c., Ene-! 
ro. 
pronto cotizarán sobre la base de 
6.40c. Todavía queda una cantidad 
de remolacha de la zafra pasada, que' 
se está venidendo limitadamente, en 
el territorio, s £ oeste del Río Mississ-
L a nueva cosecha de remilacha de 
California, ya está en camino, habién-i 
dose demorado materialmente debido ' 
al mal tiempo y a la redu.cción en 
las siembras. Se espera que muy po- i 
ca remolacha de Califroi/a o ninguna 
sea embarcada al este de las Monta-
ñas Rocayosas. 
Los reportes de varias partes del 
país indican que la demanda para el 
consumo, es buena, pero que con mo-
tivo de 1̂  poca estabilidad del mer-
c.do de azúcares crudos, el comercio 
no está dipuesto a hacer nuevas com-
jo que el año pasadao. 
T A R I F A DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
i de refinado de los Estados Unidos, 
; sobre la cual depende el pueblo ame-
| ricano para todo su consumo, fuera 
del doce por ciento con que contri-
buyen los azúcares de remolacha do-
méstica. 
J l tan haciendo muy pocas transaccio-
q j n A 
Al parecer esta ley todavía está 
siendo abjeto de conferencias. Según 
todos los indicios, el arancel de azú-
car todavía se est; discutiendo y se, 
abriga la esperanza de que se reco-i Las existencias de azucarca ue la 
mondará alguna resolución del tipo!1111 eva y de ía zafra pasada ya han 
de $1.74 por 100 Ibs., sobre los azú- sido reducidas a 460.987 tonelas, en 
cares de Cuba, que se rumuró había' comparación con 1.241.351 tonela-
sido affaptado para poder llegar a un d a s hace un año. 
acuerda. L a Asociación Azucarera de 
los Estados Unidos hafpresentado un 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 484. Vapor Am" Cuba 
ranifíii Albury procedente do Tampa 
J estala consignado a R. L . Brannon. 
DE K E V W E S T 
r Feo 3 cajas camarón. 
A . R í o s 2 id id 12 id pescado. 
a ! L . Ferrer 11 id id. 
MISCELANEAS 
Cuban Am Jockley 1 caja impresos. 
Lowell Tool 1 caja mocrometros. 
Swif Co. 4 btos aecs. auto. 
F. Garcia Co. 7 cajas medias, 
villaverde Guardado Co. 1 rollo 
efecto. 
A . Martínez F . 1 caja válvulas. 
Oral M. Trading 1 id efectos de 
vidrio. 
Moore Reid 2 cajas aecs. maquina. 
Rodríguez Ripoll 1 caja efectos. 
Elecvtrícal E . 1 id. aecs. 
Manifiesto ISó. Vapor Am" H . M. 
Ilágler capitán Phelan procedente de 
Kcy West consignado a R. L . Bran-
ncn. 
P. S. Bagley 16 btos. ferretería. 
P. B. Bagley 3 id. id. 
Havana y Co. 1 caja cuero. 
Lindner H. 2 id herramientas. 
A. Lusso 1 id. aecs. 
J . Z. Horter 1 id. id. 
Cp. M. Champion 1 id. id. 
R . G. de Garay 10 btos maquina-
ria y aecs. 
E . P. Canapary 2 59 atados camas, 
2 59 id railes, 2 cartones aecs. 
M. G. de Garay 10 btos maquinaria 
y aecs. 
T. Cagigas 11 cajas calzado. 
Cagigas Alvarado 2 cajas baratlr 
lio. 
Legación Alemana 1 s. harina, 1 
caja leche, 3 btos efectos. 
Brunswick Balke 83 btos aecs. 
auto. 
Morejón Hno. 1 caja aecs. 
J . Aguilera Co. 7 btos. carretillae. 
Thrall E . Co. 4 btos aecs 
Almacenes Frigorífico 1 caja id. 
una sola baja de 29 a 33 putos, al 
hacerse grandes liquidaciones, espe-
cialmente durante los dos últimos 
días. 
R E F I X ^ B O 
L a demanda ha estado muy qu,Ieta 
toda la semana, y todos los refinado-
res han reducido sus cotizaciones a 
6.50* c. menos 2 por ciento. Actual-
mente ño se esta flendo azúcares en 
manos de vevendodores. 
L a Grfat Western ha bajado sus 
precios sobre la base de 6.40c., y 
otros refinadores de caña del Oeste 
E X I S T E N C I A S Y A R R I B O S 
(Willett and G r a y ) 
E l siguiente cuadro demuestra las existencias y arribos a los cuatro puertos del Atlántico en estt año comparados 
con los cinco años anteriores: 
nes por cuenta de vendedores direc-
tos. 
R F F I N A D O PAR E X P O R T A C I O N i 
Los compradores han estado rece-1 
losos con motivo de las constantes 
flucti'¡aciones de los azúcares crudos 1 
habiéndose reportado pocas opera-' 
cios. Los azúcares en manos de re-
vendedores predominan, a precios i 
que fluctúan de 4c. a 4.20c. 1. a. c. 
mostr;ndose muy poco interé por losi 
mismos. 
J . B . F O B C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
L 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A-4983 , M-2924. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
1922 1921 1920 1 9 i e 1917 
Recibos de 
bre 31. . 
Enero primero a Dlclem-
Existencias en Enero lo „ 
Recibos desde Enero primero hasta Ju-
nio 28 , 
31.442 
V I V E R E S 
A. Redondo 1S6 B. manzanas. 
A Ñ I L L I B E R T A D 
2.229.310 
TOTAL „ 2.260.752 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 5 . 73.263 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 12 98.284 
Recibos en la semana que acaba • en 
Julio 19 73.427 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 26 11 4.597 
Recibos en la semara que acaba en 
Agosto 2 97.040 
Recibos en la semana que acaba en 
Aposto 9 49.922 
Recibos en la semana que acaba en 
agosto 16 90.958 
Recibos en la semana que acaba en 
agosto 23 76.675 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 30. j. 74.414 
Recibos en- la semana que acaba en 






















































Casa Blanca, septiembre 17. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el domingo a 
ia'i siete a. m.: Golfo de Méjico y 
Mar Caribe, buen tiempo; baróme-
tro normal excepto bajo la normal 
(ea su extremo oriental.. Atlántico al 
2.346.104 ¡Xorte de las Antillas, porción occi-
i dental, buen tiempo, 
j E l ciclón del Este de las Barba-
1.666.373 j ñas; ee halla al Norte y algo distan-
| te de Puerto R i o , siguiendo el rum, 
Ibo señalado. 
49.5^8 j Weather Burean de Washington 











M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
S E E S 3? E B A N 
18—Munisla, Mobila 
18—Exoelsior, New Orleans 
18—Turrlalba, 27ew Orleans 
18—Esperanza, New York 
18—San Gil, Boston 
20—Pastores, New York 
20—Toloa, Colón 
—Infanta Isabel, Galveston 
—Borneo Mam, Europa. 
—Essequibo, Estados Unidos 
—Cobexo s( Europa. 
—Hanover: Japón. 
—Oalisteo: New Orleans. 
— J . Christensen: New Orlcam 
—Savoaia: Europa. 
—Shea Tield: Estados Unidos. 
—Vancouver: Port Sald. 
- —A-a.Tcomo: New Orleans. 
—Silversand: Uew York. 
—Preyj Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
—Laie Pernando: Piladelfia. 
—MasiUa: New Orleans. 
—Callabasa: Baltimora. 
—Hoidge: New York. 
—Kroitdfon: Port East. 
—América: New York. 
—Hilligon: E . Unidos. 
OCTUBRE 
25—Xiake Plsher: E . Unidos. 
este de San Thomas moviéndose al 
noroeste indicado probabilidad Te-
curva alcanzara la costa del Atlán-
tico. 
Pronóstico del tiempo para la Is-I a o o O O O O a o o a O Q O a a 
Na: Buen tiempo esta noche y el lu-\ ^ E l DIARIO DC L A MARI- O 
j neft, temperatura? altas, terrales y O NA lo encuentra usted en O 
Irisas, turbonadas aisladas. ! D cualquier población de 3a O 
Observatorio Nacional. 
Q 
O República. Q 
D O D O a O D O D O O O O O O O 
Es el compendio de la perteccldn, 
es producto que se recomienda poi 
N. M. 985 huacales uvas, 1.211 j , %>. . . 
cajas melocotón. i «1 ao10 8U calidad es Inmejorable, 
su presentación sugestiva, lo cuaj 
hace que se venda sin competencia. 
Una vez usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancun 
Ideal haciéndola aparecer nueva | 
Armour Co. 150 tercerolas mante 
ca, 2!).484 kilos puerco. . 
Switf Co. 8.000 id id 80 trecero 
las manteca. 
Galbáu L. Co. 375 s. harina. 
A. Armand e hijo 500 cajas hue 
ros. 
A. Reboredo 27.496 kilos co 
les. íragante. Facilitamos muestraa. 
Existencias y recibos hasta Sep. 6. . 
Recibos en la semara que acaba en 
Septiembre 6 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 13 
Recibos en la semai a que acaba en 
Septiembre 20 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 27 
Recibos en la semana que acaba en 
Octubre 4 
Recibos en la semana que acaba en 
Octubre 11 
3 .049 .767 
MISC'KLAXEAS 
P. de Hielo 2.000 s. malta. 
G. Tire Rubber 2.819 btos. aecs. 
auto. 
• Havaa Elec. R. Co. 11 id. materia-
les. 
Crusellas Co. 27.146 kilos grasa. M ü T j J l a , 2 V 4 . 
L. E. Gwinn 2.0 66 atados cortes. • ' J 
N- M. 2 autos. I - , / . A o r 
L. B. Ross 14 id. 4 cajas aecs. ! T p | f M - f i M X S 
A. M.ñ Puente Co. 3 btos ruedas ACI1- 1,1 U J O Ü ' 
í aeps. 
p- E. Knlght 6 btos tuercas y ac-
cesorios. 
íioval] T. 1 huacal máquinas. 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C o b a . 
T O M A D O P A R A R E F I N A R 
(Incluyendo entregas directas a comerclantea) 
E l siguiente cuadro demuestra lo tomado para refinar en los cuatro puertos del Atlántico en este afto, 
ración con los cinco años anteriores: * 
43.345 43.324 
1.9S0.586 2.409.179 740.212 2.23y.u96 2.159.173 
SO .983 43.346 36.839 56.382 (S.324 i 
56.161 25.140 46.499 29.413 14.335 
40.771 20.351 58.390 26.983 28.160 
16 .756 52.046 31.592 22.359 
22.352 | 42.028 57.321 
52.252 33.098 S.8C1 32.503 27.120 
en compa 
1922 1921 1920 1919 1918 1917 
N . G E L A T S & C o . 
AGTJIAR 106-108. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g í d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e ! m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Rec ib imos d e p ó s i t o s e a e-.ta j s c c ' i ó r i 
— pagando intereses a l 3 % anua l . — 
^ as estas operaciones pueden efectuars t a m b i é n por correo 
Desde enero primero hasta diciembre 31 
Menos lo exportado de enero primero 
a Diciembre 31 
Disponible para el consumo en los E. U, 
De Enero primero a Junio 28 
6n la seman que acaba en Julio 5. . . 
En la semana que acaba en Julio 12.. . 
En la semana que acaba en Julio 19. . 
En la semana que acaba en julio 26. . 
En la semana yue acaba en Agosto 2. 
En ía semana que acaba en Agosto 9. 
En la semana que acaba en agosto 16. 
En la semana que acaba en agosto 23. ., 
En la semana que acaba en agosto 30. 
En la semana que acaba en Sep. 6. . 
Desde enero primera hasta Sep. 6. . 
En la semana que acaba en Agosto 30. 
En la semana que acaba en Septiembre 6 
En la semana que acaba on Stbre 13. . 
En la semana que acaba en Stbre. 20. 


















































































































E X P O R T A C I O N 
L a siguiente tabla demuestra lo expertado por los cuatro puertos del Atlántico, comparado con lo exportado en los 
:inco años anteriores: 
1922 1921 1920 1919 1918 19,17 
Deide enero primero hasta diciembre 3i 











T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
. o f N e w Y o r k 
Fundado en 1812 
Cada una de las Sucursales de Th« Nationa! City 
f 
Bank of New York está en condiciones de ofrecer un 
servicio bancario completo. Tanto en nuestras Sucur-
sales como en las del International Banking Conrira-
tion, nuestros clientes tienen a su disposición una or-
ganización bancaria que se extiende al mundo entere, 
y que posee los medios "aecesarios para realizar eficaz 
y diligentemente toda clase de operaciones bancarias 
locales e internacionales. 
En virtud de acuerdo tomado en su^oportunldad por la 
Directiva de The National City Bank of New York, este 
es responsable de todos cuantos actos u operaciones reali-
cen sus Sucursales en las Antillas. Este acuerdo está debi-
damente asentado, con fecha 6 de Septiembre de 1915, 
en el Re^istrp Mercantil de la Habana-
Agente en Cuba 
del 
F e d e r a l R e s e r v e B a n k 
Sucursales y Agentes en 
todas partes del 
Miindp. 
F O L L E T I N ^ 
Í I Í G E N I A M A R L n T 
4 0 
^ A B E L , L A D E L O S 
B E L L O S D E O R O 
n o v e l a 
DE P E R E Z CAPO 
* O H O l 
enta ^ ia- Librería "Cervant-s". 
^aliano^62.) 
ÍaróQi* va (C0n,iI1^) 
CÍOnes y o?, deseaba 
a^elia8 r»? renunciaba a errar Poí loiles y n° desea^ hacer inves-S a^elia8 renunciaba a errar 
q;?Üuest0. E¡ Uf1Ilas' c°ni° se habla 
Whab,a p t m ? ^ 0 de edificio— 
fe im neCÍd0 sólido y ga-
*if* a lo?vísatanPtara enSeñar 
1» * ,bai1 curinJjT . antes' «lúe ma-
?erb^ieron „ S d a ( i Por conocer-
f f e t a ™ S í 0 a la miiralla-escale como ingenioso. 
9 l'ledra que con 
^ huelU de ve-
tu,sdez, se destacaban b lanf í s y lim-
pios del césped bien recortado que 
adornaba los declives. E l terraplén 
bastante extenso que coronaba la 
muralla estaba cubierto de casquijo 
y adornado con muebles de jardin 
fabricados por el propio Ferber, que 
empleaba todos sus ratos dé ocio en 
embellecer la vivienda de la fami-
lia. 
E n el centro del terraplén, muy 
cerca de las ramas de tilos que cre-
cían por encima del estanque, aquel 
mobiliario artísticamente construi-
do formaba un grupo agradable a la 
vista. Mientras que los reunidos se 
apoyaban en la balaustrada de pie-
dra y admiraban el paisaje poco ex-
tenso pero encantador que el valle 
ofrecía por aquel lado. Isabel refirió 
la historia que Sabina sabía por su 
abuela, y que sin duda había teni-
do aquella muralla por escenario. 
— ¡Frr, . . !—exclamó Reinhard 
lanzando una mirada de terror ha-
ciaHa montaña que la muralla do-
minaba y que estaba en sentido per-
pendicular con el valle—. ¡No hay 
ni la menor pendiente. . . ! Se creía 
de cabeza allí abajo, completamente 
abajo, como una piedra tirada a un 
pozo. Este salto peligroso no sería 
de mi gusto, sobre todo cuando me 
figuro, en lugar del césped que ve-
mos a nuestros pies, el agua negruz-
ca, verdosa, fangosa, llena de ranas, 
que llenaba en otro tiempo los fosos 
del viejo castillo. . . Deciaro que con 
esta perspectiva por nada del mun-
do,me decidiría a lanzarme por fuer-
za de esta buena balaustrada. 
— Y , sin embargo— dijo mlss Mer-
te'ns—. se ha visto obligado a buscar 
muchas .veces una musi te más peno-
sa. 
E n aqu êl momento, Isabel se acor-
dó del aspecto del señor Hollfeld, su 
apresuramiento, y también el ho-
rror que ella había experimentado 
cuando él se atrevió a tocar su ma-
no. L a muchacha se dijo que no era 
difícil comprender la tentativa he-
cha por la joven cuya historia o le-
yenda la había contado Sabina, y que 
llegado el caso, ella hubiese limita-
do fácilmente, pero sin dejarse co-
ger, persuadir y conducir. Estaba 
tan completamente absorta con es-
ta imagen detestable, que su tío se 
aproximó a ella sin que se diese cuen-
ta. 
— ¡Eh. til, niña!—dijo el fores-
tal—. ¿En qué piensas? ¿Es qué 
quieres oir crecer la yerba que tapi-
za la montaña? 
Ante aquellos ojos límpidos, cer-
ca de aquella voz sonora, llena y fuer-
te, aunque hulee, la odiosa visión 
que obsesionaba el cerebro de la mu-
chacha se desvaneció Inmediatamen-
te. 
—No, tio—dijo ésta volviéndose 
alegremente hacia el forestal—, Esa 
empresa sería superior a mis fuerzas, 
muy particulares para ver, amar y 
comprender la Naturaleza. 
E l tio la cogió por la mano y la 
llevó a reunirse con los demás que; 
se dirigían hacia la casa. Bella ha- | 
bía subido ya la escalera y venía 
eórriendo hacia miss l^ertens. Tenía,' 
en una mano algunos libros de es-| 
tampas, y con la otra conducía a su ; 
Institutriz en dirección al cuarto del 
Isabel. 
—¡Imagínese , señorita, que desde i 
aquí se ve nuestro castillo. . . ! — ex-l 
clamaba la niña, porque no había' 
que decirlo: Bella, al ver a su ma-¡ 
dre reinar y dominar en Lindhof, nol 
tomaba en conalderación* el eclip-l 
se momentáneo de aqu.el poder, y es-| 
peraba confiada una restauración' 
que no podía menos de producirse— 
¡Mire usted hacia la carretera! E l 
tio Rodolfo acaba precisamente de 
p^sar a caballo. Me ha reconocido y 
me ha hecho con la mano una seña 
cariñosa. A mamá la alegrará saber 
que ahora nos llevamos muy bien. 
Miss Mertens la aconsejó que con-
tinuara siempre con aquella buena 
disposición que la granjeaba la be 
nevolencia de su Uo, y la dijo que 
se pusiera su sombrero y. su, capita, 
porque era hora de volver al casti-
llo. 
Isabel y Ernesto acompañaron a 
sus visitantes hasta el porque de L i n -
dhof. 
—Nos hemos entretenido qauí mu-
cho tiempo—dijo miss Mertens con 
una expresión un poco intranquila, 
después do .haberse despedido del 
matrimonio Ferber en el umbral de 
la puerteciila del patio claustral—. 
Tendré que prepararme para sufrir 
hoy alguna terrible borrasca. 
—¿Usted cree que a la baronesa 
la disgustará la prolongación de su 
visita? 
—Sin ninguna duda. 
— ¡ V a m o s . . . ! ¡ V a m o s . . . ! No se 
preocupe por eso. De todos modos, 
hemos tenido por adelantado una 
buena y amplia compensación, dijo 
Reinhard—. porque hemos pasado 
allí arriba una tarde dulce y agra-
dable. 
Los niños marchaban, lo más bien 
corrían delante cogido^ de la mano 
y se deslizaban algunas veces bajo 
los arbustos para coger algunas flo-
res. 
"Héctor", el perro favorito del fo 
testal, infiel a su amo quizá por la 
primera vez en su vida, seducido por 
la perspectiva de vf i paseo, se había 
unido al grupo. Brincaba alegremen-
te alrededor de los niños, después 
volvía al lado de Isabel—la dama de 
sus visitantes hasta el parque de L i n -
restal—, para que lo acariciara, y 
corría de nuevo a modo de explora-
dor. 
De pronto, el perro se detuvo en 
medio del sendero. Esteban muy cer-
ca del parque, se veían los prados de 
céspecl. a través de las ramas de los 
arbolitos, y se oia ya el murmullo 
de las fuentes.' "Héctor" había vis-
to a alguien. . . , era una f^ura fe 
menina que venía al encuentro de 
los paseantes. 
Isabel reconoció en seguida a Ber-
ta, la muda, aunque le pareció pro-
digiosamente transformada. 
- L a misteriosa muchacha no se ha-
bía fijado, indudablemente, en el 
grupo que avanzaba hacia ella, pbr-
que gesticulaba vivamente, mientras 
andaba dando zancadas. Un fuerte 
enrojecimiento cübría su rostro, sus 
párpados estaban fruncidos por un 
extremo esfuerzo de su espíritu, y el 
movimiento de sus labios indicaba! 
que hablaba sola., l'n lindo sombrero! 
blanco, adornado con flores había | 
abandonado su cabeza y se hallaba I 
pendientemente de su cuello por las¡ 
bridas. Estas cedi^on, y el sombre-
ro cayó a tierra sin que ella se die 
se cuenta. 
L a misteriosa muchacha seguía 
andando, rápidamente, con los ojos 
bajos, y sólo se alzaron sus párpa-
dos cuando se encontró cerca de Isa-
bel. Se detuvo con horror como si hu-
biese pisado a un animal dañino, y 
retrocedió un poco. L a expresión do-
lorosa de su.s facciones se transfor-
mó en wia indecible amargura; su mi 
rada expresaba el odio, sus manos se 
oprimieron convulsivamente, mien-
tras por sus labios pesaba una lige-
ra exclamación. Pudo creerse que se 
disponía a arrojarse sobre I sabe l . . . 
Reinhard, que estaba cerca de aque-
lla, la empujó hacia atrás. Cuando 
Berta se fijó eh él, lanzó un lige-
ro grito y se dirigió inmediatamente 
hacia los matorrales más próximos, 
entre los cuáles se abrió camino, dei 
jando tixzos de sus ropas en las es 
pinas que encontraba a l -paso . . . A. 
los pocos instante^ había desapareci-
do. v 
— ¡Pero si es Berta, la qu.e vivfe etx 
la casa forestal!— exclamó miss Mer-
tens llena de asfinbro. 
—¿Esto qué os. . . ? añadió Rein-
hard- . Esa joven estaba presa de 
una fuerte emoción; pero, sobré to-
do, al verla a u^ted—v Sp dirigió a 
Isabel—fué cuando dio todas las 
muestras de un paroximo.de cólera o 
de desesperación. ¿Es pariente de 
usted? 
señor— respondió Isabel—. 
Solo está ligada, y muy remotamen-
te, a la familia de la mujer de mi 
no. Yo no la conocía. Desde el día 
de nuestra llegada a la Turingía ha 
jelnndo deliberadamente encontrar-
se conmigo, y aunque yo haya desea-
do tener en ella una compañera es-
perando que el tiempo nos hiciera 
amigas, ni siquiera he podido expre-
sarla este deseo, porque ha extrema 
do siempre su alejamiento. Es cieí" 
to que me odia p9rq ig„oro e] • 
gen de ese odio. Esto debería entris' 
S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
centavo. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
F U E R O N DETENIDOS ONCE HO.MHKKS QUE IBAN A E M B A R C A R 
CiÓLNDESTlNAMErrtP.— LOS OI E LLEGARON^—LOS BARCOS 
QUE S E E S P E R A N -
L E SUSTITUYO E L PINAR D E L 
RIO 
Se ignora qué l&ncha fué la que 
rretendió hacer ese embarque. 
Los once sujetos quedaron en 1L 
Por dificultades en el funciona-. htrtad. 
miento de uno de los motores del 
caza submarino número 2, este bar- E L ECUADOR 
to fué sustituido por el dfeñonero; 
Pinar del Río 3n el servicio que se. Conduciendo carga general, 19 pa-
lé encomendó da cofducir desde elisajeros para l%a Habana y 120 de 
Maiiel a un lugar de la costa de| tránsito, llegó ayer el vapor ameri-
Vueita Abajo al general Montes, Se-, cano Ecuador, que procede de San 
cretario de Guerra y Marina. (Francisco de Calitornla, vía canal 
I de Panamá 
E L NELSON 
C a t o r c e a ñ o s e n b u s c a 
d e s a l u d s o n c o r o n a d o s 
p o r e l é x i t o 
E l s e ñ o r L ó p e z , c i u d a d a n o d e l a 
H a b a n a , v i v i ó a l e c h e d u r a n t e 
d o s a ñ o s . 
D e l p r o b l e m a 
A última hora de la .tarde de "ayer 
l legó el vapor americano "Nelson". 
de la Cuban D&stilling. que viene a 
tomar miel. 
RIÑA 
E . A. Bronch y C. W. Kengote, 
segundo y tercer oficial de la dra-
ga "'Cayo Cruz'.' fueron detenidos 
por haber sosten.do una riña, reci. 
biendo el primero una herida de 
parácter menos grave. -
ONCE INDIVIDUOS DETENIDOS 
POR L A R U R A L 
' Ai medio día de ayer y por fuer-
¿as del Orden Público, destacadas en 
Santa Cruz del Norte, fueron tráí-
dos a la Capitanía del Puerto 11 i 
portugueses, ruaos, polacos y de! 
otras nacionalidades que iban a em-
barcar en una ¡ancha para Key 
W est. -
Dicen que no oagaron nada a los 
hombres que les propusieron el em-
barque, el cual no efectuaron por-
que al ver los de la lancha a las 
parejas del Ejército, se retiraron. 
E L J A E N N E T T E 
i 
Esta goleta inglesa llegó de Nas-
sau en lastre. 
E L H E S P I N E D E S 
Procedente de Montevideo y con-
duciendo carga general, entre ella tHmientos y medicinas, durante loe 
H e valioso cargamento de tasajo, lie- íiitimos catorce años, buscando el 
4Ó ayer el vapor inglés Hespined-es. alivio para la enfermedad del estó-
n.ago, que convertía la vida en una 
E l pailebot Cuba Uegó de Santa carga para mí. Tampoco exagero 
Cruz de las Palmas con un carga., cuando digo que dos botellas da 
Notable, en verdad, fué el testimo-
nio reciente del ceñor Antoliano Ló» 
pez, que vive en la calzada de Pala-
tino y Línea, Ceno, Habana. E l se 
fior López d©clar¿ que dos botellas 
de la nueva medicina, Tanlac, la 
han hecho más bien que los demás 
tratamientos y medicinas que le cos-
laron cientos de dólares, que ha 
pagado durante los catorce años pa 
eados, en sus esíuerzos para vencer 
una rebelde enfermedad del estó-
mago. Hé aquí su testimonio: 
"No es exageración decir que ha 
gustado cientos de pesos para tra-
mento de cebolla; 
Ayer salieron los vapores alemán 
Ssachsenwald para Cienfuegos, y el 
inglés San Leonardo para Tampico. 
LOS QUE S E E S P E R A N HOY 
Tanlac y una de las Pildoras Vege 
tales Tanlac. me han hecho más bien 
q,iib todo lo demás que probé, todo 
combinado. 
"Después de cada comida, me lle-
naba de gases y a veces me parecía 
como que iba a estallar o a asfixiar 
me. por lo fuerte de la opresión da 
Hoy se esperan los siguientes va-'los gases en el estómago y en el pe-
pores: Munisla, de Moblal; Bryssel,¡ rho. Parecía como que el alimento 
de Saint John; Turriaiba y Excel-; se me quedaba en el estómago y no 
sior, de New Orlcans; Berwinvale, I lo digería, se me producía fermen-
ü o los Estados Unidos; General Con-Ilación, y me hacía pasar unas dos 
sul Belllser, de '.os Estados Unidos; i horas de sufrimiento, despuég da 
Esperanza, de Nueva York; Megna,. cada comida. 
do los Estados Unidos, y el Alfon- Durante los últimos dos años, vi-
so X I I , de .Veracruz. 
L a c a m p a ñ a . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
cruda que pueden. Los comisionis. 
tes y almacenistas al por mayor en 
todo el país se abastacen de toda el 
azúcar refinada que pueden, y asi 
hacen el detallista y el ama de casa, 
en previsión de un aumento en el 
precio. 
E l resultado escueto es el de que 
por un período de dos meses poste-
rior a la fecha en que la tarifa se 
pone en vigor, sólo existe una pe. 
queña demanda del azúcar, hasta 
que lo que así se ha almacenado, así 
eomo el abasto que no se ve, se aca-
ba de consumir o se aproxima a su 
extinción. 
Sin embargo, después de ese perío-
do de dos meses es cuando el precio 
del azúcar sube y el aumento del 
impuesto comienza a hacerse santir. 
Por banto, la única comparación 
equitativa que ha de hacerse es, no 
con relación a los dos mesqs siguien. 
tes a la modificación arancelarla, 
sino a todo el período en que la nue-
va tarifa se aplica, analizado año 
por año. 
Si bien es exacta la cita del Se. 
nador Smoot de las cifras de Wil-
lett and ^íray referentes a los dos 
meses citados, las deducciones que 
él hace son exclusivamente siyas y 
no de Wil etf and Gray. 
Tenemos la suerte (Te contar con 
el testimonio desinteresado de es_ 
tadista de taTi larga experiencia e in. 
discutible reputación en materia de ¡ 
azúcar como el señor Wallace P. Wil-
lett, uno de los fundadores de la 
firma de Willett and Gray. que por 
Azucerero. E n su testimonio ante el 
Comité Hardwick, ante el cual de. 
claró como perito, el señor Willett, 
después de terminar varios cálculos 
que hizo (páginas 3548, 3549 y 
3553 ) dijo: 
vi casi solo a leche, pues esta dieta 
me hacía sufrir menos que cualquier 
otra cosa que me diera fuerza para 
vivir y seguir manejando mi sierra 
Y martillo—pues soy carpintero—pa-
i ra ganar lo suficiente para mi esposa 
y mis hijos. 
! "Aderoá* de mis otros males, me 
) encontraba siempre estreñido y to-
I mando siempre píldoras u otros la, 
"Desearía que el Comité se con-, jantes, pero Tanlac y las Pildoras 
venciese de que toda reducción en j Vegetales Tanlac son el primero y 
los derechos trasciende al consumi.. linico tratamiento que pudieron ali-
dor. Todo aumento en los derechos! viar este estado, «in producir fuer-
se paga por el consumidor, en cual, i je efecto purgante, 
quier año, b-ajo cualquier impuesto | "Además estaba muy nervioso y 
que difiera de cualquier otro im- j u fr ía ae terrible insomnio. E l po-
puesto, dando cabida al necesario ', i 0 sueño de que disfrutaba era in-
margen debido a las fluctuaciones i tranquilo y me parecía que no me 
del mercado por efecto de la oferta producía mucho bien. Espero tomar 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
Procesamiento del Alcalde y 
Concejales del Ayuntamiento 
de Matanzas 
Matanzas, septiembre 16. 
A X T E T C E D E X T E S 
Esta noche a las siete y cuarto, 
qa;-dó terminado 
eso fué lo que le faltó a Beren-
guer para devolver la tranquilidad 
al territorio. 
Sigamos con la exposición del pe-
riódico francés, aunque ya dijimos, 
dando por cierto que su informe 
sea exagerado y arrimando las sar 
dinas a las aspiraciones del parti-
do colonista francés; dice "le 
Tepms" que según los informes úl-
timos recibidos en Tánger, Abd-el 
Krím se dirigió a las tribus de 
Marnissa y Gueznala con una sim-
ple escolta para organizarías, co-
brar impuestos y establecer adua-
nas, como hizo con los beniurria-
*;ueles y las tribus limítrofes. 
Abd-el-Malek que intrigaba para 
apartar a los gueznaias de la ká-
bila de Abd-el-Krim, al saber su 
propósito apostó un fuerte destaca-
mento que le cerró el camino a 
AbdVeíj-Krjm, que llevaba pocas 
tuerzas, 
retirada 
treno algunos muertos de su es-1 f03t creyendo que no 'se seguiría la-1 Misericordia 
v o l t n . 1,orando en el sumario. Quedaron so-j Según dictamen 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D l ü i 
itomóvil robado. . lilppirtr. /-M . *4 Auto óvil r . . blecido en Obisnn 
Denunció Ramiro Fernández Gul- berle hurtado la y ^ ^ n a 
tián, vecino de Oeste de la Línea l , p,esos, que en cuenl*1113 ^ cin ^ 
en la Víbora, que dejó a la puerta de ¡ cobro. entas ie ^ ^ 
Varona fué presenfo„ 
i errado, Juez de Tn \ ^tto 
aquel término, que U c W 5 
so en el Vivac ?r(1?n<i sn? * « el Vivac, de ía h 
osición del JuZRadn 
ción de la Sección p V ^ ^ 
su domicilio, su auto número 8995, 
y se lo llevaron. 
Se considera perjudicado en la su 
ma de $300 
el sumario de la 
causa instruida contra diversos 
miembros del Ayuntamiento de Ma-
tanzas, por malversación, estafa y 
prevaricación, con respecto al pre-
supuesto extraordinario de $30,000 
anrooado en dos de marzo por el 
Ayuntamiento, y el día 7 del pro-
pio mes por el Alcalde Municipal. 
Numeroso público se congregó 
en el frente del Palacio de Justicia, dura Yale. 
donde estaba instalado el Juzgado 
Especial, que componen el juez doc- E r a cardiaco. 
tor Eduardo Rodríguez Seigler, el E n el Necrocomio Munic^p^l se le ¡ Curazao 2̂ !, acusó 
Secretario señor Benjamín Cuní, y practicó 
Jrc escribientes señores Rafael Jús- renses Dres 
Robo. 
E n Acierto y Herrera, residencia 
del Sr. Domingo Lugris López, le 
sustrajeron de un buró 300 pesos, y [Una caída 
violentando el escaparate, se lleva 
ron prendas que aprecia en 108 pe 
sos. 
Los ladrones, para realizar el de- | caerse de un sillón i ^fil 
lito, dieron un barreno a . la cerra- fémur irzquierdo fra<>tur; 
'Oír.. 
i „ B,.as pérez Cairo, veci. 
María 113, sufrió en ™ d e Je,* 
Acusó a un amigo 
. i - ^ . ^ w ^ w v1""'^*"*' '0 : ¿v, acusó a Fnri 1:3 (1« 
, ayer mañana, por" los fo- ; Seis, vecino de Empedrari 
Dres. Sigarroa y Domínguez, berle sustraído en un ^ 3,J-de h, 
Kram, que Hevana pucaa | t U Ramírez y KUSsinyol, pero se te- ]a autopsia al cadáver, que apareció , una sortija que anrp • 
y quien hubo de batirle en f:ró decepC¡ouado CUando a las seis flotando en la madrugada de ayer, de 70 pesos 
^ no sin dejar sobre ei te-i de la tarde vió s&1ir los mecanógra- en el río que atraviesa la finca " L a i López fué detenido y 
,iito. 
, , Vr.:m — — oe^uu uî Mdiuau facultativo, la acusación. 
Alguños dicen que Abd-ei-Knm. , log el Juez y el Secretario ultiman- muerte del desconocido, fué produci ' 




y la demanda". 
A continuación ofreció como prue. 
ha, que habrá de hallarse en las pá-
ginas arriba citadas, un cuadro sin. 
óptico detallado demostrativo, año 
por año, de los diversos tipos 
de tarifa sometidos por el Senador 
Smoot, indicando las cifras el costo 
anual del 
finitiva que 
l barias botellas mas de Tanlac. pero 
desde luego he recobrado mi salud 
casi nor:«^l. Ahora puedo comer 
r digerir casi de todo, hasta carne. 
Va no me molestan las agruras de 
Istómago y los gases. Mis nervio» 
están tranquilos y quietos y duermo 
perfectamente todas las noches. 
medicina. azúcar y probando en de. i ̂ n i a c es urla gran edicina, no 
e siempre que el impues- tabe duda de esto 
to ha aumenbado, el aumento ha si. i Tanlac se vende en todas las dro-
do cargado en su totalidad al consu- , l eer ías y farmacias. ^ ^ 
jnidor, y que siempre que el Im. ) —— 
puesto ha disminuido, la disminu. ! \ 
c ión ha trascendido en beneficio ddl Porte de la modificación de los de-
consumidor en su totalidad 
L a Comisión Arancelarla de 
Pero las causas inmediatas deter. 
los ' minantes del precio son la oferta y 
la demanda, y lq modificación del 
titulada "Información Arancelaria", I impuesto no -afecta necesariamente 
a su vuelta a Beniurriaguel, reco-
gió tropas considerables en el ca-
mino, volviendo contra Abd-el-Ma-
lek, y le derrotó, logrando apode-
rarse de su principal lugar-tenien-
te el Hamldo. 
Cualquiera que sea el resultado 
del encuentro, parece increíble que 
Abd-el-Malek haya inflingido en 
un día, a Abd-el-Krlm, las pérdidas 
do hombres, cañones y ametralla-
doras que se pretende por los co-
rresponsales franceses. S i la vic-
toria de Abd-el-Krim se confirmase 
todavía echaría más sombras sobre 
la pretendida superioridad de la in-
fluencia de Abd-el-Krim en la zo 
na española de Marruecos, pensan-
do, como es natural, que el Ralsu-
lí y sus amigos de Tetuán dejen a 
Abd-el-Krim mandar en Beni Urria 
guel; pero no correrse hacia la zo-
na de Tetuán. 
Dice el periódico francés que la 
reputación y el prestigio de Abd-el-
Krim padeció mucho con esa aven 
tura contra Abd-el-Malek. Otra ver-
sión que dan los periódicos trance 
ses. es la de que Abd-él Malek no 
está considerado como un solda-
do de guerra santa contra España, 
sino como un amigo encubierto de 
España, y que se opone poco a po-
co, a la extensión de la Influencia 
rifeña hacia el Oeste. 
De la inteligencia entre Abd-el-
Krim y Raisulí no cabe duda algu-
na, porque se asegura que última-
mente Abd-el-Krim envió 500 beniu 
rriagueles combatientes para soste-
ner al Raisulí en el caso de que 
éste quisiese combatir. Todavía hay 
algunos soldados regulares en Te 
luán, que están a las órdenes del 
Majzem. que se ha pasado al Rai-
suli al ver que los españoles no le 
perseguían después de desalojarlo 
de Taaiarut, el número de solda-
dos que se pasaron al Raisulí el día 
15 de Julio, fué el de 15. 
Si se hubiese perseguido con ac-
tividad al Raisuli y con las fuer-
za» suficientes que había ya en la o^o mil pesos, y veinticinco mil 
zona de Tetuán, sin duda se hubie-
se pacificado éste comirletamente. 
do las órdenes de detención, que da por una iegj5n orgánica del cora 
fueron entregadas momentos después z¿n 
vigilante de policía José Tapa-1 , 
aee, en un sobre dirigido al Jefe de 
la-Foiioía Especial del Gobierno, se. 
ñor Gustavo Zanetti. 
E L SUMARIO 
E l voluminoso sumario consta de 
Ríete piezas. E l auto de procesamien-
! Quedó en libertad. 
E l detective de la Policía Secreta, 
I Sr. Montes, arrestó al dueño de la 
| ferretería " E l Llavln", de Mj%tí 124, 
en Regla, Angel García Cueto, por 
ser cómplice, en los robos de mer-
cancías en los Ferrocarriles Unidos. 
E l detenido quedó en libertad. 
i . t tiene veinte y un resultandos, 
constando en total de 43 hojas es-
critas a máquina 
L O S PROOESADOS 
A 27 asciende el número de com-iSe llevaron el auto, 
prendidos en el proceso, contra to-.' Denunció a la Policía el Dr. Car-
dos los cuales se han librado órde- , los Fernández Calzada Fernández, 
ne- de detención, y su ingreso enl vecino de 10 número 7, que dejó 
¿ G a l l o s ? 
la Cárcel mientras presten las fian, 
zas que se les señalan, la mayor 
parte de las cuales han de ser en 
metálico. 
A continuación señalamos los de-
litos de que aparece acusado cada 
uno de los procesados, y la fianza 
que se les señala 
Don Ildefonso/ Llés, Alcalde Muni-
cipal. Trece delito? de falsedad; do-
ce de malversación de caudales (ar-
tículo 403 del Código Penal) uno 
de tentativa de malversación; ocho 
ê malversación (Art. 404 del C. 
P<nal) y siete delitos de prevarica-
ción. 
Se le señala fianza en metálico de 
dióz mil pesos, para gozar de liber, 
t;.d provisional, y veinticinco mil pa-
ra garantizar la responsabilidad ci-
v.i. 
Arturo M. Castro, Contador In-
terventor. Dos delitos de falsedad; 
doce Ae malversación (Art. 403 del 
C. P.) y nueve de malversación 
(Art. 404 del C P.) 
Se le señala una fianza de cinco 
m1) pesps para gozar de libertad y 
•veinticinco mil para garantizar res-
ponsabilidades. 
Francisco Pérez Triza, 
frente á su bufete, en Cuba 14, su 
automóvil número 9251, del cual le , 
sustrajeron accesorios por valor de 
100 pesos. 
Robaron la máquina. 
Denunció Francisco Javier Valdés. 
dependiente de la Compañía Lico-
rera de Manzanillo, que tiene sus 
oficinas en la Calzada de Jesús del 
Monte 79, que de un buró han sus-
traído una máquina de escribir y 
sellos, por valor de 200 pesos. 
Detenido. 
E l Jefe de la Policía de Manzani-
llo, señor Alberto Castro Peneque y 
el vigilante Eleusipo Valdespmo. 
arrestaron a Abelardo S. Varona, de 
36 años de edad, vecino de Virtudes 
número 166, eñ esta ciudad, por es-
tar acusado por un cambista esta-
— s o l a m e n t e p i d a 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
i j u i t a e l D o l o r e n e l Acto 
BI método más sencillo de acabar con m 
callo es Blue-jay. Con s61o tocarlo 
parece el dolor en un Instante. Luetaii 
callo se afloja y se desprende. Se fabril 
en dos formas: en forma de liquido l« 
coloro y transparente (con una sola mu 
se logra el efecto) y en parches txin 
delgados. Use Ud. la forma que preltaí 
loa parches o el liquido, pues el efecto m 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama musdUl 
De Venta en todas las droguerías y botlcu, 
G r a t i s : eaeriba a Bauer & Black, Dept;«. 
Chicago, E . U. A . , pidiendo ti folleto: Atn, 
«ion Cuidadosa de los Pies." 
fueron el Presidente del Ayunta-
miento señor Eladio González, y el 
contratista señor Primo García, los 
cuáles fueron conducidos a la cár-
Tesorero'< e*- E1 señor González prestó las 
Municipal. Un delito de falsedad; 
doce de malversación (Art. 403) y 
nueve de malversación (Art. 404) 
.fianzas que se le señalan y quedó 
en libertad provisional. E l señor Gar-
cía no pudo prestarla y quedó déte. 
serie número 9. Costo de Produc-
ción en la Industria Azucarera, pá. 
gina 43, dice con referencia a la 
proposición, cuando la ley Under-
wood, de que se dejase entrar el 
azúcar libre de derechos: 
" E l análisis precedente indica que 
si bien la remoción del impuesto so. 
bre las azúcares cubanas redundaría | 
en beneficio de los productores cu. i 
en gran medida las condiciones de" 
hi oferta y la demanda". 
como está preparando lo mismo el 
General Burguete. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
So le señala fianza en metálico deini(io- . , ^ . , ^ „ 
E L A L C A L D E 
irantizar la responsabilidad/ E l doctor Llés no pudo ser dete-
gj-yjl (nido y se rumora que se halla au-
Bonifacio Maclas Acosta, jefe de}6ente de esta ciudad Sobre este ex-
46 años han renido publicando la1 banos• en el curso de 103 afios los 
revista de estadística del Comercio i consumidores ganarían en propor-
i ción creciente unq parte del benefi. 
cío, el que en definitiva llegaría a 
igualar casi la totalidad de los de-
rechos remitidos". D R O G U E R I A 
S A K R A 
31 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos baste 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
FARMACIAS QUE ES-
TARAN A B I E R T A S HOY 
LUNES 
Jesú* del Monte, 54 6. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó S. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonzále». 
Concordia. 64-A. 
Monte 133. 
Vives 73, v 
Buárez y Esperanza. 
Monte 34 4. 
Consulado y Genios. 
Animaí» y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agd.^r. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Saárez y San Julio 
/ 
L a Comisión Aranclaria de los E s . 
tados Unidos, en su información 
Arancelaria, Serie número 16, dice 
en la página 21: 
"De mayor importancia para el 
consumidor de azúcar que el efecto 
i del impuesto sobre las utilidades de 
los refinadores, es el efecto del lm. 
puesto sobre el precio del azúcar que 
aquél pag>a. E s inútil intentar el 
formar juicio acerca de este extremo 
por medio de una simple compara-
ción de las estadísticas de los pre. 
clos con los tipos del impuesto an-
I tes y después de la modificación de 
j los aranceles. Muchoŝ , otros factores 
j variables, tales como las estaciones 
' favorables o adversas, las mejoras 
en los métodos de producción, las 
combinaciones o la competencia, las 
condiciones políticas, los costos del 
transporte, los desubrlmientos, in_! 
ventos, guerras, aumentos de pobla. ! 
ción, cambios en los gastos del. 
consumidor, cambios en la cantidad 
de los medios de circulación; todos, 
operan conjuntamente con los aran, 
celes para afectar los precios; por 
manera que el preciar actual es l<i 
f resultante de todas-estas tuerzas que 
i actúan de consumo y no el expo 
¡ nente del efecto aislado de ninguna 
i de las mismas. De aquí resulta que 
I lo mera comparación de loé precios 
) absolutos antes y después del cam. 
bio en tos aranceles, no ilustra na. 
da acerca de los efectos de la tari 
fa. Más útil es comparar los pre. 
cios domésticos con los que rigen 
en el extranjero, antes y después 
de un^ modificación en los arance-
les. 
En efecto, por regla general, en 
tanto ZJI cuanto determinado artícu. 
lo sujeto a derechos continúe impor. 
tándose en cantidad considerable, el 
precio en el país donde se importa 
debe diferir del que rige en el ex-
tranjero por lo menos en la mdida 
del impuesto. Estaríamos en lo fír. 
me diciendo que bj reducción del 
impuesto con respecto a "tal artículo 
beneficiaría al consumidor, y que 
el aumento del ir^puesto echaría una 
carga sobre el consumidor, en una 
medida sustancialmente igual al im 
i 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
J e s ú s J u l i á n d e l a C r u z y l i g a r t e 
Que falleció en la 11 ib i na el día 19 de Agostt á t 1 9 2 2 
Sus desconsoladas madre y viuda que suscriben, en sus 
nombres y en el de los demás familiares, ruegan a sus amis-
tades su asistencia a las honras fúnebres que, en sufragio de 
•su alma, se verificarán a las nueve de la mañana, en la iglesia 
Parroquial del Vedado, el día 19 de los corrientes. 
Habana, septiembre 18 de 1922. 
Teresa Ufarte viuda de Manuel de la Cruz; Cándi-
da Rosa Vega viuda de Cruz. 
40475 18 
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G U I E B R Ü U R O M I I I I C Ü O E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
T d A - U 9 4 . - 0 6 f a p i a , I g . - H a b u i a 
Obras Públicas municipales. Nueve 
delitos de falsedad y uno de tenta-
tiva de malversación (Art. 303). Se 
le señala fianza en metálico de cln, 
co mil pesos y diez mil por cualquier 
forma para garantizar la responsa-
bilidad civil.' 
Eladio González, concejal presiden-
te del Ayuntamiento. Un delito de 
falsedad; uno de malversación (Art. 
403) y uno de malversación (Art. 
-10 4). Se le señala fianza de tres mil 
pesos en metálico y diez mil para 
garantizar la responsabilidad civil. 
José Elias Llufrio, jefe de Bom-
beros, ,un delito de falsedad y uno 
dt> estafa. Se le señalan mil pesos 
en metálico de fianza para gozar de 
licertad, y cinco mil para garanti-
zar responsabilidades. 
Oscar González Chávez, concejal, 
primer secretario del Ayuntamiento, 
j Un delito de falsedad. Fianza de mil 
! pesos en metálico y cinco mil para 
j garantizar responsabilidades. 
Enrique Casado Gregorio, contra-
j tlsta, del Municipio, dos delitos de 
' estafa uno de ralsedad. Fianza de 
j seiscientos pesos en metálico y cinco 
| mil pesos para garantizar responsa. 
i l'Midad civil. 
i Primo- García Otero, contratista, 
dos delitos de estafa. Fianza de seis-
cientos pesos y cinco mil para garan 
' tizar la responsabilidad civil. 
Juan Magarolas Ruiz, comercian 
t f contratista del Municipio, dos de-
lit(8 de falsedad. Fianza en metálico 
de seiscientos pesos y cinco mil pa-
ra garantizar la responsabilidad. 
Francisco Macía Acosta, contratis. 
ta, un delito de falsedad. Fianza de 
P(.'¡¿cientos, pesos en metálico y cin-
co mil para garantizar la responsa-
bilidad civil. 
! Andrés Estrada Alvarez,, comer-
ciante, contratista. Un delito de fal-
sedad. Se le señalan las mismas fiau-
, z n s que los anteriores. 
] Callmerio Aragón, concejal, un de. 
Uto de estafa. Fianza de trescientos 
pesos y mil pesos para garantizar la 
n ponsabilidad. 
Doctor Pablo Díaz Hernández, mé-
dico Jefe de Beneficencia Municipal. ¡ 
Un delito de prevaricación. Queda] 
en libertad con la obligación de pre-
sentarse todos i o q días primeros dei 
cada quincena, ante el Juzgado co-
rrespondiente. 
Además dfe los nombrados, quedan 
sujetos a un delito de estafa, los si-
gaientes: 
Amado Dean, Jesús Ferrer, Dáma-
so Gperrero, Julián barreño, Ceci, 
lio Meléndez, Víctor Manuel Romeu. 
Evaristo Cotilla. Antonio Garcf i , j 
Carlos Lima, Josó María Mena, Teo-' 
balao Plá y Luis Maclas. 
Se les señala a cada uno, fianza i 
drj tres mil pesos para gozar de 11-1 
Lertad, y mil pesos para asegurar la | 
responsabilidad civil. 
D E T E N I D O S i 
Los primeros en ser detenidos 
tremo nada hemos podido probar en 
contrario, lo quo hace suponer que 
dichos rumores i o n ciertos. 
L A P O L I C I A ACTUA 
Esta noche se esperan más deten-
ciones, para el logro de lag cuales la 
Policía del Gobierno está realizando 
activas diligencias. 
Mucho lamentamos lo que suce-
do, pues los comprometidos son per. 
senas prominentes en la política y 
c.jmercio matancero. 
C L A Y . 
A l i e n t o 
a g r a d a b l e . 
E l aliento dulce y TA-
turalmente perfumado 
proviene de la digestión 
s in falta. E l aliento 
desagradable es señal 
de que la digestión es 
mala y de que el estó-
mago es tá desarreglado. 
No hay nada tan bueno 
para el e s tómago como 
^ las 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
M I R A L A H O R M I G A 
O B S E R V A S U M E T O D O Y S E S A B I O 
1 1 5 
ACUMULA FAMA P O R L A BUENA CALIDAD D E SUS AETICTI-
L O S Y P O R Q U E SUS P R E C I O S SON MUY LIMITADOS. 
T R A J E S D E P A L M - B E A C H G E N U I N O 
- A -
9 9 $15 
A las personas del interior les interesa esta O F E R T A 
ORDINARIA, env íen hoy mismo sns medidas y a vuelta de co-
rreo tendrán las muestras en su casa. 
PRADO 115. TELEFONO M J ^ 
P A S T I L L A S D E O C H O A 
Triunfan siempre aun des pués de fracasar los * ™ ™ f n n Ü ' 
años de éxito) en la Epilepsia o Accidentes nerviosos cu depri0,eí. 
cal con las Pastillas de Ochoa, no quitan el aipetito, n0 
cortan rápidamente los accesos. 
A V I S O 
del 
E s falsificada toda caja que no tenga litografiada la ^ " j u i í á B . 
tor Ochoa y ¿leve el Sello de Garan tía de L a Farmacia & 
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^a**-" . A r la única 
oosee , 1ft. noticias ca-
K ^ ^ c o m o U inforn.acién 
|pU 
loe* 
D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier roclamacirtn en el 
•servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-SL'Ol 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
C 3 ) C A S © K 
..4^«a .—al -
1 0 M E I S A 
iag mujeres. . •-
- f a d'cbo con pesimismo. no 
me 
«te lo ^ creído. L a 
y b u e o ^ ® ^ de aristocratizar-
i, 
ÍUe"ala soltura. ía fran-
r.'perdÍe°rd0E;a Superior cultu-
B ^ ' - exige un empaque 
^ J I U : Por el cnal pue 







otra cosa que una 
le cuesta 
)erder FU más bello en-
11 m"rfuerZa. se puede decir. de 
uelta expresión que 'as ha-
figu-
escénico. ha 
Ya no ríen las mujeres. . . 
Alguien me repite eso. Y ese al-
guien que es de carne y hueso— 
es lo menos que se le puede peda* 
a |SU constitución bioquímica—lo 
ha dicho con tristeza afectada. ¿En 
qué se apoya para decir que las 
mujeres no r íen?. . . 
" L a princesa Eulalia ríe. ríe, 
r í e . . . " 
E l vate la hizo reir tres veces a 
la displicente princesita. Pero el 
oty) no la vé reir jamás. . . 
Pasan las mujeres por las calles 
con caras de madonas rafaélicas, 
los ojos con amago de llanto y el 
rictus sufriente. Y el otro ni o ha 
dicho, solamente: 
Está de moda la tristeza. I» 
tristeza es una aristocracia senti-
mental. L a tristeza es un reflejo de 
circunspección interior. 
— ¿ Y la risa? 
— E s una vulgaridad. . . 
Así hemos sellado el diálogo. Y 
al alejarme de mi amigo el metafí-
sico, he quedado pensando si en 
verdad en Id risa no hay un asomo 
U N A C A R T A m h S I . MUGUJEL A T O E L C ^ M O T O L L 
D i I 
L A F L O R D E AMOR. 
Lrvpnna rpmosína. 
de Septiembre 1922. , ron hallar generosas percusiones y i mado en los suyos como motivo ins | 
' pirador el bardo azteca. Aparte de i 
C u t i d o en gracü 
1 animado bnllo 
1 esa inercia que las presen-
^0 ^ - *e cera, que en-
L gracias del "toilette" en 
^Tría forma de una naturaleza 
êrta. 
A decir que la mujer así 
• ^ í f d e un lienzo: está allí 
F su belleza, con la fogosi-
f11 color y el erotismo de la 
hienda: pet'O le ^ ^ Z ™ * ! 
Habana, 2 
Sr. M. Isidro Méndez. 
\ 
Artemisa. 
Muy señor mío y amigo: 
Recibo su conferencia "Un poe-
ta musical" que acaba de editar en 
íolleto. No falta en muchas de sus 
I a quien la idea preocupó en el ver-
so en medida inferior a lo que a 
Galarraga preocupa. ¿Se ha negado 
por esto a Rubén Darío? No se le 
ha negado: al contrario, esas mi-
ix'/turas miliunanochescas que 
son sus composiciones se descorre-
rán mientras haya amadores de la 
Belleza con el fervor emocional que 
despiertan las creaciones de la fan-
apreefiaciones serenidad de juicio 1 tasía. Y , sin embargo, ¡qué poeta 
que avaloro debidamente; pero no j tan vacío! No se busque e nsu pro-
estoy conforme con su punto de i ducción un fin nacional o huma-
apoyo, ni creo que pasadas por el I no; ni una complicación espiritua-
tamiz de una exigente depuración : liata como aquella que hacía pen-
a la 
gramatical resistirían en grado 
muy superior a las de Galarraga 
las composiciones de no pocos poe-
tas consagrados. Cierto que la for-
ma ha enamorado más a Galarra-
ga que el fondo; y cierto, también, 
(sar al atormentado poeta danés 
Soren Kierkegaard que no estaba 
solo en los momentos en que más 
solitario se encontraba. Por donde 
llego a la conclusión de que, en 
poesía, la maestría de la forma pue-




uuirse a nosotros por esa afi-
;eXual de la naturaleza. L a 
Z igual. Es bellamente aja-
como uua muñeca de alto 
agobiada por sederías lujó-
le falta algo y ese algo 
se transparenté en as, Per0 
L'pI alma Q U ' 
1 v la comunica con nosotros 
L medio de la expresión de la 
[•mpatia-
^ujer se momifica. Hasta én 
en donde élla fuera una 
con la intensa 
baile 
onrisa. 
Lra que animaba c< 
t0n el desgaire travieso, 
la enloquecida espiritualidad, 
[.ae a veces oca más encantadora 
sr estas cosas que por la misma 
presión estética del baile, a Hora 
conduce como un marlonete o 
Ueca de trapo y aserrín y que 
mueven la: piernas para hacer: 
ifeilar entre u ntorbellino de fi-
¡: muertas, que no ríen ni ha 
ni pierden la línea austera en 
Lis estudiados movimientos... 
Y no creo en' eso. Hay risas y tris 
tozas que son vulgares, que ense-
ñan un alma zafia. Pero esa risa 
que la boca de la mujer engarza en-
tre los labios, que aniña su fisono-
mía facial, lejos de vulgarizarláV la 
inmuniza contra la chócame gro-
sería de la tristeza simulada. Se 
puede decir que la risa en !a mu-
jer es el oro que valoriza su sem-
blante. La tristeza es una moneda 
íaisa^ que no tarda mucho tiempo 
rn enseñar su fraude y valor 
aparente cae. E l espíritu de la mu-
jer vibra al sonreír. Y el a' » i se 
asoma entre los labios, como - n i ca-
pullo de rosa abriéndose al sensua-
lismo de la primavera. 
E l ocaso de la sonrisa, que la 
mujer so&órtq con una tiesura 
monjil y afectada envuelve en som-
bras densas el alma de nuestro si-
glo. 
Manuel García Hornáfidcz. 
como muy bien observa usted, que , de suplir, en algunos casos, lo sus-
la ausencia de una idealidad que ! tancial, lo activo pudifera decirse, 
sea como el nervio y sostén de su | Usted cree hallar en una compo-
producción, debilita ésta; pero no j sición del poeta mexicano Urbina 
creo que anula el valor intrínseco i los antecedentes inpiradores de Ga-
de su obra, aunque sí la hace esté ¡ larraga en su canto a América, 
i il como promotora de aspiraciones ' Confieso que no veo el remedo, y 
que en este caso tendríamos que 1 . Conozco muchas leyendas lemosi- | yano, la llevaron prisionera 
declarar que Urbina tampoco tiene I Uas. oídas^ de los labios mismos de , torre del bandido, 
la originalidad ya que otros mu- . 'Jua dulce hada de cofia blanca y j y ocurrió uua cosa inusitada que 
chos poetas de América le han an-1 delantal de encaje; al contarla aquí | ;]enó de terror a sus soldados, esa 
tecedido en esto. E n Cuba pudiera j frato de no alterar aquellos relatos | not;he el cínico señor de Chalup no 
señalarle ese motivo inspirador que : o^08 con infantil unción en los ¡bebió ni "juró en la mesa y acentos 
se presiente en "Mi bandera" de | t'61"?08 en que la suerte de la dul - | cunmovidoS) Henos de respeto y 
Bonifacio Byrne; que se adivina ¡ ce heronia de un bello cuento cons- araor resonaron entre los muros 
profético en "Dos banderas" de i titula la preocupación más grave j asombrados de la / fortaleza, pero 
Enrique Hernández Miyares y se 1 ^ la idea mj3 absorbente de núes- , Guillermina era inconmovible, por-
dilata agresivo en " L a visión del ¡ tras vidas. Pero la memoria es a | qUe ei amor puro y noble de su 
águila" de José Manuel Carbonell. P6068 t l&ca. y pudiera ser que al | pastor se había adueñado de su 
Además —insistiendo en lo de la ' verter en el vaso el -aSua dormida , Cürazón. 
originalidad— ¿no ha saboreado el 1 e ;os c u e r d o s , no cayera con to-, Mientras tanto G¡ral rec0ITÍa l08 
mundo la miel que destila el "Idilio'¡ da la frescura (lue tenía en ]a fuen 1 campos buscando desesperado a su 
de Núñez de Arce, a despecho de te' y W . * « f sucede Pido perdón ( amada, y al cabo de dos días Ínter 
tener su fuente inspiradora en la * las hadas blancas 9™ bai!aD de 
novela "María", de Jorge Isnacs; y " ^ ¡ ^ ,OS Prad0S fl0rÍd0S del 
no se ha repetido de éste y de aquel | J 
En una colina, sombría a fuerza 
patrióticas o sociales. Pero si fué-
ramos a negar personalidad al poe-
ta que no se abrazase a una ideali-
dad, tendríamos que comenzar por 
mucho menos en el extremo aludi-
lado del Atlántico aquel "Bouquet" i 
de Darío que tiene su origen en 
Ir. "Sinfonía en blanco mayor" de 
Teófilo Gautier? Y ahora mismoj 
¿no se acaba de conceder en Fran-
d»; ser verdes los árboles que cu-
brían sus laderas, se alzaba hace si-
glos un castillo que más bien era 
plaza fuerte. E n él habitaba rodea-
d a la beligerancia a "La^Atl&ntí- I do de sus feroces soldados el más 
da", a pesar de su procedencia más salvaje y encarnizado depedrador 
que dudosa? Ap^rte^de que sin dis-1 d,i caminos que ha conocido 
cutir influencias circunstanciales, i mundo. 
el 
do por usted con más precisión, que 
es el del peligro yanki para la 
América de habla hispana. No veo 
negársela al mismo Rubén Darío, por qué el poeta cubano esté impe-
hombre en quien las grandes aspi-. dido de revelar en su canto este 
raciones de los pueblos no logra- peligro so pretexto de haberlo to-
v * * ~ * ~ ~ * * * w * * * ~ * * * m , * * ' * w * * M * * * , M ¿ * * * * * M , * m * * ~ * ' * ' * ' * M * * * s * t ^ fuerza inspiradora, a la que sólo 
, ^ _ • \ • _ i falta, y en ésto comparto su juicio, 
P L E © A M E A 
a que no escapan los productores 
fecundos, máxime en la edad de las 
impresiones, cuando el creador no 
ha definido aun su orientación y 
se deja influenciar por la ajena, 
creo que Galarraga tiene abundan-
i r a ® 
HISTORICA \ L I T E R A R I A 
Por I». GIRAÍT. 
VY primer poema es-
crito on Cuba. 
El azar tiene caprichos bien ex- vide;u ia me depara el modo de sa-
cmpleo mis ra- tisfacer un ansioso deseo, a raiz de pñps. Estos día 
de ocio eu la confección de un 
Vieño libro, nada literario, pero ; 
«̂y útil, sobre Cronología de los , 
pcipales efeméride-o ,o sucesos ' 
haberlo sentido. 
Leí de un tirón, pues ŝe compo-
ne de 32 páginas, el folleto del se-
p ñor Chacón y Calvo, y me . tomé do-
tables ocurridos en el mundo, es- i ble ¡nterés en ello, puesto que. ade-
<:»lmente en Cuba y en España, nijs del Y ^ ^ 0 CUriosísimo del se-
P̂ J el descubrimiento de Amé- | Cuestro, contado por el mismo Obis 
«hasta el año actual; libro del |. po Juan de ,¿3 CabeZas, hay una 
"tonfío sacar algún dinero, por-! noticia muy interesante de un poe-
«Vlendrá dos excelentes cualida-j ina escrito sobre dicho asunt0) del 
«fa breve y curioso, pue. recor-• que Chac(3n oplna ^ eg aI pr¡. 
| todo el mundo las fechas de 1 n¡er docuniento merario de esta es-
acontecimientos de núes 
F1 *Poca 
H Que 
Que se nos van olvidan-
nos place rememorar en 
[•««ros aniversarios. 
«/ Para hacer este folleto, sa-
. íotas de otros libros, y de una 
piad de recortes de périódicos 
L mrdo con ese objeto. Uno de 
1ibros de consulta es el com-
íalo 
tiuro» ¡ i 
depri*eí, 
c a j a 
«« Cronología publicado 
08 Por don José María de 
e' en el qUe aparecen bue-
'Puntes sobre la H.gtor.a de 
1 y Pwos días ha, tropecé con 
luiente: 
^ Pirata francés Gilber-
1 ^ " ^ en Manzanillo y se 
!lisc 61 0bisP0 don fray Juan 
abe^s, que visitaba la dió-
I H co ha0,laba/en Yara- ^ é res-
¡ n 200 ducados, 1.000 cue-
k , Vitlla,la*. vengando en 
, s C e b T m e s e 8 la injuria 
^ del arrojado filibus-
11,6 entrar 
lo en deseos de 
Or^ario P80rmeü0reS de tan 
•ie h„„. 8Uceso' Pero no sabía 
Escario, 
rato d. ' a8í ^ llegué, 
^ eSPUés' al D U R l o D E 
- encuentro ^ 
y ttoieo r estimado 
^^entn e8crit0 «n Cu-
Qbiín 08 Réditos r * * 
,,. p0 Pr?.. » reterentes ay Ju an de las Cabe-
Ule dije. como la pro-
pecie que se escribió en Cu^a. 
E l autor fué un vecino d*1 Puer-
to Príncipe llamado Silvesrre de 
Balboa, natural de Canarias. Sola-
mente son conocidos varios frag-
mentos del poema, sacados del Ar-
chivo de Indias por el señor Cha-
cón. Aunque el trabajo en verso 
adolece de vulgares prosaísmos y 
de la manía muy corriente efi los 
vates de aquel siglo, en que era 
obligado mezclar la mitología grie-
ga en las ponderaciones del gesto 
heróico, tiene versos de puro sa-
bor clásico. E l señor Chacón hace 
un estudio circunstanciado del poe-
ma dándole el interés de su agra-
dable estilo. 
Y termina el comentario con una 
copia textual del documento en que 
el propio Fray Juan de las Cabe-
zas comunica al rey la noticia del 
secuestro, y expone curiosos deta-
lles que pintan la vida interior de 
los pueblos de Cuba a principio del 
siglo X V I I . L a franca sencillez con 
que el Obispo relata el suceso re-
vela su carácter bondadoso, pues se 
tomaba grandes molestias por cuín 
pllr su misión episcopal visitando 
a través de montes y malos cami-
nos los pueblos más insignifican-
tes de su diócesis. 
E l folleto del señor Chacón, es 
pues un djato magnífico para la 
historia política, religiosa y litera-
ria de Cuba, por lo cual felicito al 
autor así como a las personas que 
le ayudaron en la pesquisa. 
A LA V I R G E N D E L A CARIDAD 
Poesía leída por su autor en 
una fiesta celebrada o h Pinar del 
Río para la erección dol templo de 
la Virgen de la Caridad. 
¡Salve. Señora, suave y pura, 
Manto de alivio y de piedad, 
Dulce refugio ón la amargura 
De la gimiente humanidadl 
¡Salve, inmortal madre divina 
Que en la miseria siem bra amor, 
Y abre y perfuma cada espina 
con una íágrima hecha flor! 
¡Salve, callada compeftera 
de la orfandad y del pesar. 
Celeste luz que se encendiera 
Como una estrella sobre el mar! 
Tú, que levantas al postrado, 
Y en la hora de la contrición 
Sobre las manchas del pecado 
Tiendes el velo del perdón, 
Tu. jardinera milagrrosa 
Que, con tu cántaro a l pasar. 
De cada herida hace una rosa. 
De cada pena un luminar. 
Que en las tinieblas del desvelo 
prendes la paz como un fulgor, 
y con el agua del consuelo 
Curas las llagas del dolor, 
¡Oye, Señora, el ruego ansioso 
De los que van, sangrando el pié, 
A tu regazo cariñoso 
Y se refugian en tu f é ! 
Con el anhelo de encontrarte 
Vinimos. Reina, boy hasta aquí. 
A alzar un templo en q ue adorarte, 
Donde acercarnos más a Tí! 
Donde esperemos la bonanza 
Que huye y se aleja sin cesar, 
¡Donde resurja 1? esperanza 
Que ya miramos naufragar! 
¡Cúbrenos. Madre, con tu manto; 
Sé nuestro escudo en e 1 dolor; 
Enjuga, al cabo, nuest ro llanto 
Y haz que renazca nu estro amor! 
Hora de angustia en esta hora, 
E l Sol no acaba de ve nif, 
¡V no sabemos aun. Señora . 
Cuánto nos queda por sufrir! 
¡Noche de angustia, noche obscura 
Toda vergüenza v toda horror. 
E n que nos cerca la amargura 
Y nos acecha el desho ñor! 
¡Salva. Señora, a los que imploran 
Arrodillados en tu al tsr! 
¡Salva. Señora, a los que lloran 
Por una Patria y un hogar! 
¡Haz que la aurora de este día, 
E n que florece tu oración. 
Señale el fin de la agonía 
Que nos desangra le corazón! 
¡Disipa al fin ia negra sombra 
Que en nuestro cielo cubre ya 
Con un temor que no se nombra 
Una ilusión que se nos va! 
¡Haz que en el temp!o que ahora alcemosv 
Para tu glorificación 
Libres y unidos elevemos 
Nuestra plegaria hecha canción! 
¡Y sea eterno el culto santo 
Que Cuba entera siente en sí. 
Purificada por el llanto, , 
Puestos los ojos sólo eu Tí! j 
¡Y seas Tu siempre. Señora, 
De nuestra fé guía y sostén, 1 
Dulce, inmortad consol adora, 
Luz y esperanza nues tra ! . . . Amén. 
Guillermo de MONTAGU. 
la fuerza que da la cultura bien tle-
I parada y el alcance e influencia a 
que proporcionan las aspiraciones 
de carácter público o humano. Le 
falta, en una palabra, atemperar 
su inspiración en forma que' la ca-
lidad supere a la cantidad. Ya ésto 
lo ha conseguido en algunas compo-
siciones, y no pcyjas, que sería ocio-
so citar. 
Algo me falta por explicar. Dije 
a usted al comienzo de esta carta 
que no estaba conforme con su pun 
to de apoyo. Y me explicaré. Usted 
avalora demasiado el juicio de la 
prensa, cosa extraña citando usted 
a Eca de Queiroz en el pórtico de 
su folleto. ¿Por qué no le recordó, 
también, en aquella carta de su 
"Epistolario de Fradrique Méndez" 
en que analiza los hilos de «se "re-
tablo de Maese Pedro", que diría 
Emilio Gaspar Rodríguez? De ha-
berlo recordado en tan trascenden-
tal extremo no habría usted entra-
do en análisis de observaciones anó 
nimas que ni sientan ni han senta-
do nunca jurisprudencia. ¿Tiene la 
culpa un poeta de que le pongan 
las alas de Byron?^ Esto es inde-
pendiente de su voluntad y no hay 
que medirlo por lo que de él digan 
sino por el mérito efectivo de su 
producción. Resumiendo: yo estii-
mo que Galarraga merece un pues-
to distinguido entre los poetas cu-
banos, sin necesidad de entrar en 
comparaciones para derivar saldos 
de grandeza que a nosotros no noa 
toca discernir. 
Estas apreciaciones, que acaso 
no sean del todo adversas a las su-
yas, no aminoran mi estimación por 
su trabajo en el que encuentro co-
nocimiento del poeta, indudable 
preparación crítica y, sobre todo, 
una tolerancia muy digna de te-
jerse en cuenta. 
Téngame por su 
compañero. 
Eran tales los crímefnes que lle-
vaba Gaubert de Chalup en su con-
ciencia, que los moradores de aque-
lla región le habían dado el nom-
bre de "el hijo del diablo", y aún 
cuando pasara en son de paz por 
la puerta de la más humilde cho-
za, o por la reja cincelada de al-
gún palacio, las mujeres se santi 
guaban temblorosas y corrían a re-
gar de agua bendita las huellas 
que dejaba el hijo del diablo al 
pasar en su caballo negro. 
Y sucedió que un buen día en la ' 
mente envilecida del bandido en- «aubert mandó a preparar una 
tró la idea de tomar esposa. ! espléndida cena para celebrar la 
„ , . f . ' ibelleza de la niña y el talento del 
Emprendió entonces su ^ornada ' , , ' . , . , 1 doncel que con sus cantos de amor de conquista yendo a pedir la ma- • 
rninables de dolor y de angustia 
llegó a los pies de la torre del cas-
tillo de Chalup. E l amor le dijo 
que élla estaba allí y que i») ama-
ba siempre con lá misma fuerza, 
y para cerciorarse entonó con su 
voz bribrante y fuerte la canción 
conqué contó por primera vez su 
amor, y enseguida cayó desde la 
torre una vocecita suave y dulce, 
toda llena de lágrimas, clara como 
perlas de cristal. 
E l hijo del diablo oyó la voz del 
pastor y le mandó ifamar creyen-
do que sería un trovador que corría 
los caminos buscando albergue pa-
r í la noche; y le mandó que canta-
ra delante de la niña para conmo-
ver su corazón. Los dos enamorados 
ail verse comprendieron que sólo 
conde estuvieran juntos estaría la 
vida y decidieron jugársela esa no-
che y escapar cuando el bandido 
fuera con sus hombres a hacer la 
ronda. 
no, de las doncellas más perfectas 
que habitaban los contornos, pero 
en todas partes era recibido con ; 
horror y despedido con una excusa 
que envolvía una firme negativa. 
Enfurecido por aquellos desde-
nes que sabía justos, volvía una 
tarde a su casa jurando obligar a 
ser su esposa a la muchacha mas 
linda y más buena que en Francia 
hubiera Y junto a un remaoso cu-
bierto de flores encontró a Guiller-
mina la pastorcita. E r a el bada de 
aquellos campos, los pastores y los 
gentlleshombres/ todos la adoraban 
y la respetaban como a una santa. 
No había pobre que no alabara sus 
bondades y las damas nobles de los 
castillos la mentaban en sus tertu-
lias alabando siempre y poniendo 
de ejemplo suá virtudes. 
Cuando el hijo del diablo la vió 
una sonrisa de triunfo se dioujó en 
su horrible cara. E l se llevaría el or 
güilo de aquellos campos, la triun-
conquistaría para él el corazón que 
había jurado ser fiel hasta morir. 
Y mientras alistaban el banquete 
' st. fué con sus soldados dejando a 
Guillermina oyendo el canto pla-
ñidero del trovador. 
E n cuanto hubo partido, los dos 
amantes corrieron a la ventana 
más practicable de la torre y con 
una cuerda bajaron y huyeron ha-
cia el bosque. Pero era maligno el 
señor de Chalup, y no habían an-
dado cien pasos cuando se vieron 
rodeados de soldados. 
Y el hijo del diablo cogiendo del 
pelo a la única mujer que amó s v í 
alma de fiera; le abrió el pecho 
con un cuchillo de caza y arrojó el 
corazón aún palpitante a los pies 
del pastor horrorizado, y ensegui-
da hizo colgar del mismo árbol el 
cuerpo lleno de juventud y de vi-« 
da de Giral junto al bello cuerpo 
rígido de su amada. 
Y al día siguiente en el lugar en 
fante espiga del maizal, ;a dulce j que había caído el corazón amianto 
flor que había crecido en la? ag«as j y fjei de ia pastora, crecía una plan 
ta lozana, cubierta de flores blan-
cas que envolvían los cuerpos he-
lados en un perfume divino. 
afmo, amigo y 
Miguel Angel Carbonell. 
humildes de aquel remanso. 
Se acercó a la niña que tembla-
ba como hojita nueva que azota el 
viento, y le dijo imperiosamente: 
"Vas a seguirme y a cambiar tu 
humilde traje de pastora por las 
más ricas y bellas galas; en lugar ! 
de tus inmundas ovejas tendrás bri-
llantes y tu báculo de pastora se 
trocará por mi voluntad en ol cetro 
( de oro de mi castellana. Voy a ha-
certe mi esposa". 
E l corazón de Guillermita se he-
ló de elpanto al oir estas palabras 
pero el amor que en él había para 
Giral el pastor lo hizo latir con in-
tensa fuerza. L a pastorcita protes-
tó, suplicó, lloró, pero todo fué en 
00 
Desde que salí de Cuba estoy me. 
1 enseno de los bosques don-
, , Y es legendario en la región que 
los novios vayan a consagrar sus 
amores al lugar donde fueron ente-
rrados aquellos amantes' humildes 
que supieron ser felices hasta des-
pués de la muerte, y la planta divi-
na cubierta d^ flores blancas ha se-
guido floreciendo, aún cuando la 
nieve convierte en mortaja el ver-
dor de los campos, y florecerá éter 
ñámente en la tierra porque esa 
florecita blanca que nació del do-
lor de un corazón, no es otra que 
la flor de amor. 
V 
ra.ezii! y no 
del reino vegetal, que si 
René Méndez Capote. 
pjro yo quisiera, que esos .gran^eSjto. E l indio Z-imorano sucumbió 
viajeros de las tierras abrasadoras j baje las garrae de otro tigrillo que 
saltó de una maleza y deepuég de ee dieran unas vueltecitas por estos 
andurriales montaraces y me dije-
jan luego si es menester ir. a la pa- de Que Pudieran socorrerlo. 
1 tria de los 'negritos para gozar de 
.'mnresiones fuertes. La única ven-
ilt, observo la flora mejicana 
¡Que estupenda es aquí ;la natu-
me ocupo más que 
tuviera 
tiempo- también estudiaría el miné- ta'a 11116 existe entre la vida troglo-
ral que ee maravilloso de veras. ! dita y dura de uno y otro lugar es, 
E. | reino animal me tiene muy . tó , en que aquí hace un frío borro-
alerta sobre todo cuando nos avísanirosc y en Africa se^asa uno vivito 
que viene el leoncillo. Si, un leoncillo y coleando. 
que se traga una persona lo mismo! No hace niurho6 fIias fuimos a 
asesinar a este infeliz, huyó antes 
Esta tragedia no es de las peores 
que ocurren por c<?tos rumbos, pues-
to que el otro día los tigres asalta-
ron una caravana! e hicieron un des. 
trozo atroz. 
- E s un placer . . . salir a cazar es-
tos ani#nalitos que con su diminu-
tivo nombre son peores que loe ti-
qae un borracho se ingiere una copa; la sierra Madre( a lüS montes dei¡Srfs de Bengala . . . Y lo más malo 
de ron. ¿Y los coyotes? (lobos) ¿Y;Caerv0i L a ciirayana la componía-| ^ ^ debo seguir remontando el 
mos ocho ciudadanos, todos milita !VU3:o a ciertas rin,as donde me ase-
- , . . T guian los sabios que hay plantas es-res y profesionales. Los gulag in.; ;.. , * 
,. ' : peciales. como por ejemplo: una cía dios traxcaltecas y mejicanos eran; 
diez, el objeto era el estudio de la | 
¡flora y cazar lo que se pudiera. 
Resultado: Treu heridos v 
el t igr i l lo? . . . Pues es un animalito 
que tiene el tamaño del tigre adul-i 
to, que come gente con mucho 
gusto! E l otro día e.T el cerro de " I se de Condurango más activo y efi-
,. . , 1 J 
m estrella y sobre las seis p. m., „ , caz que el del Perú. Hav que ir ñor 
. _ „. '  i . , v 
noá atacaron dos tigrillos enormes) £ y entre tanV) ^aprenderé a torear 
y . . .aquel lo fué una batalla de tipo', ^e81111^0: Tl,GU heridos y uir]as aiímañas Je 
Pancho Villa, jiara lograr matar. muerdo, el profesor (Jarl. Bremm-! mejicanos. 
'os feroces montes 
uuc, el otro aún herido se escondió 
entre la maleza <? que Dios lo mate, 
porque nosotros d o quisimos aven-
turar la vida en aquellas oqueda-i cóndor, doce ánades y muchos pá 
des de la selva temible. ljal.og de cazUeia 
nient, el general Muño? heridos, el 
Zainorano muerto. Y las piezas co. j 
oradas: un tigrillo, seis coyotes, uní 
Hasta la próxima corresponden-
cia y que Dios quiera la pueda es-
cribir. 
¡Son tantos los azareg y peligros 
E l profesor y el j que debo sortear en estas excursio-
Se habla mucho de Africa donde'g( neral se hirieron: -ol primero al n t s . . . . ! 
hombres y fieras en número incon- caerse de un barranco; el segundo! Dr Adrián Rodríguez Echevarría, 
table imponen tétrico respecto a de un zarpazo en la pierna que re-1 Méjico: Sierra Madre, 1 de Agos-
t o s cazadores y sirfridos misioneros. lcibió. del tigrillo, que créyó muer- to de 1922 
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N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
Jiminy Wilde lia Aceptado el Relo de 
S P O R T s 
a 
BRILLANTEMENTE F U E INAUGURADO A Y E R LA FEDERACION DE TENNIS S E E F E C T U R A EN LOS ESTA-
E L CAMPEONATO I N T E R - S O C I A L ¡DE FRANCIA NO A C E P T A DOS UNIDOS L A GRAN P E -
CONCEPTOS OFENSIVOS PA-1 L E A DEL PESO MOSCA 
RA LOS TENNISTAS AME 
RICANOS 
VI L K T K O D E L A N G E L Y A M E I U C A X S T K K L F I ERON LOS C L U B S 
I VICTORIOSOS^ 
Aver, domingo 17 de Septiembre, 
fué el día señalado por la Liga del 
Campeonato Inter-Social que presi-
de el entusiasta sportmen Francis-
co Alpízar, para inaugurar d.cha 
contienda oficialmente. Con este ob-
jeto se preparó un buen programa 
de festejos, con el fin de que' la con-
tienda tuviera un buen inicio, un 
conste señalado triunfo, jiara que 
asíí, y se repita en años sucesivos en 
esta nueva organización deport.va en el sexto acto, que fue en el que j 
que está llamada a ser la preferida penheron el juego. 
los yanquirules, de quiénes no an-
dan creyendo en memorándums ni 
en notas diplomáticas ni en ná. Los 
muchachos del "Vedado Red" ya lo ¡ 
hemos dicho, estaban dispuestos a! t ^ a t t ^ í c j t » ü o t t ^ a - w w v t v ü 
acabar con todos esos cuentos a fuer- r a b i j a s u t j m/.a.m<. i u*. 
za de palos, sin importarle nada la i L A M A L L O R Y HAX R E V U E L T O 
protesta que seguramente hará Mr. i E L COTARRO 
Crowder. Pero a última hora tuvie- ¿, 
ron que rendirse ante la evidencia PARIS , Septiembre 17. 
de un mal momento que tuvieron | 
(Por The Associated Press.) 
I í. CAMPEON MI NDIAL A C E P T O 
L A S C O M ) U Í o \ K S D E L F I L 1 . 
PINO 
XRW Y O R K , Septiembre 17. 
(Por The Associated Press.) 
Jimmy Wilde, de Inglaterra, cam-
$1550 DE PREMIO PARA E L L O S P A L I S T A S E 
QUE 
DE L A 
F I E L D E R W I T T DEL NEW 
YORK AMERICANO 
DESCUBRA E L AUTOR; E L O C Ü E N T E M E ^ S 
A AGRESION A L AUT- DeSpués lraurglli y Elomo, f « ^ n d ^ a f^na a d m l ^ ^ 
con Chistu y amerlaron a Arrarte.—Lesaca ¡ÍT™016' M i r l ^ -
el de remonte en la compañía de Pasiego ,poraue!0Ine,l0' ^ ^ 
cesta con un violín y tocó el violón. Mora ñas" *v 
pasao. 
Pasao. 
Con el abarrotamiento compacto, 
impenetrable, propio de todos los 
de los fanáticos que gustan do un 
base ball bueno y en el que la Liga 
imprimirá con todos los clubs liga-
dos el sello de la seriedad. 
E l primer juego de la tarde, em-
pezó a la una y media; pero antes 
de esta hora, hubo el tradicional 
"paseito" al asta del center Leld, 
y en̂  él fué izada la insignia nacio-
nal a los. acordes del Himno de Ba-
ya mo. . . ., 
Acto seguido el Gobernador inte-
rino de la Habana, señor Betancourt, 
lanzó la primera bola del Campeo-
nato, y desde ese momento quedó 
inaugurada la justa de 
E n el terreno había una banda do 
música, que tuvo a su cargo la eje-
cución de las piezas musicales al ob-
jeto de hacer más' agradable la es-
tancia de los fanáticos y fanáticas 
en dichos terrenos. 
Los primeros clubs, en salir al 
verde fueron "Detroit" y "Atlético 
Véasa para más detalles, los seo-
res de los juegos. 
Primer juego: 
A. Díir. A N G E L 








amateurs. ¡ Ogazón, c. 
Rodríguez, Ib. 
1 3 
1 - 0 
2 2 
1 10 
L a controversia sobre Mlle. ñu-
zanne Lenglen y Mrs. Mallory, con-
tinúa muy reñida en la federación de 
tennis de Francia y amenaza con 
deshacer la organización. 
CHICAGO, Septiembre 17. 
(Por The Associated Press.) 
c B. B. Johnson, Presidente de la • , peón de boxeo del mundo ele peso L i Amerkia freció ll un descansos dominicales en la Cate 
mosca, ha aceptado las condicioneñ mio de $1 000 ]a detención de la . dral comenzó el festejo de ayer tar. 
para un encuentro en los Estados, ona hirió el S;ibado ado j de; tarde de fanáticos entusiastas; 
a Lawson Wit, out fielder de los tarde de fanáticas de las que que. 
New York American, tirándole n n R \ ^ n c u a n d o m i v a n : tarde de emocio-
botella durante el juego con el í f í . ' S ? ^ 9 * ? ^ Salt0s1 y sobr<:saJ1-j ouis tos; tarde ungida por la carcaiada 
JAd¿más. ha ofrecido un premio I ^ o r a * continuada de los aplau 
de $550 a los Browns y el Saint 
Louis Rooters Club. 
Unidos con Pancho Villa, boxeador 
sensacional filipino, que se ganó el 
título de campeón de peso mosca de 
los Estados Unidos, el jueves pasa-
do, al derrotar al ex campeón Johnny 
Buff. 
L a noticia fué dada esta noche 
por Dave Driscouul, que está encar 
metí-
la carcajada sonora i 
fanáticos, y se fy* 0* 
Haste el p r ó x i m ? ^ ^ 
nica. 
sos. 
Que ustedes deseco 
Errezábal. s i n " ^ 
lo srf.s de la q u f ^ ^ 
el simpático marmita ^ ^ 





E l rompimiento entre los partida. I gado de la explotación de Ebbets p i r n n • n/inr1 A M k T A I M T P D 
rios de Mlle. Longlen y los Que abo- lField. : t L C A M r t U N A l ü I N l t R -
gan por las más íntimas {elaciones ; Villa ya ha aceptado las condicio- i 
con la Associación de Tennis de los j nes. NAfíONAí DF TIRO HF PlS-
Eatados Unidos, ha llegado al perío-! L a fecha para el encuentro, nún no ^ w i V » l U i m i j U L t l l l W J U L i I l ü 
Ctiando Mlle. Lenglen derrotó a 
i ' U ^ ^ TOLA SUIZA QUEDO EN PRI-
Mrs. Mallory en Winbledon, apare- I A T F M P A D ü n A T \ V T A P R F 
rió en la publicación oficial de la L A I L i f i r U a A l / H 1 /E t H m V L T 
Cecteración de tennis un artículo, fir-, n » o n i r t / \mirmfT i niinn n u r 
malo por dañinos y en el cual se RAo t N LONGCHAMPS r U L 
MER LUGAR 
Zuoiaul, cf., 4 
del Angel", los que dieron una gran Alpízar, Ib. 3 
exhibición da base ball. E l "Detroit" , MárqUeZ( 3b. 2b. 4f 
es el club de una institución com-1 DlaZj 2b. 3b. 
puesta en su mayor parte por esa, campos lf. 
clase de hombrea sanos que nosotros, Alcij|lga) rfw 
y ,1a mayoría del público distingue Albisú( ss 
p(¿- el nombre de "guajiro", proce- Banderag) c 
dente del pueblo de Arroyo Naran- pale0) p 
jo. Del "Atlético del Angel", nada ^ómeZi p 
hay íiue decir, pues ya" todos los I cepero, c. 
sportmen saben que se trata de la ¡ 
simpática asociación deportiva de la Totales: 28 5 6 18 9 
h.-stórica loma del Angel. 
E l juego fué de lo mejor. Y a pe- Anotación por Entradas 
sar del "trafico" que presentó Jus-
to Angel Rodríguez, en forma de 
"Atlético del Angel" por poco los 
guajiros les l\ace pasar el primer 
susto del Campeonato. 
Los tigres del "Detroit", perdie 
ron su primer juego por haberse pre 
Totales: 23 7 8 21 12 5 paliza que la campeona francesa ha* i 
(bía propinado a . la campeona norte! 
DIOTROIT ¡americana. 
V. C. H. O. A. E . i E l presidente de la federación, 
— — — — creyó que el artículo era ofensivo pa-
0 0 ra la Asociación de los Estados Uni-
0 1 dos, e hizo constar que la federa. 
1 0 ción* francesa se declaraba irrespon-
1 l sable por dicho artículo. 
1 0 ' E l presidente ahora se ve acusado 
0 0 de timidez y de falta de energía en 
6 1 í apoyar a la atleta más completa de 
0 1 i Francia. 
0 0 j 
0 1 I 
1 0 
felicitaba del; ejemplar castigo d e i - ' " *' " " IMILAX, Septiembre 17 
la severa corrección y de la eíecti • | |^JAGüRADA A Y E R CON ' ^ Associate(3 
N U E V O F R Ó N g 
De pelotear, al dificilísimo si que 
inmensamente artístico estilo del re, 
monte, se encargaron los blancos 
Pasiego y Lesaca, el gran fenómeno, 
contra los de lo azul, Mora y Zu, 
meta. Como Lesaca, perdió el sába- | i u n e s is 
do, quedando en 29, cifra donde que. [ A las a ra ~ 
PROGRAMA 
den los inmortales, salió ayer con ^ . u r , . 
la santa intención de-dejar chatos P a s ^ J 0 / * ^ t . a ao, 
a Mora y Zumeta cosa que no pudo ctntí'l ' bliUl«o« 
lograr, porque ayer Lesaca confun- I • Qchotorena y Errezái, 
dió la cesta con un violín y desafi.! 8acar amb°8 W w t í S 5 \ J m* 
nó de maner,, estupenda; perdió a I Primera Qninfeu/t,111'41'0'^ ^ 
lesaca. Mora, A r a m ^ » 8 j ^ -pesar de jugar preciosamente su 
rompa Pasiego; perdió, después de 








Detroit 100 040 0— 5 
A. del Angel. . . 600 010 0— 7 
SUMAIUOl 
Home runs: R. Campos. Two ba-
se hits: O. González; J . A. Rodrí-1 
T0MMY MILT0N GANO 
E N LA NUEVA PÍSTA 
DE KANSAS CITY 
TIEMPO LLUVIOSO 
" K E R O R " , D E L BARÓN D E ROTS-
CH1LI), GANO K L MKJOK P R E -
PKKMTO 
PARIS, Septiembre 17. 
(Por The Associated Press.) 
ternacional de tiro de pistola. 1 y doce; perdió, porque Morita desa. 
Suiza obtuvo un resultado de 2 rrolló un juego muy clásico y muy 
mil 5 55 puntos; Italia alcanzó 2 mil íinoli. y porque, señores, Zumeta 
4 68 y los Estados Unidos quedaron metió en todo su prepotente nariz y 
en tercer lugar con 2.461. j acabó con todo jugando ^ la pelota 
Hanni, de Suiza, ganó el campeo- de manera excelente y formidable, 
nato del mundo con 514 puntos e E l del violín se quedó en 19 
Isnardi, de Italia, quedó segundo. 
E l deslumbrante lujo de costum-
bre, donde se'luce las nuevas modas 
femeninas para Otoño e Invierno, 
brilló hoy por su ausencia al in-
augurarse la temporada otoñal de 
carreras en Longchamps. 
E l tiempo desagradable y amena-
EN LOS JUEGOS OLIMPICOS 
DEL BRALSIL TRIUNFAN 
LOS A R G E N T I N O S Disputada la quiniela primera y 
pagados de contado sus boletos, se 
inició el paleo del de pala, que 
disputaron, sonando muy bravamen-
te el cuero, los bl-ancos. Yraurgui y 
Elorrio. contra los azules, Chistu y 
Arrarte. Lo de sonar bellamente el 
zador obligó a que se echara mano. tándose 9 4 puntos a su favor. ¡cuero los cuatro y lo de hacer un 
de impermeables y abrigos. 
RIO DE J A N E I R O , Septiembre 17. 
(Por The Associated Press.) 
E n los juegos olímpicos celebra-
dos con motivo del centenario brasi-
leño, ganaron los argentinos ano 
Lesaca quedó mal y me hizo que-
dar a mí peor. Y a mi chaleco lo 
dejó en la triste fuácata. 
Huyamos del violín. 
A sacar del t 
Segundo Partido a p^'0 ^ ID 
Zubeldla y C a a u f f i a V ^ 
A sacar ambos deCterVE| -
Secunda Q u l ^ ^ * 
Bejroñés I , rerea in cm-=1 6'«J-
^ o r r i o ^ A r ^ ^ 
A H a c a r d e ^ a S - o ^ 
L O S PAGOS DE AYER 
Primer Partido 







trie r 1 
Chile ocupó el segundo lugar con 1 estupendo peloteo duró toda la prl. 
L a carrera principal de la tarde jgs puntos; Brasil el tercero, con 56 mera decena y toda la segunda, pues 
E L D R I V E R ROSCOE SARLSOP | Rotschild, siendo montado por el 
MURIO QUEMADO V I V O ^ N T E L A jockey norteamericano Me Gee. 
VISTA D E M I L L A R E S D E E S P E C - j E n segundo lugar entró Algerine, 
i n f i d o ' e n muv mala forma su "ba- guez; M. Albizú- Cepero. Sacrifico ; T A D O R E S . — H U B I E R O N MU-'montado por el jockey que más ca-
fLrfn'- comiítíesta por Paleo-Bande- hits: Zubieta. Quedado en bases: ¡CHAS D E S G R A C I A S E N E S T A S rreras lleva ganadas en Francia, el 
r ! ? ^ S r f í e cambió por la de Detrdit: 4; Atlético: 6. Stolen ba- C A R R E R A S D E AUTOMOVILES I también norteamericano Fránk O' 
' fueron contenidos ses: J . Valdés; O. González ( 2 ) ; y A Y E R , | Neill. 
J . Miranda. Douple plays: Zubieta 
fué ganada por Keror, del barón de I y Uruguay el cuarto con 48. 
E l primer partido por el campeo-
que iguales llegaron «al pelao y afei. 
tado número 20, que completan las 
nato de foot ball, jugado hoy entre j dos decenas. Antes habían pasado 
brasileños y chilenos, resultó tablas, más juntos que los novios que se 
anotándose un goal cada uno. 
Gómez-Cepero, y f 
en su empuje las "estrellotas". 
Sólo se pudieron jugar siete In-
nings, por tener que terminarse el 
juego a las cuatro en punto. 
Después del primer juego, que 
terminó con innings completos, salie-
ron al "verde", en la tanda ver-
mouth, los chicos bien del "Veda-
do Red", y los aceristas del Ameri-
can Steel. 
Este fué otro gran encuentro, pues 
los "rojos vedadlstas", que iban dis-
puestos a bacer hablar en chino a 
B m u m i l O T Á a o r D ' E 
CINCINNATI Y NEW YORK 
New York, septiembre 16. 
Después de derrotar al Cincuínati por 
8 a 2 en el primer juego, los Gigantes 
tuvieron un alto en su serie de victo-
rias, saliendo derrotad^ en el segun-
do juego por 8 a 4. 
Esta victoria se debe en primer tér-
mino a Tiuque, (fue supo aguantar a los 
Gigantes. 
Véase el score del segundo juego: 
C3NCINJTAT1 
V. f . II. O. A . T i . 
a Ríos a Rodríguez; Márquez a Al-
pízar; Campos a Díaz a Márquez. 
Struck uots: Vázquez 8; Paleo 0; 
Gómez 0. Bases on balls: Paleó 2; 
Gómez 5; Vázquez 1. Time: 2 horas 
KANSAS C I T Y , Septiembre 17. 
(Por The Associated Press.) 
Tommy Milton, que ganó la ca-
Umpires. Octavio Divinó y L . Nava- rrera clásica de 'automóviles de 500 
rro. Scorer: Peter, 
Segundo juego: 
VEDADO 
V. C. H. O. A. E . 
millas en Indianapolis en 1921. re 
sultó también vencedor esta tarde fen | 
la primera carrera que tiene lugar 
en" la nueva pista de Kansas City. I Matanzas, 1 
Hizo el recorrido a un promedio ' - ^ P- 111 
EN MATANZAS S E INAÜGU-
A Y E R E L CAMPEONATO LO-
CAL DE AMATEURS 
de Septiembre a las 
E L MAGNO ACONTSCIMIEN-
TO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 
EN E L STADIUM 
Burns, rf. . •• * 5 
Daubert, Ib 5 
Duncan, lf. . i • ..; • J 
Roüsh, cf. •. •• . ., 1 
Fonseca, 2b. . . « 4 
l'inellí, 3b. . . ;., • 2 
Bohne, as . . . * 3 2 
Wingo, C. . .. . t* • 3 
Luque, p .• 3 
1 2 
0 2 8 
0 2 2 
1 0 1 
1 1 4 
2 .1 0 
1 3. 3 
1 1 5 


















de velocidad do 108 millas por ho-; DIARIO DE L A MARINA. 
_ • ra. , Habana. 
o| Durante I?, carrera, que fué muy! 
0 i accidentada, uno de los corredores i Hoy inauguróse brillantemente dad, „ ,—.^ 
0 1 murió quemado; otros salieron gra-¡ el campeonato local de amateurs, ce-j bre, muy conocido de nuestro pu 
o'vemente heridos y dos con heridas ! lebrándose double header, resulta-i blico, Jimmy Kelly, el bull dog del 
o! de menos importancia. i do de los juegos fué el siguiente: I Bronx. 
Nadie creía al principio que en la 
Habana se llevara a efecto un cam-
peonato mundial, cuando el cable 
nos trajo, la noticia desde New York, 
anunciando que Jack Britton, el 
¡ más científico de los actuales cam-
¡ peones había firmado un contrato 
: para defender su corona en esta ciu-
y contra un enemigo de calí-
Primer juego: Piratas 210.320, ( Jrack Britton se entrena en estos 
total ocho; Criollos 000.036, total momentos en el gran gimnasio de: ba, que será probablemente el día 
Totales: 26 5 8 18 
A. S T K K L 
V. C. H.. O. 
1 Harry Hartz, l legó segundo, y 
1 Ralph Mulford, tercero. 
0 | Roscoe Sarlsolf, de los Angeles, nueve. Grupps en la calle 116, en New 
ü fué el corredor que se mató. ! Segundo juego: Bellamar 000.000. / York, al lado de las más grandes 
01 Al volcar su máquina se inflamó 003, total tres; Terror 050.002.OOx, ; estrellas del ring, como Harry Wills, 
0 1 quemándose vivo el desgraciado au- total, siete. ' ! Panamá J^e Gans, los Shade, Char-
' tomovliista. : ! Numeroso público presenció los lie Pitts, Jim Montgomery y otros 
2 Su mecánico resultó fatalmente matchs. . ( , i más. . .. , , 
h e r i d o ' i Gómez. I Allí se seguirá ejercitando hasta 
quieren cuando están solos, por los 
nueve, trece, catorce, quince, dieci-
seis dieciocho y el citado peladete. 
Continuando se arrancó Inaurgui 
fiero e iracundo, y se abrió Elorrio 
dando estacazos como el gigante 
Goliat; jugando los dos a la pelota 
como un par de maestros y pelo-
teando con unq majestad imponente, 
al Chistu le quitaron la pelota pa-
ra que se fuera a chistar a otra 
parte, y al chato Arrarte le cayeron 
como un p-ar de leones de la selva ¡ 
selvática, al cual desgarraron, des 
trozaron y se engulleron. Hicieron | 
una faena clásica, abrumadora, es_ j cantabria 
tupenda por todo. Arrarte se que-. Begoñés r 
dó solo y en 27. | Perea I I I . 
M O R A Y A R A M B I - R t t " t, ""^ ^ 1 ° boletos. t A - u « L R U . Llevjbu [B í/^ 
Los blancos eran Pasietrn • i 
que se quedaron en 19 tantoVn^ 
11^ boletos, que se hubieran 
Primera Quiniela 
ERREZABAL $ 3 . 8 ] 
Ochotorena . . 
Salsamendl . . 
ERREZABAL. 
Zumeta . . . . 
Paeiego . . . . 
Lesaca . . . . 
*to». Btoi.i* iras. H —^Xubírt, 
0 270 J 
4 338 i; 
6 390 j 
0 320 1 





IRAURGUI T ELORRIO. Llevabu 
boletos. 
Los azules eran Chistu v Arrarte 
se quedaron en 27 tantos. Llevabiá 








Tto». Btoi.Dtt «̂ f c 
Sonrieron las fanáticas, que que.1 <: Ermfla. 
1 346 | } 
1 170 ' 
0 2(1 i 
2 251 j 
2 15J 1 man cuando miran; aplaudieron con z u b e l d i a . ' 6 2 
el día antes de embarcar para Cu-
UNIVERSIDAD INFANTES 
A. E . 
Totales !1 8 11 27 
NEW YORK 











0 0 0 
- i 
Bancroft, ss. . , 
llawlings, 2b. . 
Frisch, 3b. . . 
Meusel, lf. . . . 
Young, rf. . . 1 
Kelly, Ib. ., ., „• 
Stengel, cf. « 
Snyder. c . . . . 
Me Quillan, p. . 
Ryan, p . . . . 1 
Robertson, x. .. 
Jonnard, p. . . 
Cunningham, xx 
Totales . . . . 38 4 11 27 12 2 
x Bateó por Ryan en el séptimo, 
xx Bateó por Jonanrd en el noveno. 
Anotación por entradas 
CIXCINNATI . . ,., 060 002 000— S 
NkW YORK . . 000 202 000— 4 
Sumarlo 
Two base hits: Bohne: Luque. Tbree 
base hits: Duncan; Burns. Home rpn: 
Frisch. Sacrificcs: Luque; Bohne; Win-
go; Roush. Double plays: Krisch y 
Rawlings; Toung y Frisch. Quedados 
en bases: New York Cincinati 4.— 
Bases por bolas; por Me Quillan 1; por 
Ryan 3. Struck outa: por Ryan 3; por 
Jonnard' 1; por Luque 4. Hits: a Me 
Quillan 4 en 1 1-3 innings; a Ryan seis 
en 5 2 2-3; a Jonnard 1 en 2 innings. 
Passed ball: Wingo. Pitcher que per-
dió: Me Quillan. Umpires: Quigley y 
Rlgler. Tiempo: 1.55. 
Lorenzo, 3b. 
Guardes, es. 









Anotación por Entradas: 
28 de este mes. , ^ , ,, 
Al llegar aquí Jack Britton se- A N O T A ÍA PR MERÍ N 
guirá entrenándose y lo hará con L / 1 riVimL1U* 
mucho cuidado, sabiendo la clase de T A D I A Í nl7I 
contrario que tendrá, su training s e l l U I u / l L V L L 
podrá ver públicamente en la Are-
Vedado Red. . 
American Steel. 
SUMARIO: 
Home runs: R. uig; J . E . 1 Ventu-
ra; Two base hits; M. Echevarría; 
D. Nardo. Sacrifise hits: M. Ecbava-
rría. Quédalo en bases: Vedado: 5; 
American Steel, 4. Stolen basos: D. 
? " ¡Nardo; R. Puig; J . Lorenzo; A. 
Guardes y P. López. Doupie plays: 
R. Puig 1 G. Reyes. Struck out.s: Ló-
pez 3; HdJíings 0; Palenzuela 2; 
Martínez 2 Bases on balls: Palen-
B 21 12 
• f e» 
010 400 0— 5 
020 006 x— 8 
1 ! zuela 4; Martínez 2; López Zayas 
0 | 6; Hastings 0. Dead balls: López 
Ü Ü ! ü Ü I Zayas a Poas. Time: 1 hora y 45 mi-
1 0 0 I ñutos. 'Umpires: DIviñó y Navarro. 
Scorer: Peter. 
Primer Jueffo 
C. H. E . 
UN VUELO 850 MILLAS DES-
DE SAN LUIS A SAN ANTO-
NIO T E X A S , LO HACE EN 16 
HORAS UN DIRIGIBLE DEL 
E J E R C I T O AMERICANO 
D o n d e q u i e r a 
na Colón.' 
Jimmy Kelly hace su training 
también en Nueva York, en el Co-
monwealth Athletic Club, cuyo trai-
ning jamás abandona, y dirigido por 
su astuto manager Tom Starnley, y 
que lo cuida como'a un verdadero 
hijo. 
Jimmy se encuentra en unas con-
diciones maravillosas, y últimanren- 1 mer juego quedó algo más qw 
te ha celebrado encuentros con los placido con la labor de los ""y^ 
mejores boxeadores de la división C}10S> quedó asombrado, así, fiin —, 
Merecen un aparte y pe se 
publique el score con todas la»4 
ley, los fiñes que ayer iniciaroi 
campeonato en Víbora Park, » 
nueve de la mañana, dos teamí ' 
pletos que llevan por nombrê  
versidad" el uno y "Aduana 
otro. 
E l público que asistió : t 
ser la atracción y la novedad 
grandes y chicos, algo exirm^ 




S.W ANTONIO, T E X A S , Septiem-
bre 17. í , 
(Por The Associated Press.) 
E l dirigible del Ejército de los 
Estados Unidos, G-2, que salió el 14 
de Septiembre de Langley Field, 
ha terminado hoy la etapa más lar-
ga de eu vuélo trascontinental. 
Tuvo que luchar con muy malaa I 
condiciones atmosféricas, pero sin ¡ 
nnn 1 77 T embargo logró tomar perféctamente ! 
' tierra en Broocks Field. cerca de 1 .1 020 21x— 8 12 0 
Baterías: Donohue. Gillospie y Har-
grfl'vé por el Cincinnati; J . Barnes y 
Snyder por el New York.. 
esta ciudad, a las 1.45 de esta tar-
de, después de haber cubierto las 
850 millas desde St. Louis en 6 ho-
ras y 20 minutos. 
PA R A el hombre ocupado, la N a v a j a de Seguridad "Gillette" es muy conveniente, porque le ofrece la o-
portunidad de afeitarse en cualquier lugar, sin preparac ión . 
L a N u e v a M e j o r a d a Gil lette 
E n su establecimiento favorito puede obtener la N u e v a 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar m á s cientí f ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a l a G u a r d a Acanalada, el Apoyo 
Pulcro o Alzaprima y la C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precis ión micrométr ica y la ú l t i m a 
"palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gi l let te " B r o w n i e " 
O a un precio m á s m ó d i c o que la Nueva Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
cuanto a sat i s facc ión y servicio. 
A v i s o : L a C o m p a ñ í a G i l l e t t e g a r a n t i z a e l b u e n s e r v i -
c i o d e l a s H o j a s " G i l l e t t e " , s o l a m e n t e c u a n d o é s t a s 
s o n u s a d a s c o n l a s N a v a j a s " G i l l e t t e " . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Pérez Peraza. 
E l domingo entrante no 
caber , en Víbora Park, esto W 
mos sin hacer reclamo. 
Aquí *va el score: 
ADUANA 
V C. H. 0. * 
Riera, ss. I 
Jiménez, cf. 2b. 3 
werter weight, algunos de los cua- ¡ gera'ción ,es mucha la pelota 
les han logrado hacer tablas con el juegan estos chiquillos que 11,1 
campeón, como Dave Shade, tam-
bién ha derrotado a otros de gran 
calibre como a Phil Blossom, y no 
hace mucho al célebre "welter Gor-
gie Ward, que acaba de firmar un 
ínagnífi.co contrato para luchar pró-
ximamente con Jack Britton. 
LA HABANA KN E L MAPA 1)K LOS 
GRANDUS C E N T R O S D E B O X E O 
Podemos asegurar que ya nosotros 
comenzamos a figurar entre las pri-
meras ciudades del mundo boxísti-
co. E n New York se comenta muy 
favorablemente nuestros progresos 
en ese ^port y muchos diarios de la 
gran metrópolis nos celebran debi-
damente. 
Con la fenomenal pelea en opción j Menocal, 31). 
al campeonato del mundo, que a de-| Doval,_ 2b 
cisión, celebrarán aquí esos . dos 
grandes colosos del ring como Jack 
Britton, y Jimmy Kelly, podremos 
nosotros sentirnos orgullosos de fi-
gurar 'con letras grandes de moldes 
en los más grandes rotativos de los 
Estados Unidos y Europa cuando se 
anuncie allá el resultado de ese en-
cuentro. 
UN APLAUSO A L E S F U E R Z O » K j ^aldívJr 
L O S PROMOTORES CUBANOS 1 Fernández, p. 
Aquí tenemos varios promotores, 1 Olivares, 3b. 
los cuales ayudan al beneficio del | Barba, 2b. 
boxeo en Cuba y esta vez han dado j Roa, Ib. 
algunos de esos señores una mués- | Fernández, lf-
tra de verdadero patriotismo y de , salas, rf. 
verdadero sportnianship, al unirse | 
cinco de ellos para promotear. uni-
¡ dos esos "ases" la grandiosa pelea 
1 de Britton y Kelly, Esos señores son 
I Antonio Somoano, Antonio Antich, 
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Representantes; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 66, H a b a n a , C u b a 
9o 4 U 1 
Totales: -' ¥ T i u » 
Anotanón P ^ o o O 
Aduana. . • 900 ifll 
Universidad • • Alu0s 
K L 
.Two base hits. »• ^ (1 
PUBLICO CORHESPON DEBA Sacrifice h.ts: M- len 
'nez H*- , d 
y siendo una pelea "verdad 
yos contratos hemos visto y que sa 
Dada la magnitud de la empresa ( D : "f1". JZ córdoba ( 
vares (1); F; ^jj 
bemos serán sometidos a la Comi-!ba ^."^Rodríg116* . 
s.ón Nacional de Boxeo, tenemos la StrucK oui . 0n bal 
seguridad de que el público de la nancle/zc;J i" rnóndez i ^ h l 
guez ( 5 ) , rer„oa<, Wdd Habana y del interior de la Isla co-^"82 \ P s e . V>n^ 
rresponderá a la fiesta. | Fernández • Rodríguez ( 
Los precios serán populares y d ẑ tT^pires: 
aunque un poco más caros que los | 2 lloras'n a(;eg) Reye5 
corrientes para peleas de menor im-1 Pela>'° ( , Mnrtf11^ 
portancia, la Habana acudirá el día rer; Manu¡' M< ,n j „ „, o í . j ! . . - . , niiservacioncí. . 10 de Octubre' al Stadium de Ma- Observ 

























































D I A R I O M A R I N A Septiemfcw Í S de 1922 PAGíNA T R E C E 
g p O R T S 
N O n O A S E I N F O R I A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
isen. 
r una, „ 
el domií 
í R a s o y 
,,4 
e t ^ ^ eros de! 7. idlo 
ni. 8*1̂ 2 
il0 10 1J 
idlo 
ala a e 
rarte ' 
Iro lo 





$ 3 . 4 3 
O . Llevabu 
u y Arrartí, 
)s. Llevalm 
i pagado i}( 
'tos. Btoi 




J F A N 1 S 
MER/. 1! 
M P E 0 I 1 
i y que I 
todas la» J» 
3r iniciaroi 




itió a este 
más qw 



















j A D O D E L O S 
niEGOS E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
P ^ . ^pl're l ' - , hoy a los y ii)lS. r',s derrotó noj el j 
(u^score: 
jrsw v o s » 
C . H. O . A . E . 
Ib- • 
m. • 
4 O 1 1 0 O 
4 0 1 1 1 0 
3 1 2 1 0 0 
4 0 1 5 1 0 
¿ 0 0 6 4 0 
3 0 0 1 0 0 
^ 0 0 4 1 0 
3 0 0 5 1 0 
2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 O 
! o 0^0 0 _0 
f l ~ l 5 24 10 0 
8T. I.OXTIS 
V. C. H ^. A. E . 
lf. 









32 6 12 27 11 1 
Ibatrf Hoyt en el octavo 
Anotación por entradas 
St. Louls-
000 001 000—1 
000 003 02x—5 
Sumario , 
„a- Kulh, Williams. Stolen 
B ^ . n S s Double plays: Severeid 
^K^r Uft'on bases: New York 4; 
^ " l o Base on balls: por Hoyt 1. 
tM*is 0,: priíett 1. Struck outs: por 
»JO?eSllne8 ll Pruett 8. Hits: por 
^»5; 7 oor Jones 3 en 1. Losing 
^ ' V o v t Umpires: Dineen. Gu-
g ^ l S S . Tiempo: 1.53. 
O T T M U D O C I O I B A T E O C O N M A S ^ O P O R T U N I D A D 
f j S a W v V I ' g a n a r l e hoy al 
^ ¿atín/ dPe0rio3s Reds superó al de 
V.n s aunque estos hicieron más 
ff^oHads hicieron dos dobles 
u tri»l»-
O I N O I N N A T I 
V. C. H. O. A . E . 
tos, Btoi 1 14 toit, ib 




1 192 i 
sseca, 3b « 
TotaleB. . . . 30 4 8 27 16 1 
NEW YOBK 
V. C. H. O. A . E . 
6 1 2 1 3 1 
4 0 2 5 4 0 
4 1 1 1 5 0 
4 1 2 3 0 0 
4 0 2 1 0 0 
4 0 1 12 0 O 
níngham, cf . . . 4 0 2 1 0 0 
der c . . . . . . . . 4 0 3 3 4 O 
ttf, p 3 0 0 0 2 O 
ír, i . . . . . . . 1 0 1 0 0 0 
L I G A A M E R I C A N A 
N E W Y O B K Y S A N L U I S 
San Luis, septiembre 16. 
En el Juego de esta tarde, el New 
York aseguró su putsto en la Liga 
Americana al derrotar al San Luis por 
dos a una. 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A . E . 
Witt. cf. . . . . . 4 0 1 4 0 0 
Smith, rf. . . . 0 0 0 1 0 0 
Dugan, 3b 4 1 1 1 2 0 
Ruth, lf. . 4 0 1 1 0 0 
Pipp, Ib 2 0 1 11 0 0 
Schang, c 4 0 0 5 1 0 
Meusel, r f y c f . . . 3 1 3 1 0 0 
Ward, 2b 3 0 0 2 2 0 
Scott, ss 4 0 2 1 4 0 
Shawkey, p . . . . . 4 0 0 0 3 0 
Totales. . . . . 32 9 9 27 12 0 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E . 
. 4 0 1 1 0 0 
G A N O L A S C O M P E T E N C I A S 
D E N A T A C I O N E L H A B A N A 
Y A C H T C L U B 
Tobln, rf. . 
Foster, 3b 4 0 1 1 1 
Slsler, Ib 4 0 1 7 1 
Williams, lf. .. . . 4 0 1 2 0 
Jacobson, cf. . . . 3 0 1 3 0 
Me Manus, 2b. /. . 3 0 0 2 3 
Severeid, c. . . . 3 0 1 10 1 
Gerber, ss 2 1 1 0 0 
E n la playa de Marianao tuvieron 
efecto ayer mañana las competen-
cias de natación organizadas por la 
U. A. A. C. frente al Habana Yacht 
Club, ganando esta sociedad las co-
petenclas al Vedado Tennis Club, 
que fué el único que en esa rama 
del sport se atrevió a competir con 
los yatistas, saliendo, como era de 
suponer, derrotados los marqueses 
ribereños de Almendares. 
• A las 10 a. m. en punto se dió la 
primera señal de arrancada para la 
competencia de las cincuenta yar-
das, la que se llevó a efecto entre 
Silverlo; Rose y 6. Villoldo, por el 
Yacht Club, y por el Tennis Club 
Mendizábal y O. Machado. 
Silverlo triunfó haciendo el reco-
rrido en 25 segundos; Mendizábal 
quedó segundo y Machado tercero. 
P E R O M I N G O T U V O Q U E N E N - A N D R E S B A L S A C O N T I N U A 
C E N D E R U N F O S F O R O P A R A D A N D O T R O M P A D A S Y R O M -
C O E R E F L Y D E L A G U E P 1 E N D 0 S A C O S E N E L A R E -
R U E L A 
Shocker, p 3 0 0 1 1 0 
Totales 30 1 7 27 7 1 i 
Anotación por entradas 
NEW YORK . . . 011 000 000— 21 
SAN LUIS 000 001 000— 1 
Samarlo 
Two base hits: Jacobson; Sisler; Meu 
sel. Sacrifices: Ward; Pipp; Gerber.— 
Double plays: Dugan y Pipp; Ward, 
Scott y Pipp; Severeid y Me Manus.— 
Quedados en bases: New "̂ ork 7; San 
Luis 3.3 Bases por bolas: por Shocker 
2. Struck outs: por Shawkey 5; por 
Shocker 6. Umpires: Evans, Dineen y 
Guthrlee. Tiempo: 2.02. 
B O S T O N Y C H I C A G O 
100 YARDAS 
Vedado: Machado, Mendizábal. 
Yacht Club: G. Villoldo, que fué 
el triunfador haciendo el recorrido 
en un minuto cinco segundos. Ma-
chado y Mendizábal segundo y ter-
cero. 
S E JUGO P E L O T A D E CACHUM 
BAMBE B N l B B LOS ACADEMI-
COS 
Con un oía perfectamenc^ diáfa-
no, :.in : Mbes -siquiera q ie entol-
dasen la techumbre de Víbora Park, 
sin as-mio de r.»/via, cosa rara, muy 
rara, celebra.crse ayer dos encuen-
tros en los dominios del qierido y 
popular P.' .ri 'Z Peraza, sin conrar el 
que se había celebrado por jü ma-
ñana entre ílñes, que per cierto 
gustó mucho a los que lo prpitoucia-
ron. Que los que no lo presenciaron 
no tenían mo' vos para que no les 
gustase. 
N A C O L O N 
400 YARDAS 
Por el Vedado: Moreira y Godoy. 
Por el Yacht Club: Silverio y Lau-
reano García. 
E l recorrido »e hizo en el siguien-
te tiempo: 
Silverio en 5 minutos y medio se-
gundo. Laureano García en 8 minu-
tos- y cinco y medio segundos. Mo-
reira en 8.8. 
Chicago, septiembre 16. 
C. H. E . 
Boston 000 001 010— 2 7 0 
Chicago. . . . 002 240 100— 9 13 8 
Baterías: Piercy, Icarr, Ferguson, Ru-
ssell y Chaplin por el Boston; Faber 
y Schalk por el hicago. 
W A S H I N G T O N Y D E T R O I T 
Detroit, septiembre 16. 
C. H. E . 
50 YARDAS, DE ESPALDA 
Yacht Club: Prudencio Gutiérrez. 
Vedado Tennis: ¡Mendizábal y Ma-
chado. 
Triunfó Mendizábal, haciéndolo 
en 34 y medio segundos. Segundo 







Washington . . 100 000 400— 5 9 4 
Detroit 001 042 20r— 9 10 2 
Baterías: Prancis, Warmoth, Erick-
son, Brillheart y apham por el Wash-
ington; Oldham, Olsen y Bassler por 
el Detroit. 
F Z L A D E I . F X A Y C L E V E L A N D 
Cleveland, septiembre 16. 
C. H. E . 
Flladelfla . . . 301 000 020— 6 11 1 
Cleveland . . . 000 000 001— 1 4 1 
Baterías: Rommell y Perkins por el 
Filadelfia; Uhlo. Lindsey y L . Sewell 
y O'Neill por el Cleveland. 
300 Y A R D A S 
Vedado: V. Machado y R. Godoy. 
Yacht Club: Jorge Villoldo. 
Fué ganada oor Villoldo esta 
competencia, haciéndola en 2 minu-
tos 40 segundos. Segundo Machado 
y tercero Godoy. 
400 YARDAS, R E L A Y 
Vedado: Batista; P. Machado; O. 
Machado; Mendizábal. 
Yacht Club: Roses; G. Silverio: 
G. Villoldo y J . Villoldo. 
Ganó el Habana Yacht Club, ha-
ciendo él recorrido en 4.41 y medio 
segundo. 
. Las competencias fueron ganadas 
por el Habana Yacht Club, que se 
anotó en total 40 puntos por 30 el 
Vedado Tennis. 
Hubo mucha animación, y las re-
gatas resultaron muy reñidas, pues 
si bien es verdad que el Yacht Club 
ocupó casi todos los primeros luga-
res, el Vedado ocupó los otros si-
guientes. 
i Q U E I A H H I ^ r K X Ó U I T A R R A S l 
E l primer d-tafío fué ana victo-
ria en extremo fácil para los De-
pendientes, ese ieam que estaba des-
organizado, jeio que gracias a la 
habilidad y constancia de Li:r.^8 Gó-
mez, el muy «ntufliasta y entendido 
manager de los chicos del comercio, 
se ha crecido y es ahora completa-
mente otra un dad de comt'tte que 
aquella que hace algunos meses, 
aquel montón de mofa y tira y de 
bateadores de mariposas que partían 
el alma. 
Así desgarrí patearon a Ms mar-
queses en un rantiamén, los pusieron 
como digan c t eñas , se salvaron del 
cubo d? la cal a milagro, y tan dis-
gustados f slrban los veteranos que 
el famo&o Bienvenido Obregón, ex-
clamo al terminarse el juego, ha-
blando con otro marqués del mono-
grama, en el cuarto de los pensa-
mientos tristes, allá en lo profundo 
del departamento de duchas: 
—"Chico, lo que es otra vagada, 
yo no me la empyjo, si quieren con-
vertir ésto es una academia de ta-
rugos yo no lo soporto, ¡qué voy 
a perder mi cartel en esa forma, qué 
vá viejo, qué vá!" 
— ¡Que fabriquen guitarras! — 
respondióle el camarada en amar-
guras y en jornadas baseboleras. Co-
mo se verá por el score el Depen-
dientes se anotó seis carreras y el 
Vedado Tennis solamente una. 
E l campeón de España del peso 
completo, el formidable pugilista 
gallego Andrés Balsa, continúa to-
das las noches ofreciendo el magní-
fico espectáculo de su training en 
el ring del Colón Arena cuya Acade-
mia se ve invadida de fanáticos ávi-
dos de presenciar l^s demostracio-
| nes de pujanza y suficiencia de este 
(hombre, que ha de probar dentro 
i de poco todo lo que es capas de ha-
1 cer frente a otro boxeador de su ca-
libre. 
Cada vez que se ejercita con el 
punchlng bag, acaba por descolgar-
lo de su base a fuerza de puñosXde 
i su terrible punch, que ésto no ha-
| brá seguramente quien se lo discu-
ta al pugilista español, la fuerza 
(tremenda de su golpe. 
Además de shadow boxing, baila 
| la suiza en la forma dé agilidad y 
| maestría que el sabe hacer, le dá el 
' saco de arena, juega media hora 
con la bola medicinal y hace toda 
I clase de ejercicios hasta terminar 
' por boxear dos o tres rounds con 
Young Wallace, o con cualquiera 
otro de buenas condiciones. E l que 
i vea a Balsa en su training, se puede 
i hacer una cabal idea de lo que ha 
de ser este hombre el día, o la no-
¡ che que le suelten un contrario en-
i tre el cuadrado de sogas, sino es 
¡muy maestro y muy fuerte vale más 
que le preparen una caja con hie-
lo picado para acostarlo después del 
primer round, ésto es si lo deja lie 
gar hasta allí. 
creado a la Patria, hay razón «obrada 
para que no la Cancillería de Was-
hington, sino nuestro pueblo, les ha-
ga responsable^ del desastre del nue-
vo eclipse que amenaza a la repa-
blictL 
BI Congreso ha tenido sobrado 
tiempo para estudiar y resolver l o » 
problemas de que pende la conserva-
ción, de la soberanía nacional. Aun 
hoy, puede salvar a Cuba de la In-
tervención reiteradamente anuncia-
da y que quiere evitar a todo trance 
e general Crowder. E n las manos de 
los legisladores se halla el porvenir 
de la república. A su patriotismo nos 
confiamos esperando que abandonen 
una resistencia que lejos de honrar-
nos, nos daña en todos sentidos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s precios incluyen comida y camarote. Boletines validos por 
seis meses. Salen todos los Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d L ine 
T a m b i é n s a l i d a s todos Ion L a ñ e » d e H a b a n a a P r o g r e s o , 
V e r a C r u z y T a m p i c o 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Agente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
• 2a. y 3a. Clase, Telefono A-011J 
Egido esq. a Paula 
L a l a b o r 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
D E C I S I V A V I C T O R I A D E L O S 
J U G A D O R E S ESPAÑOLES 
D E T E N N I S 
Totales. . . . 37 8 18 27 18 1 
X, bateó por Nehf en el 9o. inning. 
Anotación por entradas 
CIncinnati. . . . 010 001 020—4 
«•w York. . . . 000 003 000—3 
T»o base hits: Duncan, Hargrave. 
S h base hits: Daubet. Sacrifica hits: 
Wll, Fonseca, Hargrave. Stolen ba-
Fonseca. Left on bases: New York • 
.Oocinnati 6. Double plays: Bancroft, 
«..ngSrJ. J0511̂  Rixey. Daubert y 
«Mea, prish Rawlings y Kelly, Fon-
«> y Daubert. Struck out: por Neft 
ngw on baila: por Nehf 4. Umpi-
»• Rlgler y Quigley. Tiempo: 1.37. 
t2™N' Sepbr«. 17. 
tí hom.,,8, con un doble. un triple 
¿L T , ^ ^mpuj6 el Chicago hoy 
una victoria de 6 a 2 sobre el 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H. E . 
& • • "0 000 040—~6 ~8 ~1 
ClM.-n.K000 600 002- 2 7 3 '««o sJ?,s>rne >• Ofarrel por el 
^ BrooklyS' DeCatUr y H ™ e " * * 
' t ? ' N r T E R E S A N T E A T O S 
redad < Colonos — 
Haceidados. 
Syracuse 2; Buffalo 8; primer Juego. 
Syracuse 6; Buffalo 12; segundo 
Juego. 
Rochester 6; Toronto 2; primer jue-
go. 
Rochester 5; Toronto 2; segundo Jue-
go. 
Newark 7; Jersey City 2. 
Reading 1; Baltimore 4; primer Jue-
go. 
Reading 7; Baltimore 14; segundo 
Jucjo. 
D r . E N R I Q U E L U I R Í A 
especialista en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor Albaaran a 4 
materlsmo permanente de lot> urétera^ 
sistema comunicado a la Sociedad ¿ l o 
lógica de aPrts en 1 1 * 1 . 
Consultas de 9 a 6. Lunes. mt«rcoie4 
r viernes. Obrapía. 1 1 » 
que direc-
enen que i n - | 
y molienda I 
Por tratar-
Abog , 
[p no 6« ^ Banqueros 
^ ^llo Y general a todOS 
^ que intervienen en ia siem-
U i6 ,aa ^na de ^ ú c a r y molieu-
H q, .1 ue 'a misma. 
U REFACCION 
i :4l A S ^ 0 d V la Ley de Refac-
S 1 :en(ias de ' sñdae ,Colonato y de Mo-
] • Obra n Alfonso. 
.•:a5 ^enat6 ni Ser c o ^ ^ Por • I 'Mnrti!!? Persona- — -
: > r eT aamente tie 
k la caS * siembra 
L ^ a ^ / ^ a r . por Vrata"^ : 
\ ^ r Z ¿ \ ^ e í & c c ^ ' Colona-
í i ^ o en PnCa.nas' Endosos, etc. 
A > • en r S r t 0 ' ma>ror ^ 230 -H 8? reirit" rust:ca $2.00. I 
^ a s Pa?a r^ltlend0 20 centa-: 
W c a d o 8 gastos de correo 
^ GalUno^s?^8" ^ Ricardo 
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J - r A P I C B S 
Cada uno de los 17 
grados negros y ios 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
r L A ' P I C E S 
(Por The Associated Press) 
OBOKBN, NJ. Septiembre 17. 
Manuel y José Alonso, estrellas es-
pañolas por la copa IMvis, se ade-
lantaron al tercer round en las ju-
gadas de hoy en el torneo de la co_ 
pa Kastle Point, que se está dispu. 
tando en las pistas del club de ten_ 
nis de Hoboken. 
Los dos lograron victorias decisi-
vas en los dos primeros rounds, de-
rrotancTo Manuel Alonso a M. Soper 
por 6_3, 6.3 y a M. Reardon por 6-2, 
6-1, mientras su hermano elimina-
ba a D. Donaldson por 6.2. 6.1 y a 
F . Unger por 6.3, 6-4. 
Quincey de San Francisco, tam-
bién s'alió triunfante en dos matchs 
ganando a W. M. Fisher por 6,2 y 
7.5 y a M. Goldman por 6-0 y 6.2. 
F . C. Anderson, de Brooklyn que 
actualmente posee dicha copa de-
rrotó a Biltschick. por 6.2, 8.6 y a 
M. Schwarts por 6-2, 6.3. 
SUN Y A T S E N 
O P U E S T O A L O S P R E S T A M 0 E 
A C H I N A 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead Pendí Co, 
Quinta ATenida. 2̂ 0 ^^^^ 
Nuera York. E. U. A. f 
I bind» 
\ »rV 
i f i D A M O S 
C e i b o s 
(Por The Associated Press) 
SHANGAI, septiembre 17. 
E l cToctor Sun Yat Sen ex.presi. 
dente del Gobierno del Sur de Chi . 
na y que recientemente huyó de 
Cantón, envió hoy un informe a la 
Associated Press, tratando de la si-
tuación financiera de China. 
Se muestra contrario a que se 
hagan nuevos préstamos desastrosos 
a los que, según él, mantienen la 
autoriJad nominal en Pekín, ya que 
cree que la ectual administración 
es incapaz de Imponerse más allá 
dé las murallas de la vieja capital 
de los antiguos emperadores. 
Insiste el expresidente en que no 
debería darse dinero sinó a un Go-
bierno capoz de llevar a cabo una 
reconstrucción financiera del país y 
de establecer circunstancias que ga. 
rantlzasen a los poderes que su auto, 
ridad sería respetada en toda le 
China. 
S E TERMINO DE NOCHE 
E n la segunda tanda de la tai-de 
aparecieron sobre el verde césped 
nada menos que Universidad y De-
portivo de Cuba, dos atems que se 
las traen. 
E n el tercer inning anotó el Uni-
versidad tres carreras al descompo-
nerse Orta en el box, el pitcher de-
portivo que fué sustituido por Ra-
ga, un guajiro que no tiene nada de 
ariques en las patas como decían al-
gunos de glorieta; el muchacho de-
mostró que sabe trabajar, enviando 
paquetes postales desde su departa-
mento. Eso* es todo. 
Les l legó después su descomposi-
ción a los Caribes en el quinto y 
sexto round, anotando dos y tres 
carrer . l , y en el séptimo una más, 
ganándoles al Universidad por mar-
gen de dos anotaciones. 
Y no hago aquí más historia, co-
mo debiera de todo ésto que presen-
cié ayer, por falta de espacio y tiem-
po, especialmente de lo primero, 
que hoy es lunes de la virgen y solo 
hay una página. Otra vez seré más 
extenso. 




E s muy cierto que se jugó hasta 
tan tarde que el jardinero central 
de los deportistas, señor Pedro Pa-
lotes Peromingo, tuvo necesidad de 
hacer luz con un fósforo para engar-
zar un fly del bateador em|rgente 
señor Lagueruela. 
Vale. Otra vez: Pérezlindo. 
no norteamericano, no se autoriza, y 
con ello queda desvirtuada, la com-
pensación de los créditos, defendien-
do así ciertos intereses ya creados y 
satisfechos, y al mismo tiempo, se ha 
eliminado la concurrencia del juez, 
instructor. Están de más los comen-
tarios, aunque el Ejecutivo acaba de 
sancionarla, seguramente con el pro 
pósito de pedir más tarde al Congre 
so que subsane esos defectos capita-
les. • 
E l país no puede llegar al comple-
to exámen de estas leyes que venimos 
comentando, ni considerar, aunque 
sea ligeramente, otra aprobada por el 
Congreso y pendientes de la sanción 
presidencial, que no está incluida en 
el programa legislativo que se pre-
cisa para dar nueva orientación a la 
vida pública. 
Nos referimos a la ley que modifi-
ca determinados preceptos del Códi-
go Electoral. Una ligera lectura de 
esta ley basta para comprender que 
su único objeto es, por un lado, dar 
tes, y por otro preparar el camino 
para el antiguo procedimiento de re-
fuerzo en los colegios electorales du-
rante los escrutinios; refuerzos que 
han quedado prácticamente elimina-
dos por las dispqsiciones del Código 
Electoral, que exige el cierre del es-
crutinio en los colegios y la remisión 
de toda la documentaaión a la Junta 
Electoral, a las doce de la noche. 
E n resúmen, el estudio de las cua-
tro leyes aprobadas por el Congreso 
desde lo. de Julio hasta la fecha, 
demuestra que de las tres que forma-
ban parte del programa de reforma, 
¡ únicamente una —la saheionada ya 
por el Ejecutivo— puede considerar-
se aceptable, y que si siguen los le-
gisladores empeñados en desconocer 
la gravedad de la situación que han 
R u t a d e l a F l o r i d a 
T I P O S D E IDA Y V U E L T A V A L I D O S P O R S E I S M E S E S 
De Habana a New York $ 100.00 
De Habana a Washington [' 90.00 
De Habana a Baltimore 92.88 
De Hab ana a rilade Ifia " 99.80 
Con privilegio dé escalas en todos los pun-
tos en ruta. 56 horas. Habana a New York. Mag-
níficos barcos que conectan en Key West con lujosos 
trenes. Salidas didarias (exceptuando jueves y do-
mingos) para Key West. A Port lampa, martes y 
sábados. 
Departamento de Pasajes: Bernaza, 3. Te l . A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . S T E A M S H I P C O . 
R . L . B R A N N E N . Agente General. 
E s o e s r e u m a t i s m o 
Si le 'suenan los dedos, las rodillas y 
los tobillos, fes que usted padece de 
reuma y todos esos dolores sordos, 
constantes que le atenacean, son con-
secuencia del reuma. Este mal es do-
loroso, terrible y dura mucho si po 
se lo ataca tomando Antirreumático del 
Dr. Russcll Hurst, de Filadelfia. que 
se vende en todAs las boticas y en su 
depósito Kl Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Hace eliminar todo lo que 
produce el reuma, quita el agudo dolor 
de un ataque violento con pocas cu-
charadas . 
'Slt 12 
• • • i r 
Rollos de auto-pianos, lote de. i 
rollos 2.00 
Discos de fonógrafo, lote de B 
rollos 4.00 
Depósitos da acero para papeles, 
uno 1.86 
Botiquines acero esmaltado con 
espejo, uno C.00 
Sillas de plegar a precios mó-
dicos, conduoción a todas par-
tes. 
Muebles de todas clases, planos, auto-
píanos y joyería a preeios sin oompa-
tencia. 
« E l i S I O . T E 1 E F O N 0 A - 1 3 1 0 
4 d 3 4 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
para laSv ^_ 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, a'.morranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemadura^ 
postra, margulladuras, g ía ' ^ 
- i r 
v a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a i M a i S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S í e a r o N a v i g a t í o n 
C o m p a n y 
PROXIMAS SALIDAS 
P A R A CORUÑA, SANTARDBR, L \ P A L L I C E Y 
L I V E R P O O L 
Vapor "ORCOMA" el 11 de Octubre. 
Vapor "ORITA" el 22 de Noviembre. 
Vapor " O R T E G A " el 11 de Diciembre. 
PARA COLON, P U E R T O S D E P E R U Y D E C H I L E , T 
POR P. O. TRASANDINO A B l 1 A I R E S . 
Vapor " E B R O " el 9 de Octubre. 
Vapor "ORITA" el 10 de Octubre. 
Vapor " E S S E Q U I B O " el 7. de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA" el 27 de Noviembre. 
P A R A NUEVA Y O R K 
Vapor " E B R O " e¡ 25 de Septiembre 
Vapor " E S S E Q U I B O " . . . . . . el 23 de Octubre. 
Vapor " E B R O " el 20 de Noviembre. 
Vapor " E S S E Q U I B O " el 18 de Diciembre. 
Precios especiales de Ida y regreso a NEW YORK valen $100, Inclu-
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes d» 
cinara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
Servicios regularos, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia 
ECUADOR, COSTA RICA, NICARAGUA. HONDURAS, SALVADOR, y GUA-
TEMALA. 
PABA MAS INFORMES 
BTTSSAQ T CXA 
LONJA SXíIi COMERCIO, 414. T E L F S l 
A-6540. A-7227, A-7228 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de h Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y nc mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso so 
color, brillo y suavidad natural de ios primeros aflos. NO 
C O N T I E N E NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quitu la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantíaaa) del negro al rubio o castuAos claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos 4 I D O ; T intes I n s t a n t á n e o s $1 .00 y $2 iKlL 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en tu depósito: 
• Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
• N E P T U N O 81 . T E L E F A . 5 0 3 9 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
M J 
9 8. P E D R O , e . -DIrecdín Telegráficas: "Emprenave*VAPABTADO 1G41 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. d a Tráíico y Fletea, 
A-623 6.—Contaduría y Pasajes. 
A-3»66.—Dto. de Compras y Almacén, 
C O S T A N O R T E 
Loa vapores "UA F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de cate puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas, Manatí. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguln. 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles ciel Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
i clones: Morón Edén, Delic, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
meralda, Woodin, Donato. JiquI, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Cebalios, Pina, Cavolina, Sllveira! 
Júcaro La Quinta. Patria, Falla y Ja^üeyal. 
Ambos liuqu-i atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " C A R I D A D PADILLA" saldrá d« este puerto el viernes 15 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el Segunde Espigón de Paula. 
Vapor " J U L I A " saldrá de este puerto ti viernes 15 del actual, para los 
de NUEVITAS, G I B A R A (Holguln). VlTA. B A Ñ E S , ÑIPE (Mayarl) ANTI-
L L A , (Presten), SAGUA DE T A N A M q (Cayo Mambí), B A R A C O A , GCAN-
TAN AMO (Caimanera) y SANTIAGO Dl£ C U B A . 
Atracará en Antilla en el Muelle de la Terminal ( F . C. de Cuba). 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m del 
día de la salida. 
C O S T A SUR 
Salidas de este puerto los días 6, 16 y 25 de cada mes, para !«• ¿« 
CIENFUEGOS. CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL 
SUR. GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y S A n T 
TIAGO DE CUBA-
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto el día 26 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
Atracado en el Segundo'Espigón de Paula. 
L I N E A D ü v ü t L T A A B A J O 
T A P O B " A N T O T j I N 3 > S I i C O L L A D U 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada raes a las 8 o m 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANT ALUCIA MINAS, (de Matahamhr«\ 
Río del Medio, Dimas. Arroyos de Mantua y La F«. -""ure;. 
Recibiendo carra hasta las 3 o. m. del día de la salida 
L I N E A DE CAI B A R I E N 
V A P O R " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caíbarién reclbleni» 
carga a flete corrido para PtMta de San Juan y Punta Alegre, desde al miít 
coles hasta las 8 a. m. del día de salida. 0 mier* 
Línea de Cuba, Haití , Santo Domingo y Poerto Rico. 
( V I A J E S D I R E C T O S A A J Í T A N A M O T S A N T I A G O D B C U B A ) 
El vapor "OUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días ( s i ,haAn\ 
para los puertos de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, HAYTI SANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO DB MACORI3(R. D. ) , SAN JUAN. MÁYAGUR!7 
AGUADILLA y PONCE ( P. R . ) a i a ^ u j c ^ 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado 16 del actuaí 
a las 10 a. m.. directo para los de GUANTANAMO (Boquerón). SANTiar-r 
D E í»UBA. A U X CATES (Haití). SANTO DOMINGO, S A N PEDRO D E m a 
CORIS, ( R . D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE (p n \ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 23 a las 8 a. ni. • ' • • J 
La carga so está recibiendo en el Segundo Espigón de Paula, hasta laa a 
p. m, del día anterior al da salida* * 
P A G I N A C A T O R C E ü í A R a ü S e p t í e m o t e 1 6 de i d ¿ 2 
Crónica Cató l i ca 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T c í é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogailoa. Agular, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
o p . m. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos. 
D R , R I C A R D O I L L A Y V I U R O 
ABOGADO 
Amistad, nflmero 134, Notarla. Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4884 30d.-29 Jn 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 128. Consultas: 
l i a . m. y d e S a í p . m. 
no A-8791. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Góme»!, 328 y 
no A-8316. 
S29. Teléfo-
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abofado y Notarlo Públ ico 
Manzana de Gómez 343. De 8 a . i 
a 4 p . m. Teléfono A-4952. 
87188 2Í B. 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S 
C A T O L I C A S 
C e l e b r ó el s á b a d o anterior la Misa 
mensual cantada en honor a S a n t a 
M ó n i c a , Patrona de la A s o c i a c i ó n . 
Of i c ió el R . P. Ramos , O. S. R . 
L a A s o c i a c i ó n de Madres Cató l i -
cas, se hal la establecida en la Igle-
s i a ' d e l Santo Cristo , que dirigon los 
Sleverendos Padres Agustinos Ame-
ricanos, as í l lamados por pertenecer 
a las Provinc ias Viue la V . Orden de 
San A g u s t í n , tiene establecida en los 
Es tados Unidos . 
A d e m á s de la P a r r o q u i a del San-
to Cristo, dirigen el afamado Cole-
gio de San A g u s t í n , que con la igle-
sia parroquial forma un soberbio 
edificio. E j e r c e n estos Padres un 
f r u c t í f e r o apostolado entre los c a t ó -
licos del habla inglesa . 
Todos los a ñ o s ppr Semana Santa 
dan una M i s i ó n en i n g l é s , l a cual 
ve c o n c u r r i d í s i m a . 
E l templo del Cristo es modelo de 
casa de o r a c i ó n por el orden y com-
postura que en el se observa. 
Quien a l l í cometa la yienor infrac-
c i ó n de las reglas de Urbanidad , es 
arrojado incontinente del templo s in 
contemplaciones de n i n g ú n g é n e r o . 
E l P . Ramos procede de las P r o -
vincias que la referida Orden tiene 
establecida en E s p a ñ a . E s t á encarga-
do en el Colegio de l a G r a m á t i c a y 
L i t e r a t u r a cas te l lana . A s í mismo 
ejerce el cargo de Teniente C u r a . 
E l P . Ramos e s t á ahora e m p e ñ a -
do, en una magna empresa: la de fo-
mentar y engrandecer la A s o c i a c i ó n 
de Madres C a t ó l i c a s . L a m á s impor-
tante de cuantas hay y pueda haber 
en C u b a . E n todp hijo se ve el re-
flejo de l a madre; por eso una ma-
dre que se ha educado bien, esto es, 
crist ianamente, educa hijos que se le 
parecen, y deja en la t i erra una 
huel la gloriosa de su paso, una raza 
verdaderamente noble, que s in hacer 
a f e c t a c i ó n de ello, tiene el digno y 
elevado porte de las personas bien 
educadas . 
" L o que yo entiendo dice, San Je-
r ó n i m o , respecto a la e d u c a c i ó n que 
ee ha dedar a los n i ñ o s , es que no se 
ha de l imitar a impedir que mueran 
de hambre . P a r a eso no son menes-
ter libros ni c ó d i g o s ; la natura leza 
hab la sobrado a l to . Hablo de la nece-
s idad de Inspirarles sentimientos v i r -
tuosos, deber sagrado a l que no se 
puede faltar, s in hacerse culpables 
de una especie de parr ic id io . 
L a o b l i g a c i ó n es a q u í c o m ú n a los 
padres y a las madres. Vense padres 
que no les duelen sacrif icios para pro-
porcionar a sus hijos maestros de 
objetos de lujo , y que se prestan a 
sus caprichos para asegurarles una 
r i c a herenc ia; que sean crist ianos, 
que practiquen la piedad, les importa 
poco. ¡ O b c e c a m i e n t o c r i m i n a l ! 
A esta bruta l indiferencia deben 
atr ibuirse todos los .desordenes que 
afligen a la sociedad. B i e n p o d r é i s pro 
curadle grandes ventajas; s i carecen 
de d i s c r e c i ó n , no las c o n s e r v a r á n m u -
cho tiempo. Vuestros hijos s e r á n so-
bradamente ricos, siempre que les 
deis buena e d u c a c i ó n . Esforzaos , 
pues, no en hacerlos opulentos, s ino 
religiosos, d u e ñ o s de sus pasiones, 
y ricos en virtudes. Acostumbradles 
a no c r é a l e necesidades imag inar las 
y a est imar los bienes de este mundo 
en lo que v a l e n " . 
L a A s o c i a c i ó n de Madres C a t ó l i -
cas, tiene por objeto formar a las 
madres conforme a su P a t r o n a S a n -
ta M ó n i c a , que supo sa lvar a s u es-
poso y a su hi jo , haciendo de este 
un Santo de la Ig les ia C a t ó l i c a y uno 
de los hombres m á s insignes del mun-
do. 
Sin el^ eacrificlo y a b n e g a c i ó n de 
s u Santa* Madre, A g u s t í n hubiera si-
do, dado s u s a b i d u r í a , q u i z á eii ^ s Marí ^ altoa Telf A.64 
de santo y sabio, el azote- de sus se- ^ 
mojantes en vez de su benefactor. 
Digno es el P . Ramos , de que se 
prestte c o l a b o r a c i ó n a su obra, que 
ee obra de prosperidad m o r a l y m a -
ter ia l para la n a c i ó n . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A 
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
v í a s urinarias. EnferWiedades venéreas , t T médico de visita d« la Asociación de 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. V lr tu - Dependientes. Afecciones venéreas . Vías 
de 9 a 
Teléfo-
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z ¡ R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos para construccio-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por adminis trac ión. Prado. 100. 
Teléfono A-9770. 
37078 28 • 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U r P A G E S 1 " 
C I R U J A N O D E I . A Q U I N T A H H 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércolea y vier-
nes de dos a cuatro, en su domicilio, 
D . entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C . Monte, 374. T e l . A-9B45 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la f a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados . Amistad. 
34. Teléfono A-4&44. 
09463 Ind-23 n 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Tefcfono 
A-3751. Monte. 125. Entrada por An-
é e l e s . 
09676 Ind-23 d 
Vfri"friaaTy Enfermedades de señoras 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5. 
Obrapla. 51, a l t L Teléfono A-4364. 
Í d m . E 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
Especialidad en el empleo laugthlng 
gas. Virtudes 128. Teléfono A-0242. 
3888'; 4 Oc. 
Dr. MIGUE VIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estomago e 
Intestinos. Carlos I H . 209. De 3 a 4. 
C2908 ind 3 ab 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de nlftos. I.lec-
clóii de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 81d-lo 
D R . L . G . D E J O N G H 
Síf i l i s , enfermedades de la piel, de lá 
sanere y venéreas Aplica N E O S A L -
V A R S A N A S3 i iA I N Y E C C I O N . Inyec-
ciones intravenosas de todas clases. Mu-
Cha práctica, sin dolor de 10 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Teléfono M-6520. Reí 
? ^ o W ¿ es(luina a Lealtad. 
39375 g Oc. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santds F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
C A L U S T A S 
M A R I A S I E R R A 
Qulropedlsta, en casa y a domicilio. 
Trocadero 9. altos. Teléfono M-4327. 
P O L I C L I N I C A 
Especla-
Consul-
Suárez. 32. Teléfono M-6233. 
J 5 í * f Para cada enfermedad, 
o f * X , a 5- para pobres, gratis. De 
¿ a 4 Cirugía. Anál i s i s Corrientes. R a -
fiSi,,* Inyecciones intravenosas para 
Mfllls, Reumatismo Asma, etc. Doctor 
Frayde . 
87958 80 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riflón, etc.) en-
fermedades de s eñoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
aos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Pefseveran-
cla, 52, altos. Teléfono Ü,-257S. 
C6979 « I d - l o 
D r . A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposición.. Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3. en Sc\, 79. 
Domicilio: 16, entre J y K , Vedado. 
Teléfono F-1862. 
83907 io oo 




Ind. 10 my 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
9 a t ^ r á t l c o de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Direotor y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4 Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Cam-
panario 68, altos. Teléfono M-2671. 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del e s t ó m a g o . Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, Ulce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 
p. m. Reina, 90. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 lnd-13 ab 
de 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparil la, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. f 
40417 17 oo 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
ración, daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, gratis. Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y Ciru-
gía en general, inyecciones, etc. Suá-
rez, 32, Teléfono M-6233. 
40246 16 oc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono # 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4 Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
38849 6 oo 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades da l a 
Piel, Sí f i l i s . Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d^ 3 a S. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C6746 30d-lo 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado, 38. De 12 a 8. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en n a a 
urinarias, estrechez (Je la orina, vene-
reo, hldrocele, s í f i les ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Je sús María, 
23. Teléfono A-1766.. 
84336 8 • 
Q u í r o p e d i s t a d e f a m a , A l f a r o 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a J l , 
de 8 a 11 a . m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad «n 
d iabét i cos . A domicilio, convencional.. 
36956 22 a 
^ 5 0 5 DE P f l p ^ 
P A R A A G U A 
L A C O R U ñ a 
S A N T A N D E R 
el d ía y S A I N T 
1 5 D E N o v t c - ^ 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, oon titulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-8817. Manlcure. Masajes. 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 




L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola o 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
fiOB. A n á l i s i s de orina», completos. 
$2.60. ISan Lázaro. 294. T e l . M-1568. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
OOMADBONAJI 
Muchos años de practica. Lo» úl t imos 
procedimientos c ient í f i cos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-
moro 881, e'itre 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no P-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y CUugia en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
33906 lo oo 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del po-
1 cho. Instituto de Radiología y E lec t r l 
" cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa 
natorio * 'La Esperanza". Reina. 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consullas: 
Lunes, Martes. Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46 esquina a Persevean-
cla No haco visitas. Teléfono A-4465. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedaoos del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-6418. 
Ind 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
f< partos, en ermedades de niños, del 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
a. m. , en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora . Telé-
fono 1-1040, 
39996 13 o. R . P . Prudenc io Soler . E l R . P . Prudencio Soler, nos co-
munica en atento be<ía mano, el ha-
ber sido reelegido, Rector de las E 3 -
. /-. i j ,„ .Médico de la Casa de Beneficencia 
cuelas P ias de Guanabacoa, de cuyo j Maternidad. Especialista en las enfer-
alto cargo t o m ó p o s e s i ó n e l 8 del medades de los n iños . Médicas y Qul-
a c t ü a l i r ú r g i c a s . Consultas: De 12 _ a 2. Linea, 
Deseamos al Padre Soler Iguales 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
entre F y G . Ved do. T e l . F-4233. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N ^ 
Curación del reumatismo crOnlco en to^ 
das sus formas, por ^procedimiento rá-
pido. Hemorroides, pronto alivio y cu-
ración, sin operar. Calle Manrique, 124. 
0 ° T 6ÍZ88 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de laa Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos, Garganta. Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de t 
a 4. Amistad, 60, Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
C2913 I n d . 12 ab 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija a l pacienta. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las v ías urinaria». E n -
fermedades de laa s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
tr iunfos que los alcanzados la vez 
pr imera que d e s e m p e ñ ó este pues-
to . 
I g l e s i a de l a Merced. 
Cont inua c e l e b r á n d o s e con g r a n 
eolemnidad y numerosa concurrencia , 
el solemne novenario en honor a 
Nues tra S e ñ o r a de laa Mercedes . 
E l programa de estos cultos, v é a s e 
en l a S e c c i ó n de Avisos Rel ig io-
sos. 
H a y feivoroso entusiasmo entre , 
t_ lo Tlnetro Arphirn- 1 -Médico del Hospital Municipal y de 
IOS Cofrades de la I lus tre A r c n i c o Emergencias. Consultas diarlas de 3 a 
f r a d í a de la E s c l a v i t u d porque las | 5 . Virtudes, 128. Teléfono A-024i. 
fiestas a su Patrona Nuestra S e ñ o r a 38887 4 Oc, 
de las Mercedes, resul ten s u n t u o s í -
s i m a s . 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R Í 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcíutAneaa 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos dt neuritis óptica, ataxia, pa-
rá l i s i s general, etc, reputados por I n -
curables. ~ 
E s el tratamiento más científ ico y 
el m á s eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D R . E . C A S T E I i I i S , especialista en 
enfermedades d« la sangra, piel, 
s í f i l i s y venéreo. 
De 11 a 5 p. m .—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C6480 ind . 12 Jl 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos . Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, Junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25. Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind-23 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, s í f i l is , paitos y 
enfermedades de señoras . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 6. Teléf. A-8a90. 
D R . A N T O N I O P I T A 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L . C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la ünlver -
De regreso da su viaje, e s tá de nu^vo í sldad. Consultas de 8 a 11 a m. 
al frente de su Instituto Médico. Secre- Para los señores sucios del Centro 
siones internas. Fisioterapia. San r^á-> Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi l e s , 




Ind 2 ab 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E X 
D I ? . P E D R O R . G A R R I D O 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza. 32. bajos. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
etc. De 2 Campanario, 
6 oc 
R . P . B a l t a s a r Cane l las , C . M . 
E l R . P . Ba l tasar Cane l las de l a 
C o n g r e g a c i ó n de la M i s i ó n del templo 
de la Merced, tan apreciado por su 
e a b i d u r í a y bondad ha sido n o m b ^ , S ^ ^ ^ ^ 
do por sus Superiores, F a r r o c o ae gestlvas; (es támago. Intestinos hlga-
Y a e u a i a r a y (Santa C l a r a ) para don-; do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
do en breve p a r t i r á . c imienío betÍ - °be8Ída<i-- Enflaque-
Su marcha será, s e n t i d í s i m a por l a 1 número ' s i . 
c a t ó l i c a sociedad habanera , pero de 33481 
u n modo e s p e c i a l í s i m o por eu a m a d a ! r r 
C o n g r e g a c i ó n de Nues tra S e ñ o r a de j U K . r A K K A S 
Lourdes , y por los pobres para los Especialidad en estómago, pulmones. 
que era un padre c a r i ñ o s í s i m o ^ S m 
poseer nada, el o b t e n í a üe los po- . enfermeras. Tratamiento por invecclo-
deroeos cuantiosas d á d i v a s para so- | nes y masajes. Consultas, de 8 a -6, C i i q Tipcpcsidadps ¡ todos los d ía s . Martes y viernes, gratis 
correr sus neces iaaaes . • para ,as po5res Trocadero. 71 T e U -
Su nombre q u e d a r á para perpetua i fono A-5767. 
memoria finido al de los Colegios ¡ jnoes 2S s 
de J e s ú s , M a r i a y J o s é y la I n m a c u - T T . n DTT(7 
lada. A sus trabajos deben en gran U t \ . J . l í . K U I ¿ 
parte su prosperidad moral y mate-1 1o» S ^ P ^ i e s de Fiiadeifia, New 
*7ri I J 0 1 * y -Mercedes. Especialista en en-
r l a l . 1 fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
L leve feliz v iaje el buen Sacerdote troscópicos y c l s toscóplcos . Examen del 
de l a M i s i ó n , y logre en s ü nuevo ¡ g f * Í J p ' « f c J g 0 » * - g ^ W 5 ^ , dei 
cargo de P á r r ó c o . el sa lvar las a l m a s ! S ^ e l é f o n o A ^ o h * ' De 12 ^ m- " 
a él encomendadas. 1 C6750 80d-io 
U X C A T O L I C O . 
, D R . J O R G E L D E H 0 G U E S 
D I A 18 D E S E P T I E M B R E ' Oculista del Hospital "Caltxto García" 
. - c , , . Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
Este mes está, consagrado a San MI- 9 4 . Teléfono A-3940. PartUular 1-2987 
Médlca-Cirujana de la Facultad d« It 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de s e ñ o - , M 
ras y paitos. Horas de consulta, de 9 de laB encías y dientes. Extracciones 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio 29 ' sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
bajos, entre Industria y Consulado 
léfono M-3422 Te-
D R . A . V . D A Ü S S A 
Tuberculosis y e s tómago . Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las inyecciones Intravenosas. Mejoría 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p. m. Montej 
número 149, altoa, entre Angeles e I n -
dio. 
39988 13 o 
D R . M A R I C H A L 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le -cab'le; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista . Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vslta sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfia, Now 
Orleans, San Francisco Londres, París , 
Hamburco. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truMa con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofl-
cina daremos todo* los detalles que 
se deoeen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Precios muy baratos. 
Paji l las de refrescos, servilletas y 
esencias. 
C2193 alt Ina.-17 m i 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í O . 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
18 Cuat*> de U t ^ 
E l vapor f 
SAINT 
rances 
sale de S 
cada mes 
ant,ago d 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A I7NZOK D E SAN J O S E 
E l próx imo martes, día 19, se cele-
brarán los cultos a San José, con plá 
tica, por el director F r . Juan 
Troncóse . 
Concluyendo, con la Procesión alrede 
dor de las naves del Templo y Junta 
de (peladoras. 
L a Secretarla. 
40257 19 S 
S A L I D A S P A R T Í A . 
de noviembre. F1ancl^ 
Vapor correo f, 
^ ^ d e d i c i e X e ^ ' W , 
Vapor correo francés ..p 
15 de enero de 1923. S p i W 
N o t a : — E l 
VAPORES DE TRAVESIA 
' i 'ornado ~poMU,r.Í\d! -
. . . c a d a s / ^ ¿ V - ^ 
José fo. entre los dos Mni a 
.eae_ hasta las 10 de la 
p á l i d a ¿ ¿ V ^ t T ^ 
^ a no «e recforá n ^ * . 
en l a , lancha, y ^ s . ^ ^ 
Por -u cuenta y ^ ^ n ^ P ^ 
de llevarlos a h n r A * ,e 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
e r ^ ^ t ^ t t l ^ 
destino con toda, s t u L t r L ^ 1 yor claridad. ** ' I» * 
1*11 
C3361 10 9 d 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
t u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, rtlran letras a 
corta y larga vista y dan cartas da 
crédito sobre Londres, París , Madrid. 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Mé.Uco y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta ot>rrlents» 
J . B A L C E L L S Y t a . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y «irán le-
tras a corta y larga vista se ore New 
YorK, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D . m., e í : l a 8. I . 
C a t e d r a l , durauta e l segundo 
semestre del a ñ o 1022 
Octubre 1 5 . — I I I Dominica de mes, 
M. L S r . D e á n . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de T o . 
dos los Santos, M. I . Sr . Peniten-
ciario. 
Noviembre 1 6 . — S a n Cr i s tóba l , P . 
de la H a b a n a , M. i . Sr . Magistral . 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. L Sr . Arcediano. 
Dic iembre 3 . — I Dominica d e ' A d -
viento, Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
bere».. 
Dic iembre 8 . — L a I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n , M. L S r . Maestrescue la 
Dic iembre 1 0 . — l í Dominica de 
Adviento, M. L Sr. Lec tora l . 
Dic iembre 14 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
I-. . I . Sr . Magistral . 
Dic iembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. L Sr . Arcediano. 
Dic iembre 2 4 " . — I V Dominica de 
Adviento, M. I . Sr. Lec tora l . 
Dic iembre 2 5 . — L a Natividad del 
S e ñ o r , M. I . Sr. Penitenciario. 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N I O ) 
Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
Vlgo, Santander y Hamburgo 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
E l e sp l énd ido vapor correo a l e m á n 
H O L S A T I A 
fijamente el 11 de septiembre 
E l e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
H A M M O N f A 
fijamente el 12 de Octubre 
P a r a M é x i c o 
(Veracrax , Tampico, Pto. M é x i c o ) 
Vapor H O L S A T I A , 22 de Agosto 
Vapor H A M M O N I A , 23 de septiembre 
F R B C Z O S S B P A S A J E S B E i m c u O S 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado oon tas UNITED 
CAN XiZNBS UCO. A X B B I < 
C A D A J U E V E S 
Vapores airectos de New york a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) 9103.60. 
C A D A 1 5 D I A S . M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la. , 2a. y 8a. 
clase para B O U L O G N E . (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
, Para m á s Informes dirigirse • 
H e i l b u t & C ü u i n g . 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, alto», 
Teléfono A-4878. 
L I N E A D E N E W Y í m K A , ,. 
P L Y M O U T H Y B U M ^ 
Puerto i 
Par ís . 45.000 tonelad 
f r a n c a . 35.000 tonelad 
L a S avo íe , Lé 
y 4 bÉj 
as y 4 H 
Para más informes, dírigiRj 
E R N E S T G A V E 
Oficios No. 90 : Apartndo ¡Kj 
Telefono A . 1476 
HABANA 
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
S?Ic!rá p a r ? 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
el d í a 1 8 d e S E P T I E M B R E 
E l v a p o r 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
rápida y supresión de la tos y fiebre, ] Colombia. Facultad Médica de Costa 
aumento en el apetito y peso. Asma. 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio do enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
M-6520. Reina 121. 
S648S 0 o. 
Habana . Junio 12 do 1922. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los 
monea que. Dios mediante, jae 
ser-
han 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago, intestinos, anál i s i s del tu-
bo gás tr i co . Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a S p. m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-8385. 
D R . R E G U E Y R A 
del artritismo, 
etc . ) , reumatis-
R l c a y Universidad de la Habana. Den-1 de predi'car en la Santa Igles ia Cate-
dral de esta ^ i ó c e s i a . por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
b a m o s . — D r . Alberto M é n d e z , Gober-
nador E c c o . , S- P . — P o r mandato de 
S. S. R-, Pedro Sisto, Viceeecretario. 
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. oCnsul-
tas de 8 a 6. Industria, 4. 
39848 . 14 oo 
l A A S D A M " 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 2 3 
de S e p t i e m b r e p a r a los puer tos d e 
V I C O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L 
E l h e r m o s o trasat lánt ico espano 
INFANTA ISABE 
de 1 6 . 5 0 0 toneladas. Capitán GAfi 
D O Q U I . Sa ldrá fijamente el día l 
de Septiembre, admitiendo carjs 
pasajeros, p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera cli-
se: $75.80, incluidos los impuesto 
P a r a in formes , dirigirse « 
A g e n t e s Genera le s , 
S A N T A M A R I A Y CIA. 
S a n I g n a c i o No. 18. Tel. k M 
H A B A N A 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
^ C I U U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. 
Egido, número 31. 
D R A . R O S A G A R I 
Tratamleaito curativo 
piel (eczema, barros, 
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria. 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál is is y demás I 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 6. Escobar, 105 antiguo. No ha-




C I R U J A N O - D E N T I S T A 
fijas a l cliente. Neptuno, 61, 
2 oo 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
guel Arcángel . 
E l Circular es tá en las Reparadoras. 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico-del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ( | 20.) Prado, 20. altoa. 
C6747 80d-lo 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 63. bajos 
C3145 sw- lo . 
37118 23 s. 
Santos Tomás de Villanueva, arzobis-
po, y Eumenio, confep<|es;i Metodio, 
márt ir; santas Irene y Sofía, m á r t i r e s . 
San Metodio, obispo y m á r t i r . Tanto 
su nacimiento como los primeros a ñ o s 
de su vida se ignoran. L a s noticias que. 
tenemos de este Santo, son que una de 
las principales ciudades mar í t imas de 
la Lic ia , Olimpo, tuvo la dicha de te-
nerle en su seno. Ocupó por espacio de 
algunos aiyis la silla episcopal de la c i -
tada Iglesia de Olimpo, siendo un após-
tol en toda la extens^n de la palabra, 
brillando por sus virtudes y sabiduría, 
como antorcha luminosa de bendic ión . 
Escribió algunas obras muy apreciadas, 
tanto por la pureza de doctrina con que 
brillaban, como por la lógica y fuerza 
de razonamiento con que estaban escri-
tos. 
Siguiendo a San Jerónimo nuestro 
Banto padeció martirio en Grecia, el d ía 
18 d« septiembre del afto 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hoopital .Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
v e n é r e a s . Clstocopia y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosal-
varsán . Consultas de 10 a 12 a . m. j de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 6B. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Gabiitete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado. 33. De 1 a 4 p . m. 
6494 Ind. 20 ag . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. o por con-
venio previo % 
37798 28 8 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
SE IiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
• • Para Seftoras, Señoritas y Nlflos. Neo-
D R . M A N U E L l D P E Z P R A D E S í u r 4 T - n " . t ' S o r ? e I ¿ a p a 1 ? . a 1 „ B m . u r y n o ^ 
m m - n m n r r T t t t t « t a n 126 d-30 a . 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S D E 
B A R I 
A V I S O 
Se avisa por este medio que el día 
19 a las 8 a . m. tendrán lugar en la 
Iglesia de San Nico lás de Bari , los cul-
tos que mensualmente se celebran en 
honor del glorioso Patriarca San J o s é . 
Se ruega la asistencia de los devotos 
y de los fieles en general. 1 
40487 19 s. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Día 10, a las 7 y media, comunión 
general de la Tercera Orden. A las 3 
p. m. exposición de S . D . M. , Corona 
Franciscana, sermón y Reserva. 
Se advierte a los fieles que todos los 
domingos, a las 3 p . m. , se celebra 
i en esta iglesia una fiesta eucarlsti-
ca semejante a esta que deben apro-
vecharla los devotos del Sant í s imo . 
Día 12. Comienza el quinario de las 
Llagan de N . P . S. Francisco. Todos 
los d ías habrá misa cantada a las ocho 
y a continuación el ejercicio corres-
. Catedrático de i - ' Pondlente. 
tamiento especial curattlvo de las afee- Un>Yers dad• Expiaciones sin dolor por' •Día 16• la3 slete P. m. Corona 
clones genitales de la mujer. Cónsul- me<iio del Ga8 Protóxldo de Azóe fes-1 Franciscana ^ a continuación Salve so-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes i pecialld.ad en coronas y puentes e in- lemno' 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Te l é fono , $l,7lstacloDes de oro y porcelana Hora! r)Ia 17 
M E D I C O C / R U J A N O 
De las Facultades da Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san- l 
gre, p^ho, señoras y niños, partos, tra- | Cirujano^ dentista 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
A-0226. Habana 
38396 1 o. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. * 
C5991 gld-l 
f i ja para cada cliente. Consultas de l 
a 5. Zenea. antes Neptuno, 67. Tel 
A-3843. 
C«84í Ind. 13 ag 
O C U L I S T A S 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y QuirQrgicas. 
Libertad, 60. Mariel . Consultas de 1 
a 8. Teléfono larga distancia. 
C60Í0 ind . lo. Jl 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculisa. Garganta, nariz y odou, cor-
^Vi18 .de 12 a *• Para Pobres de 12 a i 'A0-0»,*1 mefc 6aa N ^ o l á s . 63. T e l é f o i i A.-5 927. 
Ind. 
i 
Festividad de las Llagas, de 
San Francisco. A las siete y media 
misa de comunión general. A* las nue-
ve la solemne con orquesta. E l pa-
negír ico e s t á a cargo del Gobernador 
Ec le s l sá t i co de la Diócesis , Mons. A l -
berto Méndez. Se reparten medallas con 
bendiciones de San Francisco. 
D í a s 18 y 19. Solemnes funciones de-
dicadas respectivamente a San F r a n -
cisco y al Sant í s imo Sacramento con 
misa de ministros a las nueve y pa-
negír ico por un Padre Franciscano 
Los tres días. 17, 18 y 19, quedará 
de manifiesto S. D . M. hasta las 7 
/ p . m . en que se hará una penuefta 
\ func ión y reserva 
t 391sn . . . 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COJl 
P A M A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A . L O P E Z y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin 
P a r a todos los informes relaciOM-
dos con esta Compaí ía . clirigir«1 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc «i» 
ño les como extranjeros, que esta 
M E N T E para la comodidad de los pasa- Á ^ n i r V , * r * nineun PJS,) 
jeros de segunda económica y tercera pama no despací iara nw» r 
para E s p a ñ a , sin antes pr«enta' 
pasaportes expedidos o_ visados por 
señor Cónsul de España. 
Habana , 2 de abril de 19^-
M A N U E L OTADUY 
S a n Ignacio, 72, ^Itos. Telf. A - ^ 
E l vapor i 
clase 
Camarotes numerados para dos, cua 
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española . 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a intorme*: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S. en C . 
Oficio. 22 . Teffs. A-5639 y M-5640 
H A B A N A 
C O W P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
y para los puerto» de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
^ S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
1» a 
E l vapor correo francés 
P . d e 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos do 
C a p i t á n : A . R O D R I G U É 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a -
18 D E S E P T I E M B R E _ 
llevando la correspondencia y 
Admite carga y pasajeros 
cho puerto. 
L o s billetes de pasaif !° ^ 
expedidos hasta las DIE¿ flei 
la salida. 
' — ' , .«cribir * 
Los pasajeros deberán * ^ 
bre todos los bultos de * ¿ 
su nombre y puerto de & 
todas sus letras y con » 
ridad. ^ ^ 
U C o m p a ñ í a « 
cuno de equipaje que " tff 
mente estampado el ^ 
do de su d u e ñ o , así " ^ ' o ^ 
to de destino. Demás y o r * 
pondrá su consignatario _ 
M . O T A D U Y ^ 
S a n Ignacio, 72, altos. T e * 
U i A i ü O b e L A tflAklNA S e p t i e m b r e 1 8 de 1 S 2 2 
- — 1 -
Capitán 
M O R A L E S 
^ I a k t a n d d 
'fún , 
^ t D E S E P T I E M B R E 
g je Correos 
I>c5pa de 1 a 4 de la tarde. 
U maña"1 Y 
•-m a -berá estar a bor-
T í C — df u marca<la 
• a¡PIOS ¿ « t » ' 4 0 MCT!bÍr '.<>' 
* ^ r D,,s,or c l -
M A N U E L O T A D U T 
E! vapor # 
p . J e S a l r ü s t e g u i 
Captó": A . R O D R I G U E Z 
aldrá P>r» 
NEW Y O R K , 
^ b W o n a 
ío1"! D E S E P T I E M B R E 
,„ cuatro d= k ' " ^ " " " ¿ ¡ ¿ t 
" ' t r S ú t ^ c i é a d= Correo . . 
, ..haco para dicho, puerto.. 
t U o " . * t e ; : / e S a l ! de 
- n, v de 1 a 4 de la tarde, 
^ ^ l i t d e b e r . e s u r a ^ 
ioi horas antes de la marcada t * el 
pasajeros deberán escribir r 
bre todos los bulto» de su equipaje, 
í nombre y puerto de destmo, con 
¡odas las letras y con la mayor clari-
dad. „ • ^ • 
Su Consignatario, 
M. O t A D U Y , 
SSG Ignacio 7 2 , a ^ m A ^ M . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E - ] a l q u i l e r e s d e c a s a s 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P B E P A R A -
S A S M E R C A N T I L E S n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S r A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
U B T A P A R T A M E N T O M O D E R N O A L - S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F I N - L O M A D E L V E D A D O . 15, N U M E R O 
I trador al lado de una bodega y sin es-
trenar en la calle 14 y Poclto. Reparto 
Lawton, gana 25 pesos. Informan: I -
2446. 
I 40292 18 Sp. 
• Se alquilan los do» pisos altos de la c a - ! f ¿ * ¿ á 
S O Q E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l I deM P r a d o r ^ 
O r d i n a r i a ) dedades o cosas a n á l o g a s . Informan en 
De orden del señor Presidente Social «e 1 la misma, de 2 a 4 p. m. 
convoca por est* medio a loa s e ñ o r e s , 404^0 ^ 
to, balcón a la calle, cuatro cuartos, ba 
ño, entrada independiente. Jovellar. 45 
entre L y M . 
3946S 
asociados para que concurran a la Jun-
ta General Ordinaria que celebrará, es-
ta sociedad el día 20 del actual a las 
nueve de la noche, en el local de e8(a 
Secretarla Paseo de "Martí y Dragones, 
encareciendo la más puntual asistencia. 
Habana, 15 de septiembre de 1922. 
E l Secretario, 
L U I S A N G U L O . 
C8146 « d 16 
24 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
O F I C I A L 
T m I A b Í a ' D E O B R A S ' p U B L I O A s ! S E C R E T A » " » , « j compras. H a -
Xegociado-̂ e Persffinaf| -̂igoo hasta las 
» n d o e i * N ^ ^ o V f A | U a s y 
« ^ a n ^ S i n g l e " 
Sogo en la Oficina del Negociado^ y 
ntonces las Proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán Porme 
ore8 aP quien lo solicite, . ^ " o ¿e 
Torriente Jefe del Negociado de Per-
sonal y Compras. _ „ , _ . 
C -175 4d-18 Sp. 2d-24 Sep. 
S E C E E T A E I A D E I N S T R U C C I O N P U -
blloa y Bellas Artes. Habana diez y beis 
de Septiembre de mil novecientos veinte 
y dos Los días 16, 17 y 18 de Octubre 
prOximo venidero, se celebrarán por es-
le Departamento, subastas públicas pa-
ra el suministro y entrega del material 
ilguiente para el año fiscal ae l ^ V 3 * 
WVDÍa 16 MATERIAL, G A S T A B L E ; 
áU 17 "AIÜBILIARIO P A R A L A S O F I -
CI.KAS DE LAS J U N T A S D E E D L C A -
CIQM Y AJUAR E S C O L A R y día 18, 
JIATERIAL DE C O R T E Y C O S T U R A -
Hasta las tres p. m. de cada uno do di-
chos días, se recibirán en el a lmacén de 
Efectos Escolares de esta Secretarla, si-
luado en el antiguo edificio de la Maes-
tranza, entrada por Chacón, proposicio-
nes en pliegos cerrados por cada una 
íe las subastas referidas y en el día 
MftElado se abrirán y leerán públ ica-
mente. En la Secretarla de Instruccón 
Pfiblica y Bellas Artes, Negociady de 
Personal y Bienes, se facil itarán pliegos 
« condiciones de dichas subastas, a 
Wlen los solicite. A. Pérez . Jefe^del 
•Negociado de Personal y Bienes. 
J^JTS1] 4d-18 Sp. 2d-l3 Oc. 
« T O K C I O . J E F A T U R A D E L S E X T O 
wstrito Militar, Campamento de Co-
umbia, Septiembre 17 de 1922. Hasta 
« 10a. m . del día 30 de Septiembre 
f 13.2, se recibirán en la Oficina del 
Witan Ayudante del 6to. Distrito Mi-
'itar. Campamento de Columbia, Maria-
™0- Proposiciones en pliegos cerrados 
lita ei arrendamiento de la Cantina Mi-
"wr de dicho Distrito y entonces las 
^posiciones se abrirán y leerán públi-
in oVl-, Se darán pormenores a quien 
S»,, , i? en la Oficina del Capitán 
DiftVi, ^aes«-re y Comisario de dicho 
J^mo Manar. Pdo. Gabriel de Cárde-
Pr^u n.lente Coronel del 6to. Distrito. 
Puesto6 <Íe la Junta ;Econ6mica del 
-C^12l___ 3d-18 2d-28 Sp. 
• l ^ f ^ K * * O B R A S P U B L I C A S . 
Clara 
1 &5 diei 
Se alquilan los m a g n í f i c o s altos de 
Suárez , 45 , propios para familia pu-
diente; con sala, saleta, tres habita-
cienes, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina y h a b i t a c i ó n de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R -
na. de sala y don cuartos, es tá a dos 
cuadras de Monto y Crist ina. L a l la-
ve en Pilar y San Ramón, bodega. I n -
forman, Monte, 350, altos, te léfono M-
1865. 
40459 20 
B L A N C O , N o . 2 6 
Se alquilan los altos y bajos de esta ca-
sa, con entrada Independiente, compues-
tos de sala, comedor y cuatro habita-
ciones en los altos y sala, comedor y 3 
habitaciones los bajos. L a llave en la 
bodega esquina de Trocadero e infor-
man: Óhaple y Sola. Habana, número 
91. Teléfono A-2736. S r . Jorge A . Ruz. 
40359 24 Sp. 
Se alquila nna nave de 10 por 50 . V i -
ves, 149, a a n a cuadra del Mercado 
Unico. Informa Avelino G o n z á l e z , t a -
ller de maderas, Vives , 135. 
. . . . __21 8 _ 
S E A L Q U I L A L A C A S A V I L L E G A S 
62 bajos, con esquina a Obrapla; com-
puesta de sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, servicio sanitario com-
pleto, patio y traspatio. Trato directo 
en la misma, de nuevo . a diez de la 
mañana . 
40173 ' 17 S. 
19Sp. 
¡ S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa Snn Rafal 152, entre Oquendo y 
id, baño Intercalado, agua abun-
E s muy fresca y cómoda. L a 
llave en los bajos. 
S91S2 27 a 
P E R S E V E R A N C I A , No . 3 2 
Se alquilan los altos de esta casa com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones para familias, dos para cria-
dos, saleta de comer, cielo raso de de-
corado pisos de marmol, etc. L a llave 
en los bajos e Informan: Chaple y Sola. 
Habana, 91. Teléfono A.-2736. S r . Jorge 
A. R u z . 
40360 24 SP-
lav No 118 A eafluina a Soledad, con 255, bajos, entre E y F . sala cuatro bá-
sala tres cuartos^y baño Intercalado, bitaciones, comedor, baño familia, cocí 
comedor al fondo cocina de gas, ser- na. habitación y baño criados. I n ' 
v?cio y cuarto de criada. Llave en la man: Téléfono F-5027 y calle 23. nú 





27. Teléfono A-6524. 
18 
39785 22 Ag. 
A L Q U I L O A L T O S D E L A C A S A C A L L E 
S E A L Q U I L A N , P R O P I O S P A R A B O - 21. entre D y E , acabados de construir, 
deba los bajos acabados de construir, sala, recibidor, S habitaciones, baño, co-
cn Luaces esquina a Lugareño, «n Car- I medor, cocina gas, cuarto criado y ser-
los I I I Informes Mercaderes ,27. vicio. Informa su dueño al lado. 
39956 22 s 40259 « 19 Sp. 
E N 910O.0O S E A L Q U I L A H E R M O S A -yEDADO. L I N E A , N U M E R O 
y fresca casa de una sola planta. Tiene ; qUina a Seis. Próxima a que( 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , L U C E N A 
5, sala, saleta, dos cuartos. Informan 
en los bajos. 
40294 18 Sp . 
S A N R A F A E L . 188, M O D E R N O , Z A -
guán. sala, saleta cinco cuartos, baño 
completo y servicio do criado Indepen-
diente. Informan al lado. 
39655 18 Sp. 
O Q U E N D O 5 D 
Se alquila el bajo compuosto de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y baño 
en $90.00 con fiador. Puede verse a 
todas horas. Informan F-2134 
19 s. 
S E C E D E U N L O C A L P A R A C A F E A L 
minuto, está previsto de todo punto S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S V ^ r c o m e c l ^ : Informes: /acto-
frescos altos Marqués González y \ Ir - ría corrales, de 12 a 3 y de 5 a 8. 
tudes. Llaves e informes. San Lázaro, gr Manso. . * 
31, teléfono A - Í S e s . 
40219 18 s 39746 18 s 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S M A -
ría, número 119, altos, sala, saleta, 3 
cuartos grandes, comedor, cocina de gas 
doble servicio. Informan: Aguacate, 58. 
A-3242. _ „ 
40452 I I Sp^ 
E N A G U Z A R 7 2 , P O R S A N J U A N D E 
Dios, se alquila muy barato un local 
grande propio para depósito de mercan-
cías . Informes en San Ignacio, 82, en-
tresuelos. Teléfono A-4411. 
40450 19 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Escobar, 172, casi esquina a Rei -
na, compuestos de sala, saleta y ocho 
habitaciones. Se pueden ver de 12 a 5. 
p. m. Su dueña, Villegas, 121, altos. 
40159 22 s 
S A N R A P A S L 82, A L T O S , C O N L U J O 
so baño y todas las comodidades apete-
cibles. L a llave en los bajos. Informes: 
Teléfono F-5708. 4 -
40434 20 Sp. 
A L T O I N D E P E N D I E N T E , M O N T E N U -
mero 62, renta 70 pesos. Colina y San 
L u i s . J e s ú s del Monte. Teléfono 1-2629. 
40440 19 Sp. 
S E A L Q U I L A L A O R A N C A S A S E C o -
rrales 63 altos, con 16 habitaciones, 
propia para casa de huéspedes . Precio 
módico . Informan en los bajos. Casa de 
P r é s t a m o s " E l Vesubio". 
40476 26 S . im 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L Á N -
ta baja de la casa Monserrate 6, frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metá l i cas y e s tá preparada para esta-
blecimiento. L a llave en los altos. 
Alquiler 100 pesos. Informan: Te lé fo -
no A-4358. Altos d r o g i | r í a Sarrá. 
40480 24 a. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja de Habana 99, entre Teniente 
Rey y Amareura. preparada para esta-
blecimiento y con puertas de cristal y 
caoba. Alquiler 100 pesos. Informan: 
Teléfono A-4368, altos droguería Sa-
rrá. 
40479 24 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E U N A 
E N L A M A G N I F I C A C A S A N U E V A D E planta Clavel No. 13. acabada de pln-
Lagunas 89. altos, se alquila una habí- i tar, compuesta de cuatro habitaciones, 
taclón con su baño privado y servicio. ¡ Baño Intercalado, doble servicio, sala, 
muebles o sin ellos y comida, a matri-1 saleta y comedor al^fondo. Informan en 
zaguán, gran sala y saleta, cuatro es 
pléndldos cuartos, cuarto de baño mo 
derno y gran patio. Llave e Informes, 
en Neptuno 342, altos, entre Infanta y 
Basarrate. 
40509 19 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E A L T O S , 
comedor sala, tres cuartos, baño con 
agua caí lente y fría y cocina, dos ía lco-
nes a la calle, se da barata, se desea 
persna serla. Montoro, número 38. Car-
los I I I . 
39377 18 Sp. 
L O C A L E S P A R A C O M E R C I O 
Tengo pedido y solicito casas con loca-
les para establecimientos de todos los 
giros con contrato, los que tengan di-
chos locales y quieran arrendarlos, 
v é a n m e . Seriedad y rapidez. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. Manuel L len ín . 
40207 25 s 
91, E S -
edar deso-
cupada, esta hermosa casa, capaz para 
numerosa familia, los actuales inquili-
nos la mostrarán a quienes pueda Inte-
resar en alquiler. Para informes de to-
das, clases: Cosme M. Blanco Herrera. 
San Pedro, número 6. Teléfono A-9619. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
3 E A L Q U I L A E I # E L R E P A R T O S A N -
los Suárez. calle Santos Suáre* entra 
San Julio y Durege. con tranvía a ia 
puerta, casa por estrenar con jaicnn. 
portal, sala, comedor, tres halntaolonea. 
baño intercalado completo cuarto j uano 
criados, cocina con calentador, garage y 
trafep; Jo amplio. L a lave en la misma 
a todaw horas. Informa: HernámlM y 
Ca. Manzana de Gómeí 260. Telé iono 
A-2021. 
40339 18 B. ' 
S E A L Q U I L A C A S A 6. A V E N I D A C O N -
cepción, en 50 pesos, se compone, portal, 
sala, tres habitaciones, patio y traSfia-
tio. Se halla entre Acosta y calie r a . 
L a llave en 5. Informa: Chaple. Teléfo-
no 1-2939. 
40130 22 Sp 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A C A L L E 
Dos. entre 23 y 25. Jardín, portal, sala, 
saleta de comer, cuatro habitaciones, 
hall, baño completo, cocina, cuarto a l -
to con servicio independente para cria-
da. Informes: 23, esquina a Dos. Sra. 
Viuda de López . 
39793 18 Sp. 
40441 21 Sp. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , E N A S 
pesos, los modernos altos San Lázaro 
35 O.l entre Milagros y Santa" Catalina. 
Sala, saleta, tres habitaciones, baño 
completo, cielo raso. gas. luz eléctrica, 
I servicio para criados abundante agua. 
Informes, allí*. 
40289 18 8 . 
monlo respetable. Se cambian referen-
cias. Se da barata. 
40352 18 
S e A l q u i l a e n l a c a l l e C u b a 
g r a n s a l a , c u a t r o c u a r t o s y 
s e r v i c i o s e n l a p l a n t a b a j a , 
a p r o p i a d o p a r a o f i c i n a s o n e -
goci i s . E n V e d a d o , v a r í a s c a -
sas a m u e b l a d a s . B E E R S A N D 
C O M P A Y , O ' R E I L L Y 9 y 2 
t e l é f o n o A . 3 0 7 0 . 
7157 S d - l í / 
C A M P A N A R I O , 58, S E A L Q U I L A N los 
espaciosos, confortables y modernos ba-
jos de esta casa. Informan en el núme-
ro 56 de la misma calle. 
C O L O N , 2 S - A , 8 B A L Q U I L A E L S E -
gundo piso. sala, comedor, 3 habitacio-
nes con baño intercalado y cuarto y ser-
vicio para criados. Informan en la bo-
dega. 
40216 20 Sp. 
Obrapla No. 
39813 
69, Teléfono A-8570, 
20 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A E N ca-
sa de comercio, la mitad de una planta 
baja, propia para comisionistas con 
existencias. Agencia de Gomas, Venta 
de automuvlles u otra Industria. Precio 
razonable. Neptuno, 203. a una cuadra 
de Belascoatn. 
39734 22 Sp. 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
Altos con sala, saleta y comedor art í s -
ticamente decorados, tres dormitorios, 
en uno gran lavabo de piedra fina, con 
agua callente y fr ía . Un cuarto en la 
azotea para estudio cocina de gas, mag-
níf ica con su buen horno, agua abun-
dante, terraza cerrada con cristales, to-
da la casa bien pintada, una cuadra del 
parque de la India. Cárdenas, número 
39. Precio, cien pesos, sin rebaja. In-
forman, en la misma, de 10 a 12 a', m. 
y de 2 a 4 p. m. 
40209 j o 8 
A P R E C I O D E R E A J U S T E S E A L Q U I -
la un plsito alto muy cómodo y cerca 
de la Estación Terminal. Informan en 
Paula, 79, bajos. 
. 39847 21 s 
Se alquila. Carmen 1-D, altos, cuatro S E a l q u i l a p r ó x i m a a d e s o c u -
M ' , ' *» , parse la planta baja de la casa Sol 64 
Cuartos y uno en la azotea, saleta, esquina a Compostela, por estar en ei 
gran centro comercial y de negocios 
E s propia para una Industria como Casa 
de Modas, Sombrerería, Zapatería. E t c 
Si convenimos daré contrato. Infor-
man en la Bodega de enfrente y en San 
Miguel 86. Su dueño Teléfono A-6954 
39960 23 s 
comedor, etc. L a llave en la esquina. 
Informes, Corrales, 6, esquina a Cár -
denas, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
40213 18 s 
S E A L Q U I L A L A G A S A N E P T U N O , 247 
para establecimiento y familia. muy 
E N E S T R E L L A 6 112, S E A L Q U I L A 
un piso con seis habitaciones, sala, co-barata. Tiene once metros de frente medor y cocina. Informan Aguila 211. 
por veinte de fondo. L a llave en el 239 
de la misma calle. Informan en San 
Indalecio, 33, entre Encarnación y Co-
cos. 
40227 19 8 
21 s. 
A L Q U I L O L A CASA D E L U Z No. 43 
con sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des habitaciones bajas y dos altas, con 
patio y traspatio. Se presta para esta-
blecimiento o depósito de mercancía . 
Queda entre Compostela y Habana. Más 
Informes: Martínez y Alonso. Amistad 
número 62. 
39986 19 • . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , S A L A , 
comedor y tres habitaciones y cuarto 
de baño moderno en Agua Dulce y Flo-
res y un salón como de 600 metros. 
Informan en la Fábrica de Escobas. 
Teléfono A-4071. Jesús del Monte. 
40326 23 s. 
L O M A D E L V E D A D O . 15, N U M E R O 
253, altos .entre E y F . sala antesala, 
siete cuartos, comedor, baño familia 
completo, cdtina. habitación y baño 
criados. Informan: Teléfono F-5027 y 
callo 23, número 262. 
39786 22 Sp. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A ca-
lle Mendoza, entre Santa Emil ia y G. 
Lee. compuesta de sala, hall, tres habi-
. taclones, comedor, hermoso cuarto de 
baño garage independiente, dos hermo-
sas habitaciones para criados con sus 
servicios Independientes, precio redu-
cdo. Informes- y llaves en Maloja, 109. 
Teléfono A-6t)63. 
40275 19 Sp, 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A V H E R -
mosa casa Paseo, número 8, entre 
Calzada y Novena Vedado, compuesta 
de portal, sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto criados y dobles servi-
cios sanitarios. Informan: Teléfono A-
4358. 
39656 18 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle de Refugio No. 15 entre Prado y 
Consulado, con cuatro habitaciones, sala, 
saleta y buenos serplclos sanitarios y 
en la azotea cuarto para orlados con 
sus serplclos. L a llave e informes Con-
sulado Nos. 55 y 57. 
40841 22 s. 
C A L L E 2 7 N o . 3 7 2 E N T R E 2 Y 4 
Se aíqulla compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño moderno y 
cocina, en $100.00 con fiador. Infor-
man F-2134. 
19 s. 
V E D A D O 
C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A N E P -
tuno, elegante primer piso, se alquila; 
cuatro habitaciones, magní f ico baño y 
servicio completo de criados. Informa 
el portero por Neptuno y en Muralla 19 
40343 20 s. 
Alquilo calle I No. 87, entre Línea y 
Calzgda, cuatro habitaciones, servicio 
criados y garage, muy cómlda. Infor-
mes en la misma. 
38949 8 s. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T E N 
la calle 10, entre 11 y 13. de alto y 
bajo, nueve cuartos, dos baños, sala, co-
medor, pantry, cocina de gas. calenta-
dor de agua, servicio de criados, gara-
a'e. Informan en los altos de 11, esqul-
rñi na a 10, 
39580 18 Sp. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Suárez 102, entrada por la calle ' S E A L Q U I L A P A S E O 32 E N T R E Q U I N -
Alcantarllla, con cinco departamentos e ta y Tercera, Vedado, a la brisa aca-
Instalaclón eléctrica y de gas, tres cuar- bada de pintar toda, cuatro grandes 
tos con balcón al frente en Í50.00 y cuartos, otro para criados, amplia gale-
dos meses en fondo. L a llave en la Bo-
dega. Dueño: Cristina 38. Quinta del 
Rey. Domingo Pérez . 
40327 ' 19 s. 
V E D A D O 
ría. con persianas, vidrieras, mampa-
ras, baño, gas, electricidad y demás co-
modidades. Informes y llave, al lado, 
bajos. 
39338 ' 18 Sp. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T A M U E B L A -
do on el Vedado, moderno, agua calien-
te y f r í a . §250.00 . Informan Teléfono 
F-1144, 
39965 23 s. 
E N A R R O Y O A P O L O S E A R R I E N D A 
un manantial de agua mineral medici-
nal para el estómago, riñónos y, veji-
ga o se admite un socio con capital 
para la explotación del mismo. Infor-
ma su dutño, en Monte, 23. altos, te-
léfono M-1671. 
4027S 19 8 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y F R E S C A 
casa de Octava, 46, Víbora, tiene 4 cuar-
tos, baño Intercalado, jardín y entrada 
de criados Independiente. L a llave en la 
bodega. Informan: A-3922. Peleter ía E l 
Paquete Barcelonés . 
40215 20 Sp. _ 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I N D E -
pendiente, con todo servicio en 22 pe-
sos, a matrimonio o corta familia. San 
Julio número 12, entre Enamorados y 
Línea, 'Reparto de Santos Suárez. 
40234 ^ 18 s ^ 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , E S -
trada Palma, 108, "se alquila gran ca-
sa moderna, con toda clase de comodi-
dades y gran garage. L a llave e Infor-
mes al lado, en el 110. 
40229 20 s 
E N E S T R A D A P A L M A , ' P A R T E M U Y 
alta, u una cuadra de los carros de San-
tos Suárez, se venden dos solares con 
1.100 varas cada uno. Se dan muy ba-
ratos. Informan en el te léfono 1-4321. 
40218 30 s 
E N E L H E R M O S O E D I F I C I O D E S A N 
Lázaro 341, loma de la Universidad, se 
alquila fresco y elegante piso; tiene 
sala, tres cuartos, reglo cuarto de baño i V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
intercalado, comedor al fondo y cuarto de dos plantas propia para larga faml 
y servicios para criados. Alquiler de 180 
pesos reajustado a 90 pesos. Llave e 
informes, en la misma. 
40509 19 s. 
Se alquila en $70 l a casa de planta torio u ofichas. de 200 metros cada 
ba ja de moderna c o n s t r u c c i ó n , sa la , ! ""o- ^IT10103 sanitarios, elevador para 
7 . , . . . ^ ^ '1 3.000 libras, calle propia. Llave e in-
saleta, tres CUartOS y Servicios. Con-1 formes en el número 100. Precio 110 pe-
cordia, 184, moderno. L a llave en la ^65c6ada piso- Su dueño' E - J a r r e r o , 
bodega. 
40217 25 
E N N E P T U N O 303, M O D E R N O , S E A L -
qulla piso alto con sala, comedor, tres 
cuartos y servicios modernos. Alquiler 
barato. Llaves e informes en los mis-
mos altos. 
40509 19_8: 
C O R R A L E S No. 228, C E R C A D E L O S 
Cuatro Caminos, se alquila la planta 
baja con sala, comedor, tres cuartos y 
buenos servicios. 
40509 19 8. 
P A R A C O M E R C I O . S B A L Q U I L A L A 
casa de Monte, número 272-A contrato 
por 5 a ñ o s . Informan en la misma, que-
da frente a l Mercado. 
39370 18 Sp . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O -
bar 38 en 145 pesos. Tienen sala, sale-
ta. 6 cuartos, comedor, dos baños, ga-
lería y cocina. Llaves «n el 34. 
40320 20 8. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
_ casa 26 entre 17 y 19, compuestos de 
P A U L A , 98, C A S I E S Q U I N A A E G I D O , jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
a 30 m. de la Estación , Terminal, se tos, cocina, baño con bañadeVa patio y 
alquilan los tres úl t imos pisos salones. , un buen lavadero. Puede verse a todas 
propios para almacén, Industrias, escrl-1 horas. Precio reajustado. Informan en 
Calzada y Paseo obra en construcc ión . 
40526 23_s. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A M O D E R . 
na casa en Paseo entre 17 y 19, próxi-
ma a 17, compuesta de recibidor, sala, 
hall, dos habitaciones, baño y closet a 
lia en la calle Jota número 197, Veda 
do, con garage para tres máquinas . 
Informan en la misma casa. Teléfono 
F-2384. 
3992). • 18 s 
E N $60 S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
cómoda casa Santa Catalina, 52. entra 
Lawton y Armas, con sala,, saleta, tres 
grandes cuartos, baño y servicio Inter-
calado, comedor y cocina al fondo, pa-
tio y traspatio. L a llave al lado. I n -
forma su dueño. Corrales n ú m . 2-C.i 
Teléfono A-3458. 
40037 18 s 
, S E A L Q U I L A L A C A S A ~ C A L L E D S 
I Luco, número 41, entre Santa Ana y 
Santa Felicia, tiene sala saleta, cuatro 
grandes cuartos y buen patio. Infor-
l man de 7 a l i a . m. y de l a 5 y media 
p. m. en Herrera, número 3 o en la es-
I quina fábrica en construcción. Pedro 
I Moreno o H . González. 
40033 > 24 Sp. 
V E D A D O 
39853 28 8 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R Q U E S 
González, 109, entre Figuras y Benju-
meda, compuesta de sala, saleta, cua 
B A J O S D E C A S A E S Q U I N A C U B A 
109. Plazoleta Espíritu Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
portal. L a llave en los altos. Informes: 
General Lee, número 11. Paradero de 
Marianao. 
38829 18 Sp. 
Se alquila la casa calle 17, número 456 
(bajos). Tiene hermoso portal, amplio 
hall, cuatro cuartos, cuarto de cria-
dos, sala, comedor y demás comodida-
des modernas. No tiene garaje. L a lla-
ve e informes, en los altos de la mis-
ma. 
39839 23 s 
A L O S E M P R E S A R I O S D E C I N E 
la derecha; otra habitación a la Izquler-| Avisamos que vamos a fabricar un bo-
da, gran salón de comer, repostería y | nito local para cine en un barrio muy 
despensa. Cuerpo aparte, cocina, dos I extenso; no hay competencia y sí un 
habitaciones y baño para criados, lava-
dero y galer ía . E n los altos tres habi-
taciones al frente con baño y closet. 
Informan en Salud No. 46, altos. Te-
léfono A-6101, 
40531 20 s. 
Se alquila un local propio para indus- S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y C O -
modos altos de L . esquina a 21. con sa-
negoclo seguro. Lo alquilamos sin pre-
tensiones y lo adaptamos a gusto del 
arrendador, informan: Sánchez y Her-
mano. Calle 17 y D, Vedado. 
40149 22 s. 
S O L Z C I I T O CASA D E U N A P L A N T A 
en la parte alta del Vedado. Debe tener 
sala, saleta, comedor, seis .habitaciones. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
ca planta baja de Virtudes 143 D . Tie-
ne gran sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y buenos servicios. Alquiler 100 
pesos. 
40509 19 8. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A P L A N -
ta baja de Consu .̂do 69 B, con gran 
sala, saleta, cuatro cuartos y buenos 
servicios. Alquiler muy reajustado. 
40509 .1L.S* 
E N $80.00 S E A L Q U I L A B O N I T O P I S O 
alto en Lealtad 10 1|2, casi esquina a 
Lagunas, con sala, saleta, tres cuartos 
y buenos servicios. Muy frescos. 
40509 19 s. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de O'Reilly 90. entre Bernaza y Vil le-
gas, con sala, sa^ta. cuatro cuartos, 
coprtedor, baño cocina y un pequeño 
cuarto. Informan J : la muebler ía . Te-
léfono 9944. E n el segundo piso una 
habita'¿>n~amueblada Independiente. 
4052.: ?0_1: 
Se alquilan dos hermosos pbos, cons-
truidos a la moderna, compuestos de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, do-
bles servicios y alumbrado, uno alto 
y el otro bajo . S e d a n en precios m ó -
dicos. P a r a informes en la misma S a n 
N i c o l á s 130 entre Salud y R e i n a y en 
tro habitaciones y d e m á s ' s erv l c i¿ s . Kl tria O a l m a c é n . Tiene 700 metros C U a - , l a ' ' ^ ^ ^ J S ^ J ^ ^ l J i ^ t ^ ^ S ^ ^ : fOS h&^03' garage para dos máquinas. 
1 1 a""ov,;"* ,uw lucuw. cua . to3^ baño, cocina y calentador de gas, i traspatio grande o buen jardín, cuartos 
drados con un só tano , ademas, de 112 cuarto y servicio de criados, agua abun- y servicios criados. Contrato en cual-
„ T j , itt c „ „ i„ , . dan te. Informan en los bajos quier forma prefiriéndolo largo. Pago 
ro,etr08. lodo de azotea, b e puede di- 40374_ 19_Sp. ¡puntual y toda clase de garant ías . In-
vidir. T ^ n e dos frentes, uno a l a c a - e n e l v e d a d o , c a l l e 17"y 26, s e i formes Teléfono F-5528 
papel dice donde está la llave. Informa 
su dueño en B. esquina a 23. Sr. A l v a -
rez. F-4263, yen Mercaderes, 22, altos, 
de 10 a 11. 
4024 18 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la casa calle Animas, esquina a 
Manrique, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor y servicio completo. 
L a llave en los bajos. Informan: San 
Rafael 113. 
40143 20 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuino 223 entre Marqués Goníá lez y 
Oquendo. Sala, saleta, cuatro cuartos 
doble servicio, a una cuadra de C a r -
los I I I . P a r a tratar: carpinter ía No-
vo. P e ñ a l v e r entre Arbol Seco y S u -
birana. 
_ 3 8 5 9 8 19 s. 
S E ^ A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
^ I f * a U f ° n ^ c K g a Í l r l \ y T 8 ^ ^ ? : Í C Í ° 8 i ta bajá de la casa Monserrate 6, frente 
lie de Estrella y otro a Subirana, con] S e ^ o r T s f A ^ 
39070 24 S. 
dobles. Gana 85 pesos. Informan en! 
Aguila 276. Teléfono Til 1915. 
40153 18 s. 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metá l icas y está preparada para esta 
blecimlento. L a llave en los altos 
Alquiler: 100 pesos. Informan: Teléfo 
no A-4358. Altos Droguería Sarrá . 
39509 26 a. 
de guaráarso una máquina en el portal, 
43 pesos. L a llave al lado. 
40378 19 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento alto, compuesto de 3 grandes 
habitaciones, comedor y cocina de gas, 
baño moderno con calentador de gas, 
lámparas y lavabos de agua corriente 
en todas las dependencias; muy frescos 
y precio módico . Calle E , Baños, núme-
ro 119^ entre 13 y 15. 
40448 24 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle Ocho número seis entre 5a. y 7a. 
Tiene tres cuartos, cuarto de criado y 
garage. Muy barata. L a llave al lado, 
en el número ocho4 Informan en San 
Indalecio, 33, entre Encarnación y Co-
cos . 
40226 19 3 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa 107 de Industria, precio económi-
co. E n la misma calle Industria 92, se 
alquila una habitación fresca y venti- A V I S O . S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
lada módico precio, casa limpia y de cai esquina en Misión y Someruelos. 
moralidad. Informan en la misma en propio para fonda o puesto de frutas o 
Morro 44, Café . Alquilo una habitación tren de lavado, se da contrato. Infor-
fresca. y ventilada, servicios y cama-i man : Misión, número 27. 
reo a todas horas. 
40316 • 18 8. 
M A L E C O N 56 H A Y U N P I S O A L T O 
y otro bajo propios para matrimonio, 
con o sin muebles y limpieza. Agular 
72, Pu lgarón . Teléfono A 5864. 
40158 18 8. 
40023 20 Sp. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S C A -
sas, Castillo número 35 D y E . casi 
esquina a Monte, compuesta de sala, 
tres habitaciones amplias, saleta al 
fondo y servicios modernos. Precio de 
s i tuac ión. L a llave en la peletería de 
la esquina e informes en la ferretería 
Larrea, Monte 214. 
40156 24 8. 
Wur^1,,1)1811:110 de Santa Clara. 
¡ T l S V i ^ 2 1 de Agosto de 1922. Has-
íe h. u , k de la mañana del meridiano 
<1« 1929 í 1 1 ^ d*1 dIa 20 de Septiembre 
de T?,t rec}olrán en est Oficina, ca-
^re^tft,,a?, Bruno Zayas. 41 y en la 
mvf6ne-ral do Obras Públ icas , 
•k» Dar» i„posicione8 en pliegos cerra-
'^móviii!' j ^ P r a al Estado de tres 
^icio declarados inúti les para el 
^ inf¿rníl..ambf8 oficinas se faclllta-
'̂Iciten \r8 e impresos a quienes lo 
Jefe. Manuel R. Pérez . Ingeniero 
<d-21 Ag. 2d-18 Sp. 
J U D I C I A L 
E S P L E N D I D O S A L T O S M O D E R N O S Y 
ventilados. Mazón, casi esquina a San 
Rafael, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baños completos, calen-
tador y cocina de gas, servicios y cuar-
F I Rn«trn Habanero Monttp 50 T e l é - i t 0 de criados tanques y motor para el t i K a s i r o naoanero, moune a v . » w a&ua llaveg al frente. Verdadera 
fono A-8032 . ganga, 90 pesos y 95. Informan: A-4131. 
Edificio Quiñones, 322. 
40064 40527 21 s. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos d e la c a s a N e p t u n o 
n ú m e r o 1 2 4 , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a g r a n d e , t r e s 
c u a r t o s , c u a r t o d e c r i a d o s , 
b a ñ o , e tc . I n f o r m a n e n " L a 
F i l o s o f í a " , d o n d e es t j l a l l a v e 
40498 19 1. 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i tuado b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 2 , m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e ins -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n los a l tos . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , Neptuno , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 Ind . 9 ag. 
V I R T U D E S , 97 Y M E D I O P R I N C I P A L . 
Se alquila extra fresca y ventilada, ca-
18 Sp. I sa compuesta de sala, comedor, recibl-
—̂— dor, tres habitaciones, dos baños y co-
Solicito Ingeniero, Constructor para cina. Todo moderno. L a 1 lave en la 
, ^ ' ... *1_ bodega de Campanario y Virtudes. I n -
una reforma en la casa U Keil ly 72, . ¡ f o r m e : Neptuno, 106, entre Campanario 
S u d u e ñ o , en los altos, t e l é f o n o M-
2083. S r . Roig . 
40096 18 s 
y Perseverancia. 
40287 20 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B O N I -
tos y cómodos bajos de la casa calle 13, I 140 pesos mensuales. L a llave en 11 y 
V E D A D O , BAÑOS, 113, E N T R E 11 Y 13, 
hermosa casa con portal, sala comedor, 
hall, cinco cuartos de dormir, baño mo-
derno con agua caliente, hermosa coci-
na, tres cuartos de criados con su baño, 
acabada de pintar toda la casa. Precio 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R o -
dríguez 19 esquina Fomento, una cuadra 
de la Calzada, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y demás servicios. Í 6 0 . 0 0 . 
Informan en los mismos a todas horas. 
39941 21 s. 
E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , 
calle San Bernarc|no y Durege. se a l -
quilan altos de esquina, con sala, co-
medor, cinco cuartos, cuarto de baño 
moderno, agua constante, fríar y callen-
te, dos terrazas y garage si se desea., 
Informes en los bajos-r 
39869 28 s 
N A V E S 
Se admiten proposiciones en San Inda-
lecio, entre Enamorados y San Leonar-
do, Reparto Tamarindo. Su dueño: Ma-
lecón. 52, altos. 
39900 19 S 
V I B O R A A L Q U I L O L A C A S A P R I M E -
ra. 4. entre Avenida de Acosta y L a -
gueruela. a dos cuadras del paradero 
de los tranvías , sala, comedor y tres 
habitaciones. L a llave al lado, alquiler, 
30 pesos. 
39976 18 s 
D E I N T E R E S A L O S C A R N I C E R O S . 
E n el Reparto Santos Suárez. calle San-
ta Emi l ia esquina a Mendoza, se alqui-
la un local para carnicería en un pre-
cio cómodo. E s de mucho porvenir por 
tener mucha barriada. Informes en la 
bodega de San Cristóbal y San Salva-
dor. Cerro. Teléfono 1-3307. , 
38963 21 s 
esquina a 6. L a llave en La bodega, 13 y 
4. Informan: Teléfono 1-7074. 
_40 394 23J3p. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
lle Tercera, número 381. entre Pos y 
Cuatro, un piso alto de construcción mo-
derna. E n la misma, Informan o por te-
léfono F-4208. 
40405 20 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 2, N U -
mero 11, entre 13 y 15. en 100 pesos, 
tiene sala, saleta, cuatro habitaciones 
con baño inetrior y otra saleta al fondo, 
cocina y cuarto para criados. Informan 
al lado en el número 9. 
40419^ 19 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E J . ' Ñ u * . 
mero 267, entre 27 y Avenida de la Uni-
versidad, compuesta de jardín al frente, 
portal, sala, saleta cuatro cuartos ba-
jos, un cuartos bajos, un cuarto alto, 
cuarto de baño, co.cina, servicio de cria-
dos y patio. Pr«clo 90 pesos. Informan: 
Notar ía de Muñoz. Habana, 51. 
40303 18 Sp. 
A L Q U I L O E S Q U I N A , V E D A D ¿T" P A R - . 
te alta, cerca tranvías , portal, sala, sa- ! 
leta, 4 cuartos, cuarto criados, baño, 
dobles servicios. Cien pesos. A-7109. F -
2238. 
40293 19 Sp. 
B a ñ o s . Informes en el te léfono ^-1325. 
_40261 25 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S N U E -
vop y frescos bajos de Baños. 61. entre 
21 y 23, con sala, saleta. 4 cuartos con 
lavabos y baño Intercalado, gran co-
medor, oflce, cocina, cuarto y servicios 
de criados. Informes y clase: Baños , 
30. entre 11 y 19. 
39886 19 Sp. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
calle Diecinueve No. 378. compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos y servicios 
sanitarios completos. Informan: Teléfo-
no A-4358, altos. Droguería Sarrá. 
40336 22 s. 
V E D A D O . E N $75.00 S E A L Q U I L A L A 
amplia casa calle 15 No. 107, entre 16 
^ GmUennode M o n t a g ú y V i v e - i 
E l .fe Primera I ^ a n c i a del 
'esaCCldentallnwte. 
?,Wbi^a s S ? se anuncia la venta 
íT' el crMit*Sl5 por Ormino de ocho | 
i*!'1*0 Peso*,!?,. de seiscientos setema 
í l A b S o Crtre?t3L y tres centavos. ¡ 
gaorea "Torrad ara 11 ene contra los I 
^ t í d a Q do on^i ^ " a l " . tasados en i 
t« .?d(, Para i» ^"i108 Pesos. Se h a . 
«ít̂ 1 úi* clnn^ ^ e b r a c l ó n del rema-1 
»o^nie a lá ,,0„ d« Octubre próximo , 
He rt*8 ^ est6u"a de la tarde en las I 
««tí .^seo de x ^ ^ 0 ' 8lt0 en la ^ I 
C01H1S0 terCeeroMartI número diez y 
<H» ^'eran toma; L s . e Previene a los 1 
cSí Se admTHr^arte en ^ subasta i 
^alfinan las a ¿ * n t Proposiciones que 
?*«1¿2. y lúe inc terc.eras Partes del I 
Previa,!08 Imitares deberán | 
0 en ilentA e? Ia mesa del 1 
üL* ^ P u e s t o ^ inLnlstracl6n i 
Ü a f t Entidad L , ^ , esta Zona F i s - ' 
'^o rei,0.r ciento Á *] í o r io menos I 
f* he d^i8lto no B P . 4 d l c h o avalúo , sin ' 
S a d í ^ í ^ s t o en8e^n ^mltldos. Asi 
senfDara tratar h » ? 1 6 ^ p a r a d a 
vlcio ncla de rln, • cllmPlimlento 
l ^^-o s e S a t e dictada en el 
^ al de Cuba B"*do por «1 Banco 
* ^ su COntra Abelardo T a -
^ i b r o ^ ^ l ^ D l A R m ^ V 1 Periódico, 
de l l P r e s e r o D E L A M A R I -
1 i u I 
A L Q U I L O T O D O L O G R A N D E Q U E S E 
desee un local propio para una Indus-
tria o almacenaje. Informes: A-8508. 
40376 20_Sp. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y V E N -
tllado tercer piso de Cárdenas 3. D a -
rán razón en Zulueta, 36-G. altos. 
40379 26 Sp. 
M E R C A D E R E S 23 S B A L Q U I L A E S T A 
hermosa casa propia para a lmacén o 
cualquier establecimiento, de dos pisos, l Vedado, F-4147 
y con nabltaciones en la azotea, acaba- j 39480 
da de reedlfAcar. Alquiler, $200 men-
• suales. Informan J . Barajón y C a . Mu-
ralla, 6. 
40076 29 s. 
J e s ú s d e i M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , 
alquilo los hermosos bajos, Este de la 
línea, número 89. compuestos de portal, 
sala, comedor, tres cuartos, dos servi-
cios, precio de s i tuac ión . L a llave en la 
bodega de la esquina. Para más Infor-
mes: San Rafael, número 1. Néctar So-
da. 
40423 22 Sp. 
L O M A D E L M A Z O , A L Q U I L O C H A L E T 
Vil la Esperanza, compuesto de jardín, 
portal, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, dos baños y uno de criados y su 
habitación, lavadero y garage, tiene en-
trada por Luz Caballero y por el -Par-
que. Precio de s i tuación, para familia 
de gusto. L a llave enfrente en el cha-
let del Sr. Rlvero. Informan: San R a -
fael, número 1. Néctar Soda, 
40423 22 Sp. 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E 
la Víbora, una casa Ideal para ser feliz, 
muchas comodidades, mucho fresco, Jar-
dines y árboles frutales. Precio de si 
V I B O R A . M U Y B A R A T A . S E A L Q U 1 -
la la moderna casa calle de San Bue-
naventura 33, entre Concepción y Dolo-
res, dos cuadras de la Calzada, de por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño mo-
derno, cocina, patio y un gran traspa-
tio de t ierra. ,Informan en la bodega 
de Concepción y Dolores. 
39751 « 20 Sp. 
S E A L Q U I L A S A N I N D A L E C I O 42 A , 
entre San Bernardino y Santa Irene, 
casa nueva a -la brisa, toda clase de 
comodidades. Informan te léfono A-1051. 
Cé/ár García . L a llave al lado. 
39991 " 20 3. 
M I L A G R O S V P R Í Ñ C I P S D 3 S A S T U ^ 
rías, Víbora. S3 alquilan los altos de es-
ta casa recién pintados, sala, gabinete, 
cuatro cuartos, comedor, galería, dobla 
servicio sanitario, cocina de gas, alqui-
ler 80 pesos. L a llave en la tienda de 
los bajos. Informan: Agular, número 
100. Teléfono M-7011. 
39009 19 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E 400 M E -
,tros. bien situada para Industria o de-
pósi to en 80 pesos. Informan: Pedro 
Pernas. entre Calzada de Concha y Te-
. Teléfono 1-3101. resn Blanco
9646 -JLL Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G E 
nlos. 17, casi esquina a Consulado, sa-1 v 18, al costado de la Iglesia del Car 
la con balcón a la calle y una habl- lmen; tiene cielo raso y suelos de mo-, -
taclón entrada independiente. Precio,. saleo, con jardín, portal, sala, comedor, i tuac ión. Santa Catalina 76, entre Armas 
$46. Su dueño, B 242 casi esquina a 26 , sais cuartos, baño completo con calen-! y Porvenir. L a llave Milagros 118, en-
tador,_ servicio de criados, cocina, pan- tre Lawton y Armas 
22 try, patio, salida independiente. 
C O M E D O R Y C O C I N A S E C E D E N . E N I ^ T r a n y í g ^ ' Informan H No. 
L a 
168 
40488 20 ,s. 
la hermosa casa de Aguila, 131, altos, 
casi esquina a San J o s é . Tiene algunos 40340 18 8. 
abonados, gran cocina, de gas y agua' c_ - L - . - i U c i c • « j 
I abundante. E n la misma un departamen- ' oe «"luUa en O y I b , regla residencia, 
i>e alquilan seis espaciosas naves, jun-1 to con tres habitaciones en la azotea, lujosamente terminada con todas las i . - - l _ - i_ »_ i con aerua enrrient». i - . . . . ' " ' iwua» tas tas o separadas, p r ó x i m a s a la esta-1 co" ggf"* e m e n t e . 16 s _ comodidades, seis cuartos y tres b a ñ o s 
E N $55.00 S E A L Q U I L A B O N I T . « C A -
sa en Lawton 58. Víbora,, con sala, co-
medor, tres cuartos y muy \buenos ser-
vicios. Llave e Informes en la Calzada 
de J e s ú s del Monte No. 560. 
40509 19 s. , 
V-E N $80.00 S E A L Q U I L A CASA M Ó -
m c i ó n de Concha, propias para cUal . P Í ¿ A a l m a g e n d e t a r í - 1 i n t e r c a b d ^ con Sfl,a Silleta co-
s e a l q u i l a n l o s a l t o s i N D E p e n - quier industria o garage. Alquiler de r 
dientes Santa Clara, 20, esquina a In-
quisidor, 6 salones divididos por mara-
postería, foco eléctrico y puerta al bal-
cón cada uno, piso mosaico, agua a to-
das horasl 50 pesos, pasan los tranvías . 
Informes: Mercaderes, 41. Rodríguez. 
40402 24 Sp. 
D E I N T E R E S P A R A E L C O M E R C I O 
en general de todos los giros y escalas. 
Se alquilan muy baratos los bajos de 
Muralla, 18, con moderna armatoster ía , 
mesetas para entongues, amplio escri-
torio da rejas cerrado y todos los nece-
sarios servicios al efecto, para que 
quien alquile este local no tenga gastos 
en armarlo. Informes: Mercaderes. 41. 
Rodr íguez . 
40403 24 Sp. 
P r ó x i m o a Muralla se alquilan los a l -
tos de Cristo, 22 , con sala, recibidor, 
tres cuartos y uno alto, cocina y b a ñ o 
L a llave en los bajos. Informan: M a -
l e c ó n , 6, altos, t e l é f o n o A-6816 . 
40368 26 s 
co o depóf/.to de mercancías, se alquila l m i 
f | i a planta baja de DrfiÉfonés, 104. acaba- ^ " a r y Diouoteca, amplias terrazas y da de fabricar; tiene una superficie de jardines cuartos nara fr*« rriarln* f« 
600 metros. Para Informes L a Dichosa. , i 8» cuartos para tres criados. In-
Obispo y Compostela. Teléfono A-6770. 1 forman/al lado por 6. 
40335 * ig 8 88881 18 s 
s i tuac ión . Informan en Arbol Seco y 
P e ñ a l v e r . C o m p a ñ í a Importadora L a 
Vinatera. 
40092 22 8 ¡ P r o p i o s para establecimiento. Se a l 
e n $30.00 s e a l q u i l a u n a c a s i t a quilan los bajos de Bernaza. 58. L a £ata' 
P ? - ^ - * * 1 * : . ^ l i J ^ } 3 ^ J B ' ^ S ^ llave en Monserrate, 117. 4 401 
3994 23 s 
alumbrado y demás servicios. Dos me 
sea en fondo. Palatino 31. Informes en 
Obispo 31 1|2, l ibrería. 
Se alquila, Monserrate, 3 , altos, sa la , 
comedor, tres cuartos, acabada de re-
parar y pintar. Informa J o s é B e d í a , 
Manzana de G ó m e z , 215, t e l é f o n o s A -
4805 y F - 1 6 4 6 . L a llave en los bajos. 
40308 2 0 $ 
C A R T E L E S P A R A C A S A S Y H A B I T A -
ciones v a c í a s . Recibos para alquileres. 
Cartas de fianza y para fondo. Impre-
sos para demandas. Recibos para hipo-
teca. De venta en Obispo 31 1|2, libre-
r ía . 
^0318 19 a. 
A L Q U I L O 
Local propio para Industria chica. 
También para saquería, comisionista u 
otras. Narciso López 2 y 4, frente al 
muelle de caballería. Informa el encar-
gado. 
39519 19 s. A M A R G U R A , N U M . 12. S E A L Q U I L A 
esta casa propia para almacén, estable- ) c 
cimiento, etc., 300 metros de s u p e r f i c i e . ; ^ alquila un hermoso piso tercero de 
cuarto de fumlgacl6n y en los altos dos U f n . a r « . , « . « w « - HA " ^« o 
salones y habitaciones. L a llave enfren- I Caaa ^ - O 1 " * " * 1 » » M , entre Perseve 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E S E N Z A -
p , número 3. Informan en la bode-
ga 25 Sp, 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 19, E N -
tre A y Paseo, una casa para corta fa-
milia, el precio es barato arreglado a 
la s i tuac ión . Informan en la misma. 
40208 20 Sp . 
cuartos y cuarto de baño 
completo. Calzada de Jesús del Monte 
569. Se puede ver a todas horas. 
40509 19 s. 
S E A L Q U I L A C H A L E T E N B U E N A S 
condiciones con hermoso portal, hall, 
sala, comedor amplio, seis habitaciones 
grandes, cocina de gas y carbón baño 
con agua callente, cuarto de criados, 
despensa, lavadero, depósitos para agua! 
garage y demás servicios. Benito L a -
gueruela esquina a Segunda tres cua-
dras de los tranvías . Informan B . L a -
gueruela, 25. a todas horas. Sucursal 
Banco del Comercio, Gallano, 67, de 8 
a 8. M . González. 
40456 28 p 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A E ^ 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A Ave-
nida Estrada Palma .número 63; tiene 
j a r ^ n , portal, sala, comedor, cinco cuar 
tos, dos baños, cocina, instalación de 
gas y electricidad y patio. Informa, 
S r . Molina, teléfono 1-1256. San Maria-
no entre Párraga y Poey. 
40077 19 8 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Estrada Palma, 109, Víbora, compuesta 
de jardín, sala, comedor, garage, tras-
patio baño y cuartos de criados y en 
los altos cinco cuartos y baño comple-
to. Informan de 3 a 5 en la misma.. 
Telf . 1-1524. 
40013 18 _s 
S E A L Q U I L A L A N U E V A , A M P L I A , 
fresca y ventilada casa calle Durege y 
Enamorados, Reparto Santos Suárez. a 
una cuadra del tranvía; compuesta de 
sala, recibidor, tres cuartos amplios, ba-
ño Intercalado, closet, comedor, despen-
sa pantry. cocina, dos patios, garage y 
cuarto serficio de criados. L a llave en 
Enamorados, número 12, subida de la 
loma, e informan en San Lázarb. 117 
Habana. 
40093 24 Ag. 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S D E P O R -
tal. sala y dos cuartos, comedor, coci-
na, patio y traspatio. Rodríguez. 57, 
entre Flores y San Benigno. 
40024 20 Sp. 
C E R R O 
te. número 5. 
ma E . Juarrero. 1-7656. 
89854 
pesos. L a llave en los bajos. Informe 
Teléfono M-3332, de Gervasio, 60, a las 
. 12 del día y de 6 a 7«de la tarde. Con-
¡ diciones: Fiador solvente o dos meses en 
o pesos, infor- rancia y Lealtad, compuesto de sa la , i ea^í,5t5a- 18 0o 
23 8 ¡ saleta, cuatro habitaciones, comedor, 
baft» e sp lénd ido , cuarto de criados con 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle 17, entre las calles D y nuila la casa AUie. O'Farri l l . entre Luif 
E , se componen de 8 habitaciones, sala, i E s t é v e z y General Lacret, a l lado del 
comedor al fondo con todos los serví- i chalet de la esquina y a una cuadra de 
dos. garage, cuartos para los sirvientes, o ^ r ^ a F^lma. Informan en la misma. 
Independientes de la casa. Precio 150 I Sr. Oquendo. 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
do Inquisidor, 31; consta de tres plan-
tas; los bajos propios para almacén y 
ios altos para casa de huéspedes o re-
sidentes particulares. Cuenta con m o - í j . l • \ j • í 
tor moderno para abasto de agua muy fla8 "oras, precio reajustado. Informan 
abundante. Informes. Oficios,, 62, alma- en S a n L á z a r o , 396 , altos. 
m 5 » 2 i « I 30935. 28 $ 
servicio independiente, cocina de gas 
y agua abundante. S e puede ver a to-
40408 19 Sp. I 
S E A L Q U I L A N 
Casitas de sala grande, cuarto, cocina 
y b a ñ o en lo m á s alto del Vedado,! e s ^ j ^ 
t ranv ía y guagua por l a puerta, calle' 
Zapata n ú m e r o 21 , entre A y B , Ve-
dado, all í informan. 
4014| 22 -
A L Q U I L O C H A L E T P R O X I M O A D E ^ 
socuparte en Buenaventura y Dolores 
de Villaverde. Informan en Prado, 109. 
Alquiler 90 pesos. 
^40392 2 L - g P - ^ _ 
SÉ A L Q U I L A U N A CASA E N L A C i U 
lie José Antonio Saco, entre Milagros y 
Libertad. Informan en la bodega de la 
Víbora. Teléfono 1-1064. 
Sp. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
des con luz y entrada independiente en 
Durege entre Santa Irene y Correa. 
Precios de ocasión., 
S9995 23 s-
E N E L C E R R O , A D O S C U A D R A S D E L 
paradero ile los carros y del ferrocarril 
de Marianao. se alquila la casa Prensa, 
30. con todas ¡as comodidades. Infor-
man: 27. número 338. Teléfono F-5636., 
Precio 65 pesos. 
40437 20 Sp. 
S E A L Q U I L A C O L O N , 34, C E R R O con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, du-
cha y d e m á s servicios y San Miguel y 
Basarrate, bajos, varios cuartos juntos 
o separados, casa de familia, a persona» 
de moralidad. Informes: Teléfono M-
2725. 
_ 40367 20 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E M A M -
postería nueva, cielos rasos con portal, 
sala grande, comedor, cuarto y patio 
grandes y todos los servicios modernos. 
Calle Florencia número 6, B. Reparto 
Betancourt, Cerro. Informan en el pues-
to al lado. 
40277 19 • 
S E A L Q U I L A N D O S C A S I T A S D E M A -
dera con l í e l o s de mosaico; sala, portal 
saleta, d«n cuartos y sus buenos pa-
tios. Bf l lavista y Esperanza. Cerro. 
Reparto de Palatino o Chaple. Gana 26 
pesos. Informan: Aguila 276. Teléfono 
M-1915. 
4 0 1 5 4 n a < ' 
P A G I N A D i h U S t i S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 2 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I H A B I T A C I O N E S 
H*: AXiútTXXaA C A S A P A R Q U E . N U -
en 40 pe ioa . a c a b a d a «ie ta . . . h- . ; , - . I n f o r -
m a n : L a m p a r i l U . 19. « U o » . LA Hava 
en l a rnÍMina, l a e n c a r g a d a . C e r r o . 
403 tí 3 ' 
S B A X Q U H i A l a c a s a z ^ u e i s a , 
S i . con t í o s r o j a s oomplfrtameute inde-
p e n d i e n t e » y m u y f r e s c a s . L l a m e a l le -
IdXuno M-8020 . F e r n á n d e z 
4019-' 
1 S S p . 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
A 1 5 , 2 0 Y 2 5 P E S O S 
K n P r a d o S3 B . p r i m e r piso, e n t r a d a 
por ei P a s a j e , se a l q u i l a n h e r m o s a s n a -
bltaolones , con l a v a m a n o s , b a ñ o e ino-
doro en l a s m i s m a s , prop ias p a r a h o m -
bros so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
40530 26 s . 
H A B I T A C í O N E S 
B E R N A Z A 3 6 
S E A I í Q U U i A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n en l a c a s a A m i s t a d 69. con ven-
t a n a y e n t r a d a Independiente por la i 
c a l l e de S a n J o s é , en un prec io m ó d i c o , 
e s t á a l a b r i s a . I n f o r m a r á n en I n d u s -
t r i a X o . 136 de 7 a . m . a 6 p . m . 
40351 2B a . 
S E A I 1 Q U I I . A U N A C A S A A C A B A D A 
de f a b r i c a r con s a l a y t r e s g r a n d e s h a 
b l tac lones . s e r v i c i o 
Y C a S a B l a n C a i V i l l e g a s , 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s e n 
c a s a m o d e r n a , c o n l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e , l u z , e s m e r a d a l i m p i e z a , te -
E s q u l n a a T e n i e n t e R e y , se a l q u i l a n 
f r e s c a s , m a g n i f i c a s hab i tac iones , a m u e -
b l a d a s y s i n niueblos. b a l c ó n indepen-
diente a l a ca l l e , a g u a corr i en te e t c . 
T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s con b a ñ o y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o p r i v a d o . B a ñ o s con 
a ^ u a ca l l en te a todas h o r a s . E s p l é n d i d a ( 
c o m i d a . E s t r i c t a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 
39705 18 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
j Z A B A . S E i 
e squ ina , prop ia p a r a j a r d í n , t l í o v i v o , etc 
I n f o r m a r á n M a n z a n a de G ó m e z 355 d< 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
Y C A X . Z A D j f ^ S B ^ I . Q X r i I . A K A 
V A R I O S 
6. 
40517 6 o. 
C A S A D E F A M I L I A S 
H O R N O S D E C A I . S E A L Q U I L A N E N 
i l a c a l l e 23. V e d a d o . I n f o r m a r á n : M a n -
— 1 * ^ 1 3 2 G ó m e z 355 de 3 a 6. 
I 40518 c o c . 
S E " A L Q U l l A N D O ^ H A B I T A C I O N E S 
s a n i t a r i o moderno 
O b r a p l a . 67. a l t o s de B o r b o l l a . E s t a c a - t con frente a l a ca l l e y s u s s e r v i c i o s s a -
s a ofrece l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s n i t a r l o s . I n f o r m a n en B n ú m e r o 9, t i e n -
y a m p l i a s de l a H a b a n a , a prec ios s u - d a de ropa, entro C a l z a d a v 5a l a s h a -
con b a ñ a d e r a i n t e r c a l a d a y b i d c i . ^ " a - l é f o n o . b u e n b a ñ o , c a s a de m o r a l i d a d 
« a b a c o a y S a n t a F e l l t U a _ d o V C U ^ r « ? ^ ^ 
m á m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s con a g u a 
corr i en te y b a ñ o s con a g u a ca l lente , h a -
b i t a c i ó n con comida , desde 30 pesos en 
ade lante por p e r s o n a . Se admi ten abo-
nados . 
38184 8 oo 
de l t r a n v í a . I n f o r m a n R a y o y 
B o d e g a . T e l é f o n o A - 9 - 8 7 . 
89960 
E s t r e l l a . 
28 s . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t l i 
S E A L Q U I L A U N A M A N Z A N A P B T E -
r r e n o c e r c a d a de l e l a m e t á l i c a y u n a 
S S f u con frente a l a c a r r e t e r a , entre 
L a C e i b a y Pogolott i . p r o p i a p a r a j a r d í n 
o o a r a c r i a r I v é s . I n f o r m a r á n : I n f a n -
4 0 2 0 1 3 0 a g 
M O R A -I N Q U I L I N O S D E A B S O L U T A 
l ldad . n e c e s i t a m o s p a r a ocupar un de-
p a r t a m e n t o de dos hab i tac iones con bal -
c ó n a l a ca l l e , o t r a h a b i t a c i ó n t a m -
b i é n con b a l c ó n y u n a Inter ior . L o s a l -
q u i l e r e s son r e d u l c i d l s i m o s . I n f o r m a n 
en la E u r o p a . Neptuno . 156, entre c i er -
v a s l o y E s c o b a r . 
40311 i8 S P j 
1 S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o 
[ n c s c o n v i s t a a l a c a l i 
r e s . e n l a h e r m o s a c a s a 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
L e c h e r í a . 
!1 S p . 
S E A L Q U I L A P A B A E L M E » U E 
tubre u n a p r e c i o s a Q u i n t a a a 
de M a r i a n a o . pegada a l P ^ n t e j l e l a 
E N A R M E N , 1 - A , A L T O S , S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s o l a o m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . E s c a s a de f a m i l i a s i n 
n i ñ o s . H a n de s e r p e r s o n a s decentes y 
de m o r a l i d a d . 
'40255 19 S p . 
sa . con un cha le t de dos p i sos garafec 
y m u c h a s o t r a s comodidades u n a arbo 
leda de f r u t a l e s , un P l a l a n a l > m | i c c h ^ 
v i a n d a s s m e b r a d a s . t r e s v ^ 8 t r i c o á 
r a s . t e l é f o n o , a l u m b r a d o e l é c t r t C t V « 
c u a d r a y m e d i a del t r a n v í a >, de ' f , ^ 
r r e t e r a . I n f o r m e s : N o t a r l a de M u ñ o z . 
H a b a n a , 51 . 
40304 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde '¿ó, 30 y 40 pesos por p e r s o n a 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
O O - i mi ten abonados a l comedor, a 17 pe-
s a l i d a , A K r - . « í a QR v Q £ h c r m n c a c h a b i t a - ! « o s m e n s u a l e s , en a d e l a n t e . T r a t o í n -
a l í - u b r a p i a , SH> y » » , n e r m o s a s n a o i i a | m e j o r a b l e e f i c i ente s e r v i c i o y r i g u r o 
c i o n e s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s t o d a s , : s a m o r a l i d a d . Se ex igen 
' I n d u s t r i a , 124, a l t o s . 
e e m t e n o -
C u b a , 6 7 , 
oJlVí;ciones e s t á n a l lado de" l a t ienda. F -
¿ ¿ 4 0 . % 
39778 
D O S R E P R E S E N T A N T E S D E C A S A S 
i e x t r a n j e r a s , con o f i c i n a s e s t a b l e c i d a s 
' en l a H a b a n a , o f recen p r o p o s i c i ó n m u y 
i n t e r e s a n t e a t e r c e r a p e r s o n a que de-
see i n v e r t i r de 10.000 pesos a la,000 y 
que t r a b a j e s i pre f i ere . N u e s t r a propo-
s i c i ó n a b a r c a negoc ios de v e r d a d e r a í n -
dole c o m e r c i a l y d a r e m o s todos los de-
ta l l e s per t inentes en l a p r i m e r a entre -
v i s t a . P e r o p a r a no m a l g a s t a r t iempo 
s u p l i c a m o s a los I n t e r e s a d o s se s i r v a n 
i n d i c a r n o s s u s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a 
R . A . A , A p a r t a d o , 1107. H a b a n a . 
40430 19 S p . 
U N A J O V E N A S T U R I A N A , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . D e s a m p a r a d o s , n ú m e r o 54, en l a 
U N B U E N 
vicios 
azotea, p r e g u n t a r por ( J a r c i a . 
40366 19 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p a -
r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . S a n -
tiago, n ú m e r o 5, en tre Z a n j a y S a l u d . 
40370 l'J S p . 
18 S p . 
S E N E C E S I T A N 
S I R V I E N T E D E C A M P O , P R A C T I C O 
en pico y pa la , se s o l i c i t a en C o l i n a y 
S a n L u i s . J e s ú ü del M o n t e . Sue ldo 15 
pesos , c u a r t o y c o m i d a . 
40439 19 S p . 
m i G m a c a l l e . 
C6428 I n d . 18 a g 
n a d a ? a e m a n o 
y m a n e j a d o r a í 
' B I A R R I Z " 
18 S p . 
A L -R E P A B T O A L M E N D A R E S S E 
q u i l a u n a c a s a en en 3a. y 14, l « r í t M 
c o m p u e s t a de j a r d í n , por ta l , - l a . sa l e ta . i  
dos g r a n d e s cuar tos . — -
c o c i n l y pat io toda de cielo r a s o > <l 
corado a l a moderna , es * 
le p a s a n los t r a n v í a s por el frente s u 
nrec io 45 pesos, puede v e r s e a todas 
E o r a s e i n f o r m a n en S a l u d . 231 bode-
g a R B l a n c o de 10 y m e d i a a 12 a . m . 
y de 7 a 9 "d " 
40136 18 S p . 
c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l u z to -
d a l a n o c h e , l i m p i e z a e i n f i n i t a s c o -
m o d i d a d e s . L o m e j o r de l a H a b a n a . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
4 0 2 7 2 1 9 j _ 
E I V I E R A H O U S E , L A M P A R I L L A 6 4 , 
se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s , con b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e y f r í a . H a y con v i s t a a 
l a c a l l e e in t er iores , c a s a de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n y m o r a l i d a d . Se s i r v e n co-
m i d a s de abono . 
40276 21 8 
38543 
r e f e r e n c i a s . 
30 s 
i / I A L E C O N , 35. E N T R A D A P O R S A N 
l á z a r o , 114. a l tos , se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones y un d e p a r t a m e n t o con v i s t a a 
l a ca l le , se d a b u e n a c o m i d a , p r e c i o s a 
t e r r a z a a l M a l e c ó n . 
38594 24 S p . 
H O T E L R O M A 
S E A L Q U I L A N 
dientes , con luz 
el m e j o r l u g a r 
con s u l a v a d e r o 
a l t o a . 
39992 
C A S I T A S I N D E P E N 
e l é c t r i c a a $20.00, en ¡ 
de P u e n t e s G r a n d e s , | 
I n f o r m a n en R e a l 37. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
muebles y a g u a c o r r í a n t e . C a s a e s p l é n -
d i d a . K n l a m i s m a se admi ten a b o n a -
' | dos a l a mesa , c o m i d a e s p a ñ o l a _ . O b i s - E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edif ic io h a s i 
po, 54, p r i m e r p iso 
40281 
N U E V A C A S A P A R A P A M I L 1 A S . H A -
bl tac lones f r e s c a s , l u j o s a m e n t e a m u e -
bladas , con a g u a corr iente , a l t a s y ba-y 
j a s , con s e r v i c i o de ropa y cr iados , se 
a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , con y 
s i n comida, p r e c i o s de r e a j u s t e , b a ñ o s a 
todo confort . M a n r i q u e , 123, entre R e i n a 
y S a l u d . 
36395 18 S p . 
C R I A D A D E M A N O Q U E S E P A S U 
o b l i g a c i ó n y que ent ienda algo de c o s t u -
r a , se s o l i c i t a en los a l tos de l a c a l l e 
P r o g r e s o , n ú m e r o 26 entre M o n s e r r a t e 
y V i l l e g a s . 
40431 19 S p . _ 
" c r i a d a p a r a 
17 N o . 46, bajos . 
N E G O C I O S . T R A B A J E C O N I N D E P E N -
d e n c i a y en benef ic io prop io ; no gas te 
s u s e n e r g í a s en p r o v e c h o a j eno . Noso -
tros le p r o p o r c i o n a r e m o s los medios pa-
r a que usted pueda e m p r e n d e r en nego-
c ios i n d u s t r i a l e s , s u m i n i s t r á n d o l e d a -
tos y f ó r m u l a s e x p e r i m e n t a d a s p a r a 
f a b r i c a r a r t í c u l o s de c o n s u m o con r e s u l -
tados p o s i t i v o s . P a r a I n f o r m e s , d i r í j a -
se a l A p a r t a d o . 543. 
40410 21 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
l l e v a t iempo en el p a í s , t iene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m e n : O f i c i o ^ n ú m e r o 7 2 . 
40387 18 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
c h a p a r a los q u e h a c e r e s de c a s a de mo-
r a l i d a d y de c o r l a f a m i l i a . T i e n e quien 
r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n en R i e l a , 
l e t r a B , a l lado de l a s C á m a r a s . F o n -
d a . T e l é f o n o 8874. 
40393 19 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o; 
m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r con s u obll 
g a c l ó n , t e ñ e r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M 
6286. 
40306 18 S p . 
c a s a d e ' f 0 l , R 2 C í 
c o c l i u s 
s e d e s e T ^ o l o t " ? ^ * ^ ^ 
e s p a ñ o l a de t „ ™ n A » t l * ? » ^ 
* y »e W a ^ V u i e ^ 
de 
c r i a d a 
c o m i e n d . 
Se pre f i ere 
S L * f - 0 i ^ c i ó n t t 
por ia a l tos , pregunt u i en , 
40468 
color p a r a 7 w h u . ? S B ? r * r ' 5 5 ¿ & 
6 1 2 . ^ M a r q ^ - ^ W ^ , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : O f i c i o s , 68 . a l t o s . 
40284 18 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a dt 
m a n o o c o c i n e r a . L l e v a m u c h o s a ñ o s en 
el p a í s . P a r a i n f o r m e s en S a n J o s é 48. 
4 0 3 24 18 9. 
s e S o l i c i t a u n a 
a y u d a r a l a l i m p i e z a , 
í n t r e J y K . . . V e d a d o . 
40503 19 s . 
E N L I N E A 145, A L T O S , E S Q U I N A A 
22, s j s o l i c i t a c r i a d a de mano, e s p a -
ñ o l a ^que en t i enda a lgo de c o s t u r a y 
u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a . L a c r i a d a duer -
me en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo $20.00 y 
l a c o c i n e r a d u e r m e f u e r a . Sueldo $25.00 
Si no sabe c o c i n a r bien pierde el t i em-
p o . T e l é f o n o F-4093 
40513 19 s . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r do c r i a d a de m a n o o c o c i n e r a . 
No le i m p o r t a h a c e r los dos t r a b a j o s , 
s iendo c o r t a f a m i l i a . T i e n e qu ien la 
R a c i ó n . I n f o r m a n en S u s p i r o s 18, ba-
rocomiende y sabe c u m p l i r con s u obli-
jos . T e l é f o n o M-1262 . 
40338 18 s . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a edad p a r a toda la l i m p i e z a y s e r -
v i r en l a m e s a a t re s p e r s o n a s . Se p i -
den r e f e r e n c i a s . Sue ldo 25 pesos u n i f o r -
m e s y ropa l i m p i a . C a l l e 21, e s q u i n a a 
4, V e d a d o . 
40384 20 S p . 
E N O C T A V A 7 ^ 4 8 . V I B O R A , S E S O L I C I -
ta u n a c r i a d a que s e p a a lgo de c o c i n a 
p a r a c o r t a f a m i l i a . Sueldo 20 pesos y 
ropa l i m p i a . 
40388 19 S p . 
t e l é f o n o M-6201. 
18 
28 s . 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O N O -
g u e i r a . M a r i a n a o . A l m e n d a r e s aO y o-, 
j u n t o l a l a s l í n e a s H a b a n a C e n t r a l y 
Z a n j a y G a l i a n o , dos c h a l e t s acabados 
de f a b r i c a r . T i a n e n j a r d í n , por ta l , s a -
l a , s a l e ta , dos c u a r t ó n , coc ina , s e r v i c i o » , 
t e rreno cercado a l fondo e lec tr i c idad , ¡ en tre S o l 
a b u n d a n t e a g u a a c e r a s , precio oo pe- 40133 
s o s . U n a de m a d e r a con porta l , s a l a , ' 
H A B I T A C I O N G R A N D E , V I S T A A L A 
cal le , l avabo , se a l q u i l a a m a t r i m o n i o o 
p e r s o n a s m a y o r e s con comida , c a s a f a -
m i l i a m o r l i d a d . P r e c i o m ó d i c o , c é n t r i -
c a C o n s u l a d o , 75. bajos , h a y t e l é f o n o . 
40267 18 S p . 
E N 4 0 P E S O S U N D E P A R T A M E N T O de 
3 hab i tac iones , f resco y vent i lado , con 
s e r v i c i o s , propio a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
e i n s t a l a c i ó n de g a s . C o m p o s t e l a 113, 
y M u r a l l a . 
18 S p . 
comedor , dos cuar tos , coc ina , s e r v i c i o s gg a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s j u n t a s o 
U ™ 0 A ^ * 1 6 3 en $20- I n f 0 r m e S ' " s e p a r a d a s a h o m b r e s so los o m a t r i m o 
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en él 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
fi ropletar lo , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a a s f a m i l i a s e s tab le s el hospedaje m á s 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a o a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A-1690 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
• ' R o m o t e l " . 
E N A M P A R I L L A . N U M E R O 70, A L T O S 
entre A g u a c a t e y V i l l e g a s , c a s a p a r t i c u -
l a r , se a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n 
con o s i n muebles , a uno o dos hombres 
uel c o m e r c i o con l u z y l l a v í n . P r e c i o 
18 p e s o s . 
39298 20 S p . 
S E S O L I C I T A C R I A D A J O V E N V b l a n -
ca que q u i e r a a p r e n d e r a coser, c o r t a r , 
h a c e r sombreros y o tras labores , a c a n i -
c iones . H a b a n a . 65, a l t o s . A c a d e m i a de 
blo de s u s s e r v i c i o s . T a m b i é n se da a lgo 
de sue ldo . T r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . H a -
b a n a , 65. a l t o s . A c a d e m i a de corte . 
40415 22 S p . 
V E N D E D O R E S A C R E D I T A D O S G A N A -
r á n c o m i s i ó n doble dedicando c a r r o o 
c a m i ó n a un a g u a m i n e r a l i n s u p e r a b l e 
y de f á c i l v e n t a . S a n N i c o l á s , 105. b a -
jos , de 2 a 4 p . m . 
40406 20 S p . 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
D i n e r o p a r a u s t e d , s i a c t ú a c o n r a p i -
d e z . M a r a v i l l o s o a p a r a t o p a t e n t e a l e -
m á n . N u e v o i n v e n t o , a c a b a d e ser i m - s e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n es 
p o r t a d o . S e v e n d e a p r i m e r a v i s t a . 
E n o r m e d e m a n d a e n t o d a s p a r t e s . A s e -
g u r e ¿ u t e r r i t o r i o a h o r a . R e m i t a $ 1 . 2 5 
p a r a f r a n q u e o y m u e s t r a d e es te a p a -
r a t o y e m p i e c e a g a n a r d i n e r o . M . G ó -
m e z , H a b a n a , 1 2 4 , H a b a n a . 
4 0 4 2 8 2 6 s 
p a ñ o l a . 
40201 
I n f o r m a n : M-6699 . 
18 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a m a n e j a r un n i ñ o o c r i a d a de 
m a n o . I n f o r m e s : Neptuno , 237. 
40191 18 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a pert" h o r a s y en l a m i s m a 
o t r a p a r a c r i a d a de m a n o . T i e n e n bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . O f i c i o s , 32 . 
40230 18 a 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora v entiende de c o s t u r a . C r i s t o , 26. 
40243 18 s 
S e s o l i c i t a p a r a e l c a m p o u n a p a r a l i s -
t a e x p e r t o e n h e r r a m i e n t a s de c a r p i n -
t e r í a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a J o s é 
A g ü e r o . C e n t r a l C u n a g u a , M o r ó n . S i i d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n 
^ ' « l t e l lana , a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en 
no es c o m p e t e n t e , q u e n o e s c r i b a . 
4 0 4 6 1 1 o c 
A N E N G L I S H 
seeks pof ln a s 
• m a r . r A T Í o Í " 
40435 
gorman en ^ ^ 1 ^ ; ^ 
U N A C O C I N E r T Í ^ T 
J e s e a colocarse . v f v ^ A , 
en R e v i n a ^ 40362 
D E S E A C O L O C A R Í E T f í r r ~ - ~ Í i sD 
c i ñ e r a de color 7 J T l N A Í v ? S ~ \ 
f o r m a l , sabe haVJr ^m,uy c u m ^ O Í 
C O C I N E R A 
s u l a r de m e d f a r r 
en c a s a de corta f a m í u : 
sabe c u m p l i r bien c?n t 
s i no q V n o ^ e Y S 8 de ^ A tos de l a i ^ h l . í i r e s l n t e n . Sol ? 
403 
i » 8 
« S a ^ e ^ l a ^ t d a ^ ^ « 
j á m e n t e y c o r t a t A ^ ^ 
19 rf. 
C R I S T O No. 4, S E G U N D O P I S O S E S O -
I l c i t a u n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r ,de 
m e d i a n a edad que tenga r e c o m e n d a c i ó n 
y que ent i enda a lgo de coc ina , p a r a s e r -
v i r en c a s a de c o r t a f a m i l i a . ; 
40330 20 s . 
39S90 16 s 
S E A L Q U I L A E N E L L U G A R M A S 
s a l u d a b l e de M a r i a n a o , la e spac iosa 
c a s a S a m á N o . 4 4. a- prec io m u y eco-
n ó m i c o . L a -lave, e n f r e n t e . I n f o r m a n : 
M a l e c ó n N o . 72. T e l é f o n o A - 2 4 0 3 . 
7062 ln(J- 10 s-
~ " H A B Í T A C Í O N E S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
g r a n d e , con luz en 13 pesos , p a r a per-
s o n a s m a y o r e s tan solo, es c a s a s e r i a , 
se pide n r e f e r e n c i a s . Monte, 396, c e r c a 
40355 20 S p . 
D E P A R T A M E N T O S H A B I T A C I O N E S , 
d i s t i n t o s p r e c i o s . S a l e t a s m o a i s t a ; 
s a a m 
b r a d o . 
n a , c e r c a de K s c u e l a M e d i c i n a . C l a r l 
dad, prec io equi ta t ivo 
40453 
IOS p r e c i o s . o a i c m a "ivui - ." . > 
i p l l í i , a s p e c t o r bueno, m u c h o a l u m -
.. S a n J o s é , 112, c a s i en esqui 
B u e n o s v e c i n o s . 
19 s 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos h a b i t a c i o n e s y c o c i n a indepen-
diente en l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n pro-
p i a p a r a hombre o s e ñ o r a so la , l l a v í n y 
l u z e l é c t r i c a . C a m p a n a r i o , 132. 
40427 26 S p . 
C A L L E ^ C U A R T E L E S - N U M E R O 1. S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s . C u -
ba, n ú m e r o 120. C u b a , n ú m e r o 80. L a -
g u n a s n ú m e r o 85. C a l l e Nueve , n ú m e r o 
150. V e d a d o . C a l l e 15 y 22 . 
40377 ^ 24 S p . 
R E F U G I O 29, S E G U N D O P I S O , S E A L -
q u i l a n l a s a l a y dos e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s con lavabo de a g u a corr iente , 
j u n t a s o s e p a r a d a s . "Unicos i n q u i l i n o s . 
40473 19 s . _ 
S A N M I G U E L 64, A L T O S , E N T R E G A -
U a n o y S a n N i c o l á s , se a l q u i l a u n a es-
p a c i o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
a g u a c o r r i e n t e , luz a todas h o r a s . P r e -
c io $ 2 5 . 0 0 . 
40474 19 s.__ 
C A M P A N A R I O _ Í 5 4 , A L Q U I L A N S E H A -
b i t a c i o n e s con m a g n í f i c a comida y toda 
a s i s t e n c i a desde 35 p e s o s . G r a n d e s v e n -
t a j a s p a r a m a t r i m o n i o s . * 
404S5 22 s . 
B E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O Y 
u n a h a b i t a c i ó n . C a s a c á c e n t e y t r a n -
q u i l a , an I g n a c i o 106, a l t o s : 
C A S A P A R A F A M I L I A S . S E A L Q U I -
l a n d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a l a cal lo 
y h a b i t a c i o n e s c o q todo el confort mo-
derno p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d A g u i l a 90 . T e l é f o n o 
A - 9 1 7 1 . 
40/>2 1 o. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I I T A C I O N A 
s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . San 
M i g u e » 198, b a j o s . 
•Í0501 19 a . 
n i o s i n n i ñ o s a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
A n t ó n R e c i o , 2 0 . 
. . . . 18 s 
A G U I A R 7 2 A L T O S , H A Y D O S H A B I -
tac iones con b a l c ó n a l P a r q u o y o t r a s 
t re s en l a s azotea con o s i n muebles y 
l i m p i e z a , j u n t a s o s e p a r a d a s . C o m i d a 
desde 18 p e s o s . 
40158 18 s-
E N E S P L E N D I D A Y M O D E R N A C A S A 
e r C i e n f u e g o s , 22, segundo piso , se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s solos, 
con o s i n muebles , s e r v i c i o inmedia to 
s iendo independit-nte. se piden y dan r e -
f e r e n c i a s . 
38639 9 b 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S . H E R -
moso c u a r t o a m u e b l a d o con b a l c ó n a l 
lado de buen b a ñ o , en c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3994 . 
40041 19 S p . 
B U P P A L O . Z U L U E T A , 3 2 , L A M E J O R 
c a s a p a r a f a m i l i a s , bien s i t u a d a y ba-
r a t a v é a l a en a'tos de P a y r e t por Z u l u e -
l a . n a b i t a c i o n e s con v i s t a a l parque 
c e n t r a l , f r e s c a s y b a r a t a s . 
37965 30 S p , 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A 
de color, de m e d i a n a edad, que s e a c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s , con buenas r e f e r e n -
c i a s . Se da buen sueldo y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m e s : N u e s t r a S e ñ o r a de los A n g e -
l e s N o . 2, e s q u i n a a l a C a l z a d a del L u -
y a n ó . T e l é f o n o 1-2396. 
40300 21 8 . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M -
bos sexos , pueden g a n a r de 5 pesos en 
ade lante , s e g ú n s u a c t i v i d a d . A s o c i a -
c i ó n N a c i o n a l de C o l o c a c i o n e s . T e l é f o -
no M-5796. V i v e s , 79 . 
40285 21 S p . 
c a s -
bue-
n a s c a s a s , t iene b u e n a s recomendac io -
nes , desea c a s a de poca f a m i l i a y de mo-
r a l i d a d , es f o r m a l y c u m p l i d o r a en su 
o b l i g a c i ó n , h o r a s p a r a t r a t a r de 12 del 
d í a a 5 de l a tarde en So l , n ú m e r o 94. 
H a b a n a . 
40262 18 S p . 
S I U S T E D N E C E S I T A U N T R A B A J A -
dor en c u a l q u i e r orden o p a r a c u a l q u i e r 
p a r t e de C u b a . L l a m e a l t e l é f o n o M -
5796. V i v e s , 79. 
40285 21 S p . 
M A N E J A D O R A O C R I A D A D E C U A R -
tos. se ofrece con r e f e r e n c i a s , m u y f o r -
m a l y a s e a d a , con 12 a ñ o s en l a A r g e n -
t i n a y dos en el p a í s , conoce b ien s u 
o f i c i o . B a ñ o s , ,37, entre 17 y 19. V e d a d o . 
40302 >• 18 S p . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o que sea b l a n c a , p a r a u n a f i n c a 
a un k i l ó m e t r o de G u a n a b a c o a . I n f o r -
m a n en M a l e c ó n , 54, b a j o s . 
40214 . 18 S p . 
G R A N P A L A C E H O T E L 
S E A L Q U I L A N D O S C U A R T O S M U Y 
baratos . C o n c o r d i a , 22, a l tos , entre G a -
l iano y A g u i l a . 
39504 19 s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa coser algo, sea c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y tenga r e f e r e n c i a s . Sue ldo 
25 pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . K m -
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a - 1 E n ¿ s ü 7 c r e d í t ¡ d a \ a ¡ Í T a " y h i b i t a - ^ l o t ^ ' 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * ' 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
p a r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s y que en -
t i enda de n i ñ o s , en A, n ú m e r o tí, e s q u i n a 
a 5. 
40195 ¡3 S p . 
c í o C a r n e a d o , le c e d e n u n a h a b i t a c i ó n : c ¡ o n e s c o n iodo s e r v i c ¡ 0 > a g u a c o r r ¡ e i l . ; J » 
18 S p , 
S O L I C I T A E N P E R S E V E R A N C I A 
. , . _ „ _ - „ i . _ — » — » — 1 t i , u n a c r i a d a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
COn V i s t a a i m a r a p r e c i o s n u n c a TO- ^ b a g 0 8 f r í o s c a | i e n t e s d e $ 2 5 e edad, f o r m a l , que sea s o l a y sepa t r a -
tos c o n o s i n m u e b l e s : v e a u n a V « c a n «__ r» ¡ t i / , b a j a r , d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
1 0 » , c o n o s i n m u c u i c j » , t c o / { $ 5 0 DOr mñ%. C u a t r o C a m i n o s . Te l f f . 1 40190 
S I U S T E D L L A M A A L T E L E F O N O 
M-5796, o b t e n d r á i n m e d i a t a m e n t e s u s 
c r i a d o s o e m p l e a d o s . A s o c i a c i ó n N a c i o -
n a l de C o l o c a c i o n e s . V i v e s , 79. 
40285 21 S p . 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
p a n t u f l a s f i n a s a d o m i c i l i o y e s t a b l e c í -
miente^.. Pueden g a n a r de 5 a 10 pesos 
d i a r l o s . B e r n a z a 37 1|2. t a l l e r de m a q u i -
n a r i a . 
40346 23 8. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , p a r a todos 
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . D o r m i r á en 
s u c a s a . T e l é f o n o M-3834. S a n t a C l a -
r a , 20. 
40280 18 fl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : O f i c i o s 68, a l t o s . 
40284 18 s . 
A G E N T E S D E L I N T E R I O R 
N e c e s i t a m o s o f r e c e r l e s negocio de m u -
c h a u t i l i d a d . D a r e m o s a m p l i o s deta l les 
p r e v i a s o l i c i t u d . Q u e r e m o s p e r s o n a s 
s e r i a s y bien r e l a c i o n a d a s . C o n s u l t o r i o 
L e g a l del C o m e r c i o . A g u i a r 55, H a b a n a 
40345 20 s . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s 
l en c a s a de c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d , 
tleije b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y f i n a en 
s u s t r a b a j o s . I n f o r m e s : M a n r i q u e . 154. 
402774 18 S p . , 
S E D E S E A 
I c h a joven 
C O L O C A R 
p e n i n s u l a r , 
U N A M U C H A -
p a r a c r i a d a de 
7 $ 5 0 p o r e s . C u a t r o C a i n o s . T e l f s . 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e n - M _ 3 5 6 9 y ^ . 3 2 5 9 
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a - ! 
18 S p . 
d o . t e l é f o n o F - 2 4 2 4 . M e i s , B r a ñ a y ! e n s a n f - a f a e l 14, s e a l q u i l a n 
r , • * • nn T> tA 1 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , con todo el 
C o . , p r o p i e t a r i o s . IV1. B a t i s t e , M a n a g e r . 1 s e r v l c l o , desde 25_pesos. b a ñ o de a g u a 
H O T E L V E N E C I A 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i t u a d a en Cor.-
cord ia , e s n u i n a a C a m p a n a r i o . L a c a s a 
m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u í -
d con todos los ade lantos modernos p a -
r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . 
H a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p r i v a d o s . 
A g u a c a l i e n t e a todas h o r a s . E s p l é ñ -
d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . 
T e l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
40078 22 p 
 . 
i f r í a y c a l i e n t e . T e l é f o n o A-3937 , 
38476 12 Oc . 
H A B I T A C I O N A L T A , V E N T I L A D A . I N -
dependiente. prop ia p a r a h o m b r e solo de 
m o r a l i d a d , se a l q u i l a en A c o s t a 79, a l -
tos, c a s a de f a m i l i a , se p iden r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o M-7658. 
39623 21 S p . 
E L O R I E N T A L 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L O S 
a l tos de S a n L á z a r o . 29. ant iguo , e n t r e 
C á r c e l e I n d u s t r i a . Sueldo: $25 pesos, 
ropa l i m p i a y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
40223 18 s 
N E E S I T O U N A C R I A D A D E M A N Ó que 
s e a m u y l i m p i a , sueldo 20 pesos y ropa 
l i m p i a . S a n L á z a r o , 118, ant iguo , de 10 
a. m. en a d e l a n t e . S r a . C a s t i l l o . 
40253 18 O c . 
S E ^ l s O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de comedor . H a de tener r e c o m e n d a c i o -
nes do l a s c a s a s donde ha s e r v i d o . C a -
l le 8 n ú m e r o 18, entre L í n e a y C a l z a -
d a , V e d a d o . 
39876 16 s 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas, con v i s t a a la c a l l e . A p r e c i o » 
r a z o n a b l e s . 
39586 30 8 
E D I F I C I O C A T A L U N Y A 
A h o m b r e s s o l o s , s e a l q u i l a u n a 
e s p l é n d i d a y . v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n j 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . L a m p a r i l l a , ¡ 
4 3 , a l t o s , e n t r e A g u a c a t e y C o m - D r a g o n e s , 4 2 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
C a s a r e c i é n c o n s t r u i d a . S e a l q u i l a n 
I d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s v e n t i l a -
d a s , c o n s e r v i c i o s de b a ñ o s , luz e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o e t c . P r e c i o s m ó d i c o s 
desde $ 1 2 e n a d e l a n t e . 
39420 9 o 
p o s t e l a . 
C7126 6 d 15 
E N S A N R A F A E L . 120 V M E D I O . S E 
a k j u i l a una h a b i t a c i ó n con l a v a b o de 
a g u a corrente . luz y comida al q u i e r e n 
a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a o c a b a l l e r o ; f a m i l i a 
m o r a l i d a d . 
_ 4 0 0 4 6 18 S p . 
! S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
V i r t u d e s . 114 a persona de m o r a l i d a d a 
I h o m b r e so lo o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , se 
puede v e r a todas h o r a s . 
40095 19 S p . 
E N B E R N A Z A 67, A L T O S , S E A L Q U I -
l a n un&s a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a h o m b r e s so los . 
40505 24 s . 
E N E L O R A N E D I F I C I O R E M A Z O N 
•ntre S a n J o s é y V a l l e , se a l q u i l a en 
$"0.00 un depar tamento , piso indepen-
diente , con s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y c u a r t o y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . M u c h a a g u a . L l a v e en la 
bodega de M a z ó n y V a l l e . 
40509 19 » . 
E N A Q U I A R 47, P R O X I M O A L A S O F I -
c i n a s y paseos s a a l q u i l a n m o d e r n a s y 
v e n t i l a d a s hab i tac iones , a l t a s , a m u e b l a -
das , con lavabos de a g u a corr iente , luz 
y a s i s t e n c i a . 
40521 19 a . 
A L Q U I L O A R T E D E M I A C C E S O R I A 
p a r a c u a l q u i e r nepocio p e q u e ñ o , con luz 
y t e l é f o n o , en $10.00 y $20.00 en fon-
d o . C a b r e r . V i l l e g a s 42. T e l f . 7127. 
V » n d o un v e n t i l a d o r de m e s a 220 v o l t s 
i w puigaf las , nuevo en $25 .00 . 
40514 19 s . 
S E S O L I C I T A N H O M B R E S S O L O S , M A -
tr i mon l os s in n i ñ o s , p a r a d a r l e s c o m i d a 
m u y buena y h a b i t a c i ó n m o d e r n a con ¡ 
b a l c ó n . $35.00 uno, m e n s u a l . C á r d e n a s 
3, s egundo p i s o . 
40347 18 • . 
S o l i c i t o u n a g e n t e e n l o s v a p o r e s y fe -
r r o c a r r i l e s p a r a u n a c a s a de h u é s p e -
d e s . O ' R e i l l y , 7 2 , p r e c i o s m u y e c o n ó -
m i c o s , h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o m i -
d a p o r u n p e s o d i a r i o . 
4 0 0 9 6 18 s 
m a n o o m a n e p a d o r a . S a n L á z a r o , 73, 
a l t o s . 
40142 18 • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a , s a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : ' C a l l e 
R e a l , 93. P u e n t e s G r a n d e s . T e l é f o n o I -
7523. 
40047 19 S p . 
M A T R I M O N I O E S P a » S 7 - - ^ - - - : - ¿ L 
n a edad, s i n h i jos l u ^ r 5 * 5 ^ 
él , j a r d i n e r o , cr iado u o f r / n . " COcinS 
t ienen los in formes que d e ^ a an4'on 
c a p u a l o pueblo del centro e^ ^ 
Coura les , 18. centro. Dlrec^J 
40420 * 
i ^ B E A . C O L O C A B S E - i m l — ^ 
c h a p e n i n s u l a r de criada * . . * ? c * de c ó c l n a y - h ¿ r i r i o s dos a e n d t 
poca f a m i l i a , l l eva t l e m ™ abajos'«I« 
t iene r e f e r e n c i a s de a ^ c ^ t " !' M * i 
S E D E S E A C O L O C A R TTv» ^ 
b l a n c a , h i j a del p a í s pa^a * ?Eí>0í 
c a s a de m o r a l i d a d es limnifl v10*^ •« 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 2 3 P n t ¿ Sabt * 
entre J e Y . Vedado, al l a f c í'1 
din el C r i s a n t e m o 
40290 
del J , , . 
1S Sp. 
D E C O C I N E R A S E C O í O ^ T v T T T : 
S X d ^ r ^ o s " 0 d u e - « - T * 
40103 18 Sp S E 
CO 
r á n r a z ó n 
40206 
3 D E S E A . C O L O C A j T U N T s B r í í 
c i ñ e r a p e n i n s u l a r . Neptuno jo, di. 
18 Sp. 
C O C I N E R A E S P A D O L A J O V E Í Í T o ' S 
d u e r m a en l a c a s a . Buen weMo ffl 
gros entre D e l i c i a s y BuenavJJz 
cha le t M a r t l c a . «uena\entiin. 
40239 u 
A G E N T E S P A R A L A V E N T A D E N o -
vedades y r e t r a t o s , se n e c e s i t a n p a r a 
l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . T a m b i é n en 
el i n t e r i o r . D i r i g i r s e a G . L . R . A g u i -
l a , 93. H a b a n a . 
40105 18 S p . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
j o v e n r e c i é n l l egada , p a r a f a m i l i a cor -
t a en G i b a r a . ' I n f o r m a r á n , Monte, 23, 
sogundo piso, d e r e c h a . 
39421 24 s 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a r un n i -
ñ o de c u a t r o a ñ o s . T i e n e que tener 
r e c o m e n d a c i o n e s . Suoldo. 25 pesos y r o -
p a l i m p i a . 23 y 2, V e d a d o . S r a . v i u d a 
de L d p e z . 
39005 22 3 I 
C R I A D O S D E M A N O 
V E N D E D O R E S A C O M I S I O N , S E N E -
c e s i t a n que s e a n a c t i v o s p a r a la v e n t a 
de p a p e l e r í a en c a f é s , H o t e l e s , bodegas 
y t i e n d a s . A g u i l a , 93 . 
40105 18 S p . 
S O L I C I T O P E R S O N A S Q U E Q U I E R A N 
e n g o r d a r o a d e l g a z a r r á p i d a m e n t e . D o c -
tor B e r i s . m é d i c o e s p e c i a l i s t a en e n f e r -
medades de n i ñ o » y s e ñ o r a s . D e g u a r d i a 
todas l a s noches . M a l o j e , 14. 
39781 27 S p . 
S O L I C I T O P E R S O N A S S I N D I E N T E S , 
I p a r a p o n é r s e l o s a p lazos , g a r a n t i z a m o s 
| t r a b a j o s en 24 h o r a s a l o s da l campo , 
i T r a b a j a m o s noche y d í a s i n dolor. M a - I * 
U n a v i u d a a m e r i c a n a d e m e d i a n a e d a d 
y de b u e n a f a m i l i a , d e s e a c o l o c a r s e 
d e d a m a d e c o m p a ñ í a o d e i n s t i t u t r i z 
c o n f a m i l i a c u b a n a q u e v a y a a p a s a r 
e l v e r a n o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . E s 
m u y c a r i ñ o s a p a r a c o n los n i ñ o s , h a -
b l a e l e s p a ñ o l , p u e d e a y u d a r c o n l a s 
c o m p r a s , e t c . , y e s t á d i s p u e s t a a r e -
g r e s a r a C u b a c o n l a f a m i l i a s i l a s 
c o n d i c i o n e s s o n f a v o r a b l e s . D i r í j a s e a 
D . C . H e n r í q u e z , 2 0 8 5 F i f t h A v e n u e , 
N e w Y o r k C i t y . 
39873 22 a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n 
e n e l t a l l e r de l a v a d o K l R í o M i ñ o , 
M o n s e r r a t e , 55, t e l é f o n o A - 3 4 4 4 . 
S!»1il6 18 s 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i i a c i o n e s v c o s e r 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS JOVEsñ 
p e n i n s u l a r e s . T ienen referencias 
p a r a c o c i n a r . No duerme en la ¿olwf 
c i ó n y o t r a p a r a cr iada de mano su 
do c o r t a f a m i l i a . No !e importa S 
nar y s i r v e p a r a habitaciones. SabeVÍ. 
ser e I n f o r m a n en la calle 23 esquina, 
I , n ú m e r o 14. Vedado 
<0225 j , , 
m 
U N A C O C I N E R A . E N NEPTTTITO J4J 
D, a l tos , e ñ t r e S a n Francisco e Infar-
ta, se s o l i c i t a una cocinera oue •«n> 
su o b l i g a c i ó n . q " * 
. •<0-O2-t I I . 
S E O F R E C E C O C I N E R A P E N I H S U L U 
p a r a c a s a de moral idad, es joven y for-
m a l , no duerme en la colocación, es 
c a s a d a , c o c i n a a la e s p a ñ o l a y a !a cric-
l i a , no g a n a menos de 30 pesos y carri-
to pagado, t iene quien responda, habita 
S a n J o a q u í n n ú m e r o 14 y medio. Infor-
m a n en l a bodega de a l lado. Seflora* 
S á n c h e z , e s q u i n a a Zequeira. 
40049 20 Sp. 
C O C I N E R O S 
U N B U E N C O C I N E R O ANTIGUO, Co-
nocedor de este ramo, se ofrece para^ 
eos de m e s a cumplidor y buenos mo-
dales , no pide g r a n sueldo. Informal: 
S i l l ó n de l i m p i e z a de Prado, 95. Puorti 
del H . P a s a j e . 
40447 19 Sp. 
C O C I N E R O B L A N C O , S E O F R E C E COI 
b u e n a s re ferenc ias , repostero, limplft 
c o c i n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y franceii. 
I n f o r m a n T e l é f o n o A-5384. 
40337 1» 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , BSPA*W. 
m u y l impio y p r á c t i c o en francesa »• 
p a ñ o l a y c r i o l l a . T e l é f o n o A-54y7. Ber-
n a z a , 18, p a r a l a ciudad. 
40196 *j SP^ 
M A T R I M O N I O S O L O D E S E A D E P A R -
t a m e n i o s i n muebles , alto, f rasco , exte-
r ior , con s e r v i c i o independiente . E s c r i -
I E D I F I O C A N O 
T e n e m o s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o -
r r i e n t e , b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e y 
e l e v a d o r , a l q u i l a m o s c o n o s in m u e -
b l e s y c o n b u e n a y b a r a t a c o m i d a s ¡ | C R I A D O I > B c o m e d o r s i 
j ' i T . n _ i i n T m f i n e r uno P a r a c o r t a f a m i l i a ; n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E M A N O 
a c o s t u m b r a d o a s e r v i r en c a s a s p a r t i c u -
l a r e s y que t e n g a r e f e r e n c i a s . Sueldo, 
S35; t a m b i é n u n portero. $20; un c a -
m a r e r o $20 y u n m u c h a c h o , $15. H a -
bana. 126 . 
40244 19 » 
S E 
l o j a , 14 
39780 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E **• 
d i a n a edad del p a í s raza blanca, coc» 
27 S p . 
U N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A l a Ia e S p a ñ o i a y a l a criol la para * » 
se d e s e a . V i l l e g a s 1 1 0 e l f o n o M - 6 3 0 S 
1 0 ? f « & d i ^ f S ^ y ^ f e . | ^ ^ 6 * s p o k e n , o n p a r l e f r a n c a i , 
39989 21 39378 1 S 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
F r e s c a s y e s p a c r i M a á habi tac iones con 
v i s t a a l a c a l l e y tedo el serv ic io , p r e -
c ios m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7-A. y T r o -
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s . 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é -
fono A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n hote l se e n c u e n -
t r a s i t u a d o e n lo m á s c é n t r i c o de l a 
c i u d a d . M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , 
c u e n t a con m u y buenos d e p a r t a m e n t o s 
a l a c a l l e y hab i tac iones , desde $0.40, 
$0 .75 . $1 .50 y $ 2 . 0 0 . B a ñ o s , luz e l é c -
t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s espec ia les p a -
r a los h u é s p e d e s . 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l to s , e n t r e V i l l e g T s 
y A g u a c a t e , h a y u n a s a l a c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e en $ 3 0 , s i n m u e b l e s y $ 3 5 
a m u e b l a d a . L l a v í n y j a r d í n , b r i s a , e t c 
4 0 0 9 6 ^ s 
B E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
niento con dos h a b i t a c i o n e s y tres b a l -
cones a la ca l l e en $35 .00 . E s c a s a 
t r a n q u i l a y de m o r a l i d a d . R e v i l l a g i g e d o 
79. a l t o s . 
A L Q U I L O L O C A L P R E P A R A D O P A R A 
B o t i c a . Confecc iones . J o y e r í a . S e d e r í a . 
R e i n a p r ó x i m o a G a l i a n o . C o n t r a t o . L o -
c a l p a r a f a m i l i a . I n f o r m e s . Soto . B o -
l í v a r 28. A-9115 . 
4052.S TO , 
E N 2 5 P E S O S 
e squ ina E n A m a r g u r a 16. c a s i 
I g n a c i o , con su p u e r t a 
a l q u i l a un departamento , 
o f i c i o a o c o m i s i o n i s t a , 
40529 
H O T E L " C H I C A G O " 
E l m á s c ó m o d o y e c o n ó m i c o de la Htf-
b a n a . con e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s de 
b a l c ó h a l paseo del P r a d o , B u e n a co-
m i d a y e s m e r a d o s s e r v i c i o s . O f r e c e m o s 
hospedaje completo de $0.00 por p e r -
sona a l m e s . P a s e o de M a r t í 117 T e -
l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
15 a . 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
M a n r i q u e , 120. T e l é f o n o M-5159, H a -
b i t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a 
h o m b r e s so los de 20 a 25 pesos a l m e s 
l a ca l l e , s e i y p a r a dos p e r s o n a s , 30 pesos a l m e s . 
propio p a r a ' P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i -
sa , y con todos s u s s e r v i c i o s . 
37660 - 30 s 
S a n 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e ? . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
entre 8 y 10. Vedado , de 
d í a a once e x c l u s i v a m e n t e 
40012 
S O L I C I T A 
de tener 
13 n ú m e r o 77 
nueve y m e -
s 
E N L I N E A 6 2 , E S Q U I N A A D . V E D A -
do, se s o l i c i t a u n buen cr iado de m a n o 
que tenga b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I 
39714 24 S. 
S E P R E C I S A N A G E N T E S Y E M -
pleados p a r a todos los pueblos del i n -
t e r i o r . V a r i o s j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s p a -
r a e s ta p l a z a . B u e n a c o i r i s i ó n . S a n 
-\llpruel. 23-A. S a l ó n A l e m á n . 
38613 19 s 
U N P A J I L L A P I N O , L A V A D O E N E L 
T a l l e r de C á r d e n a s 1. e s q u i n a Monte , 
e q u i v a l e a u n o . n u e v o . K s un t r a b a j o es-
m e r a d o y e s p e c i a l a 60 cen tavos y no 
el chapuceo c q r r i e n t c de 40 centavos . 
J i p i j a p a s y C a s t o r e s un peso . V é a s e s u 
V i t r i n a . 
39427 "'X 19 S p . 
c o l o c a r s e . Sabe coser bien y c o r t a r por 
f i g u r í n y b o r d a r a m á q u i n a y a m a n o . 
A y c s t e r á n y L a R o s a 26, C e r r o . T e l é -
fono ;v>5659. 
40493 19 s . 
S E O F R E C E M U C H A C H A E S P A D O L A 
p a r a coser y c o r t a r o p a r a c u a r t o s , con 
r e f e r e n c i a s . C a l z a d a , 145. a l t o s . T e l é f o -
no K-5411. 
40342 19 S p . 
de Gbmercio, lo mismo para la HtbU» 
que p a r a el campo, con recomendaow-
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-7796. Cienfue-
gos, 14. 
40188 18 Sp. 
U N A M U C H A C H I T A P A R A E L C u i -
dado de u n n i ñ o y l i m p i e z a de u n a c a s a 
c h i c a , se s o l i c i t a en " É g i d o , 55. S a s t r e -
r í a . 
40034 27 S p . 
A g e n c i a s d e c o i o c a c i o n e s 
P O R C I N C U E N T A C E N T A V O S S O L A -
mente, usted puede obtener s u co loca -
c i ó n . L l a m e a l t e l é f o n o M-5796. V i v e s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
bien p a r a c r i a d a de c u a r t o s o p a r a co-
m e d o r . T i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e B a ñ o s , 
y 19. n ú m e r o 41, V e d a d o . 
40221 18 s 
C10123 I n d . 1«4 
E N C O L O N , 6 . A L T O S , A M E D I A C U A -
d r a de P r a d o , se a l q u i l a u n a h e r m o s a y 
bien a m u e b l a d a h a b i t a c i ó n , a s e ñ o r a s 
s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , prec io 
m ó d i c o . 
39552 18 S p . 
P A L A C I O S A N T A N A 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A de 
color p a r a m a n e j a r u n a n i ñ i t a de S m e - i 
ses ; h a de t r a e r r e f é p e n c t t Á y enten-
der bien el m a n e j o . B u e n sue ldo: u n i -
forme y r o p a l i m p i a . C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, 463, e s q u i n a a A l t a r r i b a . 
40083 18 s 
S o l i c i t o u n a s e ñ o r a p r á c t i c a , i n t e l i g e n -
te y c o n e x p e r i e n c i a e n t o d o s e r v i c i o 
d e u n c a b a l l e r o s o l o ; b u e n s u e l d o . 0 ' 
R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y 
A g u a c a t e . S r . R o i g . 
4 0 0 9 6 18 s 
40285 21 S p . 
S E O F R E C E N 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e o r a s 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E m e -
d i a n a edad p a r a un m a t r i m o n i o solo y 
h a c e r l a l i m p i e z a de u n a c a s a c h i c a . 
A g u i l a , 365 . 
40436 19 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S U E L -
do 30 pesos , no t iene que h a c e r c o m p r a , 
Santo T o m á s , 5b. C e r r o . L a f a m i l i a se 
t r a s l a d a p a r a l a H a b a n a l a s e m a n a e n -
t r a n t e . T e l é f o n o 1-1834. 
- 40314 19 S p . 
S e a l q u i l a p a r a A g e n c i a d e P e l í c u l a s , 
p o r t e n e r b ó v e d a , o p a r a o t r o n e g o c i o 
l a c á s a M a n r i q u e N o . 6 6 , en tre N e p -
t u n o y S a n M i g u e l , c o n 2 7 5 m e t r o s 
p l a n o s . I n f o r m a n e n G a l i a n o 1 0 1 . T e -
l é f o n o A - 3 9 7 4 o 1 -2610 . 
4049S 20 s . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e aolo o s e ñ o r a , con lus . a g u a y 
comidA s i se desea, ú n i c o i n q u i l i n o . Tn-
forn :#n todo el d í a en l a m i s m a . T e j a -
d i l l o X o . 27. b a j o s . 
40342 19 B, 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , s e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e -
m n n t , a d a r o m o l<i< ini>iñr*< hnfolp* I r a y u n a b u e n a c r i a d a de mano que s e a 
m o n t a d a c o m o IOS m e j o r e s nOje ie»« ) c u i d a d o s a . No se presenten s i no t ie-
H e r m o s a s y V e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e * ' n e n quien l a s g a r a n t i c e . I n f o r m e s en 
1 C a m p a n a r i o 6, b a j o s . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a (le m e d i a n a edad p a r a m a n e -
j a d o r a . Sabe c u m p U f con su o b l i g a c i ó n 
e i n f o r m a n C a l l e de S a n N i c o l á s , 213 
bajos . H a b a n a . 
40458 i a s 
3 D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
t iene pre tens iones , es e s p a -
r e f e r e n c i a s . C a l l e 22, n ú -
m e r o 20, entre 17 y 19. V e d a d o 
*0443 19 s p . 
tfleno, no ti 
ñ o l a y tient 
E N L A C A L L E 6 , E N T R E 2 5 Y 2 7 , N U -
mero 252, se desea c o l o c a r u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r -de c r i a d a de c u a r t o o p a r a 
comedor, no m e n o s de 2 5 j > e s o s . I n f o r -
mes en la c a l l e 6 entre 25 y 27, Vedado . 
E n l a m i s m a . I n f o r m a n u n a c o c i n e r a 
repos tera , es e s p a ñ o l a . 
40312 19 S p . 
J O V E N E S P A Ñ O L , S E O P R B C E PAW 
a y u d a n t e de cocina, conoce un poco 
oficio, tiene re ferenc ias de n"6™* „. 
s a s . I n f o r m a n personalmente > 
l é f o n o . S a n L á z a r o y Lealtad, boMp 
A - 3 0 7 5 . .» s, 
40104 ^ ^ 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s o c u i -
d a r un n i ñ o . E s m u y t r a b a j a d o r a y tie-
ne qy i en l a r e c o m i e n d e : S u d i r e c c i ó n ; 
I n q u i s i d o r 37, a l t o s . 
40325 18 s . 
P A R A C R I A N D E R A 838 O * * ? ^ 
ven e s p a ñ o l a . T i e n a M 
ble. C e r t i f i c a d o de Sanidad, 
a b u n d a n t e l e c h e . S u n i ñ a la re 
d a . D o s meses de haber 




1 M ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 5 * * * -
p e n i n s u l a r de cr iandera , tiene c nlS 
do de San idad , se P ^ d e \ c r 3 ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E B U E N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a c r i a d o . T i e n e r e f e r e n c i a s ae i n m e -
j o r a b l e s c a s a s de l a H a b a n a , T e l é f o n o 
l',-4447. 
40454 19 s 
P A R A P O R T E R O O H A C E R L I M P I E -
z a en u n a s o f i c i n a s se ofrece u n h o m -
bre de h o n r a d e z . H a t r a b a j a d o en c a s a s 
s e r i a s . Puede d a r r e f e r e n c i a s . I n f o r -
man en l a bodega de A g u i a r y C u a r -
te les . 
40507 19 s. 
 e i , se Uedeoria 
M a l o j a , 131, entre Campanario . 
t a d . i» SP-
40372 • ' 
D E S E A C O L O C A R S E " « " ^ Tlene 
p e n i n s u l a r p a r a t;ri1ande^,-.n. y abjf 
m e s e s de p a r i d a ; tiene buena ya ^ 
dante l eche . Puede verse su * {cirrv*. 
ne cer t i f i cado de Sanidad ^ en ^ 
S a n S a l v a d o r , 37, C e r r o . F 
F i l o m e n a 
39888-89 
C H A Ü F F E D R S 
S Í T O F R E C E U N B U E N 
•spaf io l con . l a r g a P ^ que tra 
muchacn 
trabai» 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d , la 
d i r e c c i ó n ; M a r i n a y C a p r i c h o , l e t r a Q . 
P u e n t e de A g u a d u l c e . 
40421 19 S p . 
4i i.-, no 25 
" E L C R I S O L " 
D e p a r l a m e n t o s y t a b i t a d o n e s c o n f011 b I a , c 0 » e » a , a " " ^ , a f p e n n a n e n 
• i £ te y l a v a b o de a g u a c o m e n t e . B a ñ o s 
s e r v i c i o p n v a d o , p a r a f a m i l i a s , de a g u a f r í a y c a l ¡ e n t e B u e n a c o m ¡ . 
a g u a c a l l e n t e , g r a n c o m i d a , p r e a o s i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l - J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . ¡ e 
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . : T e l é f o n o A - 2 2 5 1 , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
E N C H A C O N 26. A L T O S , S E A L Q U I -
l a n dos hab i tac iones con v i s t a a l a c a -
l l e . J u n t a s o s eparadas , no h a y mAs i n -
q u i l i n o s , h a y t e l é f o n o y se da l l a v í n , 
• e desean p e r s o n a s s e r i a s . 
40391 31 S p . 
H O T E L A L P E S 
L a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s . H a y 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s i n mueb les 
independientes , con balcones a l a c a 
exce lente comida, l u j o s o s b a ñ o s , no 
s i en te el c a l o r : es lo m á s a l to de 
c i u d a d . B e l a s c o a i n y N u a v a del P i l a r , I 
( a l t o s d e l C i n e E d é n . ) ' J m i s m a c a l l e . 
| 7 8 7 « • & c e 4 2 8 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
r e s ' e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
n ¿ ; | e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
J J i f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea a s e a d a . Se -tía buen s u e l d o . E n I n -
d u s t r i a , 162, t e r c e r p i s o . 
40233 i s 8 
sepa c o c i n a r y que d u e r m a en s u c a s a . 
Sol . n ú m e r o 107. 
4025* ig S p . 
V E D A D O , 6a., 7 8 , R A J O S , S E S O L I C I -
ta u n a c o c i n e r a que d u e r m a en l a colo-
c a c i ó n y que sea b l a n c a p a r a tres de 
f a m i l i a , de 2 a 4. 
402G4 18 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a p a r a m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o o quehace-
r e s de casa , pide r e f e r e n c i a s , i n q u i s i -
dor, n ú m e r o 33 . 
< 0 n 4 21 S p . 
S E Ñ O R A J O V E M E S P A Ñ O L A , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a todo, con m a t r i m o n i o , 
c a b a l l e r o solo o c o r t a f a m i l i a , f u e r a de 
l a c a p i t a l . D i r i g i r s e a V i l l e g a s 20, a l -
t o s . / ' 
_*0445 19 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d » - * » m a n / # l l e v a t i é m p o 
en el p a í s . I n f o r m a n en Monte 248. 
P a s a j e V i l l a R o s a N o . 2 . 
« o m 19 s . 
I n d . I t aar 
S E S O L I C I T A C O N R E F E R E N C I A S 
una buena c o c i n e r a de m e d i a n a edad que 
ayude a l i g e r o s q u e h a c e r e s y d u e r m a 
en la c o l o c a c i ó n . Sue ldo 25 p e s o s . T e l é -
fono F . 3 5 1 3 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i o . E l l a de c r i a d a de m a n o v é l de lo 
que se p r e s e n t e . Ki es pos ib le j u n t o s . 
E s p a ñ o l e s . D i r e c c i ó n ; E g i d o 75. H o t e l 
C u b a . T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
••0506 19 s . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o y sabe 
c o c i n a r . S a n t i a g o , n ú m e r o 5 entre S a -
l u d y Z a n j a . 
1 A0371 1 9 s p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
p a ñ o l de c r i a d o de mano en c a s a p a r - I 
t i c u l a r , p r á c t i c o en el s e r v i c i o d o m é s - ¡ 
t ico . T i o n e buenas r e f e m u - i a s . C o n c o r - | 
dia y A g u i l a . T e l é f o n o A - 4 0 6 1 . 
40515 19 s . I 
S E O F R E C E C R I A D O S E R I O Y F R A C -
tlco en el s e r v i c i o , t iene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . Sue ldo c o n v e n c i o n a l . A v i s o a l te-
l é f o n o F - 2 1 8 9 . 
40438 19 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
c r i a d o de mano o por tero o c u a l q u i e r 
otro t rabajo , con b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s que h a e s t a d o . I n f o r m a n ; 
T e l é f o n o 1-7750. 
40268 * 18 S p . 
U N C R I A D O D E E D A D , S E C O L O C A 
en c a s a p a r t i c u l a r de portero o s e r v i r 
mesa , f a m i l i a s e n c i l l a y c o r t a . T i e n e r e -
c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o M-2746 . 
40273 18 S p . 
p a ñ l 
c a s r e f e r e n c i a s 
T a m b i é n se ofrece un 
a y u d a n t e o c u a l q u i e r otro 
A r m a r á n : T e l é f o n o A-479- . : P ? p ^ 
<o397 • — - ^ r í * ! ^ 
S E D E S E A C O L O C A R Y ' / t l t u l C - V 
a v u d a n t e de chauf feur , u e » 
gunas , n ú m e r o 101, bajos . lg S P ^ 
40194 . ^ 
^ É T Í > ' s l 0 ^ 
C H A U F F E U R S I N p r ^ i ^ o j , 
con exce lentes r c f e r e n c i a y / d n i a ^ 
e ° m a n e j o de cua lqu ier c l a . p a r t | c U ^ 
na. desea c o l o c a r ^ en ca ^ 
de c o m e r c i o . T e l é f o n o A v g c  
¿ S T U F F E U R , Í Ó V Í N -
c á n i c o de P r o f e s i ó n , se o r^o 

















_ C c 
n a r t i c u i i t i vj — „.,an QU* 
& de l a m t i m a ^ P a r y 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O D E M A -
no o c o s a a n á l o g a , un Joven e s p a ñ o l , 
es m u y p r á c t i c o en todo. S i r v e a la 
r u s a y a l a e u r o p e a y p l a n c h a ropa de 
c a b a l l e r o . T i e n e todas l a s r e f e r e n c i a s 
aue se deseen . I n f o r m a n T e l . F - 1 0 1 6 . 
C a l l e 17 y C . 
39939 1 7 s p . 
C R I A D O D E M A N O F I N O . C O N B U E -
nas referencia.*, desea c o l o c a r s e . I n f o r -
mes ; L a P r o s p e r i d a d . C a l l e 17 y C V e -
dado. T e l é f o n o F - 1 0 1 6 . 
40056 17 S p . 
bajado d u r a n t e 




C H A U F F E U R 
E S ? * ' 
O F R E C E 
v a r i o s a ñ o s de P r A c t ' ^ v tien« 
el m a n e j o en l a H ^ n a ^ , teiéfo" 
recomendac iones L l a m e n 
5152. A l f r e d o O l í . 
40014 r r ' p B A C ^ 1 * ' 
c i T S ^ Í B U R E S P A Ñ O L F ú f ^ 
S ca l l e s do l a H a b a n a 
r a m a n e j a r una ^ ™ % £ * * S X 
c a m i ó n ; tiene b u a n a » ¿ ^ j a " , , 
de o tras c a s a s ^ ^ . - f o r i o » en tiene pretens iones e i n r 









D I A R I O 1 ) £ L A Í V l A R J N A S e p Ü e m b r e 1 8 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
— u , 
• • * s: 
ti 
[ O* B 
Peakin 
L W ^ t V r . n ^ " % d 0 a n a l o S r T n . l V y ía f* , recorioclda. o 
j a con 
.es de 
^te,arVntIas P ^ f " ofrece 
y /reía* reconodda . o 
24 S p . 
r»""" V i » 7 5 ' « o . 
•"taclfin' í 
1» Sd 
' A . 
o b l ] ¡ a | : 
todo ttL} 
Sol S f l 
no A-62'j£ 
S c l n a r ¿ 
Picota jT 
19 
^ ^ 5 5 
•eef)'tp^ • -^recclfcj 
abajos. Q 
* • dond(l J 




a y sabe r, 
número iji 
ldo «el j , , . 
1S Sp. 












es - Sabe m-
23 esquina a 
18 i 
19 Sp. 
í á m a r e r o 
0 ftt4nt0 C o n ^ r í f e renc ias • 
P* i nier cas * ' i f i i 
tr, cu»!«uteléfono A--3lb* Í9 S p . _ 
F I N C A S U R B A N A S 
C A S A E N S Ü A R E Z 
V e n d o u n a c a s a en l a c a l l e S u á r e z , 
p r ó x i m a a Mopie , con s a l a , sa l e ta , t r e s 
c u a r t o s ba jos y uno alto, p iso mosaico , 
pat io a l a b r i s a , s e r v i c i o s y a z o t e a . 
P r e c i o , 6-700 p e s o s . A g u i l a . 148. entre 
M o n t e ' y C o r r a l e a . M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
40472 19 8 
B A R R I O M O N S E R R A T E , V E N D O A 
f a m i l i a acomodada , u n a c a s a con z a -
g u á n s a l a , 4 c u a r t o s y dos a l tos , s u te-
rreno' mide 7-B0 por 28 metros , fondo, 
s u s p a r e d e s r e s i s t e n v a r i o s p i sos y s u 
s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a , u r g e v e n t a en 
17,000 p e s o s . J u l i o C . P e r a l t a . A m i s -
tad 56, de 9 a 2 . 
4*0389 22 S p . 
F I N C A S U R B A N A S 
P R E C I O S O . C H A L E T . D E . E S Q U I N A , 
p u n t j alto, t r a n v í a a l frente , V í b o r a , 
j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a . h a l l , s e i s c u a r t o s , 
s a l ó n comedor, h e r m o s o baflo i n t e r c a l a -
do, coc ina , despensa , garage , dos c u a r -
tos y s e r v i c i o s de c r i a d o s , J5 .000 y r e -
conocer i*2.000 s i q u i e r e n . O t r o p a l a -
c io m a v o r V l u j o s o $30 .000 . D e j a n 
$20.000 a l 7 010. E l L u c e r o . R e i n a 28. 
A - 9 n 5 . 
40528 19 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
con a c c e s o r i a s en J e s ú s di M o n t e . R e n -
ta el doce por c iento U b r e . U n solo r e -
c ibo . P r e c i o ú l t i m o $9 .500 . D i r i g i r s e 
a l E s c r i t o r i o de R . L l a n o . P r a d o 109, 
C A S A D E E S Q U I N A S E V E N D E U N A 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r ; c a l l e S a n N i c o l á s ; 
prec io 11.000 pesos ; e s t á h i p o t e c a d a en 
9,000 pesos y se d e j a p a r t e de e s ta h i -
• poteca r e c o n o c i d a el se desea. T e j a d i l l o 
| n ú m e r o 10 P . H . 
40426 21 S p . 
o a j o s . 
40482 20 
N A V E S E V E N D E U N A A U N A C U A -
d r a de B e l a s c o a i n de 600 m e t r o s c u a d r a -
dos a' r a z ó n de ^45.00 m e t r o . D e j o l a 
m i t a d en h i p o t e c a . L a m i s m a se a l q u i l a 
en $250 .00 . L i n d e r o y S a n t a M a r t a . 
M-27.T7. F - 2 4 8 2 . 
40484 24 8. 
Ó f ^ t n d é s . c a S ^ p r r e n c i a S a n e a r l a , 
uto lnlarga eXP^rra c u a l q u i e r b a n -
^ u s ^ a ^ o n . T e n l e n -
^ Comro 7 Hote l " E u r o p a -
' • ' í : ' ^ T C Í b ' u N J A R D I N E R O 
¿ ¡ T c S ^ S . enitende de h o r -
tfH «i el traoaj»- a f u e r a de 
CTtfco importa bai ir o i f 
no I* ,mP?rÍ? 
^ - - - - - ^ r ^ Í R Í Ó Ñ Á C O M P E -
•<Sí^9.C¡lO. . p l a z a y en 
' . v^en r ' rece P a r a vendedor en 
S V ' se /or o avadante de e s e n t o -
^ ü s l ^ " 1 3 ' b0deea-
^.5166. 23 S p . 
105 
PTTJKO 2«, 
seo e infai. 
ra que upa 
1! i 
: n i n s u i a i 
joven y fot-
'locación, es 
. y a la crio-
3sos y carri. 
onda, habita 
ledio. Infor-






. 95. Puerti 
número 
' ^ - ^ B ' c Ó L Ó S r M E C A N O a R A -
v escribe correc tamente 
M i f , ha5'«f.:, encontrar un empleo. 
^ ¿ t e n s i o n e s . I n f o r m a n en E s t r e -
klJó, bajos. 19 S p . ^ 
I r a y v e n t a d e 
i n c a s , s o l a r e s 
I f f l O S Y E S T A B L E -
C M I E N T O S 
C O M P R A S 
19 Sp, 
F R E C E COI 
;ero. Hmpift 
y íranceii. 





HO P E IB-
anca, cocin» 
a para CM> 




I B C E PAW 
un poco « 
nuevas ci-
te y por 
tad, bodíí»-
19 Sp. 
r B E C E JP-
(s, inmeJM^ 
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R A 0 . ' 
W v ^ - i n f o r -
mado. 7, a l to s . Sp_ 
$5.500 V E N D O C H A L E C I T O E N I i A 
X'fbora. J a r d í n , por ta l , s a l a , dos c u a r -
tos, b a ñ o , s e r v i c i o cr iados , comedorc i to 
y c o c i n a a c u a d i | y m . d i a de l a C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte . Otro a l lado 
s in e s t r e n a r ' e n $ 7 . í 0 0 . S u d u e ñ o en 
. l a m i s m a . L u i s EBtéVex N o . 10 entre 
I F e l i p e P o e y y P r í n c i p e do A s t u r i a s . 
_ •UlfiOS 19 S . 
P R E C I O S O S C H A D E C I T O S D E D O S , 
t res y c u a t r o c u a r t o s , modernos , l u j o -
s o s . G a r a n t í a a b s o l u t a $4.000, $5.000, 
$6.000, $7.000, $8.000, $10 .000 . A l g u n o s 
con g a r a g e . P r ó x i m o s a t r a n v í a s y C a l -
z a d a . C a s a s *y e s q u i n a s p a r a r e n t a . 
C a s a s de dos p l a n t a s en l a c i u d a d y 
f u e r a , desde $7.000 h a s t a $40 .000 . 
L a g o - S o t o . R e i n a 28. A-9115 . P i d a lo 
que g u s t e . L o l l e v a m o s a v e r l a s . 
40528 19 s . 
F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S 
en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s ex tremos 
M a r i a n a o y G u a n a b a c o a y s o l a r e s ; y 
doy d inero en h ipoteca da ide el 7 por 
c i ento . P u l g a r ó n : A g u i a r 72, T e l f A 5864 
40I5S i s s . 
S E V E N D E L A C A S A L U Y A N O , N U -
m e r o 29, g r a n s a l a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s , coc ina , bafio a m e d i a c u a d r a de 
T o y o . S u p e r f i c i e 320 v a r a s . S u prec io 
10,000 p e s o s . I n f o r m a r á n : L u y a n ó , n ú -
m e r o 27 . 
40365 21 S p . 
tt* r r T r r Ó R ' D B I N S T R U -
í ? 5 i ^ ^ A v m e c a n ó g r a f o ofre-
^ s f r v a i c i o s i n f o r m a n : A g u i l a . 66. 
18 S p . 5 p. m. 
O F R E C E P A R A 
o» y arreg lo de m u e -
blase de tranaj deter iorados 
t de t ^ f ' p a i t a n b a r n i z a n y en-
:* '!l6n-/n / T o r é e l o s de r e a j u s t e y se 
1 a domici l io , . Avls_e a l ifHlan tT^no « i i l i . v i s  
S ^ í - f f i i C á n d i d o A b r a . r . 
;,ioo * 
^ " T ^ t I r s e d e c o s t u r r r a 
ISBA C O L O C A R S E ^ yedado , C a l l e 
^"•co0 , se h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
, rimero —. 27 s 
V í b o r a . C a l l e O ' F a r r i l l , c a s a d e es-
q u i n a , a l a b r i s a , c o n j a r d i n e s y e n -
t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , $ 8 . 0 0 0 . O t r a 
m á s c h i c a e n l a m i s m a c u a d r a , e n 
$ 5 . 0 0 0 . 
C a l l e d e A n i m a s , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
r e n t a n d o $ 3 0 0 , $ 3 1 . 0 0 0 . 
V e d a d o . C a s a e n t r e l a s c a l l e s D y E , 
c o n 1 8 . 5 0 m e t r o s de f r e n t e p o r 5 0 de 
f o n d o e n $ 2 5 . 0 0 0 . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n l a p a r t e a l t a de S a n t o s S u á r e z , c a -
l le de F l o r e s , a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a , m u y c e r c a d e l p a r q u e . V e n d o 11 
s o l a r e s y m e d i o , c o n 3 . 9 5 2 v a r a s , 2 3 
a c c e s o r i a s , 1 3 h a b i t a c i o n e s , t o d a * de 
a z o t e a y l a d r i l l o , r e n t a n d o $ 6 0 0 . 0 0 
m e n s u a l e s . P r e c i o , $ 5 5 . 0 0 0 . S e o y e 
o f e r t a r a z o n a b l e . D i r e c t o c o n los i n -
t e r e s a d o s . M . d e J . A c e v e d o , N o t a r i o 
C o m e r c i a l , O b i s p o , 5 9 , y 6 1 , a l to s . 
O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
4 0 1 0 7 2 4 s 
l E N L A C A L L E D E C O R R E A 
V e a d o u n a e s p l é n d i d a p a r c e l a d e te-
r r e n o d e 8 p o r 4 1 m e t r o s , i p i a l a 3 2 8 
| m e t r o s . P r e d i o á e o p o r t u n i d a d . I n -
I f o r m a s u d u e ñ o , M . d e J . A c e v e d o , 
D e p a r t a m e n t o , 4 , O b i s p o , 5 9 , T e l é f o -
no M - 9 0 3 6 . 
4 0 1 0 7 2 4 8 
V E N D O 
A l a e n t r a d a del V e d a d o y p r ó x i m o a 
L í n e a , h e r m o s a c a s a 630 meffos t e r r e -
no, c inco g r a n d e s hab i tac iones , bafio 
i n t e r c a l a d o , g r a n 'comedor, g a r a g e y 
o t r a s c o m o d i d a d e s . P r e c i o : $28 .000 . D e -
j o h a s t a $15.000 en h i p o t e c a . T i f i t o 
d irec to con el- p r o p i e t a r i o . No a d m i t o 
c o r r e d o r e s , r . P e r r e r . Nentuno 140. 
a l tos , de 2 a 5 . 
40511 21 s . 
C A L L E S C O M E R C I A L E S 
V e n d o u n a c a s a en l a c a l l e de A m a r -
g u r a y C o m p ó s t e l a a M e r c a d e r e s de a l -
tos, con e s tab l ec imien tos en los b a j o s . 
Mide 150 m e t r o s . R e n t a $200 .00 . P r e -
c io: $25.000 m e n o s u n censo de $700.00 
S u s duefios: C a m p a n e r í a y M a r t í n e z . 
H a b a n a 66 de 9 a 12 y de 2 a 5 
^0512 < 20 s ^ 
« « O CASA D E D O S P L A N T A S 
Harage, en Habana o \ edado, df 
,(arcondiciones y d i s t r i b u c i ó n o 
«lo io exceda de $25.000. T r a t o d l -
¡no informan Hotel R i t z , D e p a r t a -
^650<- 20 8 
iítompran casas y s o l a r e s . H a b a n a , 
sido, Jesús del Monte , C e r r o y R e -
irtoj. Se facilita d inero s o b r é l a s 
ñas en todas c a n t i d a d e s a l p r e c i o 
i¡ bajo en p laza . O p e r a c i o n e s r á p i -
u, Informes gratis. R e a l S t a t e . T e -
¡ite Rey 11, departamjenlo 3 1 1 , 
5273 de 10 a 11 y de 1 a 3 . 
DMl 28 s . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H a b a n a 66. D e 9 a 11 y de 2 a 5 . C o m -
\ p r a n y venden f i n c a s u r b a n a s , f a c i l i t a n 
dinero en h i p o t e c a a l 8 0|0. 
C A S A S E N V E N T A 
L u z 35. $1 .000; A n i m a s 3:5, $1.000; 
A g u a c a t e , a n t i g u a , $16.000; I n q u i s i d o r 
$28.000; V i v e s de a l tcx , $16.000; O b r a -
p í a . $25 .000; S a n N i c o l á s . $30.000; O b i s -
po, $65 .000; N e p t u n o $40.000; T r o c a d e -
I ro, $8 .000; L a g u n a , $7 .500; S a n M i g u e l 
p r ó x i m a a l P a r q u e C e n t r a l , a n t i g u a con 
174 metros , contrato , r e n t a $200.00 
Eve l lo^ M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a l i 
6 E S Q U I N A S E N V E N T A 
Monte , c e r c a de l C a m p o M a r t e , $55.000; 
S a n I g n a c i o . | 5 0 . 0 0 0 ; V i g í a a u n a c u a -
d r a de C / i s t i n a con 100 metros , $8 .000; 
O ' R e i l l y , $85.000; C o n s u l a d o $65.000; 
Neptuno , dos c u a d r a s del P a r q u e $65.000 
M a r t í n e z . H a b a n a 66, de 9 a 11 y de 
E N E L V E D A D O 
V e n d o c u a t r o c a s a s en L í n e a a $10.000 
en 17 e s q u i n a c e r c a de 12, $20.000. c a l l e 
D en $16.000. ca l l e C . c e r c a de 17, en 
$40 .000 . C a l z a d a con 350 metros , $8.000 
E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66. D e 9 a 11 
y de 2 a 5 . 
E N L A V I B O R A 
Vendo u n a c a s a a u n a c u a d r a de l a c a l -
z a d a 5 . 5 0 0 . S a n M a r i a n o de l í o s . $6.000 
o t r a c e r c a "í». l a c a l z a d a $13.500, S a n 
F r a n c i s c o $7 .500 . E v e l i o M a r t í n e z . H a -
b a n a 6(>T de 9 a 11 y de 2 a 5. 
40512 20 s . 
C O M P R O Y V E N D O 
Fincas r ú s t i c a s y u i b a n a s . 
Hipotecas a b a j o t i p o , d i n e -
ro en todas c a n t i d a d e s ; m u ' 
cha d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
Presupuestos p a r a c o n s t m e -
tiones. 
j U ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
«WRí CASA E N L A H A B A N A D E 
si es buen precio. E n s e g u i d a 
Ufe nepoclo. In forman de 11 a 1 
a 10, t e l é fono M-7291. U r g e l a 
B X ' Xo corredores. 
23 g 
J S N D E e n E L C L R R O L A C A S A 
ilíü'iii B' entrc t&v- C a r l o s y S a n 
! (u«' COn l)ortil1' sa la , comedor , 
J5 ?.rí0si y hermosa c o c i n a . S u p r e -
)(>* informan t n la m i s m a . 
- ^ L - 24 8 _ 
UNA B U E N A C A S A 
K Y * * ^ dos cuadras de l a c a l -
•la-fm . J 1 ^ mo<1erna c a s a t o d a 
i „ f techos de cielo r a s o . C o n s -
"Wbafl ' pc'rtal> sa!a. sa le ta , t r e s 
1 üervi '|0 coir,*)le^0. in terca lado c u a r 
1 «IttH i05 I)ara cr lado* c o c i n a de 
1 ¿a e'í,.01 i ^ aKU4l m a g n í f i c a i n s -
; rrandV t • t e I f f « n « . patio y t r a s -
í ta» °,,' ^a ca9a *atft a s o m -
Sí» l X r ! L 09 l a brlBa/- P r e c i o 
^ í í O o n ™ ^ F - B l a n c o ^ P o l a n c o . 
' m ^ ^ v e n t u r a . t e l é f o n o 1-1608. 
J l i r ; 20 s 
^ S c o T ^ l £ 5 - E S i r A B M C A d , 
.."^s 'rt. m v igas y ' lozas, a * " « í o d . k ° m i c o s . a ' 3 8 y c l -
. 3 I-388c ^ri?. a-' n ú m e r o 21, T e l é -
(•MVa 'm 1:)olores y Cocos , 
í C A s T s l i r L T v i B O R / r 
. ' « s ' b u V , » 1 1 1 0 8 á* l a Ví lH)ra, 
i 0 l r a d e ' i f Jftasa8; u n a «a de 
i814 Para T,t U0 y o t r a de $12.000 
casa o n í matr imonio que g u s -
k, ? sean ô "111.0111 e x P a n s i ó n de 
J.0* Abó les f111." de l a s í ^ r e s 
^ « o n o Meo^01611' 15. a l tos . V I -
^ ¿ O s T ^ 20 3 
í / i ^ d o r n a c a s a c o m p u e s t a 
^ e r n o . de ^ CUartos y s u s e r -
Un P a s i i i n a f n i f i c a c o n s t r u c -
con c l 0 p . , í ; d l P e n d i e n t e de 
' n ? fondo toHaha},itaciones f a -
^ I i h ^ se 'venrtt9 áQ m a m p o s t e -
a o s en IV e en >9-000. Se 
Ií i - v''1 el p L n y 86 rec ibe 
fe A f ^ t a d f r / V V 1 - P a r a m á s 
í í V H o e s " " T e l é f o n o A-1424 
«tah, ? Habann Que d e j a buen 
'•-«Afi imiento^ rií Jen 8118 b a r r i o s , 
M V . para r M a . , í l 2 - 0 0 0 h a s -
^"hin fono A i «oí1 mes A m l s -
^ • c i c V ^ c l . parfí k Necesito d i -
l u de corred n lntcres ' s , n 
^ ^ « o n o A T * ^ . 1 ^ 0 ^ 
C ? 5 f » ^ 19 « . 
ce 5 «Ituaía < ^ ^ A S A B U 
U o?,6 ^ n t « % CaUe S a n N i -
ii TílM z ^uftoz t n i a *130-00. 
l > 4 * ^ í o n o i . ^ q Jesfl8 del M o n -
^ c o ^ P o r t a ^ ^ O S A C A S A 5 i 
No. J.^or al > 'a la - sa le ta , t r e s 
i{ n crrejjQj, J a m i s m a 
* ^"2482. M-2737. 
24 a . 
V e d a d o , s o l a r d e e s q u i n a a u n a c u a -
d r a d e 1 7 ; 2 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 
2 4 . 3 3 d e f o n d o , a $ 1 3 e l m e t r o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , C U B A , 3 2 , 
d e 3 a 5 
Z Z Z z 2 1 8 
S U V E N D E N E N G A N G A D O S P K E -
c i o s a s c a s a s c o n s t r u i d a s en un s o l a r de 
I centro en lo m e j o r del Vedado, 13, entre 
i 4 y 6. C i e l o s r a s o s , c i t a r ó n m o d e r n a s 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o . R e n -
t a n I M pesos c a d a una . P r e c i o 13,000 
pesos contado y reconoce u n a h ipo teca 
I de 15,000 pesos a l 7 por c i en to . I n f o r -
, m e s : O ' R e i l l y . 23 . T e l é f o n o A - 4 3 5 5 . 
L l u r i a . 
4002 17 S p . 
C A S A E S Q U I N A , V E D A D O ; A M P L I A , 
c ó m o d a , g r a n pat io , m u c h í s i m o s f r u t a -
l e s : g a l e r í a , c u a t r o c u a r t o s grandes , 
ca l en tador , bafio. c u a r t o erados . P r e c i o 
proporc ionado , p a r t e h i p o t e c a . P r o p i e -
t a r i o : E m p e d r a d o , 20 . 
40293 19 S p . 
S E V E N D E T T N A C A S A D E M A D E R A 
en $1.350 de s a l a , comedor, c u a t r o c u a r -
tos en el R e p a r t o T^slwton, 15 y B , B e -
r e n g u e r . 
40116 19 -
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
M u y c e r c a d e I n f a n t a . V e n d o d o s c a -
s a s d e d o s p l a n t a s , f a b r i c a d a s e n 2 5 5 
m e t r o s , C a d a u n a d e s a l a , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o c o m p l e t o y s e r -
v i c i o s d e c r i a d o s . L o s a l t o s i g u a l e s ; 
r e n t a n $ 3 5 0 . P r e c i o , $ 2 9 . 0 0 0 y r e c o -
n o c e n u n c e n t o . T r a t o d i r e c t o c o n 
los i n t e r e s a d o s . I n f o r m a M . d e J . A c e -
v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , 5 9 y 
6 1 , a l t o s . O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
4 0 1 0 7 2 5 s 
S e v e n d e e n e l R e p a r t o L o s P i n o s , 
u n a c a s a d e m a d e r a c o n s e r v i c i o r.ani-
i t a r i o , d e m a n i p o s t e r í a . R e n t a $ 3 5 , a 
l u n a c u a d r a d e l a e s t a c i ó n . T i e n e 5 0 0 
m e t r o s de t e r r e n o . E s t á a l q u i l a d a a 
' u n a b o d e g a . $ 3 . 0 0 0 . I n f o r m e s , A c o s -
I t a , 4 1 . 
3 9 3 9 6 3 0 z _ 
V E N D O C A S A D E E S Q U I N A E N L A 
H a b a n a con es tab lec imiento y dos c a s i -
t a s . G a n a $110. U l t i m o precio, $8 .500 . 
I n f o r m e s de 11 a 1 y de 6 a 10, t e l ó -
fono M - 7 2 9 1 . S a n R a f a e l , 120 314. 
J u a n B u d o . 
39838 23 B \ 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E C O M P R A U N S O L A R Q U E T E N G A 
buen f rente y b a s t a n t e fondo, en l a C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte o c e r c a Ofl e l la , 
en el t r a m o de l a c a l l e L u z a SAIltoa 
S u á r e e . L u i s de la C r u z M u ñ o z . J e s ú s 
del Monte 368. T e l é f o n o 1-1680. 
40494 19 s . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A D E 25 D E 
fondo por 35 de frente , m e d i d a m u n d i a l 
a r a z ó n de. $40.00 metro , en H o s p i t a l y 
J e s ú s P e r e g r i n o . T e n g o t r e s e s q u i n a s 
m á s a $ 3 5 . 0 0 . L a s dos t é r c e r a s en h ipo-
t e c a s i n c o r r e d o r . F - 2 4 8 2 . M-2737 . 
40 184 24 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
s o l a r l l ano , b r i s a p a r t e c é n t r i c a u r b a n i -
zada, pegado t r a n v í a . 30 por 47 o 10 
por 47, prec io 3.50 v a r a s . I n f o r m a r á n : 
A v e n i d a de C h a p l e , 20 . V í b o r a , ú l t i m a 
c a s i t a a c e r a d e r e c h a . 
40390 19 S p . 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
en l a A v e n i d a de A c o s t a , a s f a l t a d a y 
cudada . un m a g n í f i c o s o l a r de e s q u i n a 
de diez y s e i s v a r a s de f rente por c i n -
c u e n t a y n u e v e v a r a s de fondo a c inco 
pesos y medio v a r a . I n f o r m a s u d u e ñ o : 
U a b r i e l Quevedo . T r o c a d e r o . 89 a l 93, 
t a l l e r e s de l a r e v i s t a "Bohemia" . 
40265 18 S p . 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
V e n d o 9 5 0 v a r a s a 6 . 0 0 l a v a r a , p a r -
te d e c o n t a d o y e l re s to a p l a 2 o $ . S o n 
dos s o l a r e s , m e d i d a i d e a l , 1 5 p o r 3 0 
c a d a u n o , e s t á n a n t e s de l l e g a r a E s -
t a d a P a l m a , l a s c a s a s d e l a c a l z a d a 
d a n a l f o n d o c o n e l los . C a l l e de c o n -
c r e t o , a c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a d e n -
t r o d e c a d a s o l a r , e l e c t r i c i d a d y g a s . 
S e d o m i n a l a H a b a n a y t o d a n i b a -
h í a . I n f o r m a M . d e J . A c e v e d o , N o -
t a r i o C o m e r c i a l , O b i s p o , 5 9 y 6 1 , a l -
tos . O f i c i n a N o . 4 , t e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
4 0 1 0 7 2 4 s 
V E N D O E N 23 Y 8, U N S O L A R D E 500 
m e t r o s a ?2S el m e t r o . E s g a n g a . I n -
f o r m a n de 11 a 1 y de 6 a 10, t e l é f o n o 
M-7291. S a n R a f a e l 120 3!4, J u a n B u d o . 
39S38 23 s 
L o m a d e l a U n i v e r s i d a d , N e p t u n o es -
q u i n a a B a s a r r a t e . L o t e d e t e r r e n o 
c o n 2 4 . 0 6 v a r a s p o r N e p t u n o y 3 1 . 3 8 
v a r a s p o r B a s a r r a t e , t o t a l 7 5 7 . 2 5 v a -
r a s c u a d r a d a s . T a m b i é n se v e n d e n 
p a r c e l a s c o m o s i g u e : u n a de 8 . 5 0 p o r 
2 4 . 0 6 c o n 2 0 6 . 7 9 v a r a s ; o t r a e s q u i n a 
de f r a i l e d e 1 5 . 8 0 p o r 2 2 . 8 8 c o n 
3 6 1 . 5 0 -r> y l a o t r a d e 8 . 2 6 p o r 
2 2 . 8 8 3 8 . 9 9 v a r a s . P r e c i o s r e -
a j u s t a d é a m e s i d e s e a . H , 1 2 4 , 
e n t r e 1 3 y ¿ 5 , d e 1 2 a 1 2 d e l a t a r d e . 
3 9 2 8 4 2 2 s 
E N ~ C A S A B L A N C A . C A L L E A R T E S . 
I I . se vende un s o l a r en l a m i s m a ; i n -
f o r m a n . • _ _ • 
39334 18 S p . 
V E N D O M U Y B A R A T A L A C A S A S A N 
J u l i o . 18. R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , a u n a 
c u a d r a de l t r a n v í a . P o r t a l , s a l a , s a l e -
ta," c u a t r o hab i tac iones , bafio I n t e r c a -
lado comple to ; comedor, coc ina , s e r v i -
c ios de c r i a d o s . P a t i o y g a r a j e . T r a t o 
d irecto , c o n s u d u e ñ o : V i l l e g a s , 63 T e -
l é f o n o A - 5 3 1 6 . 
39725 18 s 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E F E -
lipe Poey , a u n a c u a d r a de E s t r a d a 
P a l m a , vendo u n a h e r m o s a c a s a de dos 
p l a n t a s con 1.400 m e t r o s de t e r r e n o . 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-4321. 
40218 30 8 
T U L I P A N A U N A C U A D R A D E L A 
e s t a c i ó n , se vende u n a c a s a a n t i g u a con 
3.000 v a r a s de t e r r e n o . H a c e e s q u i n a e 
i n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-4321. 
40218 30 s 
O I G A , ¡ F U E S E ! 
¿ E s u s t e d p e r s o n a de g u s t o ? V é a m e . 
L e e n s e ñ a r é u n a m a g n í f i c a y e l e g a n -
te c a s a e n S a n t a C a t a l i n a , f r e n t e a 
p a r q u e , c o n 7 4 0 m e t r o s c u a d r a d o s de 
s u p e r f i c i e y f a b r i c a d a e n e l c e n t r o , 
c o n j a r d í n , t e r r a z a y p o r t a l , v e s t í b u l o , 
s a l a y g a b i n e t e a c a d a l a d o , h a l l c o n 
s u r o t o n d a e n e l c e n t r o y s u l u c e r n a -
rio, c u a t r o a m p l í s i m a s h a b i t a c i o n e s , 
dos a c a d a l a d o , y b a ñ o y c u a r t o d e 
c o s t u r a i n t e r c a l a d o s , f r e n t e a l a r o -
t o n d a ; c o m e d o r , d e s p e n s a , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , l a -
v a d e r o c u b i e r t o , g a r a g e c o n s u h a b i -
t a c i ó n y s e r v i c i o s p a r a e l c h a u f f e u r , 
l u j o s a d e c o r a c i ó n , t e c h o s m o n o l í t i c o s , 
p a t i o c o n f r u t a l e s . E n p r e c i o de v e r -
d a d e r a g a n g a . 
O t r a e n l a c a l l e d e E s t r a d a P a l m a , c o n 
t res m i l m e t r o s de t e r r e n o , q u i n i e n t o s 
f r u t a l e s , e s p l é n d i d a c a s a c o n s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , se is h a b i t a c i o n e s , es-
p l é n d i d o b a ñ o , c u a r t o d e c r i a d o s c o n 
s u s s e r v i c i o s , g a r a g e . U r g e s u v e n t a . 
T r e s m á s , e n M i l a g r o s , m u y e l e g a n t e s 
y c ó m o d a s a 11 y 1 0 . 0 0 0 p e s o s , l u -
j o s a s . 
I n t e r a t ^ l a v e n t a de u n t e r r e n o , es-
q u i n a d e f r a i l e , e n M i l a g r o s , c o n 
1 . 2 0 0 v a r a s a s iete p e s o s c i n c u e n t a 
c e n t a v o s v a r a . 
E n l a A v e n i d a 1 2 , e s q u i n a de f r a i -
l e , c o n m i l q u i n i e n t a s v a r a s , e n lo 
m e j o r d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , c a s a 
d e j a r d í n c o n sus c a n t e r o s y c o n c i e n -
to c i n c u e n í i d ó s m e t r o s de c e r c a , p o r -
t a l , s a l a , c u a t r o d o r m i t o r i o s de c i n c o 
p e r s f i s m e t r o s , d o s b a ñ o s l u j o s o s , m o -
d e r n í s i m o s , i n t e r c a l a d o s , h a l l de c u a -
t r o m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s d e 
a n c h o p o r o n c e d e l a r g o , c o m e d o r de 
c i n c o p o r n u e v e m e t r o s , c o n z ó c a l o s 
d e m a d e r a d e c o r a d a t o d a l a c a s a de 
lo m e j o r . N o se r e p a r ó e n g a s t o s p a -
r a s u r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n , p a n t r y , dos 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s y o t r o p a r a c h a u f -
f e u r , c o c i n a , d e s p e n s a , g a r a g e p a r a 
d o s m á q u i n a s , t r a s p a t i o c o n f r u t a l e s , 
t e c h o s m o n o l í t i c o s , t o t a l f a b r i c a d o c u a -
t r o c i e n t o s d i e z m e t r o s c u a d r a d o s , a d e -
m á s , g a l l i n e r o y p a l o m a r . F a c i l i d a d e s 
p a r a e l p a g o . P o r l a m i t a d d e l cos to . 
O t r a e n l a c a l l e B , p o r t a l , s a l a , , r e c i b i -
d o r , a n t e s a l a , t res c u a r t o s , b a ñ o in ter -
c a l a d o , dos c l o s e t s , c o m e d o r , c o c i n a , 
p a n t r y , g a l e r í a , d o s c u a r t o s a l to s p a r a 
c r i a d o s , g a r a g e y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . 
M » y b a r a t a . 
D o s e s q u i n a s e n l a z o n a c o m e r c i a l , 
c o n b u e n a r e n t a , m u y b a r a t a s . 
T e r r e n o ? e n t o d o s t u g a r e s j r e a j u s t a -
d o s , t a m b i é n c a s a s c h i c a s , p e q u e ñ a s . 
E n e l V e d a d o , f r e n t e a l a U n i v e r s i d a d , 
f a b r i c a d o a $ 3 0 m e t r o . 
C o m p o s t e l a m e d i a c u a d r a d e O b i s p o , 
c o n t r a t o p o r dos a ñ o s , $ 1 8 . 0 0 0 . 
R . C O R D O V A , M O N S E R R A T E , 3 9 . 
C 7 I 7 I 8 d 17 , 
E N L O M A S A L T O D E L R E P A R T O 
U n i ó n , pegado a R e g l a , vendo u n a c a s a 
de l a d r i l l o y m a d e r a , m o d e r n i s t a s i n 
e s t r e n a r , p i s o s de m o s a i c o s y t e j a a l i -
c a n t i n a , se compone de colgadizo, s a -
l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , c u a r t o p a r a co-
c i n a d u c h a , inodoro. I n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a 2.900 p e s o s . I n f o r m a : J e s ú s M a r í a 
y S a n I g n a c i o bodega . 
« 1 8 7 19 S p . 
M A R I A N A O . S E V E N D E L A H E R M O -
s a c a s a S a m á n ú m e r o 9, con p o r t a l , s a -
la , s a l e t a , s ie te habi tac iones , dos b a -
ñ o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , un buen pat io 
con á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a n c a l l e 12 
n ú m . 195, V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 3 5 6 . 
39896 23 s 
V E N D O C A S A S A L A , S A L E T A , T R E S 
c u a r t o s , bafio c o c i n a . R e n t a $75; dejo 
5.000 en h i p o t e c a . P r e c i o $8.500 a dos 
c u a d r a s t r a n v í a de S a n L á z a r o , t r e s de 
M a l e c ó n . M á s In formes , s e ñ o r Otero , 
P r í n c i p e , 2 S . 
39875 17 a 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l o 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
V e n d e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s de 
8.30 por 41 v a r a s o m a y o r e s con ca l l e , 
a g u a , a c e r a s y l u z ( u u r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a del t r a n v í a , 
5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , doble v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p lanos del c o m -
p r a d o r s u c a s a de m a m p o s t e r í a de 
2 .000; ' 2 .500; 3.000 y 5.000 pesos, p a -
gando s o l a m e n t e unsf*' t e r c e r a p a r t e a l 
contado y e l res to en p lazos c ó m o d o s 
de c inco af los . 
I n f o r m a r á n de 2 a 
L U I S P . K O H L Y . 
( M a n z a n a de G ó m e z 3 5 5 ) . 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 I n d - 4 JTÍ 
M A R I A N A O 
R E P A R T O O R I E N T A L 
S e c e d e n , p o r p r e c i o s m u y 
m ó d i c o s , a l g u n o s c o n t r a t o s 
d e m a g n í f i c o s s o l a r e s e n d i -
c h o R e p a r t o , l o m e j o r d e l a 
p o b l a c i ó n d e M a r i a n a o . I n -
f o r m e s , e n O b i s p o , 5 0 , o f i c i -
n a s d e l o s s e ñ o r e s 
Z A L D O , S A L M O N & C o . 
40135 20 S p . 
E s t r e l l a , e n t r e A y e s t e r á n e I n f a n t a 
se vende este m a g n í f i c o terreno , t iene 
2,301 metros , propio p a r a u n a g r a n I n -
d u s t r i a . I n f o r m a , s u duefio, en S a n M i -
gue l , 123, a l t o s . D e 7 a 9 y d 6 4 a 5 . 
39564 19 s 
R E P A R T O B A T I S T A . S E V E N D E N 
p a r c e l a s a l a m e d i d a que se desee en l a 
c a l l e 9 y C , el t r a n v í a p a s a por el f r e n -
te . I n f o r m e s en V i l l e g a s , 78, f e r r e t e r í a , 
de 8 a 3 y en S a n M a r i a n o , 4 3 . V i l l a 
A M c i a , de 6 a 9 p . m . 
38761 19 S p . 
M O D E R N A E S Q U I N A E N E L M E J O R 
punto del C e r r o , c e r c a del paradero , a c a -
bada de f a b r i c a r , p a r a es tablec imiento , 
a c e r a de l a b r i s a , 15 por 18, por ta l , p u e r -
tas m e t á l i c a s , s e r v i c i o s dobles. 4 g r a n -
des s a l o n e s . Se vende. 11,000 p e s o s . D i -
rec to : O ' R e i l l y , 4, a l t o s . D e p a r t a m e n -
to 8. 
40065 18 S p . 
S O L A R E S E N V E N T A 
J O R G E G O V A N T E S 
M a z ó n , c e r c a d e N e p t u n o , 
m i d e 9 p o r 4 1 v a r a s , a $ 3 3 
v a r a . $ 4 , 5 0 0 a l c o n t a d o y e l 
r e s t o e n c e n s o , a l 6 p o r c i e n -
t o . 
S a n R a f a e l , e s q u i n a a 
p e s o s v a r a . 
M O D E R N A C A S A D E T E C H O S M O N O -
l í t i c o s . dos v e n t a n a s , con t igua a l a es-
q u i n a de A v e n i d a de P r i m n l l e s en el C e -
rro , g r a n s a l a , s a l e t a , dos b u e n a s h a -
b i tac iones , c o c i n a y s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
Se vende en $4 .500 . D i r e c t o R i v e r o . O' 
R e i l l y . 4, a l t o s de 3 a 5 . T e l f . A - 5 5 6 2 . i 
39909 17 s 
2 7 , c e r c a d e N , d e s d e 1 0 
a 3 0 v a r a s d e f r e n t e p o r 3 0 
d e f o n d o , a 2 8 p e s o s v a r a . 
J o v e l l a r c e r c a d e M ; d e s " 
d e 1 0 h a s t a 3 0 v a r a s d e 
f r e n t e p o r 2 0 d e f o n d o , a 
2 8 p e s o s . 
P R E C I O S O C H A L E T 
Se vende en S a n t a A m a l l a , por es tre -
n a r ; j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , h a l l , b a ñ o in terca lado con 
a g u a f r í a y cal iente , ' comedor a l fon-
do, dos c u a r t o s de c r i a d o s y g a r a g e . 
P r e c i o : 12.000 p e s o s . I n f o r m a n en 
C o n c o r d i a 229 moderno, de 9 a 12 a. m. 
T e l é f o n o M 3500. R a m o s . 
40126 19 s . 
S E V E N D E N S U M A M E N T E B A R A T A S 
6.000 v a r a s de terreno en P u e n t e s G r a n -
des, c a l i j de S a n P e d r o N o . 2, f rente a 
l a f g l e s l a de Mordago , l i n d a por el 
f rente con l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a , 
que e s t á a d o q u i n a d a y por el fondo con 
l a que conduce a l a T r o p i c a l . P r o p i a 
p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a o p a r a cons-
t r u i r u n a m p l i o garage o a l m a c é n . I ro-
pos ic iones por e scr i to a C é s a r A . b a n -
c h e z . M e r c e d 68, G u a n a b a c o a . 
40329 13 s- , 
P A R A P O B R E S , V E N D O U N S O L A R -
cito en el P a s a j e "At la s" , c a l l e de A r -
m a s entre S a n M a r i a n o y S a n t a C a t a -
l i n a V í b o r a . L o doy m u y b a r a t o . E S t á 
pegado a l a c a s i t a e t c . T i e n e a g u a , luz, 
a l c a n t a r i l l a d o y a l a b r i s a y con a r r l -
mos D u e ñ o : S a n M a r i a n o 78 A . T e l é -
fono 1-3703. 
40344 19 * • 
S u b a s t a . A l p r e c i o d e $ 1 . 9 5 l a v a r a , 
s e v e n d e n d o s s o l a r e s c o n 2 6 v a r a s 
d e f r e n t e p o r 4 7 d e f o n d o a u n a c u a -
d r a d e l g r a n H o t e l y d o b l e l í n e a d e l 
t r a n v í a a l a P l a y a , a m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s . D u e ñ o : A . d e l B u s t o . T e -
n i e n t e R e y 1 1 . A - 9 2 7 3 . 
39942 21 S. 
E N E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A , 
vendo un s o l a r de 800 m e t r o s a u n a 
c u a d r a del c a r r o de S a n t o s S u á r e z . I n -
f o r m a n en F e l i p e P o e y , 1 . 
39261 18 s 
F I N C A S R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D B T A -
bacos. c i g a r r o s y q u i n c a l l a , m u y b ien 
s i t u a d a , p r ó x i m a del muel le , g a n g a v e r -
d a d . I n f o r m a n : P a u l a , n ú m e r o 4. D e -
p ó s i t o de t a b a c o s . T e l é f o n o A - 1 5 9 2 . 
40111 22 S p . 
E N 900 P E S O S V E N D O A C C I O N P I N -
c a a 9 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , t i ene 
1.000 cepas p l á t a n o » , s i e m b r a s de m i -
llo, t errenos p r e p a r a d o s y exce lente a r -
bpleda y p a l m a r e s , p a g a 30 pesos de 
renta,, D í a z M i n c h e r o . C a s e r í o V i l l a 
M a r í a . G u a n a b a c o a . 
40210 23 S p . 
S e v e n d e e n e l r e p a r t o L a E s p e r a n z a 
f r e n t e a l a Q u i n t a C a n a r i a , u n a f i n -
q u i t a c o n 1 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , r e n -
t a $ 2 7 c o n u n a c a s n u e v a , c o n s a -
l a de 4 p o r 6 , t res c u a r t o s d e 4 p o r 4 , 
c o m e d o r , c o c i n a y p o r t a l , t o d q c e r c a -
d o , c o n c a l l e y a g u a c o r r i e n t e , t o d o 
p a g o e n $ 2 . 5 0 0 . I n f o r m e s A c o s t a , 4 1 . 
3 9 5 9 8 3 0 s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E 
U n hotel , nuevo , con 50 h a b i t a c i o n e s , 
todas a m u e b l a d a s , p o r e n f e r m e d a d de 
s u d u e ñ o . T r a t o s e r l o . I n f o r m a n : M e r -
ced, 76, b a j o s . J o s é R i b a s . 
40467 1 oo 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D B T A -
bacos y c i g a r r o s , p u n t o c é n t r i c o , poco 
a l q u i l e r o se c a m b i a por u n a l e c h e r í a . 
I n f o r m a n M e r c e d , 105, l e c h e r í a . 
40468 . 19 a 
O A R A G E . S E V E N D E U N O E N M A R -
c h a a u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n , c a p a z 
p a r a m á s de 200 m á q u i n a s , g a s o l i n a , 
aceite , a c c e s o r i o s y g r a n t a l l e r . Se v e n -
de por no ser de l g i r o e l d u e ñ o . S a n t a 
M a r t a y L i n d e r o . .F -2482 . M - 2 7 3 7 . 
40484 24 s . 
a l * 
P U E S T O D E P R U T A 8 , A V E S Y B X L L E -
tes, se vende y t a m b i é n u n c a r r o con 
v e n t a a m b u l a n t e de f r u t a s y pol los , todo 
a precio de r e a j u s t e . T i e n e p a r a v i v i r 
m i l l a . P a r a v e r l o y t r a t a r . C o r r e a 
7 de 1 a 5 . • I 
20492 19 a . 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
C O S y Q u i n c a l l a en punto i n m e j o r a b l e , 
b a r a t í s i m a , por no p o d e r l a a t e n e r . B u e n 
contrato y poco a l q u i l e r . I n f o r m a n S a n 
M i g u e l y I n d u s t r i a . G a r c í a y F e r n á n d e z 
i<05 00 v 24 E . 
M A Q U I N A R I A S Y T O D O E L M A T E -
r i a l de i m p r e n t a ; se vende por c a m b i a r 
de g i ro ; t a m b i é n dos u r n a s c e r r a d a s de 
c r i s t a l e s , est i lo G ó t i c o . T a m a ñ o i n t e -
r i o r 90 por 35 c e n t í m e t r o s . T o d o esto 
a prec io s u m a m e n t e b a r a t o . P r e g u n t a r 
por el s e ñ o r J i m é n e z en R e i n a N o . 90 . 
H a b a n a . 
40499 21 s . 
V E N D O T O S T A D O R E S D E C A P E P A -
r a carbOn o lefia y a l c o h o l a p r e c i o s 
m ó d i c o s y u n m o l i n o e l é c t r i c o p a r a c a f é 
B e r n a z a 37 1|2, t a l l e r de m a q u i n a r l a . 
40346 23 s . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $3,000, c a f é , r e s t a u r a n t y hote l en 
p r ó s p e r o y c o m e r c i a l pueblo, c e r c a de 
l a H a b a n a , g r a n ed i f i c io de dos p i sos , 
con g r a n pat io p a r a a u t o m ó v i l e s . A l -
q u i l e r bara to y c o n t r a t o ; contado y p l a -
z o s . F i g u r a s . 78. A - G 0 2 1 , M a n u e l L l e -
n í n . / 
39407 20 s 
A V I S O . B U E N A O P O R T U N I D A D . S B 
vende como g a n g a , un t a l l e r de c a r p i n -
t e r í a , con todo lo que e x i s t e en d icho lo-
c a l , con c inco m á q u i n a s de e l a b o r a r m a -
d e r a y dos de t r a b a j a r en h i e r r o , h a b i e n -
do v a r i a s p i e z a s de r e p u e s t o y u n m o t o r 
e l é c t r i c o de c inco c a b a l l o s y v a r i o s b a n -
cos de c a r p i n t e r í a y m e r c a n c í a s que 
e x i s t a n en l a c a s a . I n f o r m a n en l a c a -
l le Aud i tor , entre C l a v e l y C o c o s , C e -
rro , desde l a s 6 de l a m a f i a n a H a s t a l a s 
6 de l a tarde. 
10254 21 S p . 
V E D A D O . S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
en ía , c a l l e 28, entre 17 y 19, con un 
t o t a l M e 455 m. c u a d r a d o s , l o s tres se 
c o m u n c a n por e l fondo con u n total de 
1199.78 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m e s . 
I b a r r a . O b r a p í a , n ú m e r o 3 . T e l é f o n o 
.A-5588 . • . n 
38271 5 0 c - _ 
I N T E R E S A N T E A L O S P R O P I E -
T A R I O S 
Me hago c a r g o de v e n d e r y c o m p r a r 
c a s a s y s o l a r e s con a b s o l u t a r e s e r v a y 
s i n c o b r a r c o m i s i ó n . O p e r a c i o n e s r á -
p i d a s » J o s é R a m o s . C o n c o r d i a n ú m e r o 
229 moderno , de 9 a 12 y de 4 a 5 . 
40128 24 s . 
I n f a n t a , e n t r e 2 5 y 2 7 , s o -
l a r e s d e 7 ó 1 4 v a r a s d e 
f r e n t e p o r 3 0 d e f o n d o , a 
$ 2 7 v a r a . F a c i l i d a d e s p a r a 
e l p a g o . 
H o s p i t a l , c e r c a d e Z a n j a , 
s o l a r e s d e 7 a 2 5 v a r a s d e 
f r e n t e - p o r 2 2 d e f o n d o a $ 2 3 
v a r a . 
S a l u d y H o s p i t a l , e s q u i n a 
2 0 X 1 0 v a r a s , a $ 2 5 v a r a . 
S E V E N D E N 
los dos f r e n t e s de S i t i o s y de S u b i r a n a 
cont iguos a l a e s q u i n a donde se es-
t á n f a b r i c a n d o t r e s c a s a s de a l to s ; es-
tos son p r o p i o s p a r a c a s a s peqpef ias . 
I n f o r m a , s u d u e ñ o , de 7 / a 9 y de 4 a 
5, en S a n M i g u e l , 123, a l t o s . 
39563 19 s 
S O L A R E S T O D O S T A M A Ñ O S , S O t A -
monte 300 pesos contado, lo m á s bara to 
y pago m á s f á c i l , r e s t o en f o r m a que 
us ted pueda . S i t u a d o s c a l l e s P r i n c e s a 
y M a n g o s . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20. 
40293 19 bP-
2,000 P E S O S T E R M I N O D E M A R I A -
nao, f r e n t e a l P a r q u e L o m a , l l a v e y a l 
apeadero C a l z a d a c a s a de m a m p o s t e r í a 
y t e j a s , p o r t a l , s a l a , t res cur tos , dos s a -
le tas , b a ñ o e inodoro . E m i l i o Z o l a , f r e n -
te a S t i n g e r . H e r n á n d e z . A-4270 . 
39584 18 S p . 
R E I N A . 1 4 , A L T O S , C A S A D E H U E S -
pedes, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 10 
p e s ó s en ade lante , son b u e n a s y f r e s c a s , 
h a y con y s i n m u e b l e s en A m a r g u r a , 86, 
h a y u n a b u e n a h a b i t a c i ó n que se da m u y 
b a r a t a . T e l é f o n o M-2313 . 1 
39590 19 S p . 
S O L a R P O R ? 1 , 4 5 0 , P A R T E D E C O N -
tado, p a r t e h ipoteca , p l a z o l a r g o . ¡ U n a 
g a n g a ! C a l l e s , a c e r a s , agua , a l e a n tar i -
Hado c e r c a t r a n v í a J e s ú s del Monte , s i -
t u a c i ó n i n m e j o r a b l e ; v é a m e , le i n f o r m a -
r é a m p l i a m e n t e . E m p e d r a d o , 20. 
40293 I9 S P -
G A N O A . E N L O M E J O R D E L R E P A R -
to S a n t o s S u á r e z , ca l l e F l o r e s entre 
S a n t a I r e n e y S a n B e r n a r d l n o , vendo 
s o l a r de 18 por 30 v a r a s a s e i s p e s o s . 
I n f o r m a n F e r n á n d e z , G e n e r a l L e e y 
C o n c e j a l V e i g a , 1-4066. 
40228 • * 19 s 
H O R R O R O S A G A N G A . E N L A M A N -
z a n a n ú m e r o uno R e p a r t o L a F l o r e s t a , 
s o l a r comple tamente u r b a n i z a d o , c a l l e s , 
a c e r a s , arbolado, a g u a , luz , a l c a n t a r i l l a -
do, e t c . 421 v a r a s a S 4 . 0 0 . U l t i m o 
p r e c i o . P a r a m á s i n f o r m e s : M a n z a n a de 
G ó m e z . 324, de 9 a 12 y de 3 a 5 . 
39S70 20 a 
R U S T I C A S 
S A N T A A M A L I A . E N L A P A R T E M A S 
poblada y a u n a c u a d r a del p a r a d e r o , se 
cede u n s o l a r m i t a d a l contado y el 
res to a p l a z o s . I n f o r m e s , V i l l e g a s . 93, 
a l t o s . 
39924 21 s _ 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
vendo m u y b a r a t o un s o l a r completo de 
í>61 v a r a s c u a d r a d a s , t i ene f a b r i c a d o un 
oonlto c h a l e t de m a d e r a nuevo con to-
d a s l a s comod'dades , v i s t a hace f é , 
G o u c u r i a . en tre L i b e r t a d y M i l a g r o s , 
r e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a . S u d u e ñ o en 
ol m i s m o a l f o n d o . 
38605 19 S p . 
C , c a s i e s q u i n a a 2 9 , 9 8 2 
v a r a s , a $ 1 4 v a r a . C a l l e 2 3 
d e 1 2 a 1 5 m e t r o s d e f r e n t e 
p o r 5 0 , a $ 3 0 m e t r o . 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 
7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s . 3 . T e l e f o -
40187 
n o s M - 9 5 9 5 , M - l $ 9 0 . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l to s 
O f i c i n a No . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 e 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s 
e n l a H a b a n a , s u s b a r r i o s y e n 
t o d o s los R e p a r t o s . F i n c a s r ú s t i -
c a s e n t o d a l a I s l a . V e n d o s o l a r e s 
p o r C h e q u e s , i n t e r v e n i d o s de l B a n -
c o N a c i o n a l a l a p a r . T e n g o d i n e -
ro e n t o d a s c a n t i d a d e s p a r a h i p o -
t e c a s e n !a H a b a n a y sus b a r r i o s 
d o l 7 a l 8 OjO d e i n t e r é s . C o m p r o 
c h e q u e s y l i b r e t a s de l B a n c o N a -
c i o n a l y E s p a ñ o l , p a g a n d o los 
m e j o r e s t ipos , r e c i b i é n d o l o s t a m -
b i é n d e l i n t e r i o r . 
M . D E . J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a ! 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s 
O f i c i n a No . 4 . T e l é f o n o 1VI-9036 
S E V E N D E N A B U E N P R E C I O E N L A 
V í b o r a , c a l l e P e d r o C o n s u e g r a (antes I 
B . L a g u o r u e l a ) en tre C a l z a d a y A g u s -
t ina , dos c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r , 
c a d a u n a con j a r d í n , porta l , s a l a , h a l l , 
comedor, c inco c u a r t o s , bafio I n t e t r c a - | 
lado, c o c i n a e spac iosa , s e r v i c i o s de | 
c r i a d o s y pat io a l fondo . U n a de e l l a s , 
t iene e n t r a d a de g a r a g e . T o d a s de ele . 
lo r a s o . S i n i n t e r v e n c i ó n de corredo-
r e s . " I n f o r m a S r . G o n z á l e z . A m a r g u r a 
N o . 52 e s q u i n a a H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 3 3 2 9 . 
39394 • 18 s . 
S e v e n d e u n a p r e c i o s a q u i n t a de T e -
c r e o , c a p a z p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . 
S ó l o t i e n e u n a ñ o de f a b r i c a d a , c o n 
todos l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s j a r d i n e s , 
t e n n i s y u n a g r a n a r b o l e d a d e f r u t a -
les . I n f o í m a n , M a n r i q u e , 9 6 . 
3 8 6 0 4 19 s 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
C o m p r o y vendo c a s a , s o l a r e s y j a n e a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a . J e s ú s del 
Monte . 368. T e l é f o n o 1-1680. 
38489 2 oc 
S O L A R E S Y E 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O L A S 
C a s a s , L u y a n O , c a l l e B e n a v i d e s , u n a 
p a r c e l a de t erreno de 10 por 16 y me-
d i a v a r a s , 165 p lano , f i r m e y a la s o m -
b r a . I n f o r m a n : A l t a r r i b a . n ú m e r o 21. 
J e s ú s de l M o n t e . 
40451 22 S p . 
40107 54 
V E N T A C A S A C A L Z A B A D E J E S U S 
del Monte , l u g a r c o m e r c i a l . E n $4.500 
o t r a a u n a c u a d r a c a l z a d a . S o l i c i t o 
descendientes de L u i s P u l g F o n t , los de 
A n t o n i a I g l e s i a s P u i g u e r r o y los de Pe-1 
Upe L u i s . R a z ó n : D o l o r e s 9, S a n t o s | 
S u á r e z . G a r c í a . 
S9S94 • i 
V E N D O $ .700 V A R A S D E T E R R E N O 
f r e n t e m u y grande , c a l z a d a adoquinada , 
p r ó x i m o a L u y a n ó . T r a n v í a . P r e p a r a d o 
p a r a g r a n j a , r l b r e o , i n d u s t r i a . T r e i n t a 
c e n t a v o s contado y reconocer c i n c u e n t a 
c e n t a v o s t iempo l a r g o s i n i n t e r é s . T a m -
b i é n a d m i t e n menos contado . C u a t r o i m l 
v a r a s , con c a s a buen estado y s a n i d a d , 
p r ó x i m o C a l a b a z a r , c u a r e n t a c e n t a v o s 
contado y reconocer c incuenta , i n c l u y e n -
do c a s a . H a y f r u t a l e s . L a g o - S o t o . R e i -
n a 28. E l L u c é r o . A - 9 1 1 5 . U n a q u i n -
t i c a m i l d o s c i e n t a s v a r a s , f r u t a l e s , dos-
c ientos m e t r o s de la c a l z a d a , C e r r o -
M a r i a n a o , a g u a , luz , t r a n v í a , c a s a m a -
d e r a p e q u e ñ a ^1 .25 v a r a . I n c l u s o todo. 
R e i n a 28 . 
40528 . 19 8. 
S E V E N D E U N S O L A R Y E R M O , A M -
p l l a c l ó n de M e n d o z a . A v e n i d a de l a L i -
b e r t a d entro G o i c u r í a y J u a n Delgado, 
prec io a 7 pesos v a r a , mide 635-19 v a r a s 
c u a d r a d a s , no c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : 
I n d i o , n ú m e r o 39. T e l é f o n o M - S n ^ . 
40356 v20 S p . 
R e p a r t o L o s P i n o s . A c o n t i n u a c i ó n de 
l a V í b o r a , d e n t r o de u n o s d í a s v a m o s 
a p o n e r a l a v e n t a v a r i o s s o l a r e s u r b a -
n i z a d o s d e s d e $ 2 . 5 0 m e t r o c u a d r a d o , 
a d m i t i e n d o d e c o n t a d o $ 2 5 y m e n -
s u a l m e n t e $ 1 0 . P i d a n i n f o r m e s y p l a -
n o s a los s e ñ o r e s B l a y y V a l d i v i a , e n 
l a s o f i c i n a s L o s P i n o s L a n d C o . M a n -
z a n a d e G ó m e z , A p a r t a d o 4 2 5 , c u a r t o 
p i s o . 
4 0 2 2 0 19 
R E P A R T O M I R A M A R 
V E D A D O N U E V O 
V e n d o d o s m a n z a n a s c o n 
f r e n t e a l a Q U I N T A A V E N I -
D A y a l a d o b l e l í n e a d e l 
t r a n v í a y a s e i s c u a d r a s d e l 
V e d a d o , t e r r e n o a l t o y f i r m e . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 . 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
E N M A D R U G A 
Q u i n c e c a b a ü e r é a s p r o p i a s p a r a c u a l -
q u i e r c u l t i v o . 
E N E L V A L L E D E L Y U M U R I 
C o n m á s d e s ie te c a b a l l e r í a s , b u e n a 
c a s a , t i e r r a s b u e n a s . 
E N A G U A C A T E 
C i n c o y m e d i a c a b a l l e r í a s , m u y b a -
r a t a s . 
E N E L L U C E R O 
F r e n t e c a r r e t e r a , v e n d o d i e z y o c h o 
m i l m e t r o s , p r o p i o s p a r a u n a q u i n t a 
d e r e c r e o . 
E n c a r r e t e r a , f i n c a s de m e d i a , u n a , 
dos , c i n c o y m á s c a b a l l e r í a s . 
E n R i n c ó n , e n t o d o s l u g a r e s , u n a c a -
b a l l e r í a e n p r o p o r c i ó n . 
V é a m e y p i d a , q u e lo q u e u s t e d d e s e a , 
s i n o lo t e n g o , se l o b u s c o . 
B . C O R D O B A , M O N S E R R A T E , 3 9 . 
C 7 1 7 2 8 d l 7 
G R A N P I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
c r i a n z a a 9 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , 
vendo s u a c c i ó n en 900 pesos, t iene 1,000 
cepas de p l á t a n o s , s i e m b r a s de m i l l o y 
t errenos p r e p a r a d o s y exce l ente a r b o -
leda, p a g a 30 pesos de r e n t a . D í a z M i n -
chero . C a s e r í o V i l l a M a r í a . G u a n a b a -
coa . y 
40210 23 S p . 
V E N D O U N A O R A N C O L O N I A E N C a -
m a g ü e y , con 57 c a b a l l e r í a s de terreno, 
p r o p i o . D e e s t a s 24 son de c a ñ a ; 15 de 
p r i m a v e r a quedada y 9 de r e t o ñ o de 
p r i m e r corte, que no h a y n a d a m e j o r , 18 
de monte f i r m e y 15 de po trero n a t u r a l , 
b a ñ a d o por u n r í o , y m u c h o p a i t o na 
t u r a l y l a b r a d o . T i e n e dos ba teyes con 
m u c h a s c a s a s g r ú a s , t ienda, fonda, etc. 
L a a t r a v i e s a l a l í n e a de l f e r r o c a r r i l . 
C o r t a r á tres m i l l o n e s de a r r o b a s y d a el 
e n t r a l S a r r o b a s . E l terreno es negro, 
f re sco y de p r i m e r a . P r e c i o d^ todo i n -
c l u s o terreno $145,000 con f a c i l i d a d e s de 
p a ñ o . T r i a n a . S a n M a r i a n o , 40. T e l é -
fono 1-1272, de 7 a 8, de 12 a 1 y m e -
dia y de 7 en a d e l a n t e . 
40200 25 S p . 
S E V E N D E B A R A T O : C A F E C A N T I N A 
en el P a r a d e r o O r f i l a . C o n c o n t r a t o . 
P o r tener otro negoc io . Se d& a p r u e -
b a . Su d u e ñ o G a r c í a , 
40150 22s 
G A N G A . S E V E N D E P E Q U E Ñ A T I E N -
d a de s o m b r e r o s , l u j o s a , b i e n s i t u a d a , 
p o c a m e r c a n c í a , c o n t r a t o y p o c o a l -
q u i l e r . T a m b i é n se h a c e n e g o c i o p o t 
el l o c a l y l a s v i d r i e r a s , m a g n í f i c o p a -
r a s o m b r e r e r í a , j o y e r í a , e tc . E s n e g o -
c i o de p o c o d i n e r o p e r o s o l a m e n t e a l 
c o n t a d o . I n f o r m a n e n L a P o u p e e , N e p -
t u n o 1 8 0 , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n . 
M E J O R P U N T O B A R A T O S B V E U D B 
un p e q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o de q u i n c a -
l la , G a l i a n o , 98, e s q u i n a a S a n J o s é , 
a l Jado de L a F l o r C u b a n a . 
40015 1 i g „ 
39078 16 S p . 
d e O p o r t u n i d a d , 1,200 m e t r o s t e -
r r e n o t n el R e p a r t o Monte jo , de e squ i 
n a a un peso c i n c u e n t a c e n t a v o s metro , 
tota l 1.800 p e s o s . G a l i a n o , 19 a l t o s . 
40131 18 S p . 
G A N O A . S E V E N D E U N S O L A R C O N 
una s u p e r f i c i e tota l de 417 v a r a s , s i t u a -
do a t res c u a d r a s de l a C a l z a d a de L u -
y a n ó , e n t r e l a s c a l l e s C u e t o y S a n t a 
A n a . E n el m i s m o s o l a r h a y c o n s t r u i d o s 
c inco c u a r t o s de 4 por 4 con coc ina , b a -
ño , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y garage' . R e n t a 
m e n s u a l 65 pesos y se vende en el p r e -
cio m í n i m o de 4.800 pesos . P a r a i n f o r -
mes d i r i g i r s e : o m p a ñ í a de C r é d i t o C o -
m e r c i a l e I n d u s t r i a l . Monte , 6 6 . T e l é -
foro A.9259. 
40019 29 S p . 
40151 
V E N D O U N A B U E N A P I N C A D E 4 0 
c a b a l l e r í a s , p r o p i a p a r a potrero, con 
buen pas to de p a r a l y l a b r a d o . L e p a s a 
el r í o y a d e m á s pozos con a b u n d a n t e 
a g u a . S u t erreno es de p r i m e r a y s i r v e 
p a r a todo, i n c l u s o c a ñ a , de l a que t iene 
300 mi l a r r o b a s . S u prec io es de 75,000 
p e s o s . E l f e r r o c a r r i l c e n t r a l le p a s a por 
s u l i n d e r o . T r i a n a . S a n M a r i a n o , 40. 
T e l . f o n o 1-1272. 
39348 18 S p . 
N O P A S E H A M B R E . SZ T I E N E V E R -
g ü e n z n , puede t r a b a j a r con p r o v e c h o ; 
tengo u n a f i n c a de dos c a b a l l e r í a s a 20 
k i l ó m e t r o s y en X r r e t e r a , con dos po-
zos con sus r e s p e c t i v o s tanques , moto-
r e s y t u b e r í a s ; l a d a r í a a pantldo a 
p e r s o n a de buen concepto, d á n d o l e co-
ch inos , v a c a s de d i s f r u t e , g a l l i n a s , e t c . 
T a m b i é n h a r í a c u a l q u i e r otro negocio . 
M a m j e l G u a s , L a D i c h o s a , Obi spo y 
C o m p ó r t e l a . 
39882 ig s 
V E N D O , P O R N O P O D E R A T E N D E R -
le u n a c a r b o n e r í a en l a c a l l e de C a m p a , 
n a r l o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a : J . A l s i -
n a . C o r r a l e s , 149, a l t o s . 
40270 21 S p . 
S E V E N D E U N A P A R M A C I A S I T U A -
da en l u g a r I n m e j o r a b l e en pueblo de l a 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a . Se d a en bue-
n a s cond ic iones . I n f o r m a : J o s é G . R o -
d r í g u e z . D r o g u e r í a S a r r á . 
40409 23 S p . 
~ B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y vendo toda c i a s e 
oe e s tab lec imientos y prop iedades y doy 
dinero en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y r e s c r -
v a j11* n e g o c i o s . M e hago c a r g o de 
vender toda c l a s e de negoc ios que me 
t r a i g a n , s iendo h o n r a d o y l e g a l . E s t o y 
a l a d i s p o s i c i ó n de u s t e d . Su c a s a ; 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . T e l . M-5443 . • 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo v a r i o s en v e n t a , desde 1,500 pe-
sos h a s t a 10,000 pesos , y tengo v a r i o s 
p a r a a l q u i l a r , con c o n t r a t o s . P r e c i o de 
venta , b a r a t o s . A m i s t a d , 134 . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
C A F E E N V E N T A 
T e n g o v a r i o s . U n o , en Neptuno , en 
6,500 p e s o s . Otro , en S a n R a f a e l , en 
7,000 p e s o s . O t r o , en los M u e l l e s , env 
6,500 p e s o s . E n Monte , 8,000 p e s o s . Y x 
tengo v a r i o s en P r a d o , B e l a s c o a i n , R e i -
n a , con c o n t r a t o s l a r g o s y a l q u i l e r re -
d u c i d o . No c o m p r e s i n a n t e s h a c e r m e 
u n a v i s i t a . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
L E C H E R I A » 
Se vende u n a con c o n t r a t o . P r e c i o : m i l 
pesos . V e n d e 30 pesos d i a r l o s . P u n t o 
c é n t r i c o . No p i e r d a t i e m p o . V e n g a a 
v e r l a . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
^,000 a l contado y a p l a z o s . L a s tengo 
dentro de l a H a b a n a , de 2,000 pesos h a s -
t a 15,000, y en l o s R e p a r t o s desde 1,500 
pesos h a s t a 5,000 . F a c i l i d a d a l c o m p r a -
d o r . T o d a s con c i n c o a ñ o s de contra to 
y reducido a l q u i l e r . N o c o m p r e s i n a n -
tes p a s a r p o r l a c a l l e A m i s t a d . 134. 
B O D E G U E R O S 
Vendo u n a bodega que va l e 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a p lazos , con loca l 
p a r a f a m i l i a . Y tengo v a r i a s m á s , a 
1,000 pesos, y a 500 pesoa c a d a u n a y 
en el centro de l a H a b a n a . G r a n d e s 
g a n g a s . A m i s t a d , 1S4, o f i c i n a . B e n i a -
m í n G a r c i i * . 
H O T E L E S 
Vendo v a r i o s en l a H a b a n a , y de todos 
p r e c i o s . T e n g o u n o que no p a g a a l q u i -
l e r y quedan a s u f a v o r 300 pesos* C o n 
contrato de 5 a ñ o s . D e j a m e n s u a l g a -
r a n t i z a d o 1,500 p e s o s . P r e c i o , 35,00(í 
p e s o s . D a n d o 15 ó 20 m i l pesos de con-
tado. A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V i d r i e r a d e T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
y bi l le tes de l o t e r í a , se vendo u n a en 
l a ca l lo O ' R e i l l y , con contra to 5 a ñ o s 
a l q u i l e r r e d u c i d o . Se vende b a r a t a , á 
prec io de s i t u a c i ó n . V e n g a a v e r m e 
p r o n t o . T i e n e que s e r a n t e s de 8 d í a s 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
S E V E N D E 
u n a g r a n v i d r i e r a de du lce s y c o n f i t u -
r a s e n lo m e j o r de l a H a b a n a , en 500 
p e s o s . B u e u c o n t r a t o y no p a g a c a s i 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
Vendo v a r i a s , tengo u n a que h a c e 10 
sacos de h a r i n a d iar ios , c o n t r a t o 10 
a ñ o s , a l n u i l e r 55 p e s o s . 2 camiones , 2 
c a r r o s . M a q u i n a r i a , toda m o d e r n a . P r e -
cio, 11,000 pesos , dando 4,000 pesos de 
contado . T e n g o o t r a que l a a lqui lo b a -
r a t a y o t r a p a n a d e r í a , y a l m a c é n de 
v í v e r e s f inos , en 6,500 pesos, con c o n -
trato , -4 s a c o s de h a r i n a , 60 pesos do 
v í v e r e s d i a r l o s . T e n g o v a r i a s m á s des-
de 8.000 pesos en a d e l a n t e . D e n t r o de 
l a H a b a n a . A m i s t a d , 134. o f i c i n a B e n -
j a m í n C s r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo v a r i a s , dentro de i a H a b a n a ten-
go u n a en 300 p e s o s . O t r a , en 500 p e -
sos, que vende 15 pesos d i a r i o s O t r a 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos d i a -
r i o s . O t r a eq 1.500 pesos que vende 30 
pesos d i a r i o s . O t r a en 2.000 pesos quo 
vende 1,400 pesos m e n s u a l e s . T o d a s c o n 
contrato, c é n t r i c a s , de contado y a p l a -
zos. No c o m p r e s in antes p a s a r por s u 
c a s a : A m i s t a d . 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y v í v e r e s f inos , en $5,000 y hace 4 s a -
cos d iar io s y vende de m o s t r a d o r 70 
pesos y tengo v a r i a s m á s , de m á s p r e -
cios, en lo m á s c é n t r i c o de l a ' H a b a -
n a . I n f o r m e s ; A m i s t a d , 134 . B a n i a m f n 
G a r c í a . T e l é f o n o M-544 , n 
A G I N A D I E C I O C H O O Í A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 fle 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S / D I N E R O E H I P O T E C A S 
M U -
pesos 
S E V E N D E U N A B O D E G A B E 
noro a l contado . I n f o r m a n en »«*",0S 
J u á r e z j Durege . B a r b e r í a . J e s ú s del 
M o n t e . /o c n 
10188 18 S P -
F E D E R I C O P E R A Z A 
v M A N U E L F E R N A N D E Z 
venden y c o m p r a n toda c ia se de n e g ó -
-•ios y propiedades y v a l o r e s ; tenen-.oo 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r , 
i n f o r m e s : R e i n a y B ^ y o . c a f 
no A-9374 . 
T e l é f o -
D I N E B O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cant idades , por el t iempo que 
se p ida y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s , be 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los in te -
r e s a d o s . D i r i g i r s e a l K s c r i t o r l o de R . 
L l a n o . P r a d o 109, b a j o s . 
40481 26 s . 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
S E T O M A N $16.000 E N H I P O T E C A . , 
dando en g a r a n t í a una c a s a en J e s ú s 
del Monte que vaKí el doble . L u i s de. l a 
C r u z M u ñ o z . J e s ú s del Monte 368 
l é f o n o 1-1680. 
40494 . I9 8 
T e -
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos . T i e n e n buena v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n 
a d m l t * parte a p l a z o s . I n f o r m a , t ede-
r i co P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo l a s mejores de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p lazos y a l contado Soy 
el corredor que mejores negoc ios tiene 
ñ o r e s tar bien re lac ionado con s u s due-
hos . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n » 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
E N J E S U S E E M O N T E 
E n $4.000 bodega; o tra en $4.200 s o l » 
en e squ ina , c e r c a t r a n v í a , p a s a s moder-
n a s Son b a r a t í s i m a s . T u d a s t ienen co | 
modidades p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a r e « 
T e l é f o n o A-9374 . 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas , i n t e r é s bajo , r e s e r v a , p r o n t i t u d , 
e q u i d a d . D o s mi l l ones p a r a c o m p r a r 
c a s a s , terrenos , f i n c a s r ú s t i c a s , so lares . 
A - 9 n 5 . E l L u c e r o . J o y e r í a . L a g o - S o t o . 
B o l í v a r ( R e i n a ) 28. 
4 0 528 1 9 _ B . 
T O M O 32 000, $4.000, 97 .000 , $12.000, 
J14 .000 . J18 .000 , $25.000. $50 .000 . D e l 
8 a l 18 0|0 a n u a l . P r i m e r a s h i p o t e c a s . 
T o m a n c a n t i d a d e s p e q u e ñ a s , del dos a l 
c i n c o m e n s u a l . S o t o - C a s t i l l o . R e i n a 28 
A - 9 1 1 5 . S i n gas to p a r a el p r e s t a m i s t a . 
40528 19 e. 
" T o m a m o s e n h i p o t e c a ' 
L a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : $30.000, en 
S a n L á z a r o c e r c a del M a l e c ó n . $2.500 
en C o r r e a . J7 .000 en M a r i a n a o . $60.000 
en Siin J o s é . $15.000 sobre u n a f i n c a 
ilc r.-ci rn ( • - • i -c í i (le l.i 11:ihan;t . C a m p a -
n e r í a y M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 12 
y .d j 2 a S . 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s de G r a m á t i c a , or -
t o g r a f í a t e ó r i c a y p r á c t i c a , a r i t m é t i c a , 
A l g e b r a , g e o m e t r í a . F í s i c a ŷ Q u í m i c a . 
E n s e ñ a n z a a c t i c a y r á p i d a de M a t e m á -
t i cas , a l u m n o s con t r e s m e s e s de p r e -
p a r a c i ó n h a n aprobado el c u r s o « n e l 
I n s t i t u t o . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s , 
A b l l l o G a r c í a , V i r t u d e s . 27, t e l é f o n o M -
5428. 
4O470 20 s 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " i 
I n g r e s o n a r a «i T n a m n t n v o a r a el I V a 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O R T E Y C O S T U R A 
u n a competente y a o l l a m e a l a A c a d e m i a de F r a n c é s B a j o l a D i r e c c i ó n 
ra na I01>l 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
'io a x i g n a t u r a s , d i u r n a s , quince pesos o , c o n v e r s a c i ó n , 
i r i f i iv iduales . preclofl ooaivenclonales. • 39208 
' H o r a s de m a t r í c u l a - de 7 a 9 y de 11 a -
J 2 a . m . v de 7 a 10 p . m . D I - f O I F H I O " S A N F I 0 Y i 
r e c t o r : A b e l a r d o L . v C a s t r o . L u z , 30,1 C U L t u l U S A P I t L U I 
a l to s . C l a s e s e snec ia les p a r a d e p e n d í e n - P R I M E R A i ; N ' S i : Ñ A N ' Z A . B A C H I i . L E -
tcs de l c o m e r c i o . R A T O . C O M E R C I O B I D I O M A S 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
G A R A N T I A E N L A E N S E Ñ A N Z A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
40 lecciones , 6 meses . C u r s o a d e l a n -
tado. $ 3 0 . 0 0 . P o r m e n a u a l i d a d p s , 
- 7 p e s o s . 
C A L C U L O S M E R C A N T I L E S 
30 lecciones , fi meses , 
fado, $25 .00 . P o r 
5 . 0 0 . 
C u r s o a d e l a n -
m e n s u a l i d a d e s . 
V E N D O U N C A F E 
en l a mejor ca l l e de l a C l u d a á . con 
s iete a ñ o s de contrato p ú b l i c o , con po-
co a l q u i l e r . Vende 4,200 P68?* 
s u a l e s . E s u n a o p o r t u n i d a d . I n t o r m a . 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a t é . 
V E N D O 
u n a l e c h e r í a en un punto c é n t r i c o de l a 
C i u d a d , por enfermedad de s u d u e ñ o . 
I n f o r m a n , en R e i n a y R a y o . P e r a a a . 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
B i e n s i t u a d a . V e n d e media res , t iene c a -
s a p a r a v i v i r f a m i l i a 
H A C E M O S H I P O T E C A S 
D a m o s en p r i m e r a y s egunda h i p o t e c a 
en l a H a b a n a . Vedado y J e s ú s del M o n -
te, c o m p r a m o s y vendamos f i n c a s u r b a -
n a s . C a m p a n e r í a y M a r t í n e z . H a b a n a 
66 de 9 a 12 y do 2 a 5. 
4512 20 s . 
S O C I O C O N T R E S M I L P E S O S . S E de-
sea p a r a i m p u l s a r u n a i n d u s t r i a en m a r -
c h a con g r a n d e s r e s u l t a d o s y m e j o r 
p e r s p e c t i v a . I n f o r m a n en " E l L u c e r o " . 
A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r , 28 . 
40407 20 S p . 
Idc a r q ' u i i e r / 5 ¿ ñ o s "con*rato. I n f o r m a 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a v R a y o , c a f é 
S E V E N D E D U L C E R I A 
A R I T M E T I C A E L E M E N T A L 
20 lecc iones , 4 meses . C u r s o a d e l a n -
tado. $15.00V, P o r m e n s u a l i d a d e s , 
$ 5 . 0 0 . 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
25 lecciones, 5 m e s e s . C u r s o a d e l a n -
tado $20. P o r i r ^ n s u a l i d a d c s , $5 . 
C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A 
40094 30 s 
U N A S E Ñ O R I T i l A M E R I C A N A , Q U E 
n a s ido durante a l g u n o s a ñ o s profeso-
rr. en l a s egcu las p ú b l i c a s de los E s -
tados U n i d o s q u i r r e a l g u n a s c l a s e s por-
que t iene v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . P r i -
m e r a y segunda e n s e ñ a n z a . D i r i g i r s e a 
M l s s . H . C a l l e O n ú m e r o 169. V e c U á o . 
37991 30 S p . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909 i n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de 
la m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a noche . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
petente c i í a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s pupi los , medio pupi los y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
c i a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n K a -
fae l , 101. entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
E s t e a n t i g u o y acred i tado colegio que 
por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que 
noy son l e g i s l a d o r e s de renombre, m é -
dicos , Ingenieros , abogados, c o m e r c i a n -
tes, a l t o s empleados de bancos , etc.. 
o frece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r idad de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
ingreso de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a lu -
c h a por l a v i d a . E s t á s i tuado en l a ea-
p l é r . a i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a ' por 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l . S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a . a u n a c u a d r a de la C a l z a d a 
de l a V í b o r a , pashdo el c r u c e r o . Por. s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser e l ' c o 
legfo m á s s a l u d a b l e de !a c a p i t a l 
E M I L I A A . D E C I R E R . P R O F E S O R A 
do piano, t e o r í a y sol I co, incorporada 
al C o n s e r v a t o r i o P e y r o l l a d e . E n s . ñ a n z í i 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
L i i g n n a s 87, b a j o s . T e l é f o n o M-3286. 
38951 30 s . 
T e l é f o n o 
40199 
A-7367 15 oc 
C u r s o ade-
m c n s d a l l d a -
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L | 
Corrvpro y vendo de todos los bancos 
a los m e j o r e s t ipos de p laza , en g r a n -
des y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . D e 8 a 10 
í la .«a i n f í f r m a f N ^ ' de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z , 330 
M a n u e l P i ñ o l . s 
40238 25 s 
C o n 
de . horno y v i d r i e r a , cn uno 
m e j o r e s c a f é s de l a c i u d a d se vende, en 
buenas condic iones y se d e j a p a r t e .de 
prec io a plazos , ñ o r no poder la att n -
d e r . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a * . R e i n a 
y H a y o , c a f é . 
v e n d í T b ó d e g a s 
D o s de m i l pesos, a l coi .tado, en ade-
U n t e en todos los b a r r i o s y con bue-
nos contratos y comodidades p a r a f a m i -
ia Sov el corredor que m e j o r e s nego-
Infori^ia: F e d e r i c o P e r a z a . 
l V « 
C I G A -
C E D O C R E D I T O H I P O T E C A R I O . S O -
los | bre f i n c a r ú s t i c a , bien garant i zado , d e : 
2.000 p e s o s . R e b a j a n d o un 40 por c i e n -
to . G a n a el u n o . I n f o r m a n : Neptuno 
64 a l tos , de 9 a 12 y de 2 a 5 . A . G o n - I 
z á l e z . 
40183 19 b . 
30 lecciones , s e i s mese*?, 
lantado. $ 7 5 . 0 0 . P o r 
des. $15 .00 . 
M E C A N O G R A F I A 
lantado. $ 7 5 . 0 0 . P o r m e n s u a l l d a -
ade lantado . $ 1 0 . 0 0 . P o r m e n s u a l i -
dades, $ 5 . 0 0 . 
P a r a m á s I n f o r m e s : 
D i r í j a s e a l D i r e c t o r : M a n u e l L o b a t o . 
M a n z a n a ule G ó i m z . D e p t o . n ú m . 240 
H a b a n a 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S S E ofre -
ce p a r a d a r c l a s e s de s u i d i o m a e i n -
g l é s en su a c a d e m i a o a d o m i c i l i o , .uoy 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . C a l l e L n u m e -
ro 195, a l tos , c * i r e 19 y 21. T e l é f o n o 
F - 5 2 0 4 . Mel le M a h i e u . 
40113 • 24 8 
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a 
tíos d o r m i t o r i o s . J a r d í n , arboleda , c a m -
pos de i s p o r t a l est i lo de los g r a n d e s 
c o l e g i o s v d e Nor te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
39767 27 • 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del c o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de Bafchl l lerato 
h a n s ido todos A p r o b a d o s . 22 profeso-
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
_ _ . ! P l a ñ a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
G r a n - n i á q u i n a s comple tamento n u e v a s , t 
C L A S E S D E I N G L E S , A $6 M E N S U A 
les , por t res lecc iones - s e m a n a l e s . C o 
leglo S a n V i c e n t e . J e s ú s del 
e s q u i n a a S a n M a r i a n o . P r o 
g l e s a , d a c l a s e s de 8 a 9 de l a n o c h e . 
T a m b i é n c l a s e s p a r t i c u l a r e s . E m p i e c e 
el c u r s o a h o r a . 
• 39730 18 k 
mo mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s del C o m e r c i o cn g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C ú r e o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
M^'ntV ! A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a i i m e n -
r.t„B«ri l n - t a c i ó n . e s p l é n d i d o s dormi tor ios , prec ios 
\ . m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T 2 -
l é f o n o F*2766 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18. ba-
j o s y a l tos , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 1S. 
38166 - 30 s 
E s 
« " o r n a t u r a l ",n '°oa„qnt a i 
c l a r o a l nido er de^í116 Da! 
nos del cas i - Rljs<'Mro , r 
. ^ e t l ñ e n o ? 0 s Hi-
m á s barato *6 00 
vende m e n n i \ l , , 0 « a ^ 
^••ná.s |)0, A,'i'-n<-a,?r,as " ' h i 
D p e » S * " ^ a X ^ 
r 7, «rPf Ul9*rfa • % * * t i x i L „ ^ 
E Í 2 6 e s t F a ¿ a r a - U Í ^ > 
ú l t i m o f K i . / i n ' U | U e r > a s . * 
rflcure, l.ara,nf;effür>p<la ,, 
c e j a s sfn dolor y ^ 8 - S e ^ ! : « 5 
la c a b e z a . ^ con pin5£*8l4 
A los n i ñ o s oU(. „„ ^ V 
Que no se r icen v e Cortan m 
ftpcitas que «e D«4n.a SeñV0*^ 
o b s e q „ , a con v S * 1 1 0 a r r e c í 
m a s •'tlques•' ^ 1 1 ? a r a ret^?". Para io8 
A V I S O A L A S 
Llegaron y e s tán de ven* 
sas P I L D O R A S O R l E N 
tener €l encanto codiciad. 8 ^ 
mas, busto perfecto POr * 
empleando las r e c o n s t i t u i r ^ 
raviUosas P I L D O R A S o * ^ 1 * 
P i d a folleto al ^ r t a d o 
L o , « ? P e c í f i c o s de M í s T a Í S . 
e l c u n . de f a m a mund^l ^ 
e n " E l E n c a n t o " . « L a Q £ * 
Costa" - ^ 
40^32 19 s 
D I N E R O L O D O Y C O N H I P O T E C A , 
desde el 7 por c i ento . C o m p r o y yen-
do ingenios , c a s a s , s o l a r e s y c e n s o s . 
P u l g a r ó n , A g u i l a r 72. 
40158 f 18 a . 
T e l é f o n o c ios t iene . R e i n a y R a y o , c a l é 
38867 
V I D R H E R A D E T A B A C O S Y 
r r o a se vende u n a m u y b a r a t a , l a m -
b l é n se venden t res bodegas m u y c a n -
U n c í a s . I n f o r m a : V i c e n t e P é r e z ca l l e 
2Í y G . T e l é f o n o F-3160 de 12 a 3 p m. 
V e d a d o . 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " 
S A N N I C O L A S , 3 5 , B A J O S . 
T E L E F O N O A - 8 6 2 7 . 
. e s e n C u b a l a q u e " m e j o r y m á s 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O ¡ G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
C l a s e s de todas l a s a s i g n a t u r a s de l B a - ' 26 A S O S D E F U N D A D O 
cho l l era to ; p a r a j ó v e n e s de a m b o s se - A u t o r i z a d o por l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
x o s . P o r c a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c - | c i ó n P ú b l i c a . E l e m e n t a l , C o m e r c i o , B a -
t u r n a . P r e p a r a t o r i a p a r a el ingreso en | c h i l l e r a t o . I n g l é s , T a q u i g r a f í a . Mecano-
el I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a de I n g e n i e r o i g r a f í a . I n t e r n o s . Medio I n t e r n o s , E x t e r -
y a l a s N o r m a l e s ; L i t e r a t u r a , C í v i c a , | n o s . T e n e m o s d i sponib los los d e p a r t a -
m e n t o s p a r a i n t e r n o s . P a r a los n i ñ o s 
i n t e r n o s de e n s e ñ a n z a p r i m a r l a desde 
$ 2 5 . 0 0 . A p r e s ú r e s e a m a t r i c u l a r s u s 
s u n i ñ o a h o r a quo c o m i e n z a el c u r s o . 
C l a s e s de 8 a 10 l l2 a . m . y de 12 a 
4 p . m . V i s í t e n o s . E s t e colegio se d i s -
t ingue por s u d i s c i p l i n a y m o r a l . Q u i n -
ce p r o f e s o r e s t l tu ' f i res . P i d a prospec -
t o s . R o l n a 78 entre L e a l t a d y C a m p a -
n a r i o . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
,39674 21 s . 
C O L E G I O N U E S T R A S E Í Í O R A B 5 L 
R o s a r l o : D i r i g i d o por l a s R . M . M . 
D o m i n i c a s F r a h c e s a s . A d m i t e n p u p i l a s , 
medio p u p i l a s , y e x t e r n a s . C a l l e G y 13. 
T e l é f o n o F - 4 2 5 0 . Vedado. R e a n u d a r á I , 
s u s c l a s e s ei m i é r c o l e s d í a 6 de S e p t i e m - d e r n i s t a . 
r r o p e ! u q u e r í a * "asa • 
b r e . 
36457 
y " U j 
18 S p . 5 6 2 6 
L ó g i c a , G e o g r a f í a . H i s t o r i a M a t e m á t i -
c á . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , 
I n g l é s C o m e r c i o , T e n e d u r í a de L i b r o s , 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . T a q u i g r a f í a en 
I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a G r a -
m á t i c a . O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , I n g l é s 
C o m e r c i a l . P r i m e r a E n s e ñ a n z a . C l a s e s 
e s p e c i a l e s p a r a n i ñ o s de a m b o s s e x o s . 
I n t e r n a d o s . A d m i t i m o s a l u m n o s I n t e r -
nos, ex ternos v medios e x t e r n o s . P r e -
c ios reducidos" m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s 
y b u e n a a l i m e n t a c i ó n . S e v é r a d i s c i p l i -
n a . S a n t o s S u á r e z 3 112, a l t o s . 
39799 22 s . 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a 
Corte , c o s t u r a , sombreros , c o r s é s p i n -
" P I L A R " , P e l u q u e r í a , 
n i ñ o s . P e i n a d o s . Lavado dT0"1 
s u a l m e n t e . I n v e r s i ó n s e g u r a y p r o n t a 
e v o l u c i ó n . D i r i g i r s e a "Negocio", A p a r -
tado, 2138, H a b a n a . C u b a . 
3991S 18 a 
E N H I P O T E C A " 
Neces i to l a s s i gu i en te s p a r t i d a s : 8 .000; 
da su m a q u i l l a r í a y t ipos n u e v o s y « n i 10 .00; 16.500; 28.000 y 60.000 pesos , 
per fec tas cond ic iones . T i e n e un g r a n j J o s é A . R a m o s . C o n c o r d i a 229 mo»-
s u r t i d o de t ipos d. 
4 o:: 31 19 s . 
S E D E S E A U N S O C I O P A R A U N H O M -
bre de negocios que t iene I n v e r t i d o s n r n n t o " p n c p n a I» r a r r a r o A a 
ss.ooo y que desea , un soc ioycon ?4.ooo P T Q m Q e n s e n a i a c a r r e r a d e CO-
p a r a t e r m i n a r una m a g n í f i c a e m p r e s a m e r c ¡ 0 C O m n l e t a n p r n o c n o r i a l 
que d e j a de 200 a 250 por c iento m e n - ! c u r a p i e i a , p e r o e s p e c i a l -
m e n t e , l a T a q u i g r a f í a , l a M e c a n o -
S E V E N D E U N A I M P R E N T A C O N T O -
todas f o r m a s y e s - | d e r n o . 
tá s i t u a d a en nuen p u n t o . S e d a b a r a - i 
t a . T e n i e n t e R e y . n ú m e r o 76, por A g u a -
cate , t e l é f o n o M-7424. 
40240 v 18 
4012( 19 8. 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
p a r a una f á b r i c a de l i cores y a l m a c é n 
de vinos , 3 a ñ o s e s tab l ec ida , no p a g a 
c o n t r i b u c i ó n , buen negocio p a r a uno que 
con poco dinero obtenga b u e n a u t i l i d a d . 
I n f o r m e s : S r . F r a n c i s c o L ó p e z . H o t e l 
H a b a n a . C u a t r o C a m i n o s . T o d a s h o r a s . 
39612 21 S p . 
G E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
'-i' (.'alzada y un g r a n c a f é , no p a g a a l -
q u i l e r , c e r c a del P a r q u e C e n t r a l y dos 
fondas y v a r i a s bodegas c h i c a s y g r a n -
d e s . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s , de 
12 a 3 y de 5 a 8 . Sr . M a n s o . 
39205 21 S p . 
S E V E N D E C A F E R E S T A U R A N T , D E 
m u c h a f a m a ^ i t u a d o en c a l z a d a de m u -
cho t r á f i c o . P a r a m á s i n f o r m e s : A m a -
d o r . H o t e l , B o s t o n . E g i d o , 71 . 
" 39343 30 Sp 
D E O C A S I O N " . V E N D O V I D R I E R A S D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s desde 300 a 6.000 
pesos; un c a f é en 800 p e s o s . I n f o r m a : 
M . J u n q u e r a . B e r n a z a 44, c a f é . 
39823 18 s . 
G A N G A . S E V E N D E U N A S A S T R E R I A r' a r t í c u l o s de h o m b r e s en L u y a n ó 152, rente a l p a r a d e r o de los t r a n v í a s . E s 
eo la en el b a r r i o . B u e n contra to y m ó -
dico a l q u i l e r . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
39811 27 s . 
G A N G A . S E V E N D E U N H O T E L Y 
u n a c a s a de h u é s p e d e s por nd* poder 
a t e n d e r l o . No se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n t e l é f o n o M-4025, C o m p o s t e l a . 
. n ú m . 80. • 
r 39918 18 s 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A 
bi*n a c r e d i t a d a . Se d a contra to y p a -
g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a n en So l , n ú -
mero 20, b a j o s . 
39922 21 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 
7 P O R C I E N T O 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S A N J U A N D E D I O S , 3 . 
T E L E F O N O M - 9 5 9 5 . 
C O N P R O N T I T U D Y R E S E R V A S , D A -
, mos d inero en h ipoteca sobre f i n c a s r ú s -
I t i c a s y u r b a n a s , en c u a l q u e r b a r r i o de 
| la H a b a n a y sobre mueb les y p a g a r é s , 
| t r a m i t a m o s t a m b i é n c u a l q u i e r a s u n t o 
| j u d i c i a l o e x t r a j u d i c i a l . A m a r g u r a , 94, 
de 9 a 11 y de 2 a 5 . T e l é f o n o 1-5406. 
39438 24 S p . 
T O M O E N H I P O T E C A $10_0O<) P A R A 
el V e d a d o a l 9 0|0; $22.000 en l a C a l -
z a d a del Monte a l 8 0|0; $30.000 a l 
7 1|2 en l a H a b a n a . No pago c o r r e t a j e . 
L l a m e a l A-8142; p a s a r é a ve,rle d á n -
dome su d i r e c c i ó n «1 p r e p t a r a l s t a . 
39524 22 8 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
g r a f í a , e l I n g l é s , l a T e n e d u r í a , l a 
G r a m á t i c a y l a A r i t m é t i c a , s i e n d o 
a s i m i s m o l a ú n i c a q u e o f r e c e p r e -
c i o s r e a j u s t a d o s , f a c i l i d a d e s e s p e -
c i a l e s d e p a g o d u r a n t e l a c r i s i s y 
q u e c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a s u s 
a l u m n o s a f i n d e c u r s o . 
H a y c l a s e s e s p e c i a l e s y p o r s e -
p a r a d o p a r a s e ñ o r i t a s , h o m b r e s d e 
n e g o c i o s y c u a n t o s a s í l o d e s e e n . 
C l a s e s p o r e l d í a y p o r l a n o c h e . " 
L o s t í t u l o s q u e e x p i d e e s t a 
A c a d e m i a s o n u n a g a r a n t í a p a r a 
o b t e n e r d e s t i n o s . 
" L A N U E V A " . A C A D E M I A D E B A I L E S 
P r o f e s o r e s . L e o n a P a d r ó n y \ e n a n c l o 
A c e v e d o . G a r a n t i z a n a us ted e n s e ñ a r l e 
en m e n o s tiemp- que en c u a l q u i e r o t r a 
A c a d e m i a . Prec io s , h o r a p r i v a d a 3 pe-
sos , c o l e c t i v a s 150 pesos . S a n L á z a r o , 
101, ant iguo , a l . o s . T e l é f o n o M - 3 2 9 8 . 
38432 2 Oc^ 
co prec io y nos h a c e m o s c a r g o de ha-1 C e n t a v o s 
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
" P A R R I L L A " 
A u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n . C o r t e y c o s t u u r a . C o r s é s , s o m -
b r e r o s y toda c lase de labores , con este 
s i s t e m a us ted aprende pronto y b ien, 
c l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y noche , 
c l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . Se g a r a n -
t i z a l a e n s e ñ a n z a por este medio . P i d a 
I n f o r m e s en H a b a n a 6 5 . ( P o r C o r r e o 
solo cor te y c o s t u r a ) . 
36408 18 
nía.-; 
e c c i o n esoedal n 
cer toda c l a s e de vestidos.v s o m b r e r o s y I m o L n n . - I - . 1 Par3 Coft 
c o r s é s . P r o f e s o r a s : S e n i l Ny G o n z á l e z . n , c , e n a s a laS s e ñ o r i t a s . AlnniL 
M i l a g r o s , en tre G o l c u r i a y M a y í a fio- j p e l u c a s V I r a i e * n a - , w ' 
d r í g u e z . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , V I - 1 V j y V a J e s P ^ a artwtai h o r a . 
37110 23 s 
c i e n 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes , v e n g a n a v e r n o s sobre datos y pre -
c i o s . B e e r s and C o m p a n y . O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . A - 3 0 7 0 . 
C6790 30d-lO 
A C A D E M I A " M A D A N " 
C u r s o s de T a q u i g r a f í a C o m e r c i a l , P a r -
l a m e n t a r i a , J u d i c i a l , M i l i t a r y M e c á -
n i c a en e s p a ñ o l ; T a q u i g r a f í a P i t m a n en 
h i g l é s ; P r á c t i c a t a q u i g r á f i c a ; M e c a n o -
g r a f í a a l tacto; O r t o g r a f í a p r á c t i c a ; C a -
l i g r a f í a ; T e n e d u r í a de l ibros por p a r - i 
^ X f n ^ ^ U . F E R R A R I D E G R Ü M B E R G 
P r o f e s o r a t i t u l a r d e f r a n c é s . 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
1 7 y 4 . D e p a r t a m e n t o 1 5 . V e d a d o 
d o c u m e n t o s ; I n g l é s y E s p a ñ o l . P í d a n s e 
p r o s p e c t o s . D i r e c t o r : R o b e r t o J . M á -
d a n . C u a r t e l e s , 14, a l t o s . H a b a n a . 
39601 1 oc 
30 s 
S R T A . C A R M E N H E R N A N D E Z , P R O -
f e s o i / í de canto , solfeo y p iano. I n c o r -
p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . E n s e -
ñ a n z a e f e c t i v a y r á p i d a . C l a s e s a do-
m i c i l i o . C a l l e H n ú m e r o 89 . V e d a d o . 
T e l é f o n o P 2202. 
40176 22 b . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n a l 3 de 
O c t u b r e 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien el i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
mente como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e cha p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ble, con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a Ing le sa , 
tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i -
c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
88130 30 • 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L ¡ c l a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s l a s a s i g -
c i a s e s c o l e c t i v a s y p a r t i c u l a r e s , «a pre-1 n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
c í o m ó d i c o , de T e n e d u r í a de L i b r o s , . ' , . * _ 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o , 6 3 , 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , A r i t m é t i c a , A l g e 
b r a . G e n e r a l i d a d e s del C o m e r c i o , G r a -
m á t i c a , etc. I n f o r m a : M a n u e l L o -
b a t o . M a n z a n a de G ó m e z . D e p a r t a m e n -
to 240. D e 7 a 9*p . m . 
fl)433 . 21 s 
a l t o s . 
I n d . 9 a g 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
F a r m a c i a se v e n d e u n a e n u n p u e -
b l o d e e s ta p r o v i n c i a , t i e n e u n g r a n 
s u r t i d o . S e v e n d e p o r t e n e r q u e au-1 
s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a S r . J u l i á n on Ias m e j o r e s cond ic iones . M i g u e l f . 
' o » > M á z q u e z . C u b a , 32. 
N u n e z , D r o g u e r í a d a n J o s é . 
3 9 7 1 18 i 
C O M P R O C R E D I T O S H I P O T E C A R I O S 
sobre f i n c a s urbanas , v e n c i d o s o por 
v e n c e r . S r . C a s a d o . G a l i a n o , 95, ba jos . 
39790 20 S p . 
I 
. G e o g r a f í a e H i s t o r i a 
L i t e r a t u r a 
L ó g i c a y C í v i c a 
M a t e m á t i c a s 
H i s t o r i a N a t u r a l '. 
F í s i c a y Q u í m i c a 
' I n g l é s 
H o r a r i o 2 a . E n s e ñ a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
1 p . m . 
9 p . m . 
11 a . m . 
7 a . m . 
I p . m . 
9 p . m . 
S a . m . 
D r . J ú s t l z . 
D r . R e m o s , 
D r . A r a g ó n . 
D r . M u x ó . 
D r . M e n c í a . 
D r . G r a n . 
S r . M o r a . 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
e l i n t e r e s a d o . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . T e l é -
f o n o M - 2 0 0 0 . 
C6551 15d-24 
C 7 1 0 2 
G A N G A . S E V E N D E C A F E C A N T I N A ' 
con c a s a de h u é s p e d e s . T o d o ¿ los efec-1 
tos de c a n t i n a y l i core s ; de e s q u i n a . ¡ 
C o n t r a t o p a r a c u a t r o a ñ o s . P o r r a z o -
a ' e ^ ^ o - s f a ^ d l 1,at Cody- P a r a h i p o t e c a s e n l a H a b a n a y e l r ' 1 ( \ y € 
- m o * — V e d a d o . S e t r a t a d i r e c t a m e n t e c o n 
V E N D O M U Y B U E N A B O D E G A E N 
S a n L á z a r o , C a l z a d a , c e r c a del M a l e c ó n 
en $7.500, con $4.000 a l c o n t a d o . B u e n 
contrato , comodidades p a r a f a m i l i a y 
poco a l q u i l e r . M a r í n , C a f é B e l a s c o a i n 
y S a n Jrrfeuel de 8 a 11 y de 1 a 4 . 
T e l é f o n o A-0094 . 
39S30 18 Bj. 
A P R O V E C H E L A . B O D E G A E N S A N -
tos S u á r e z , como negocio, p a r a us t ed , 
vendo en $3.708 con $1.500 a l contado 
y res to $250.0 c a d a t r e s . m e s e s . M a r í n , 
C a f é B e l a s c o a i n y S a n ' M i g u e l , de 8 a 
11 y de 1 a 4. T e l é f o n o A - 0 0 9 4 . 
_ 39830 18 s . _ 
B O D E G A E N C A L Z A D A D E V I V E S , 
c a n t i n e r a , vendo en $7.000 con $5 .000 
a l contado, largo contrato , poco a l q u i -
l a P r i m e r a ' E n s e ñ a n z a y s o b r e todo l a p r e p a r a t o r i a e e t á o r g a n i z a d a 
o u f o r m a t a l , p o r p r o c e d i m i e n t o s p e d a g ó g i c o s m o d e r n o s , q u e e l a l u m n o 
e n b r e v e . t i e m p o h a c e r á p i d o s p r o g r e s o s . 
P a r a m á s d e t a l l e s p i d a R e g l a m e n t o . S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u -
E N S E Ü A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E -
ros y c o r s e t s . D i r e c t o r a : ¡ R a q u e l G . de 
C a s a b ó . C l a s e s a l t e r n a s , $5 a l m e s ; c l a -
s e s a domic i l io , prec io s convenc iona les . 
Se h a c e n toda c l a s e de s o m b r e r o s y 
corse t s . M a r q u é s G o n z á l e z , 31 . T e l é f o -
no M-4215 . 
36639 20 S p . 
E X T E R N A D O Y A C A D E M I A D E L c o -
legio " E x t h e r " . C a l l e del C a r m e n , n ú -
m e r o 8, V í b o r a . C l a s e s de l a . y 2a. en-
s e ñ a n z a , m ú s i c a , d ibujo , p i n t u r a , labo-
r e s en g e n e r a l . Se abren l a s c laseq el 
o í a 11 de Sept i embre . 1-2239. 
38424 17 S p . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
p i n t u r a or i en ta l . C l a s e s a domic i l io , de 
corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s y f lores . C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte, 607, e n t r e S a n 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
39332 8 Oc . 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
D i r e c t o r a : M l l e . B e a u f l l s . M a l e c ó n , 341, 
t e r c e r p i s o . T e l é f o n o M-3035 . S e ñ o r i t a , ' 
f s a n c e s a , g r a d u a d a y con V í t u l o de p r o -
f e s o r a de f r a n c é s e I n g l é s , se o frece p a -
r a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s de a m b o s 
I d i o m a s en s u A c a d e m i a o a d o m i c i l i o . 
39925 13 oc 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t ico p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . K n es -
t a A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s v e s t í -
dos a l m e s de h a b e r empezado . Se dan 
c l a s e s en h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a , 5, 
a l t o s . T e l é f o n o M-3491. 
4 / )28 14 o 
p i n t u r a s de teatro, b y 
t r e n z a s m e l e m t a s y toda c l a i r " 
t i zos . T i n t u r a " L a Favorita" L 
c a s t a ñ o , r u b i o , $ 1 , 0 0 . A g u i l a ' ^ 
a C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 
!9810 
A L E M A N E I N G L E S : P R O F E S O R A J O -
ven d a c l a s e s a d o m i c i l i o . P r e c i o s r a -
z o n a b l e s . A v i s e n por el - t e l é f o n o A -
7079. 
40082 
C O L E G I O 
" U N S E C R E T O Q U E V A L E Íiki 
F O R T U N A " * 
E n q u é c o n s i s t í l a Belleza de la 
Otero 
" I M A C U L A F L E U R S " 
H a l legado a C u b a la famoss 
v l e n e s a que hizo famosa a h. n3 
Otero por su adorable e incomB.SS 
b e l l e z a . L a B e l l a Otero jamás W 
¡ p r e p a r a c i ó n y nunca nadie pudoii?1 
a p e n e t r a r los secretos de su tJSí 
H o y la f ó r m u l a de este marartí 
p r e p a r a d o es propiedad de un c a L 
"O s p e r f u m i s t a de P a r í s . Una verdaderafi _ s _ t u n a que h a c a í d o en sus mano 
A G O A B E L L A . A G O S T A 20, c r e m a h a llegado a Cuba y8e T¡ 
entre C u b a y S a n I g n a c i o . E n s e ñ a n z a desde h o y en E l Encanto, La ModttS 
p r i m a r i a , e l e m e n t a l y s u p e r i o r . C l a s e s ta . L a C a s a Dubic , Casa Wilson, 
e spec ia les , s u m a m e n t e p r á c t i c a s , p a r a R o y a l , L e P r i n U . m p s , Gajathea, InS 
a d u l t o s en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . L a s B e r n a b e u , M a r i e Tentou, Mlle. Cum» 
c l a s e s se r e a n u d a n el d í a c u a t r o del 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
36370 18 S p . 
y en l a s buenas perfumerías y 
g u e r í a s J o h n s o n y S a r r á . 
C 6856'7 
C L A S E S D E P I N T U R A , E N L A A C A -
d e m i a y a d o m i c i l i o . P r o f e s o r a : C a r -
men L o r e d o ; d l s c í p u l a de U o m a ñ a c h y 
de l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y de N e w Y o r k . 
C a l l e - 2 , n ú m e r o 232. entre 23 y 25, V e -
dado . T e l é f o n o F - 4 0 1 2 . 
38666 19 s 
P A R A L A S D A M A S 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s del buen é x i t o a l c a n z a d o por 
s u s a l u m i u t ^ en los e x á m e n e s que a c a -
b a n de v e r i f i c a r ; este p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r s u nuevo c u r s o el d í a 4 
de Sept i embre , s iendo a l tamente v e n -
ta joso p a r a l a s f a m i l i a s ; por su e sme-
r a d a h ig iene , s ó l i d a e d u c a c i ó n re l i g io -
s a , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a n d o en u n a c a s a que r e ú n e to-
das l a s comodidades tanto por s u a m -
p l i t u d como por e l buen punto en que 
e s t á s i t u a d o . 
Se a d m i t e n pupi las , medlo -pupl las y 
e x t e r n a s a prec io m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a desde el 
d í a Z i de Agosto . 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S • 
I n d . 25 a g . 
S E Ñ O R A S R E C I E N L L E G A D A S D E 
P a r í s , en donde h a n t r a b a j a d o en l a s 
p r i n c i p a l e s c a s a s de modas , se o f recen 
p a r a h a c e r s o m b r e r o s y ves t idos , desde 
lo m á s e legante a lo m á s s e n c i l l o . E s -
p e c i a l i d a d en a b r i g o s y t r a j e s s a s t r e ; 
r e f o r m a s de s o m b r e r o s a $ 1 . Ú 0 . C a m -
p a n a r i o 154. T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
40486 l o . 
I 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a d e s d e 
$ 5 0 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , s o b r e c a s a s y 
t e r r e n o s e n l a H a b a n a , sus b a r r i o s y 
R e p a r t o s . S e c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . I n f o r m e s 
g r a t i s . R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y 1 1 , 
E l D i r e c t o r , 
J O S E M a . P E I R O , 1 
( I n g e n i e r o ) . 
3 0 d - 1 4 eep 
C O L E G I O D E N U E S T R A S O N O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O P O R L A S 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s M a r í a 
P a r a I n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s y tx-
t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r d í n de l a 
I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í -
b o r a 420. T e l é f o n o 1-2634. 
E l nuevo a ñ o e s c o l a r se a b r i r á e l d í a 
9 de S e p t i e m b r e . 
36676 1 20 • . 
P E L U Q U E R O D E NIÑOS A B O b S 
lio, 50 centavos corte de ruelenitlsí^^ 
a m e r i c a n a ; 1 peso, rizo el pelo sin ta 
c i l l a s y ap l ico grat i s el tónico r i a L _ 
del cabe l lo . San Miguel, 23-A, depH 
io de l a t i n t u r a alemana, la que 
i ñ e y que no mancha la piel. Telíd 
(f-2290 M-2290 . 
38781 :o sp 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s finos j 
e l e g a n t e s a Í 5 y $6 . Va!» 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 días. 
N a d a m á s . E n " L a Minf. 
N e p t u n o 3 3 . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Mai s o n ' L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s do 
c r e p é , - a 6 p e s o s ; con velo co lgante , a 10 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de co lor 
f ino a $5.50, de pi ;«eo , en georgette , 
c h a n t i l l y , tu l , f i n í s i m o s a . 10 pesos, v a -
len 20; c a s i todo regalado, r e f o r m a s do 
s o m í t r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c ionados v e s t i d o s con te la y adornos f i -
nos, a 12 p e s ó s e h a c e m o s f l o r e s de te la , 
p a r a ves t idos , bordamos en todos los i 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l i n t e - | 
r i o r . C a m p a n a r i o , 72, entre N e p t u n o 7 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
38193 20 S 
D o b l a d i l l o , P l i s a d o s , F e s t ó n 
Dob lad i l l o , dos v a r a s « p o r 5 c e n t a v o s , 
f e s t ó n de t o d a s f o r m a s A 10 c e n t a v o s , 
p l i s a d o s a 2 - l | 2 , 5 y 10 c e n t a v o s v a r a . 
J e s ú s de l Monte , 460. T e l é f o n o 1-2158. 
39881 13 oc 
P A R A R I Z A R S U S M E L E N I T A S : T E -
n a c l l l a s " M a r c e l " 80 centavos , c r e p é 
n e g r ó , c a s t a ñ o , rublo , 30 c e n t a v o s . T i n -
t u r a " L a F a v o r i t a " , $ 1 . 0 0 . G u a n t e s do 
goma, $1 .00 , P I L A R . A g u i l a y C o n -
cord ia . T e l é f o n o M-9392 . 
39140 22 s 
e r . E s un buen negocio. M a r í n , C a f é ! d e p a r t a m e n t o 3 1 1 , A - 9 2 V 3 d e 9 a 11 
B e l a s c o a i n y S a n Migue l , de 8 a H 
de l a 4. T e l é f o n o A-0094 . 
308:50 18 s . 
G R A N D E S N E G O C I O S Y D E O P O R T U -
n i d a d . T e n g o en Bodegas , a l contado y 
a p lazos con buenos c o n t r a t o s y poco 
a l q u i l e r desde $1.000, $1.500, $2.500, 
$3,000, $4,500, $5,000 h a s t a $18,000 s i 
usted quiere c o m p r a r en s u prec io o 
vender , v e n g a a v e r m o . M a r í n , C a f é 
B e f a s c o a l n y S a n Misruel de 8 a 11 y 
de l a 4. T e l é f o n o Á - 0 0 9 4 . 
S9829 27 n. 
y ¡ y de 1 a 3 , 
39943 28 m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A , E N T R E 
C o d í n e z y Mendoza, se vende u n t a l l e r 
de l a v a d o a mano, por no poder lo a s i s -
t i r . T o d o t a r e a s de r o ñ a b l a n c a . 
39719 20 • 
S E V E N D E U N A P O N D A E N D R A G O -
nes, 54, e s q u i n a a R a y o , p u n t o de m u -
cho t r á n s i t o , s i r v e p a r a c a f é y p a r a a l -
m a c é n da v í v e r e s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . 
38815 6 O c . 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
M a n u e l G a r a y o a , ant iguo vendedor de 
p laza , le vendp su e s t a b l e c i m i e n t o en 
4 8 h o r a s y «4 qu iere c o m p r a r le p r o -
p o r c i o n a e l negocio a su e n t e r a s a t i s -
f a c c i ó n . T e n g o c o m p r a d o r e s y c a s a s e n 
a b u n d a n c i a . T e l é f o n o A-6491 . M a n r i -
que, e squ ina a R e i n a , H o r a : de 1 a 6 . 
37^88 * 30 a 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , T a q u i g r a -
f í a , O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , C o n t a b i l i -
dad y D i b u j o L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
por c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : F . H e ú z -
a i a n . C o n c o r d i a , 91, b a j o s . 
40383 16 oc 
ESCUELAS PIAS DE GÜANA6AC0A 
E s t e p l a n t e l d e S e g u n d a 5 n s e " a n z a » E n s e ñ a n z a C o m e r c i a l 5 
P r i m a r i a a b r i r á s u s c l a s e s e l d í a 1 5 d e l p r e s e n t e m e s . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s , e n c o m e n d a d o s y e x t e r n o * 
g r a t u i t o s . 
P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a l P . D i r e c t o r . T e l é f o n o 1 - 8 - 5 0 0 3 . 
39231 21 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
U n i c a A c a d e m i a p r e m i a d a en e l G r a n 
C o n c u r s o - l O x p o s i c i ó n , C o m e r c i a l , I n J u s - i 
t r i a l . P r o f e s i o n a l de A r t e s y O f i c i o s ; 
c u y a p r o c l a m a c i ó n .-e h izo el 38 de m a -
yo de 1922 en el P a l a c i o del D I A R I O | 
VIC L A M A R I N A . E s t a A c a d e m i a tiene ¡ 
-34 a ñ o s de e x i s t e n c i a . L o s t í t u l o s de 
T e n e d o r e s de L i b r o s que expide sor.' l a 
m e j o r g a r a n t í a p a r a e l C o m e r c i o de to-
<ia l a I s l a . Se a d m i t e n Internos y ex-
t e r n o s . E s t á s i t u a d a en l a L u m a de l a 
I g l e s i a de J e s ú s del M o n t e . T e l é f o n o 
1-2450. N u e s t r o Co leg io S a n M i g u e l A r -
c á n g e l de e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y supe-
r i o r s e h a l l a es tablec ido en ei m i s m o 
e d i f i c i o . 
C6615 19d-39 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . S e l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas , c a l e n t a d o r e s 
y c o c i n a s e s t u f l n a . Se h a c e n toda c l a -
se de i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
con y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c -
t i c a . T a m b i é n me hago c a r g o de i n s -
t a l a c i c a e s y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
bafi-:., lo m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i cas , con tando con un p e r s o n a l ex-
perto . C a r m e n , 66. T e l é f o n o M-3428 . 
H a b a n a . 
38542 30 8 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y manos á s p e r a s , piel levanti* 
c u a r t e a d a se c u r a con solo una «Ji 
c a c l ó n que usted se haga con U tvm 
c r e m a m i s t e r i o de Lechuga; tanwj 
e s t a c r e m a q u i t a por completo laíinj* 
g a s . V a l e $2 .40 . A l interior, la Bf" 
por $ 2 . 6 0 . P í d á l a en boticas 0 
s u d e p ó s i t o , que nunca falta.'PeWjjr 
r í a de s e ñ o r a , de Juan Martlnex. w 
tuno, 82 . 
C R E M A D E P E P I N O S PARA U 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , forta lece los tejidos del» 
t i s , Id c o n s e r v a s in arrugas, como 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . SuJetan ..iti 
e n v a s a d o en pomos de $2. De„wi¡L 
s e d e r í a s y bot i cas . Esmalte Misw 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a 
C o r t e , c o s t u r a , corsets , sombreros , f lo-
r e s y l a b o r e s . P r o f « s o r a M a n u e l a L u g o . 
40418 10 oc 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o en e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e c i a l 
d e d i ez a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a 
N o r m a l de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a -
j o s . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E T O M A N 10.000 P E S O S E N P R I M E -
r a h ipoteca , e s q u i n a de c u a t r o p l a n t a s , 
a dos c u a d r a ^ de Monte, c a l l e de S o m e -
rue los . f a b r i c a c i ó n de c a n t e r í a . No c o -
r r e d o r e » . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
404 5Ó ^ 20 • 
S E T O M A N .S4.0OO E N H I P O T E C A , 
dando en g a r a n t í a un c h a l e t de m a d e r a 
en " L o s P i n o s " , bien s i t u a d o y c o n 
4.200 v a r a s de t erreno . S o l a m e n t e e l 
terreno c o n s t i t u y e g á r a n t í a por m á s del 
i lnMe. L u i s de la C r u z M u f l o z . J e s ú s 
del Monte 3 « 8 . T e l é f o n o 1-1680. 
40494 19 S . 
G I T T A R A P O C H 
S o p r a n o procedente de B e r l í n y V l e n a , 
se ofrece a l a d i s t i n g u i d a Soc i edad h a -
b a n e r a p a r a c la se s de canto , en O ' R e i -
l l y , 58, a l t o s . T e l é f o n o A-0261 . 
40465 19 • 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
Se ofrece p a r a d a r c l a s e s de s u i d i o m a 
y como e s p e c i a l i d a d e n s e ñ a n z a de c u l -
t u r a f í s i c a . A v i s a r a S r a . H e l e n a B r a n -
d o r f f I n f a n z ó n 70, L u y a n ó . 
_ 40297 _ 25 
S E Ñ O R I T A P R A N C E S A H A B L A N D O 
i n g l é s y e s p a ñ o l , d e s e a dar c l a s e s de 
f r a n c é s a domic i l io o en su r a s a . C a l b ' 
10. 304. en tre B y C . T e l é f o n o F-1360. 
40260 18 S p . . 
C O L E G I O D E W S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c b l l l e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D í r í g i d ó p o r l o s P a d r e s A g u s t i q p s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O I J I A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n í f i c o e d i f i c i o d e f r e s p í ^ o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
f a t h e r M O Y M i H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
•• 'd 2 9 a g 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 5 4 
S e t r a s l a d a , e l 1 8 d e l a c t u a l a l a 
c a l l e O b i s p o , n ú m e r o 8 6 . 
S u n u e v a i n s t a l a c i ó n , p o r s u e s -
p l e n d i d e z e i n d e p e n d e n c i a d e fbs 
s a l o n e s , a l d e c i r d e l a s p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o g u s t o y p e r i c i a q u e la 
h a n v i s i t a d o , h a c e q u e e s t a c a s a 
s e a h o y e l " N O N P L U S U L T R A " 
d e l a C a p i t a l e n e l A R T E d e c o n -
s e r v a r y r e a l z a r l a B E L L E Z A f e -
m e n i n a e n e x t r e m o p r o d i g i o s o . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
p a r a d a r b r i l l o a las uftas, de «KJ 
c a l i d a d y m á s duradero . Precio, s» 
t a v e s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E U 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa, evitar Uc^M» 
cabe l lo y p i c a z ó n de l a ^ b " f r - • 
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n BV " ) q , 
S u p r e p a r a c i ó n es vegetal 7 I 
de todos los preparados df / í ^ . 
r a l e z a . E n E u r o p a lo usan lo» 
l e s y s a n a t o r i o s . Prec io: JB 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el belio de te<*r&Jap 
zos y p ievnas : desaparece para 0lJ(-
a l a s tres veces que es apncauu. 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o ^ ¡ ^ Q M 
mente usando este P ^ P ^ n ¿ h - a 
a c l a r a r s e el pelo? T a n i n o f e n s i v a ^ 
a g u a . Que puede emplearse en i ( 
t a de s u s n i ñ a s p a r a r f W ™ 
del pe lo . ¿ P o r q u é no | e qu'ta ^ 
tes feos que "sted se aplleO |n 
? h 0 2 : é ^ O S ^ e ^ P r ^ o : a f U p e a o . . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o 3e Hama esta loc'ó" ^ 
te quo los c u r a por R efrío u U * 
m e r a s ap l i cac iones de j U E Í 
p a r a e l campo lo numdo por * p j j 
t o t i c a r l o o sedero no J o ^ seí** 
en su d e p ó s i t o : ''eluquerfa " 
de J u a n M a r t í n e z . ^ 
C I E R R A P O R O S Y Q Ü I T A 0 











































M i s t e r i o se l l a m a esta l o c i f ^ 
te que con tanta " P " ' ! * * • vale.Hi 
poros y les q"i ta ^ " ^ ' s i no 
c a m p o lo mando por !M - «"¿310 ett f é 
su bo t i car io o sedero, P1" a9t d e ' 
P e l u q u e r í a de seu su p ó s i t o : 
M a r t í n e z Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y m a n c h a s de 1» car de 
l l a m a esta l o c i ó n "a P ^ ^ J Í 
i n f a l i b l e y con d " r q ^ éstas 
c h a s y pafto de s"ncadrc in«chc>sJSl 
d a s por lo que « e a n . b , * s Vale ? 5 j 
usted l a s c r e a incurable - - pídalo «Tp 
sos; p a r a el c ^ o . i - ^ ^ d e p ^ " í 
B R I L L A N T I N A M ' ^ * 
O n d u l a , s u a v i z a , e^ /* al ^ " t l l 
t i l l a s , da br i l l o VI«n'tl. „ p o n i o . ^ * 5 £ 
n l é n d o l o « e d o s o . Use un Pr , 1 . 2 0 ^ 
N E P T U N O , ^ M E r J ^ 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a ^ 
D O B I . A D I I . I . O D E ° J ° \ . T 
de s a y a s y vuelo . - ^ cn to<io 
l a v a n d o l a t e l a . h ^ r ^ 5 ueU1 
ñ o s , de c o n f n a s . . ^ a ñ o s - . ^ J * 
todas f o r m a s y / " ^ el dl» j 7 l 
t r a b a j o s del Inter ior e n ^ # 0 
Oorlmto, Neptuno . « • 
39113 
U 1 A K I U U L L A I W A K I N A F A G I N A D I E C I N U E V E 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
rne t a f c t á n , geor-j LOS SASTRES SE QUEJAN 
Si usted ^ofrecemos hacerle j y con razón, desde hace algún tiem-
^u-n otra seda, « ^ ^ excelente Ipo a esta parte, por la enorme esca-
reducido. Solo'Sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-





> ^ \ ' C T c £ " v w » ™ ' 
S ^ o ñ as Pel igrosas ¿ " - " V m le de-
r01"1. de plata, las . I " 6 * m a l t e ñ i d o , 
^ s u peío torIl^0lase ven^e U ef icaz 
íl"lado de C o n o c i d a y b u e n a 
A1 1 ,„ olernana, tan i-ou „ . y,,, m a n -
vegetal i"Ofensivn*c a l a p l i c a r l a . 
loC,6fa Piel ni a t o r r a las c a n a s y 
^ , 1 única que 1* l>°rra ^ u laao 
p 'aCe'W col"ra " ^ " a r m a c i a s t i en -
^ r ^ e S , £ T n ^ n l c . o S n a r t 
fe-ífS^-r^i^^! 
i ^ i t o : San ^ i f i s M C a b e z a s . « 0 . Apartado .68 . a i - ^ „ 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mepr y 
f completo que en ninguna ctra 
C ñ o a Manicure. también ha-
servicios a domicilio 
existe en la calle de Suarez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada " L A Z1LIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
F l u s e s de c a s i m i r 9 6 
F l u s e s do P a l m l l each 
F l u s e a de o t r a s te las . 
T r a j e s de s m o k i n g . , 
T r a j e s de f r a c . . '. 
T o t a l 2 1 7 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S 
M U E B L E S . S E V E N D E N J U N T O S 
s e p a r a d o s los muebles modernos de 
caga .1. 197, V e d a d o . 
:i9920 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
A U T O M O V I L E S 
18 s 
MAQUINAS ESCRIBIR 
E n " K l Bisel'1 . U n i c o patente a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o por 20 a ñ o s . U n i c o ta l l er 
1 en C u b a , con m a q u i n a r i a moderna, (jul-
j mico a l e m á n y expertos o p e r a r i o s . I n -
. 1 f ó r m e s e en l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s . , V E N D O H A B A T O : A U T O M O V I L r O R . D 
de' n u e s t r a o f ic ina , l iqu ldanse Uncler- Son nues tros mejores a n u n c i o s , con c a r r o c e r í a prop ia p a r a t i n t o r e r í a a 
wood" $ 40.00: " R o m i n s t o n . v i s i b l e . ) prec io8 s i n competenc ia . L u n a s de es - • c u a l q u i e r otro g iro de poco uso, prec io 
$35.00; " R o y a l " J 4 0 . 0 0 ; M a s dos .V I c a p a r a t e $2 .00 . launas de lavobos $0.80 de o c a s i ó n , buen negocio . I n f o r m e s : 
e s t r e n a r " U n d e r w o o d " y " R e m i g t o n , | L u n a s de coquetas 51 .00 . V i s l t t e n o s y A c o s t a , 16 
Vi ted de prec io B e l a s c o a l n 11", al tos , ¡ so c o n v e n c e r á . A n g e l e s N o . 4. T e l é -
fono A-5453 . 
38538 2 o. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N C A - | S U M B E A N U L T I M O M O D E L O , T I P O 
mionc i to ford, propio p a r a c u a l q u i e r i n - Sport , 4 p a s a j e r o s , tí c i l i n d r o s , 24 h P . 
d u s t r i a con c a r r o c e r í a a b i e r t a de b a r a n - ! en p e r f e c t a s condic iones , se vende m u y 
da, con m u e l l e s la tera les , e s t á en S a n b a r a t a , todas g a r a n t í a s y c u a K j u i e r 
J o a q u í n , 5 9 . T a l l e r de c a r r o s de C r u z . | p r u e b a . Compos te la , 5 0 . , 
40202 > 25 A g . i 39442 L 1' « p . 
e s q u i p a 
•10161 







Taller de limpieza, reparaciones y 
[ajustes de máquinas de escnbir UN-
iDERWOOD, exdusifamente. Unicos 
, Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
¡núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
40259 2 1 S p . 
C A M I O N E S M A X W E L L 
J U E G O D E C U A R T O S D E C A O B A , E s -
pec ia l , otro de nogal , t a m a ñ o grande y 
otros m u e b l e s mAs . 
c a s i e s q u i n a a } 7 , 
40483 
Se venden en F 179 
19 
A P R O V E C H E N G A N G A . S E V E N D E 
un juego de cuarto , color c a r a m e l o , co-
queta de tres lunas en $100 .00 . J u e g o 
de sa la , tapizado. í . l . ' í . on . E s p e j o de 
s a l a , moderno, $20.01% D o s c a m a s de 
n i ñ o , n m ' \ / s a 19.00*. U n a m e s a de s a s -
tre, de cedro ? l U . 0 o . K s c o b a r 211. b a j o s 
4 0497 19 s . 
MAQUINAS "SINGER" 
i Si desea comprarlas al contado o a 
l pbzos^ cambiar, alquilar o reparar, 
' llame al Teléfono A-4522, casa de 
|"S¡nger" de Lealtad y San Rafael. 
I Tenemos competente profesora para 
! enseñanza, de bordados gratis a las 
dientas. Visite esta Agencia . Lleva-
mos catálogo a domicilio si lo desea. 
38891 25 s . 
S E V E N D E N D O S J U E G O S D E C U A R -
to. completos y vnn c a m a di' bronce, de 
u n a p e r s o n a . Se pueden v e r de 9 112 
a 12 a . m . y de 2 112 a 6 p . m . en l a 
ca l le H . N o . 91 entre 9 y 1 1 . 
40516 22 s . 
J U E G O D E S A L A , D E C A O B A L A -
queado y tapizado, compuesto do o d i o 
piezas , se ven(}e. P r e c i o m ó d i c o . I n f o r -
m a n en el t e l é f o n o F - 1 2 S t í . C a l z a d a , 101 
y medio . V e d a d o . 
40283 19 S p . 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
¿ N E C E S I T A V . M U E B L E S ? P U E S « o 
compre s i n v e r l a V i l l a M a r í a . Q u e los 
d a m á s baratos y mejores que nadie, 
l^ean los s igu ientes prec ios y se conven-
cer&n que nadie j u e d e compet ir con es-
t i casa , e scaparate de l u n a s b i se ladas 
con m a r q u e t e r í a , $44; c a m a s de cedro con I 
m a r q u e t e r í a con bast idor es traf ino . $24; ( 
coquetas de l u n a ovalada , 25 pesos; • 
o u e t e r l a con l u n a bise lada, 24 pesos; , r 
v U r i n a con c r ü U a l c s grabados y lun¡i t « A . W J A , S E V E N D E M U Y B A R A T A , 
b i s e lada 27 pesos; s i l l a s de caoba con V"* 5ia<lVina Mercedes , a c a b a d a de a j u s - l 
r H i l l a a i respaldo a 2.50 pesos; s i l l a s de i , r ' ? e Mlete p a s a j e r o s y se i s ruedas de \ 
ciomedor con as iento de cuero a 3 pesos; I a l n m u r e . con s u s g o m a s . P a r a I n ' 
¡ u e g o de s a l a con catorce piezas . 73 p e - ¡ a m e n a l t e l é f o n o F - 5 4 0 9 . 
sos ; juegos de comedor con a p a r a d o r , ] . 40,n0 2 0 _ S i 
v i t r i n a , m e s a y fceis s i l l a s , 75 pesos; j u e - , " A M D n C 
cuarto e r r e scapara te de l u n a s | n t K m V a 
D e 1 112 t o n e l a d f | i . N u e v o s . Se venden 
a prec ios reduc idos con f a c i l i d a d e s de 
pago . A p r o p ó s i t o p a r a repar to , v í v e -
res , a g u a s m i n e r a l e s , guaguas , m u d a -
das, m u e b l e r í a s , f e r r e t e r í a s , l e c h e r í a s , 
e t c . A n t e s a $2 .600 . A h o r a desde $1 .650 . 
K ú w i n W . M i l e s P r a d o y G e n i o s . 
40085 21 s 
A R T E S Y O F I C I O S 
" m e c á n i c o 
P a r a toda d a s e de ins ta lac iones s a n i -
t a r i a s - y repart ic iones do toda c la se de 
coc inas y de bombas y t u b e r í a s y c e r r a -
d u r a s de todas c la se s , l l a v e s y l l a v i r u s 
ea g e n e r a l , l^nis E s t e l o r i d e . Compos -
tela y J e s ú s . M a r í a . T e l é f o n o M-5758 . 
. •"•99 73 17 s . 
—r-
Se compra un White o Pierce Arrow, 
de 2 12 toneladas, que esté en buen 
estado. Informan de 10 a 2, teléfono! s e v e n d e n c i n c o g u a g u a s 
. t o m ó v l l e s de ve inte a s i e n t o s . P o r 
A.7712. 
40102-03 20 s 
A U -
poco 
dinero en e í e c t i v o en hipotecs por c a s a s 
o so lares . T a m b i é n se venden c a r r o c e -
r í a s , g u a g u a s de mulos , y otros m u c h o s 
enseres . I n f o r m a n : E m p r e a de O m n i -
bus " L a UDÍ6n"i T e j a r de Otero . L u y a -
n 6 . 
370G0 9 oc 
gos de 
bise ladas , c a m a con bastdor es traf ino . 
coqueta ova lada con l u n a bise lada, m e s a 
de noche y banqueta , 95 pesos; juegos 
MUNDOS" GARAGE 
C A R R U A J E S 
. Troopdero 62 y 64 y Blan-
18. El m á s céntrico de la 
a c c e s o r i o s 
co 16 y 
de c u a r t o con e scapara te s de tres lunas , l i - L . r , , » ' i ' .» i 
c a m a con bast idoi es traf ino , coqueta de n a D a n a . t i m a s c ó m o d o , g a r a n t í a a b -
l u n a ovalada, l'on c r i s t a l en la tapa, me- goluf,, C t _ _ _ _ ^ ' „ „ ; „ „ „ ____ 
s a de noche co,: c r s i t a i en l a t a p a y i » o l u l a ' « M o r a g e p a r a m a q u i n a s g r a n 
banqueta , todo con m a r q u e t e r í a m u y 
f i n a y barnizade a m u ñ e c a , 195 pesos. 
No se deje e n g a ñ a r con m a r q u e t e r í a de 
p a p e l . Todos estos muebles e s t á n h e -
chos en los grandes ta l l eres de l a c a s a a 
E N L A L U N A C A L Z A D A Y P A S E O , 
Vedado, se vende un c a r r o propio p a -
r a r epar to de v í v ( # e . s , con m u í a nueva , 
de 7 c u a r t a s , con s u s a i r e o s . Se da en 
m ó d i c o p r e c i o . < 
38745. 24 s . 
ro en la limpieza. "Ambos Mundos", 
ta le] p ú b l i c o y por eso nadie p ü e " | Trocadero entre Galiano y Blanco. 
de compet ir con es ta c a s a . F á b r i c a y " ̂  w m « w w J wio i . tw. 
a l m a c é n de m u e b l e s . L a V i l l a M a r í a . <u lb l l s " • 
¡Por $175 se remató la semana últi-
des a v 9 0 J . n . ^ m A n f n S E V E N D E U N F A E T O N C A S I N U E V O 
oes a i a y ¿u pesos, departamento y S(. da Imiv b \ r a t o . i n f o r m a n y so 
para Fords, a diez pesos, gran esme 
' pueden v e r en I n f a n t a . 01, ant iguo, en-
i tre P o c l t o y J e s ú s P e r e g r i n o . T a l l e r de 
c a r r u a j e s de F r a n c i s c o P e r e i r a . 
3956C 26 S p . 
Jtr.úH del Monte, 175
37583 27 
S E V E N D E N T R E S C A R R O S D E P A -
r e j a . uno grande y dos c h i c o s . P u e d e n 
verltm en 37 y 2 . T e l é f o n o A-850S . 
ma, una cuña Dort con ruedas de ¡ ^ o H N E ( l a de m a n o con puesto f i jo p a -
vender f r u t a s , du l ce s y r e f r e s c o s . 
casa. Enseño a anicure 
T R I Í G L O RE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la pnmera en Cuba 
flUe mplantó la moda del arreglo de 
| t t por algo las cejas arregladas 
^ por malas y pobres de pelo 
sten se diferencian, por su immi-
J U E G O L U I S X V , A U T E N T I C O 
B I L L A R E S 
f a ^ a f . f ' m í d i a n o ^ o n ^ U m a ^ ^ S e l a d a s i ! Se venden dos m e s a s nuevas , con todos' a l a m b r o y g o m a s n u e v a s . Un s o b e r b i o s a 
c-ima oamer i con bas t idor pvtraf ino . ' s u s accesor ios completos y nuevos , u n a P- , , - - -^ -t .1 „ „ . i . i Se g a r a n t i z a b u e n a v e n t a . Se vende por 
eructa S C a r a m b o l a , l ^ 6 0 4 el^ C a r r o q u e / " b " * 3 ™ » » k m a b r ^ i n f o r m e s en ^l^a 
de noche y banqueta, todo con m a r q u e -
t e r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . S u 
, prec io : 125 pesos. Ubre de g a s t o s . E n 
L , a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 26, entre 
! M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
1 M a s t a c h e . 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s insectos a d e m á s de moles t e? son 
propagadores de enfermeHudea. s u t r a n -
qui l icjud exige l a d e s t r O c c i ó n de el los . , ' 
1 N S E C T O L a c a b a con tposcs.s. c u c a r a » 
chas , h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo i n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y fo l le tos g r a t i s . C A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
M I S C E L A N E A 
•anr1artiTO>^w«M^.r-.-r,.-
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MA-
RINA, informan 
S E V E N D E U N L O T E D E S O G A S D E 
v a r i o s g r u e s o s y h e r r a m i e n t a s , picoá', 
p a l a s y b a r r e t a s . I n f o r m a n : H a b a n a , 
n ú m e r o 181. % •« 
•10404 • * 2 0 S p . 
todas h o r a s . E g i d o A p o -
( X o t a : — X o es i m i t a c i ó n a L u i s X V . es 
a u t é n t i c o ) . P a r a :> la o gabinete, l u j o s o 
y o r i g i n a l con e s c u l t u r a s t a l l a d a s en l s 
m i s m a m a d e r a , de c inco piezas , tapizado 
con d a m a s c o f ino y con m u e l l e s de ace-
ro, lo m á s a r t í s t i c o . C a s t ó 5.000 f r a n -
cos en P a r í s . L o regalo en $250 .00 . 
T a p i c e s gobelinos, adorno de d i s t i n c i ó n 
y e leganc ia , t a m a ñ o r e g u l a r y uno g r a n -
de, n e v e r a c u a d r a d a de m a d e r a $35 .00 . 
. ( P o r e m b a r c a r urge la v e n t a ) . Pregun*-
I ^ r f ^ r r i ó n a las otras que están, ff. pQV M r . R l c h . R a y o X o . 39 entre 
table perieccl0íl rt . . , a r r _ - i a n n e m a y ' í í r f t r e l l a . 
•rregladas en otro sitio; se aneglan ^ lg „ 
.¡n dolor, con crema que yo preparo 
Sólo se arreglan señoras. 
R I Z O PERMANENTE 
Lnt iaun año. dura dos y tres puc 
| lavarse la cabeza todos los días 
qu 
! J o y e r í a " E l O r i e n t e " . S e c o m p r a n 
i. j o y a s , o r o , p l a t a y p l a t i n o e n p r o -
p o r c i ó n . E g i d o , 2 1 . 
I C6595 30(,.-27 a g 
I 
V I D R I E R A S . V E N D O U N A M O S T R A -
| dor, o tra a l t a y dos c h i c a s . T i e n e n m á r -
1 moles y m u c h a . v i s t a . L u z 24, b a j o s . 
•39690 26 s . 
daca 
I 9 8 9 S 
L A C A S A F E R R E I R O 
S E D E S E A C O M P R A R A P A R T I C U L A -
r e s un' juego de c u a r t o e smal tado en 
blaftco y que e s t é c a s i n u e v o . A g u a c a -
te. 80. t e l é f o n o A-S826 . 
39251 21 8 
$if .o. Todo super ior c a i u i a d . ĵ e imeden esta semana. Es la marca francesa de 
v e r a todas h o r a s . Han Inda lec io , 10,11 . • . . . i i 
entre Santos S u á r e z y E n a m o r a d o s . J e - I I a * S T a n d e s V ic tor ia s en todas las C a -
'Mü,ue- 2i a In-eras mundiales. Tiene una magnífica 
— •'carrocería de 7 asientos y un motor 
MOSTRADORES Y MADERA j de enorme resistencia, que trabaja ad-
Se venden varío* mostradores de pino | mirablemente. Ya se acaba la subas-, 
tea de cinco metros de largo, propios ta. Esta es una de las últimas gan- P E D I D A : E L M I E R C O L E S 13, EN 
para ropa hecha en general. Pueden1 gas, tal vez la última. El sábado, dial*1 edificio de Correos o en la calle 
servir también para fabricar una pe- 16, se remata a las tres de la tarde, i de Oficios entre Amargura y Temen-
queña casa o cuartos. Precio muy ba- 'J . Ulloa y Cía. Cárcel, 19, Telf. M- te Rey, se ha entraviado un llavero 
rato por estorbar. "Antigua casa de 17951. I con cinco llaves y una chapa que di 
J . Valles". San Rafael e Industria. ¡ 39764 20 
39792 20 
P R O T E J A S U S I N T E R E S E S , r . s ^ C R I -
b i é n d o s e en e l C o n s u l t o r i o L e g a l p a r a 
C o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a í e s y propíeta'- -
r i o s . $1.00 a l m e s . Alanzaiia, de G ó m e a 
N o . 347. 
40323 . 1S 3 . _ 
A V I S O . C O M P R O U N A - E S Q U l Ñ A M O -
d e r n a en l a H a b a n a o barr io m u y c e r c a 
h a s t a 10.000 pesos , que tenga los- t í t u -
los ble n l i m p i o s . Consulaf lo 70. T e l é -
fono A - 6 7 9 5 . S i n c o r r e d o r e s . D i r e c t o . 
40341 1'̂  s . 
I C O M P R O L L A V E S V I E J A S D E C E R R A -
d u r a s , r e v o l v e r s u s a d a s o rotos , moto-
r e s e l é c t r i c o s , v e n t i l a d o r e s y bombas y 
tanques de a g u a . B e r n a z a 3 7 1|2, t a l l e r 
de m a q u i n a r i a . 
40346 2 3 s . 
Se vende una partida de cañerías do 
uso de 3 4 y de 1 2 y 3 8 a lo que quie-
ran pagar. G'Reilly, 72, altos. Sr. 
Roig. 
40096 18 ü 
" s e a r r e g l a n m u e b l e s Cadillac, 7 pasajeros, verdadera gan-
ce: J . S. Villalba. Preston. Oriente. 
Al que lo devuelva a Tejadillo núme-
ro 7 será gratificado. 
40175 . : 81 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
Jj con los productos de belleza M i s -
terio, con la misma perfección que 
fl-nejor gabinete de belleza de Pan . ; 
bínete de belleza de esta cas?, es 
t. ¿a 
} mejor 
Muebles y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n muebles nue-
vos y usados ( n U n í a s cant idades y ob-
je tos de f a n t a s í a . Monte, ü . T e l é f o 
no A - 1 9 0 3 . 
40211 15 o 
U i i L _ : J • i r n o s . J á l a m e n o s a i ± e i e i o j i o m- iaoo 
n e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , , t i acto s rán s e r v i d o s , c o m p r a m o 
A V I S O 
de todas c lases d e j á n d o l o s como mi©- ga. Garantizado completamente. Pintu 
i v o s . E s p e c i a l i d a d en barn iz de m u ñ e c a • „ . . . • 
e smal te f ino . T a p i z a m o s y e n r e j i i i a - ra, fuelle, cortinas, cinco gomas, todo i ^ _ , ! , ~ . r . n 
l m e n o s l T l f n  M - 1 9 6 G y I ^ j y j ^ ^ ^ X A U R A N T S Y F O N D A S 
P O R 1 2 0 P E S O S . U N H E R M O S O J U E 
ge de c u a r t p puesto g r a t i s en todas 
par te s de l a I s l a . Compues to de l a s s i -
gu ientes p iezaa; E s c a p a r a t e med iano 
do lut ias b i se ladas , c a m a c a m e r a con 
bas t idor es traf ino , coqueta o v a l a d a con 
l u n a b i se lada , BMiSg. de noche y banque-
, ta, todo en m a r q u e t e r í a y b a r n i z a d o 
d Cuba. En su tocador, úse la mudeoa. Sn la V i l l a M a r í a . J e s ú s de l 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
"09 x I n d . - 1 5 j n 
S36' 7 d 
20 Sp. 
lo, productrs Meterlo; n a d a meior. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS, 
ton verdadera perfección y por pelu-
queros exportes: es el mejor salón de 
niños en Coba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
cod aparatos modernos u sillones gi-
raloncs y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jtr, pues hace desaparecer las arrufas, 
Ijarros. espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
nasajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELÜQUITAS 
Son el ciento por c ento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
¡nejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parle sm artes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo j 
1 las uñas, de mejor calidad y más i 
os. 
Monte. 175. H a b a n a . 
37584 27 * 
V E R D A D E R A r . I Q U I D A C I O N , 25 C A -
j a s h i e r r o m a r c a a c r e d i t a d a D i e b o l o l 
g r a n d e s y c h l c a « . a m i t a d de s u v a l o r . 
A g u i l a , 135. L u i s M e s q u i d a . T e l é f o n o 
A - 0 4 3 6 . , 
38579 19 S p . 
i ¡ G R A T I S , G R A T I S ! ! 
" L a P a r í s V e n e c i a " , ú n i c a c a s a en C u b a 
que le azoga s u s espejos con azogue 
a l e n \ á n , le o b s e q u i a r á con un l indo espe-
j l to forrado en pie l , ú l t i m o modelo de 
B e r l í n . R e m i t a dos centavos para, r n -
v i á r s i s u ) por correo . S a n N i c o l á s y T e -
n e r i f e . T e l é f o n o A-5600 . M á n d e n o s s u s 
espejos a a z o g a r . 
3!t969 28 B . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
¡ A l e r t a , pueblo l No se dejen sorprender 
por p a l u c h e r o s que se t i t u l a n q u í m i c o s 
y no son n a d a . " L a P e r l a V e n c í a " es l a 
c a s a m á s a n t i g u a de C u b a y l a ú n i c a 
que a z e p a s u s espejos con azogue a l e -
m á n . L l a m e n a l A .5600 , le d a r e m o s p r e -
cio e spec ia l y toda c la se de g a r a n t í a . 
S a n N i c o l á s y T e n e r i f e . 
399C8 28 8. 
muebles y los vendemos de todas c í a - | a j u s t a d o . Véalo p a r a c o n v e n c e r s e . Ta-
ses : c m p c ñ a n i o s j o y a s de todas c lases „ „ c 1 J « C 1 
v l a s vtHdemos a precioe de o c a s i ó n por i l l e r ivieoio H e r m a n o s , o a i u o y oo l e - 1 g - R A N 
d a d . 
39874 21 s 
proceder de e m p e ñ o s vencidos 
r í a . 9. 
« 3 5 4 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
S i s u s muebles e s t á n en m a l estado de 
b a r n i z , u otros desperfectos , nosotros 
se ios a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como nue-
v o s . K s p e c i a l l d a d en b a r n i c e s f inos, es-
m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n nos de-
d i c a m o s a toda c lase de tapizados , hace -
mos f u n d a s y coj ines p a r a m u e b l e s . E s -
t r e l l a . 16. T e l é f o n o M-3574. 
39165 7 oc 
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c l a s e s u p e -
rior, y d e r e j i l l a e s p e c i a l . ' 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
muebles y objetes de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159. entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de des -
cuento, j u e g o s de cuar to , j u e g o s de c j -
medor, j u e g o s de rec ib idor , j u e g o s de 
sala , s i l lones de mimbre , espejos d o r a -
dos juegos tapizados , c a m a s de bronce , ! l iU¡ÍB y 2 s i l lones de caoba, $22. 8 pie-
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , U S 
J u e g o s de cuarto , $100, h a s t a $5u0. 
J u e g o s de s a l a , $50. J u e g o » de come-
dor, $80. E s c a p a r a t e s , $12; con luna , 
$300 en ade lante . Coquetas modernas , 
$20. Aparadores , $15. C ó m o d a s , $15. 
M e s a s correderas , $10. Pe inadores , $8. 
Ves t idores , $12, M e s a s de noche, | 2 , a 
$4. Modernas c a m a » de hierro, $12 
jiel levantad» 
solo una apli-
i con la fanoa 
;huga; UbWN 
npleto i 
erior, la b í K ' B 1 1 n en 
leas o mejor«• ouradero. rrecio: 50 centav^, 
falta. P e ^ i q u i j A R ORQUILLAS • 60 C T S I D e Punt0 de iejll,a y de muse' 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s y a p r e -
c i o s m u v e c o n ó m i c o s . 
"Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
jimos o la aplicamos en los esplén-
mdos gabinetes de esta casa. También 
b hay progresiva, que cuesta $3,00; 
«ta se aplca al pelo con la mano; 
"ineuna mancha, 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas, 
«tracto legítimo de fresas. Es un cn-
«nto vegetal. El color aue da a los 
'ibios; ultima preparación de la cien-
^ en la química moderna. Vale 60 
^ntavos. Se vende en Agencias, far-
a.c.as. Sederías y en su depósito, 
^quería de señoras de 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
^ i f n N i c o l á s . Telf. A-5039 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M a f c ' t e P " - - s a s de f a m U U 
^ c 0 m p r ¿ 3 o n o f Z a . ^ . : D 0 r d a d ^ " 
i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
t e c h o . 
T a m b i é n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a 
y de p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
d e l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a - y c a m e r a . 
I g u a l m e p / c e a p r e c i o s m u y b a -
j o s y e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a d e a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L E N C A N T O " 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
lumrfas y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y esquines do-
reáo í i , p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r i -
nas , coquetas, entremeses , c h e r l o n e s , 
adornos y f i g u r a s de todas cteses , me-
s a s correderas redondas y c u a d r a d a s , 
re lo jes de pared, s i l l ones de por ta l , es -
c a p a r a t e a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a del p l s en todos los e s t i -
l o s . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s juegos de me-
ple compuestos de e s c a p a r a t e , c a m a , 
coqueta, m e s a de noche, c h i r f o n i e r y 
bamineta , a $185 ,00 . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y ser&n 
bien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : Neptuno , 
n ü m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
camos toda c lase de muebles a gus to 
del m á s e x i g e n t » 
zas . $100. S i l l e r í a d etodos modelos, 
m i m b r e s , l á m p a r a s , re lojes , m á q u i n a s 
de coser co lumnas , $2; cuadros , burfls 
de cor t ina , plarjos, precios de u n a ver -
daidera g a n g a . S a n R a f a e l , 115. T e l é -
fono A-4202 . 
U 0 V A L Y H E R M A N O 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a u t o -
m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , g r a n 
s u r t i d o d e p i e z a s l e g í t i m a s d e 
F o r d y d e l a s a f a m a d a s G o -
m a s U . S . S t o c k M i c h e l i n . 
V e n t a s a l p o r m a y o r y d e -
t a l l e . O f i c i n a s y g a r a g e . M o -
r r o , 5 - A , e n t r e G e n i o s y R e -
f u g i o . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
H a b a n a . 
H t T D S O N S U P E B - S I X S U P R E M O . M O -
tor de g r a n potenc ia y v elocidad, ú n i c o 
en C u b a , p i n t u r a , f u e l l i y v e s t i d u r a 
nuevos . P r e c i o 1 . 0 0 0 p e s o s . E n r i q u e 
P é r e x . E s t r e l l a , 1 8 5 . M - j 7 9 2 . 
3 9 7 6 3 2 0 S p . 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en toó las 
s u s e x i s t e n c i a s de muebles y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s prendas y m u e b l e s . D a m o s 
dinero sobre a l b a j a s y objetos de v a -
l o r . M ó d i c o I n t e r é s . Se a v i s a a los que 
tienen contratos vencidos pasen a r e - i 
cogerlos o a p r o r r o g a r . Consu lado , 94 y 
96, f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
36942 22 u 
S U V E N D E O S E C A M B I A U N A u -
t o m ó v i l m a r c a E s t u d e b a q u e r , de 7 p a -
s a j e r o s del 19, e s t á como nuevo por u n a 
c a s i t a p e q u e ñ a o s o l a r . Se puede v e r 
en C o r r a l F a l s o , 214. T e l é f o n o 1-8-5010. 
I n f o r m a : G . N i e t o . 
39579 23 S p . 
C A S A D E C O M I D A S E N S A N 
N i c o l á s 288, entre R u b a l c a b a y E s p e -
r a n z a . E s t a c a s a ofrece s u s s e r v i c i o s a l 
p ú b l i c o a prec io s e c o n ó m i c o s de s i t u a -
c i ó n . C o m i d a a l a e s p a ñ o l a y C r i o l l a . 
G a r a n t i z a m o s aseo y e smero en el s e r -
v ic io ; se a d m i t e n abonados en c a s a y 
se s i r v e n c a n t i n a s a d o m i c i l i o . Prufeben 
y se c o n v e n c e r á n . N o o l v i d a r s e : S a n 
N i c o l á s 288, entre R u b a l c S b a y E s p e -
V U E L V A A S E R J O V E N 
N E U R O V I R I L 
Compues to de Y c h l m b i n y l e c l t M n 
E l ú n i c o v e r d a d e r o medio c o n t r a l a 
debi l idad s e x u a l de los h o m b r e ? y m u -
j e r e s . 25 p a s t i l l a s $1 .00; 6 f r a s c o s 
$5 .00 : e n v i a m o s fo l le tos f)or coi*reo. 
L E C I T H I N C O M P A N Y . ^ A p a r t a d o 1170., 
H a b a n a , C u b a . 
C7134 . C d . - l S . 
A R E C A S . S E V E N D E N 
t a f o s . L i a 10 cen 
q u i n a a J . 
p a r t i c u l a r . 
40070 
6 5 0 M A T I C A S 
bertad, n ú m e r o 1̂  es-
P á r i - a g a . A7fbora, c a s a 
19 S p . 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
ten pocos días. Garantizo desaparecer 
" el dolor más agudo que sea del pri-
En O'ReiUy, 72, altos, entre Villegas j m e r masaje. He tenido el alto honor 
y Aguacate, se sirven comidas en los 1 ¿e ser e| masagista del Iltmo. Sr. Obis-
r a n z a . 
4 0 4 9 0 11) s . 
comedores por 30 centavos el cubier-
to un plato, mandado a hacer y dos 
hechos y pan. Se sirven comidas a 
domicilio. Precios muy económicos. 
Teléfono M-2083. 
40096 18 s 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
I , A E S T R E I i X i A , I . A T A V O R I T A . T E -
l é f o n o s A-3976, A-4206 y S a n N i -
c o l á s , 98. de H i p ó l i t o S u á r e z . E s t a s 
t re s a g e n c i a s ofrecen a l p ú b l i c o un s e r -
v i c i o no m e j o r a d o por n i n g u n a otra . 
40425 • 16 Oc . 
G A N G A . L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E 
s a s p a r a c a f é s y fondas y v a r i a s v i -
d r i e r a s , u n a lunch , v a r i a s c a j a s c a u d a -
les, un m o s t r a d o r de cedro, r e j a s p a r a 
c a r p e t a s y d iv i s iones . ' mueb le s de to 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m - 1 dag c i a S e s . P u e d e n v e r s e en Apodaca , baluje y se ponen en la e s t a c i ó n 
" L A N U E V A M O D A " 
Muebles baratos , se venden juogos de 
cuarto de 5 p i e z a s con m a r q u e t e r í a y 
tapas c r i s t a l , 100 pesos : I d . con e s c a -
parate grande, $130; I d . 3 cuerpos , $250; 
juegos comedor de 9 piezas , $75; I d . , 
$125;. de 10 p iezas redondos, $250; j u e -
gos de rec ib idor caoba, 6 piezas , $8 
i, a todas h o r a s , 
3 6 3 6 7 29 A g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI neces i ta c o m p r a r muebles no c o m p r » 
s i n antes ver nues tros prec ios donde 
s a l d r á bien servido por poco d i n e r o . 
H a y juegos comple tos . T a m b i é n hay 
de p iezas s u e l t a s . . E s c a p a r a t e s desda 
12.00, con lunas , a $85 .00; c a m a s , 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
c a s t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l e -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
3736 I n d . 9 m j 
M A Q U I N A R I A 
juegos s a l a , $50; e s m a l t a d o s , con r e j i l l a l $10.00: c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de no-
che, a $2 .00; m e s a de comedor, a | 4 . 0 0 ; 
bufetes , a $15.00: juegos do s a l a , mo-
dernos, a $60.00; luegos de cuarto , m 
$120.00, con m a r q u e t e r í a : aparadores , 
a $15.00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A P R I N C E S A " 
o con tapiz , de v a r i o s p r e c i o s ; y pie-
z a s s u e l t a s a p r e c i o s de v e r d a d e r a 
ganga, en S a n J o s é , 75. T e l . M-7429 . 
M a r c e l i n o G u z m í n , 
3 9 7 3 6 13 oc 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
S a n R a f a l e , 1 0 7 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
. „ . . . ¡ D e todas c l a s e s . J u e g o s de cuar to , co-
su valor. 1 amblen se realizan granaes medor, sn la , rec ib idor , f^speciaimentfl 
Se vende un juego de cuarto y otros 
muebles. Animas, 145, altos. 
40107 18 s 
existencias, en muebles de todas d a - j ^ S V i ^ o k l " 
ses a cualquier precio. Doy dinero conj ^ o ^ J * 1 T e l é f o n o A-0063- 1 o 
módico, interés, sobre alhajas y obje-, 
tos de valor, guardando mucha reserva, lea M A M P A R A S : cuajados , buen 
U N A D E 
trabajo . 
C R I S T A -
otra de 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A * 
compues to de un s o f á , dos b u t a c a s y 
dos s i l l a s est i lo L u i s X V , y dorados con 
oro f i n o . Se da b a r a t o . S a n J o s é 77; 
se puede ver a todas h o r a s . 
40139 20 s . 
, - , i tablonci l lo , con p u e r t a y c e r r a d u r a y a l e 
en las operaciones. Visite esta casa y s , venden 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
39281 8 oc 
m u y b a r a t a s . I n f o r m a n en 
C a r l o s I I I , 1 9 , a l tos , e n t r a d a por O q u e n -
do. T e l é f o n o M-359S, de 12 a 9 y de 7 
a 8. 
39788 1 7 S p . 
A U T O M O V I L E S 
1 , 0 0 0 P E S O S 
D o s c a l d e r a s tipo M a r i n a h o r i z o n t a l e s 
de 100 H P . c a d i u n a , con s u c a l e n t a d o r 
d o n k e y s p a r a a l i m e n t a c i ó n l a d r i l l o s re -
f r a c t a r o s en s u e n v o l v e n t e . C u b a . 789, 
a l to s del c a f é C e r v a n t e s , de 9 a 12 a . 
m . y de 2 6 p. m . R a f a e l V á z q u e z . 
40412 19 S p . 
3 , 0 0 0 P E S O S 
U n a m á q u i n a de v a p o r a l t a y b a j a de 
85 H P . con s u a l t e r n a d o r G e n e r a l E l é c -
t r i c de 50 K V A . acoplado y s u e x i t a t r i c 
t a m b i é n , tablero y c h u c h o s de 2300 v o l t s 
t r i f a s i o 60 c i e l o s . C u b a , n ú m e r o 78-A, 
a l t o s del c a f é C e r v a n t e s , de 9 a 12 a . m 
y de 2 a 6 p . m . R a f a e l V á z q u e z . 
40413 IB S p . 
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Morán, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar inforn?,es. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor per 
mis masajes de l a columna vertebral. 
38940 10 oc 
N e o s a l v a r s á n , a l e m á n , l e g í t i m o , s e 
l i q u i d a t o d a l a e x i s t e n c i a . E s c a r -
p e n t e r B r o t h e r s . C u b a , 9 0 . A p a r -
t a d o 8 5 6 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . H a -
b a n a . 
C568Ü I n d . 22 J l 
D E A N I M A L E S 
E N 2 5 P E S O S , S E V E N D E U N M O N O 
chico y m a n s i t o . P a t r o c i n i o y L u z C a -
b a l l e r o . L o m a del M a z o . V í b o r a . T e l é -
fono 1-2179. 
, 40375 20 S p . 
Se v e n d e n : un elegante W h i t e , 7 p a s a -
j e r o s , u n C o l é , a é r e o , 7 p a s a j e r o s un 
M a r w é l l 5 p a s a j e r o s , propios p a r a f a -
m i l i a s de ref inado g u s t o . D o v a l y H n o . 
M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
3 8 9 9 5 v 6 oc 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
I n d u s t r i a , 8. Se a l q u i l a m á q u i n a c e r r a -
da, L e m o u s i n e , e s p e c i a l p a r a nov ia , ú n i -
co en' l a H a b a n a en b u t ipo . M a g n í f i c o 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o i n t e r i o r . C h a p a 
p a r t i c u l a r , chofer y page u n i j o r m a d o s 
de b l a n c o . N u e s t r o s prec ios e s t á n a l 
a l c a n c e de r i cos y p o b r e s . L a c a s a m á s 
a c r e d i t a d a en l a H a b a n a . P a r a v e r s e y 
ó r d e n e s : I n d u s t r i a . 8. T e l é f o n o M - 2 Í 0 3 . 
39310 18 h 
M A Q U I N A R I A . C O M P R A M O S Y V E N -
demos m a q u i n a r i a de s e g u n d a mano,^te-
n e m o s en e x i s t e n c i a yf lusos de c a l d e r a s 
n u e v o s y usados , i m l q u n a s de vapor , 
bombas , r a i l e s , etc., B o s c h y C i a . B a n -
co C o m e r c i a l , n ú m e r o 301. A g u l a r , 73. 
H a b a n a . 
40301 23 S p . 
C A L D E R A S L O C O M O V I L E S 
D e 50 y 65 caba l lo s , v e r t i c a l e s de 5 y 
15 i d . Motor p e t r ó l e o Metz , de 30 c a -
ba l lo s y t u b e r í a n e g r a de u s o . J . B a c e -
r i s e s . "inquisidor 35, a l t o s . 
4 0:'.n.) 25 s . 
1 S E V E N D E U N M O T O R D E M E D I O c a - ! 
i ba i lo de fuerza p a r a corr i en te 110 y 220 „ V E N d E 
I de i a g e n e r a l E l é c t r i c a . E s t á n u e v a 
E n , E s c o b a r y V i r t u d e s , bodega. 
40009 . 19 s 
E * t a b I o d e b u r r a s " L A C R I O L I A " 
'É 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c n a d r a d e T e i a s 
T e l é f o n o A - 4 8 I 0 . 
M O T O C I C L E T A C O N S I D B C A R , S E 
vende c a s i r e t í a l a d a en perfecto estado 
de f u n c i o n a m i e n t o . I n f o r m a el .s.añor 
C á n d a l e s , A r s e n a l , 30, T e l f . M-4757. 
39SG7 18 s 
nueva, no au 
Plaz mentamos e l pre-
"warlEUez A n a s , r e p r e s e n -
Ü i 1 ° ° 
^ S a a m o , a t o d o s s ü s n i ñ o s j u -
« V a o d a ' ? ' 1 ™ - 0 8 8 r a , Í S ' 
i o r i l » . d a s l a s s e i l o r a s » s e -
, t t «le J , , , , , M a r t í n z / 
B I L L A R E S 
Y P R E N D A S 
^ q u i n a s 
S ^ s ^ P r a ^ ^ . . ^ ^ m l l . a , desea 
L U m . d? coser ni 0, c a m b i a r i r á -
8 5 , ^lo F e r n á n d e z l - A Z e i i í * de 
T e y ^ n e r f f e / L a " 
^ i c i l i o ^ ^ c - s . B e man-
o M-9314. 
M U E B L E S B A R A T O S 
"LA P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
T e n t m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s de 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como corr i en te s : t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
sue l ta s , e scaparates , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a do todas c l a s e s y cuanto 
Eueda neces i tar u n a c a s a bien a m u e -lada . P r e c i o s , v é a h l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r r f t u r a . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a -
t í s i m a s . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
M U E B L E S 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R S U d u s -
ño, se vende en 175 pesos u n c a m i o n c l -
to ford, con dos c a r r o c e r í a s , a b i e r t a y 
cerrada , c h a p a de este a ñ o y c u a t r o 
gomas n u e v a s ; se puede v e r de H a 1 
y de 5 a 6 en P a n l a g u a , n ú m e r o 5 F r . de 
c a l z a d o . C e r r o . 
40449 19 S p . 
S u r t i d o completo de los a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r t a • ' B R I N S W I C K " . 
H k c e m o s ventas a p l a z o s . 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y precios , 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
. T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2180 I n d . 15 m i 
S e c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
S i qu i ere c o m p r a r s u s Joyas pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de su giro 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E T O D A S 
m a r c a s a precio de o c a s i ó n . U n O l d s -
m ó b i l e con c inco r u e d a s de a l a m b r e y 
s u s g o m a s nuevas , rec ientemente p i n -
tado de c inco p a s a j e r o s . U n W l l l y s -
K n i g h t con seis ruedas de a l a m b r e con 
s u s gomas , fue l le V i c t o r i a m u y e legan-
te y en perfecto f u n c i o n a m i e n t o . C u ñ a 
S c r i p p s - B r o o t h con r u e d a s de a l a m b r e , 
fuel le nuevo, propio p a r a d i l i g e n c i a . 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos m u y | U n H u d s o n de_7 pasajeros^ y v a r i a s m á 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e a , 2 . T e l é f o -
no M-1914. R e y y S u á r e z . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
AUTOMOVILISTAS 
N o compren ni vendan sus automovi» 
(es sin ver primero a Doral y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 I n d 18 J l 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
M U L T I G R A F O U L T I M O M O D E L O 
Se vende u n M u l t í g r a f o ú l t i m o modelo 
con los s igu ientes a c c e s o r i o s : L e t r a s de 
repues to . T i p o s de i m p r e n t a , A d r e s 6 -
gra fo H - 3 . ( labinete de acero . C o r t a 
segmento. U n segmento de repues ta . I n -
f o r m a n en la S e c r e t a r í a dt la L o n j a 
del C o m e r c i o , de S a 10 de l a m a ñ a n a 
y de 3 a 5 de l a t a r d e . 
39762 18 s 
E N M A R I N A Y A T A R E S 
J e s ú s de l Monte , 25 m u í a s 7 c u a r t a s . 
20 m u l o s de t r a b a j o 15 troy, 15, c a r r o s 
vade ta , 1 m u í a de monta , 10 c a r r o s d é 
muel l e s , 10 r iov i l l a s p r e ñ a d a s . 25 v a c a s 
de leche de 15 l i t ros . J a r r o y C u e r v o . 
4002X) 14 Oct . 
M O T O R D E 2 5 C A B A L L O S 
'Vendo uno G e n e r a l E l e c t r i c . Su prec io 
$350 .00 . E s t á como n u e v o . I n f o r m a p 
en F i g u r a s 2*>. L a C a s a del P u e b l o . 
M u e b l n í n . 
S E V E N D E U N T O R N O M E C A N I C O de 
cambio r á p i d o " S i d i u y " de 15 p u l g a d a s 
por ocho pies , c a s i nuevo func ionando, 
Hornos rec ibido un g r a n sur t ido de co- con gU motor y t r a n a m i s i ó n . U n a moto 
r o ñ a s y p i ñ o n e s p a r a los a u t o m ó v i l e s 
s igu ientes : C h a n d l e r , B u i c k 4 tipos. Car 
d l l l a c . C o l é , Pa lge , Stutz , H u d s o m E s s e x 
ü o d g e , O v e r l a n d 4, 75, 90; R o a m e r , 
H u p m o v l l , T r o w , E l k h a r t , S tudebaker y 
o t r o s . S a n L á z a r o 362, e squ ina a Be-
l a s c c a l n . R . S e r r a n o . 
39081 16 s . 
q u i n a s c a s i r e g a l a d a s . I n f o r m e s : G a r a -
ge r r l n c i p e . Pozos D u l c e s 5 y 7 ' a l a 
entrada de A l m e n d a r e s P a r k u n a c u a -
dra del paradero del P r í n c i p e . 
40478 ]9 s , 
4 6 S E A L Q U I L A U N G A R A G E 17 No. entre J . y K . , V e d a d o . 
40504 1 9 s . 
S E V E N D E P O R D $ 1 5 0 . 0 0 ~ e Ñ ~ A X . C A N . 
t a r i l l a 2 , ^ G a r a g e , l i s to p a r a t r a b a j a r . 
40321 18 ¿ * r -
comprando sus m u e b l e s en L a C a s a del 
P u d l o . que los vende buenos, bonitos y 
b a r a t o s . L e a n estos p r e c i o ^ g u a r d a * I «-n v b w m V-K t t T ^ ñ ñ w í T 
comidas , J 6 ; m e s a s de a l a , espec ia les , - f . E , c V r E N !í;37j 00. U N A 
SC; aparadores , 25 'pesos : c a m a s de h le-La palabra "Hbpano-Cuba" entraña -
, . . r , , . r io , g r u e s a s , con bas t idor f ino, 17 pesos , o e r l a torpedo, n 
el carino de dos pueblos hermanos en' modernas, s i l l a s , $2 .50 : s i l lones , 5 p e - l y a c u m u l a d o r e> 
Vi'legas y Tejadillo, la casa de este|£ 
nombre facilita dinero al 1 0 0 de 
interés sobre alhejas y objetos de va-
lor. Cajas de caudales y contadoras 
National a plazos. Alquileres de mue-
bles y realizaron de joyas. " L a His-
pano-Cuba". L^saiia y Hno. Teléfono 
A-8054. 
3999S * " i m * 
S E V E N D E U N A T R A S M I S I O N C A -
m l 6 n . m a r c a F o r d , c o m p l e t a . C o n c o r d i a 
1 8 2 . G a r a g e ' d e l A u t o E x p r e s s . G . S a -
v l o . g 
S E V E N D E N D O S C A R R O C E R I A S 
u s a d a s p a r a c a m i ó n . C o n c o r d i a 1 8 1 . 
G . R a v i o . Garage» Auto E x p r e s s . T e l é -
fonos M - 6 7 ? C y M - 3 0 0 1 . 
3 9 3 0 0 1 8 s . 
c i c l e t a con s i d e c a r m a r c a I n d i a n . U n a 
b i c i c l e t a con r u e d a m o t o r . U n a bomba 
í i e n p l a d a ;t un motor inedio cal ia l lo . U n 
motor t r i f á s i c o 220 v o l t s de medio ca -
ballo, a todas h o r a s . A g u a c a t e , 82. 
3957C 13 S p . 
d e g r a í 
a y r a z a s 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . S E V E N D E U N O A L E M A N , 
nuevo, t re s pedales c u e r d a s Cruzadas , 
y otro de es tudios y todos los mueblen 
m o d e r n o s . Han M i g u e l , 145, ant iguo. 
•in2(i:i 25 S p . 
. l á m p a 
ras, 6 p q s o s ; f i a m b r e r a s , 15 pesos, con 
c r i s t a l e s nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pesos; 
coquetas, 25 pesos: m e s a s noche, 5 pe-
sos; juego sa la , 75 pesos; completo j u e -
go, de cuarto , con m a r q u e t e r í a , 100 pe-
sos: comedor, compues to do v i t r i n a , a p a -
rador, m e s a y s e i s s i l l a s , 100 p e s o s . No -
ta: es tos mueb les son de cedro y caoba 
de p r i m e r a , hechos en ta l l eres propios 
C U 5 5 A 
p a r a c u a t r o p a s a j e r o s , c a r r o -
c e r í a torpedo, r u e d a s a lambre , magneto 
x t r a en perfecto e s tado , 
con s idecar m a r c a I n -
dian en $185.00 c a ? l n u e v a . I n f o r m a : 
A . S a n c h o . A m a r g u r a 94, a l t o s . 
40349 20 s . 
C A M I O N E S P A I G E N U E V O S 
D e 2 1|2 y 3 1 |2 tone ladas . He venden 
a prec ios reduc idos y con facil id;nl( s 
de pago . T i e n e n c a s e t a p a r a c h a u f -
f eur , magneto B o s c h , d i f e r e n c i a l s i n f í n 
y se g a r a n t i z a n comple tamente . E d w i n 
W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
40038 2 1 s 
i D O Y E N 3 5 0 P E S O S M I P I A N O L A Q U E 
' m e c o s t ó m i l . L a doy tan b a r a t a por-
1 que me u r g e el d i n e r o . E s t á f l a m a n t e . 
I Puede v e n i r con Inte l igente , pues no 
es e n g a ñ o . T i e n e banqueta , f u n d a y 
' n u e v o s r o l l o s . P e ñ a Pobre , 34. 
I 39731 19 s 
El camión que usted necesita, bueno, 
garantizado y a precio de ganga, lo 
encuentra en O'Reilly, 2, bajos. Vea 
por eso no h a y q u ' e n p u e d a • o m n e t i r i u i 
eu^ lo y se convencerá. Hay en cualquier con Mastache , o sea. L a C a s a del P u e b l que e s t á en F i g u r a s , 26, entre M a n r i - 1 • n n a l . í . 
(jue y T e n e r i f e . L a S f g u n d a do M a , - 1 
tache . _ i 4 Q 2 4 9 25 
V E N D O A U T O C I T R O E N F R A N C E S , 
t ipo C u n l n g b a m . moderno, propio p a r a 
doctor o persona de gusto; lo m á s ele-
gante y e c o n ó m i c o ; nuevo lo doy p a r a 
e m b a r c a r l e en l a m i t a d de lo que me 
c o s t ó . Puede verse . G a r a g e Dobal , Mo-
r r o , 5, a todas h o r a s . V l g l l . 
3 9 9 0 1 51 s 
A U T O M O V I L E S P A R A B 0 P A S 
S e a l q u i l a n los m á s l u j o s o s P a c k a r d . 
c errados , con chofer y ayudante , u n i -
formados , y c h a p a p a r t i c u l a r . P r e c i o s , 
r e a j u s t a d o s . Ordenes : F iova l y H e r m a -
n o . Morro , 5 - A , g a r a j e . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
H a b a n a . 
3 8 2 4 8 1 2 oc 
S E A F I N A N Y R E P A R A N P I A N O S , 
p i a n o l a s y f o n ó g r a f o s . H u b e r t o de 
U l a n c k . R e i n a , 83 . T e l é f o n o M-9375 . 
M ú s i c a , piano:;, a u t o p í a n o s , i n s t r u m e n -
tos, c u e r d a s , entuches . rol los , f o n ó g r a -
foa y d i s c o s , , 
36610 26 S p . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 . 5 2 . 
R E P A R A C I O N E S D E F I A N O S Y A U -
topianop y G r a m ó f o n o s , nues t ro tal ler 
do r e p a r a c i o n e s es e l m á s completo tio 
l a I s l a , todos .los operar io s son 3xper-
tos do l a s f á b r i c a s y los trabajos* ga-
r . int izados , p a r a a f i n a c i o n e s ; l l a m e a; 
telefono A - 1 4 8 7 . E . C u s t í n . Obi«mo. 7s 
C 3 3 1 1 I n d . 39 ab 
. . . . V a í H l f l r t 
A c a b o d e r e « - . ü i r 2 5 c a b a \ l o i 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c k y , t o d o s f i -
n o s , d e n a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s 
c a n t i d a d d e l e c h e d e 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m . w s , T o -
r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s nue- i 
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y ' i n d o s p a « 
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e r o a n a l m e n t e c e r d o í 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S . 1 5 1 . T E L . A . 6 0 3 3 c 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la a l t u r a de los m e j o r e s de 
los E s t a d o » U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r ' 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o « a . C o n s u l t a s 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r o i p o 
SeptiemLre 18 de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
AGAPE FRATERNA!. DE LAS B E M ; i H E.M IAS ESPAÑOLAS. NO-
BLES [DEAS. POR LA M l .JKR EMIGRADA. F.AS BRILLANTES 
MXTINJ KS. LOS D»; LA LIGA LANTALALLESA V M)S DE 
PUENTKDEUME. LA SpLEMNB VELADA QB I^A SOCIEDAí) 
JOVELLANOS. 
UN HOMBRE 
M U E R T O A 
P U Ñ A L A D A S 
P A R I S O I R A L A E S C E N A D E 
L A S N U E V A S C O N F E R E N C I A S 
S O B R E R E P A R A C I O N E S 
Desde que ocurr ió aquella enorme 
eatastrofe económica en Cuba, que 
fué ruina, miseria y dolor de los va_ 
lientos emigrantes españoles, que 
vagaban por las calles de la Habana, 
ton la incertidumbre con que va. 
gan los ciegos que perdieron a sus 
madres—sus guías, y que de dolor 
hubieran caido en la muerte^ a no 
ser por la gal lardía , la bondad, el 
patriotismo y la caridad de las Be 
neficencias españolas, las cuales, 
presididas por «1 señor Cónsul de 
España , y secuníTadas por todas las 
sociedades regionales que integran 
la Colonia española en esta Repú-
blica, resolvieron el pavoroso pro_ 
blema, en cuy^ labor quedaron con. 
sagradas dichas Beneficencias como 
elementos inmunemente altruistas. 
Los Presidentes de estas socieda-
des se reúnen nn domingo de cada 
tres meses, para cambiar impresio. 
nes y lo hacen celebrando un ágape 
fraternal. 
Reuniones éstas en las que se con-
versa largo solíre el funcionamien. 
to de las mismas, floreciendo en ca. 
da ágape una bella idea; algo noble 
ijue habrá de redundar en beneficio 
de los que un día soñaron con las 
venturas de la riquera para caer en 
el desencanto de la miseria. , 
El ágape de ayer, se celebró en 
el Hotel Luz. Lo presidió, el señor 
Buhigas Dalmau, Cónsul de España, 
rgdeado del señor Lamper y Alonso, 
por la Beneficencia Ctalana; señor 
Francisco Garcí-a, por la Gallega: 
señor José Alvarez. por la Asturia-
na; señor* doctor Ju l ián Solorzano, 
ppr la Beneficencia Ctalana^ señor 
r r ^ por la Castellana; señor Boni 
f-acio Gut iérrez por la Burgalesa; los 
señores Joaquín Coello y Juan M. 
Ruiz, por la Andaluza, y el doctor 
Enrique Caste.ls por la Valenciana. 
La idea que floreció en el ágape 
de ayer no puede ser más laudable. 
Ln propuso el señor Cónlul , y fué 
aprobada por unanimidad. Y es la 
de que siempre que se reúnan en 
un banquete o-en una fiesta, los es. 
pañoles, tengan p-ara los desvalidos 
la dadiva de una peseta, con la cual 
habrá de constituirse un fondo be. 
néfico que se apl icará a la protec-
ción dé los españoles 'esv-alidadoa 
que no tengan en Cuba beneficencia 
que les socorra. Y al efecto cada 
uno de los comensa'.es en t regó su 
correspondiente peseta, y prometió 
propagar esta idea a fin de que bien 
pronto tengan los desvalidos cito-
dos, una sociedad que les proteja 
en su desgracia. 
'• Se habló también de crear una ins. 
t i tución que proteja a la mujer es. 
pañola emigrado; pero fobre tan 
magníf ica idea no se tomó acuerdo 
en definitiva. Estamos seguros, em-
pero, de que se tomarán acuerdos 
sobre este asunto,^, que a nuestro 
juicio es el más urgente y el más 
necesario de todos los que pueden 
solventar las nobles beneficencias 
y fbs hombres que l-as presiden. 
Los que un día salvaron de la 
muerte a millares de españoles caí-
dos en la desventura, deben ser los 
que amparen a la mujer española 
contra l-as asechanzas de la miseria. 
LA LIGA LANTALALLESA 
Se reunieron en la primorosa 
campera d'e la Quinta del Obispo, 
donde celebraron una animada y ele. 
gante matinee. A la que asistieron 
nuchas bell-as damas, muchas lindas 
damitas y casi todos sus d i s t i n g u í . ' 
dos y entusiastas asociados. # 
Su Presidente, su Directiva y la 
Comisión organizadora de la fiesta, 
se mostraron corteses y obsequiosos 
con la números^ concurrencia. 
Obtuvieron un bello' tr iunfo. 
I .os D E PUENTBDEIJMB 
Allá, en Puentes Grandes, tam 
"•bién se reunieron y celebraron una ] 
ruidosa y brillante fiesta, los galle-
gos de la linda comarca de Puente, 
denme; t í tulo de una sociedad de 
i n s t r u c c i ó n que les prestigia y les ' 
enaltece ^ todos. 
La fiesta, comenzó con un gran ' 
banquete que exaltó la fraternidad 
de los corazones en el bello recuer. 
do de la Patria. Y t e rminó con un 
gran baile donde reinaron por su 
graci,, y su gentileza la mar de 
a m í j a s de los nobles hijos de Puen-
tedeume. 
Una fiesta amena, galana y culta. 
Sea enhorabuena. 
LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
A la voz de pueden ustedes pasar, 
escalar la cascada de mármol y rei-
nar en los señoria les salones de 
nuestra Asociación, que es la de us. 
tedes, pasaron; pasaron unas m i l 
mujeres, todas elegantes, todas bo-
nitas, todas benditas por lq gracia. 
Y como las esperaba en los salo-
nes la corrección y la caballerosidad 
de otros tantos socios resu l tó^ que 
se organizó una brillante matinee. 
Tres horas de alegría , de ensueño; 
tres horas encantadoras. 
LOS DEL CENTRO ASTURIANO 
Mientras en la Asociación de De. 
pendientes, ocurr ía todo lo que digo 
antes, en el Gran Palacio Gallego 
del Parque Central, ocurr í^ dos 
cuartos de lo propio. Una animada, 
elegante y bulliciosa, matinee. Muje-
res bellas, graciosas, lindas, encan-
tadoras. Horas de encanto, de ensue. 
ño de gracia. 
Flores música, amor. 
Un gran tr iunfo para su entu-
siasta Sección de Recreo y Adorno. 
LA SOCIEDAt) JOVELLANOS 
En los salones del Centro Gallego, 
celebraron lina hermosa velada los 
miembros de las escuelas Jovellanos. 
La fiesta combinada por los dis-
tinguidos miembros del plantel de 
enseñanza del Centro Asturiano han 
demostrado su preparación ar t í s t ica 
desempeñando muchos de los mime, 
ros que cons t i tu i rán el programa. 
La estudiantina que dirige el se-
ñor Gumersindo de García, e jecutó 
hermosas composiciones de su re. 
pertorio. 
Las señor i t as Antonia Mart ínez , 
Teresa Fe rnández y "Paquita Ell ís , 
las primeras en el diálogo "Las tres 
de la t^rde", y la segunda ejecu-
tando al piano el ari^ de "Traviata", 
fueron/muy aplaudidas. 
E l cuadro de Declamación de la 
Sociedad desempeñó el pasillo cómi-
co "Un duelo a Muerte". 
En la segunda parte, el sefor Luis 
Trabanco, cantó la "Buena N e ñ a " 
y "Las Pallasiegas". 
E l asociado señor Bada, recitó un 
monólogo, y el señor Ignacio V. 
Urrestetarazu cantó la hermosa can. 
ción " A .Granada". 
Te rminó con la Alborada Gallega 
del maestro Veiga y la comedia " L a 
Gramát i ca" . 
EL CENTRO ASTURIANO 
Celebró junta de carácter ordina-
rio 1^ Directiva del Centro Astur ia . 
no. 
En ella se aprobaron algunos i n . 
formes presentados por las Seccio-
nes que componen el cuerpo admi. 
nistrativo de la Sociedad. 
Pronto será convocada la Junta 
General Extraordinaria para tratar 
del nuevo palacio social. 
LOS CARRANENSES 
Celebró junta su Directiva en los 
salones del Centro Asturiano. 
Fueron aprobados los asuntos ad-
ministrativos. 
LOS DE VIDLAVON 
También celebró una importante 
junta la Directiva de la Sociedad dé 
Inst rucción de los Naturales del Con. 
sejo de Villayón. 
E L CIRCULO PRAVIANO 
Es tá organizando el Círculo Pra. 
viano, una .'ira par^ el día 22 del 
próximo octubre en los jardines 
de la Tropical. 
I t a l i a n o q u i e r e 
Viene do la PRIMERA página 
uua cruzada armada antiturca, con 
el único objeto de. garantizar la es-
LONDRES, Septiembre 17. 
(Por The Associated Press.) • 
• La próxima fase de la si tuación, 
. ' ^„^ ,^Wl_ I sobre reparaciones de Alemania ten 
E N U N A R E Y E R T A R E C I B I O E L d rá lugar en Par í s , para cuya capi 
P I N A n n r A T n R f F H F R i n A S !tal salió hoy Sir John Bradbury, H N A U U L A l U K L t n C K I U A a | mlembro inglés de la Coraisión. 
. „ ^ i - x! Herr Havenstein. Presidente del En el 2o. Centro de socorros fue Banco del Im , ' Doctor Fisher. 
asistido por el Dr. Figueroa Arman-, Secretario áe Hacienda alemana, que 
ido Oro Pujol, de la raza de color, j han estado en LondreB discutiendo 
|de 42 años de edad y vecino de Per-; la gltuaclón de r e p a r a c í o n e 6 y que 
severanc.a 57 que fué conducido a l , intentaban salir esta noche p a r í i?a-
centro benéfico por Patricio La ¡ r ís , cambiaron a ú l t ima hora su pa-
Puente. de 2 8 anos y vecino de W rec y 6n vez de MtigÍTse directa-
mismo domicilio. A l aer colocado en ¡ mente a ]a capltal de prancia lo ha. 
la mesa de operacid^s fa leció. . rán vía Berlín 
Presentaba seis heridas incisas di- _ m ' . , 
seminadas por toda la reglón occi-
pito f rontal ; 2 en la mano derecha; 
2 en la región infraclavlcular iz-1 
quierda; una en la supra clavicular 
del mismo lado; otra en la misma i 
región, penetrante en la cavidad pleu 'rrARIPOCO IT-VI l \ QUIERE BE 
ra l ; una en la región precordial, y j G l J i R I A POLITICA BRITANICA 
otra penetrante en la cavidad tora-i 
ix ica . R O M A , septiembre 17. 
El vigilante 630 Rafael Gómez. . . .Italia n0 debe i t i r a Mr 
•detuvo al agresor Demetrio Gi_raud : ) d G e arriesgue 
de Santiago de Cuba, de 3 2 anos y 
' h í i i domicilio conocido, en Virtudes 
y Perseverancia. ' tancia permanente de Inglaterra en 
El muerto y su agresor sostuvieron , ^ ^ ¿ ^ 0 ^ » 
¡ayer ^ f * » » » . W ! He aquí la opmión lanzada por el deea Los Leones de Benjamín l e - ^ , 1 j , r. . •• ,. . . 67, ' „ - , . I i „ - „ Gicrnale di Roma sobre la situación rro González, español, de 3 3 anos, s i- , • 
ttuado en Virtudes y Perseverancia, y ; ^ 6 , 1 cercatno ?n'nt,e- 0. a h 
O r o , pegó a Giraud que t r a tó de flefen. | Ei ministro de Estado Sig. Schan-
iderse con un palo zer' ^ o r e c e la hbertad de los estre. 
i Por la noche volvieron a encontrar- , '•,10,s' ** (}ue es indispensable al desa-
se en la bodega, y Giraud. al verlo se •YV0^0 del coraerc.o italiano, pero no 
abalanzó sobre el y con un cuchillo t ^e que^ dicha ubertau pueda ser 
¡ l e agredió , tratando Oro de huir y ^ ran t izada tan solo mediante el en 
acomet iéndole su agresor, hasta que ví*' É * j ^ P f s a Constantinopla y a 
cayó al suelo Oro. y all í le infirió -,,s Dardaueloe, ni se muestra en fa 
unas cuantas puña ladas Giraud. 
El dueño de La bodega, fué testigo 
presencial del hecho, dijo al herido. 
"Armando, vete a la casa de Soco-
rro a que te curen". E l agresor fué 
asistido en el 2o. centro de una con-
tusión en la región occípito f rontal . 
En la bodega se hallaron varios 
individuos, que se dieron a la fuga 
al ocurMir el suceso, que tuvo su o r í . 
gen. en cuestiones "de apuntaciones 
de números a los terminales de Jai 
Ala i , por ser el muerto apuntador. i ̂ oria definitiva, lo que ayudar ía a 
También se cree que en el origen evit?r 9ue el « t i e r n o de Angora 
de La reyerta intervenga el ñañ igu i s . sobreestimara su éxito, 
mo, por ser amigo el muerto de va-1 ^ este Punto de vista no es acep. 
rios jefes de cabildos. j ' ado , Italia volvería a asumir su 11-
E l agresor Giraud, hace tres me-' bertad de acción, ya que no desea 
ses que llegó a la Habana, de Orien. tener ^ue participar en las respon 
te y trabajaba corilo pintor en Man. I habilidades de otros países. 
rique 120. 
El c adáve r -de Oro, fué entregado *;s MUY SKÍÍ1A l A PREOCUPA 
a su padre Luciano Oro Ramlrez. j f ' 1 ^ ^ B L GOHIERNO P Í G L E S A N . 
con la obligación de presentarlo hoy ' TE K,J PROBLEMA T I RCO 
al Necrocomio. 
Aniversario del 
Teatro Español en 
Nueva York 
1 C O N F I A S E E N 
R E S O L V E R P R O N T O L A 
C R I S I S D E L C A R B O N 
De nuestra Kodarr íón en Nueva York 
vor de una intervención por parte 
d? la pequeña entente, con lo cual 
tan solo sé Iría a buscar quizás una 
mayor extensión del conflicto. 
Sig. Schanzer insiste en que los 
aliados deben iratar directamente 
CCJTÍ Turquía convocando una confe-
rencia en Venec'.a o en cualquiei 
circ lado. 
Los aliados, según el Ministro 
i ínl iano. deben dar créditír ' a los 
turcos de haber alcanzado una vic-
• DETROIT. Sept. 17, 
| (Por The Ass.- Press.) 
1 Los altos funcionarios de la "Ford 
1 Motor Co." esperan que dentro de 
poco se reg i s t r a rán hechos en la cri-
sis del carbón qué pe rmi t i r án reann-
I dar las operaciones de la gran in-
dustria, que se paral izó el sábado. 
I Mr. Ford, sin embargo, no divulgó 
SepM( mhre 17 
ÜN GRAN FESTIVAL AKTISTK 
de hacer todo lo posible por oble 
En el Longacre Theatre. uno de ' ner a un precio razonable el opmbua 
los más bellos coliseos del Broadway, tibie necesario para abrir las f á b n 
se ha celebrado esta noche el gran cas. s 
festival conmemorativo del primer 
aniversario de la ins t i tución del Tea 




Se efectuó ayer tnr* 
s (íe la Asopiaí."!fle. e« la, ^ 
l a R W 
de la Haban^aUoTí Y 
^en qué fundaba sus esperanzas, pero de Cómez, la anuncinH la ^ña!! 
j o sí hizo constar, que no se dejarla ra tratar de las ninrt-f- reunión C 
E n t r e las reformas nn . 
cho «1 Reg:ame,Uo f i ^ V 6 ^ 
g u í e n l e s : usuran 
Conceder a ios soci 
t rac ión o sea a los en^eaH a<1,Jl1' 
administraciones de n S ? 0 5 
olonias e s p a ñ o l a s e 1 tar él , jefe nacional ista , p o d r í a de- t í c u l o fundamenta! q. deteín i"11 ^ 
a, entre las que fi-11arfc,e a r r a s t r a r Pv̂ i eus tropas victo, e. Directorio de l„ ign,,:,'P4 qt 
R e p ó r t e r s se compondrá 2 10D * 
elusivamente de R e p o n e í " 1 ^ 
Crear una cuota de " a , ' . 
por 
familias de las co 
hispano americana, entre las que n . ; jarte arrastrar pv-'i sus iropas v i c l u _ - - " ^ w w . u ue \^ Asocia 
guraban los Cónsules de España y ; riotsas y verse obligado a machar « e p o r t e r s se compondrá ú m . 
de Cuba. |s()be Constantinop'.a. [elusivamente de Repo, 
Comenzó la función con el estre. | Aunque Kemal Pasha aún no ha ^ e ? r „ u n a Cll0ta de "Au, 
no de la bell ísima comedia en dos contestado a la nota que le fué en- n |edlat0 tuya cantidad se f • ^ 
actos "Doña Clarines" original de, viada por lo8 aliados, se da por en- ^ínCü. Pesos qv,e obligatoria!, 
Serafín y Joaqu ín Alvarez Quintero. | fjudido que el Ciobierno de Angora udl)ra de abonar^odo asociado lí 
E n esta obra hizo su debut la j coniprenderá que una marcha sobre . ocurra el fallecimiento Z ^ 1 
Ctnstantinopla le a p a r t a r í a las sim. niietnbro de la institución. 1 
patias de los poderes europeos y por! , u.1.„?r_un Periódico 
notable primera actriz sudamerica-
na. María Santiago, que acaba de 
llegar a New York después de una 
brillante tornee por la Argentina, 
Chile y Pe rú . 
María Santiago enca rnó magistral 
nto" Francia " i V c r e é "que Kemal; lara "E11 Repór ter" y qu^er? 
se aecida a dicna operación. 
Por ahora, la política, de Inglate-
iva y Francia en el cercano Orien-
ra una 
Se ere que este suceso tenga rela-
ción, con unos disparos, que a úl-
tima hora de la "larde de ayer, hizo 
un mestizo conocido por "Mel i ton" . 
contra un primo del mueTto nombra, 
do Juan Estuche Oro. que se dedica 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, septiembre 17. 
Los acontecimientos del Extremo 
Oriente es tán cansando al Gobierno 
inglés enorme ansiedad. 
Ei Gabinete ha estado celebrando 
a hacer apuntaciones de Jal Alai . El i scíiiones extraordinarias en Chequers 
hecho ocurr ió en Puerta Cerrada. i Court, el distri to de residencia del 
Giraud ingresó en el vivac. primer ministro inglés. 
Fumadero sorprendido 
El Teniente de la octavo Estación 
Sr. Miguel Angel García, con los v i -
con la n QC1ona(lo, 
, miemb 
cía, lo que se describe como la mo-' „. 
vilización de Don Quijote contra; ^ t i ^ r ^ f ' Se ^ 
unes molinos por construir". 1 ™ J ™ „ I L los aso^dos i 
sióu eventual de loe turcos en Tra-; ^ I L ^ i J * ™ ^ ? 1 1 remitan los seño* 
bros de la misma- E! peri5¡ 
. . ¡ anunciantes. 
El Ministerio de Estado francés 1 nrt>ar i„ 
está en comunicación constante r o n ' e . X r n n t J ñ L i Coilta(lor 
, • , , . . j j oun.contanor nara ]» moinr. »• 
Kemal y expresa la opinión de Que ión y bufcnP ^ ^ . ^ i 0 M 
les nacionalistas no in t en t á r án esta-
b'ccerse más allá de la 
mente la Marcela de la obra quinte. , le es completamente opuesta. 
r i m a , siendo ap laud id í s ima y ob l i . E l Gobierno francés entiende que 
gada a presentarse en escena al f i - Inglaterra desea la formación de un 
nal de los dos actos. I bloque balkánico cont 
La protagonista de la comedia es-
tuvo a cargo de Juanita Sandoval, 
la encantadora primera actriz del 
Teatro Español , que obtuvo un nue. 
vo triunfo. 
También fueron muy aplaudidos 
los notables artistas cubanos, la ad. 
mirable carac ter í s t ica Alicia Gutié-
rrez y graciosísimo actor cómico Er-
nesto Bustos. 
Los demás personajes de la obra 
los interpretaron muy plauslblemen. 
te María Castilla, Luis Felipe Alfau, 
Francisco Díaz de Mc.Kenna, Luis 
Becerra y Carlos Briz. 
A cont inuación, Mar ía fantiago 
representó magistralmente el d r a m á . 
tico monólogo de Víctor Domingo 
Silva t i tulado "La Saltimbanqui", 
val iéndola una ovación. 
Ella correspondió a los aplausos 
del público recitando, como núme-
ro extraordinario", "La Marcha 
Tr iun fá l " del glorioso Rubén Darío. 
Acto seguido, se efectuó un selec 
no ofic.al de La Asociación k 81 
periódico se publicarán lo, *« 
dos de las Juntas del DirectJ^'-
actas de las Juntas 
asuntos se relaei cuantos 
la asociación. También se 
inva" rán ™ a n t ° s . artículos reía 
-lonen Co¡ 
Public, 
niátración de la socTedad^v'taS l ínea del preQ 0i T * * J iainW
.Auten Chamberland, Lord Birken 
hoad, Sir Robert, Stevenson Horne | velitos" 
v - ™ » - — uC i«. ....Ca "̂ 1 Se crea el cargo de Director rioTT 
Mantza, a no ser que se vean obli- fic¡0 de la asociación de R e n t í 
^'..dos a hacerlo por las amenazas carg0 que oc ai.á ae ^Pom 
extemporáneas ¿a Inglaterra. ¡ t e rminen las obras. 0 H 
l NdLATERRA YA BUSCA ÍÍIAN08! ünfeT^íodo ^ adm^fraSl 
AJENAS PARA LAS CASTAÑAS, Gobierno de la A s o T c Z ¿ Z l 
1 1 t\ í AS 1 forma comenzará a surtir s i k tfo.»." 
OTTAWA, Canadá, septiembre 17. ¡ en abril del 1923, al ser eTe¿d í 
Los Ministros que se encuentran nUevo Directorio 
esparcidos por ú] dominio han sido; ge ocordó como único medio í. 
1 invitados con urgencia para que identificación personal a los Derifr 
avudan a una sesón extraordinaria distas en activo servicio la 
del Gabinete en el día de mañana . ; ción de carnets que serán r t í U 
pn la cual se cons ide ra rá la petición por el Gobernador de la Provinci» 
de; Gobierno bri tánico de que se 'y el Secretario de Gobernación. Esoi 
to ac ío de" concierto en el que can. |eUVÍe u " contingente a Europa con 'carnets serán renovados anu-alniEnte 
motivo de los acontecimientoe en el . También se acordó. aumentar la 
cercano Oriente. cuota social a dos pesos mensuales. 
• ; a partir del día primero de enero 
I S.MYRNA ES l \ SEPULCRO DE del próximo año. 
CENIZAS 1 Se aumenta el cuerpo facultativo 
(Por The Associated Press) , de la asociación con enfermeras gn 
ESMIRNA. septiembre 17. 1 duadas, quiropedistas y masagista 
/,rte insuperable varios difíciles frag-! Esmirna^jes un sepulcro de cení . Tendrán derecho todos los asocia 
mentes de distintas óperas y por ú l - |7as - ¡ dos al uso del distintivo de la In 
timo a insistente petición del púb l i . sólo quedan los esqueletos de 25. t i tución. 
co. algunas canciones populares y 1 casas destruidas y los cuerpos La cuoL, -social de entrada, será 
entre ellas "La Gi tani l la" v "Cía . I carbonizados d3 incontables vícti-', de cinco pesos a partir del día pr¡ 
taron la famosa soprano mejicana 
María Luisa Escobar de Rocabruna, 
tan admirada en 1̂  Habana y en Mé. 
jico, donde tuvo la suerte de ser. 
durante muchas noches, la compañe . 
ra del gran Caruso. 
María Luisa Escobar cantó con 
¡nías, para contar la historia de muer- mero del año entrante. 
y Winston Spencer Churchil. han si. 
gilantes 78 y 1765. sorprendieron en 1 cIn allí huéspedes de Lloyd George y 
Estevez diez, habi tac ión de José San, I dorante todo el sábado los teléfonos 
de Cantón , a seis asiát icos fumando eiure Chequers Court y el Ministe-
opío. Ocuparon Cachimbas, l ámpa 1 l l " de Hacienda en Londres han es-
ras, botes con opio etc. etc. I muy activos, con consultas en-
JUEGO SORPRENDIDO • 
Los Sargentos de la Sección de 
Experto^ Sres. M . Simeón y L . Mon-
talvo, con los expertos M. López, R . 
Borduy; A. Fuentes; F. González y 
el vigilante 9 3 6 E. Jorge, sorprendie-
ron en una habi tación del café " E l 
Arco", en el k i lómet ro seis de la Cal-
zada de Guanabacoa. de la propiedad 
de Salvador Alvarez Alvarez, de Es-
paña, a este, Facundo Ferraz Come-
sañas del reparto "Los Angeles". 
Manuel Cabrera Hernández , de la 
Calzada de Guanabacoa; Ramón Mo-
lina González, vecino del café cita-
do; R a m ó n Herrera f e m á n d e z del 
Reparto "J os Angeles" y Valetin 
Cartaya Gener jugando al prohibido 
ocupando barajas, ficlias y $22.75 
En el café se tiraba también a la 
boli ta". 
f os detenidos prestaron fianza. I 
t ie los varios 
Gobierno 
departamentos del' 
Finalmente, "cantó la insp i rad ís i . re y destrucción sin ejemplo en la Se aumen tó a dieciseis el núDierb 
ma canción ti tulada "Por tus Ojos", h>tor ia moderna. i de vocales del Directorio, 
original del distinguido compositor Las ruinas están aún humeando.' E l Reglamento estatuye que e! 
cubano, Eduardo de Sánchez Fuen-1 como un volejn que ha agotado su Tesorero tendrá que prestar fiann 
tes, ante el que María Luisa Escobar furia. i por cinco mi l pesos para respondtr 
siente una gran admirac ión . 1 Los turcos no nan hecho n ingún " sunges t ión; ya que la contabili. 
E l público ap laud ió entusiasmado i esOierzo para retirar los muertos y dad general de la sociedad" se lUvara 
b, breve y delicada obra del maestro moribundos. .conforme al Código de Comercio. 
Otra sesión ordinaria del Gabinete^ Sánchez de Fuentes, que fué repetida Las calles es tán llenas de cadáve-j . m M c r r i T r w r i A nE~nÑ_TÍFnf! 
t endrá lugar mañana y el m i n i s t r ó l a Petición unán ime . iros, en su mayoría de mujeres y n i - A L U a o t L U t l l L l A V L UN 
de Estado de Yugo-Slavia, M. Nin-¡ La fiesta, en conjunto, r e s u l t ó ; ños. 
br i l lant ís ima y los directores del I Todos los edi í icios del barrio ar 
teatro español fueroíi muy felici- nenio han sido quemados y los muer 
tados. 
María Luisa Escobar fué obsequia 




LA SESION DB AYKK 
El Partido Nacional sufragista cu-
bano celebró ayer una señalada fies-
ta de'confraternidad de sufragismo 
al recibir en sesión pública y muy 
solemne a/la Sra,. Dra. Newman. ilus-
t y personalidad de tal movimiento 
en la nación norteamericana. 
El acto tuvo lugar en el salón 
principal de la Academia de Cien-
qjaa ante un distinguido y numero-
so auditorio. • 
Del elemento ofioial vimos en la 
Presidencia a1 Sr. Secretario de Jus-
ticia Dr. Erasmo Regüeiferos y al 
Alcalde Municipal de la Habana, D. 
Marcelino Díaz de Villegas, acompa-
ñados por los elementos directivos 
del Partido Nacional Sufragista Cu-
bano y el D n Ensebio Adolfo Her-
nández . 
Este tuvo a su cargo la apertura 
del acto, dirigiendo su enaltecedor 
saludo y cordial ís imo a la Sra. New--
man a la que consideraba como ge-
nuina y verdadera representac ión del 
espí r i tu norteamericano, en cuanto 
se esfuerza por ampliar y propiciar 
las corrientes de solidaridad y es-
pandir el amor a los pueblos. 
El Dr. Ensebio A^iíferViández ex-
presó a la ilustre sufragista norte-
americana su especial complacencia 
en rendirle aquella plei tesía, porque 
le permi t ía rat i t icar su condición de 
revolucionario como hombre i e pen-
.sa miento, s inón imo—di jo—de bus-
cador y enamorado de la verdad, a la 
que sigue al modo que Enrique IV 
hablaba, a sus leales, del penacho. 
Insignia real. 
Te rminó el Dr. Ensebio A. Her-
nández su elocuente y expresiva sa-
lu tac ión declarando que concedía 
una trascendencia e importancia a 
las futuras conquistas del sufragis-
mo con temporáneo mucho mavor que 
cuanto permiten apreciar los resulta-
dos visibles logrados hasta hoy. 
La amable gentilidad del Dr. Eu-
sebio A. H e r n á n d e z y su grata elo-
cuencia fueron premiadas con lar-
gos y generales aplausos. 
Renovados con igual s impat ía al 
ocupar la tribuna la Dra. Newman. 
que inició su discurso correspondien-
do a las frases del Dr. Hernández , 
dec la rándose identificada con la sig-
nifación y el alcance en que aquél 
hab ía encuadrado la palabra revolu-
cionario, confesándole ser iambién 
una seguidora de la verdad, allí don-
de ésta se hallase. 
En muy correcto castellano y con 
la hábil y cautivadora manera de 
persona experta en usar de la tribu-* 
na, la Sra. Newman deleitó al inte-
resado auditorio, refiriendo la histo-
ria de las intensas y tenaces campa-
ñas del sufragismo estadunidense, en 
forma tan culta como intencionada. 
Resultaron muy interesantes las 
anécdotas que refirió la Sra. New-
man de las gestiones de sus herma-
' ñas en época de Wilson y no menos 
I las que ocurrieron cerca de los legls-
| ladores, a quienes deben aquél las 
l cruentas gestiones que la's tuvieron 
I de Heredes a Pilatos, impiadosamen-
• te, hasta al f i n de sus anhelos, que 
'-. el éxito hizo florecer en una bien-
l amada realidad compensadora, 
i Emocionantes frases fueron aqué-
I Has en que la Sra. Newman re la tó 
las peripecias y peligros corridos por 
las defensoras del ideal sufragista, 
.sufriend^ persecuciones, encarcela-
mientos y hasta agresiones de las 
fuerzas armadas. 
Tuvo, a ese tenor, frases de alien-
tos y optimismo para Cuba y nara las 
sufragistas cubanas, reiterando la 
corriente de viva s impat ía que anida 
entre sus compatriotas, muy Intere-
sadas en el desenvolvimiento de la 
actual crisis económica cubana, por 
el que se han interesado cerca del 
Gobierno de su país . 
La diser tac ión de la Sra. Dra. New-
man fué seguida de una car iñosa 
salva de aplausos, reiterada con ex-
presiva insistencia. 
En nombre de las sufragistas cu-
banas, la Sra. Pilar L luy de Houston 
leyó luego unas cuartillas saludando 
a la i lustre dama americana f en las 
que se elogiaba debidamente la obra 
realizada por sus afines del Norte, 
F I N A L I Z A N L O S T R A B A J O S 
P A R A F A C I L I T A R E L C R U C E 
D E L C A N A L D E P A N A M A 
(Por The Associated Preás) 
PANARTA. septiembre 17. 
Las dragas del canal están ade-
lantando r á p i d a m e n t e en cortar la 
punta de la Pita en Corte Culohtv, qJe no 
en el Canal de P a n a m á ,"UItiür,a Onente considerables refuerzos, a 
clúteh, (lúe ha estado consultando 
CTt M. Po inca ré en Pa r í s , y que l ie . 
gará m a ñ a n a a Londres, t endrá una 
entrevista con e! Primer Ministro 
y Lord Curzon, ei Secretario inglés 
do Negocios Extranjeros. 
La principal noticia del día tras-
mitida por la Associated Press fué 
una conferencia entre Sir Harry 
I amb. Alto Comisionado inglés, y 
Mastapha Kemal Pasha en Esmirna.i 
en la cual el leader nacionalista 
n r s t r ó poca disposición respecto a 
la,? indicaciones de los aliados, a no 
ser que éstos desearan devolver la 
Tracia a Turqu ía . 
Además . Kemal, éxige el comple-
to retiro de las fuerzas griegas de 
las líneas de Tchataldja. 
Las ú l t imas noticias de Constanti-
nopla indican serias preparaciones 
aliadas contra un posible intento de 
los kemalistas jontra la zona neu-
tra l . 
Esto expl icar ía el cambio, algo re-
pentino, en la actitud del Gobierno 
E M B A R R A N C A E L TENSACOLA' 
GUAM.. septiembre 16. 
tos yacen esparc'dos alrededor. I A causa de un tifón el buque ñor. 
La bahía, que cubre un á r ea de teamericano "Pensacola" embarran, 
cincuenta acres. íiún muestra en su có en la bahía de Apra cerca de aquí 
Dentro de pocos dí-as sa ldrá para superficie los pobres restos de los no sufriendo averías de considtM-
Méjico en cuyo teatro I r is ha de es. que fueron asesinados al intentar ción. E l b a r ó m e t r o continOa bajan, 
frenar, con el gran tenor Miguel 1 huir de la rudeza del enfimiirn 1 do aquí . 
Fleta, la hermosa 
res" del maestro Bretón 
La noche de hoy sérá memorable 
para nuestra colonia. 
ZAR RAGA. 
n te r iguel 1 huir e la r eza el e e igo 
ópera "La Dolo, j En la ori l la , agrupan mi llares1 
de sobrevivientes que"temen la m u e r - ' V I S I T A R A N A 
s'idaSeS04raturOcania: a manos de la U N I D O S L O S AVIADORES 
No hay botes para trasportarlos. 
E l capitán de un vapor rehusó to-
m-r a bordo a ninguno de ellos, pe-
ro contrastando con su indiferencia, 
el capi tán Walters. del vapor ame 
L O S ESTADOS 
A V I A E 
P O R T U G U E S E S 
de arrojar a Europa en una guerra 
y alienar al mundo mahometano a r ' ^ n o Winona. recogió 1.800 y los1 cientemente 
causa de los Dardanelos." 
del destro 
FRANCIA PRECONIZA PARA LOS,yel Lntchfield recogieron 450 mu 
LISBOA. Septiembre 16. 
Los aviadores portuguesee. capi-
tanes Sacadura y Coutlnho, que « 
realizaron el vudo 
t ransa t l án t i co desde Lisboa al Bra 
s i l . han sido autorizados por *1 Go-
inglés, el viernes, cuando se explicó 
se r ían enviados al Extremo 
Se espera que 
da rán terminados dentro "de 1 
mana próxima. 
Habrá que s-acar 150 pies de roca 
para facil i tar a los barcos tomar 
la curva en la pita. 
1 no ser que los turcos dieran muestras > trabajos que. ' ^ 
f llevó al Pí reo 
Marineros americanos 1 
, . bierno por tugués para visitar. P 
T Ü R C O S L A P O L I T I C A DE P E r " chachos huér fanos , que estaban en el'bablemente en el mes Q"6 v , d, 
. muelle, y los llevaron a salvo a los Estados Unidos, a Pe¿lc'" 
| Constantinopla. . la colonia por tuguesa^^bos iu^ 
h 
SUASION MORAL 
Los marineros durmieron sobre D I T m i r i n A n A UN T R A T A D O 
los puentes de í ierro o debajo de P U B L I C I D A D A UN ^ 
los tubos de torpedos mientras los' S E C R E T O D E P0LUPM 
(Por The Associated Press) 
PARIS, septiembre 17. 
La polí t ica del Gobierno francés 
en el cercano Oriente, manteniendo huérfanos ocupaban sus camas. 
en forma inalterable la libertad de ^ n todos los actos de ga lan te r í a B E R L I N , Septiembre 17. 
los Dardanelos y ael Bósforo, se de- r*!i»;'Zados por iog americanos en Es-! (Por The Associated P1"6.8.̂  el 
clara que es tá a favor de persuasión r-':rna no hubo ninguno más emo-1 Los periódicos de h o f . ^ n1ie se 
En cambio, el sábado, el mismoI moral más bien que de argumentos clonante que éste . 
Gobierno hizo una importante mani. navales y militares. I — 
Una nota semi-oficiai publicada el SOCORROS A ESMIRNA 
P R O X I M A S R E L A C I O N E S 
A M I S T O S A S R U S O - C H I N A S 
MOSCOW. Septiembre 17. 
(Por The Associated Press.) 
Se ha anunciado que dentro de 
breve se empezarán unas negocia-
ciones para establecer relaciones de 150 a la locura". 
le intentar cruzar a Europa. 
jo i ti 
festación de polí t ica, mostrando pa-
sos inmediatos para hacer frente a i ábado en Londres, en la 'cual se^pi.j C O N S T A N T I N O p L < A . Scpt. 16. 
la posible acción kemalista. de a los estados balkánicos que coo-' 531 £omité de socorros para el cer 
1 texto" deY convenio ™ m & , T ' r ^ L r t 
fué firmado por el Gooie _ 
supone de Polonia j ^ d e la Peq"en* a & 
te. en una conferencia secrei» 
Enten-
a cele-
amistad entre China y Rusia. 
Contestando a las preguntas he-
chas por M. Joffe, emisario del So-
viet, actualmente en Pekín, los chl-
nos es tán dispuestos a recibir 
los representantes del Soviet en Pe-
kín en cuanto sea conveniente al 
Soviet. 
brada en Marienbad, e 
Este cambio repentino en la ac-' i p r e n en forma afectiva con la Gran:<cano 0riente ha enviado diez mi l pe-1 to. compf0' 
t i tud ha causado extrañeza en algu- ¡sretaña para defender los estrechos sos a Esmirna con el fin de obtener! Las partes contratantes se r¡. 
roe- círculos. ! contra una agresión turca, ha sido las más embarcaciones posibles con ! meten a defender el sta p^trai 1 
El Daily Mai l publ icará m a ñ a n a muy bien recibida en los círculos ofi-1 laíi; cuales evacuar a los desgracia- ge hoy en la Europa <-'ei 
en un editorial t i tulado "La Nueva cales franceses. i dos habitantes de la ciudad. 
Gaerra" haciendo estigma de la po-. Preparaciones precipitadas para También salió el barco Paphne lle-
lítica establecida en la manifesta-, Uj iu defe^ iva in:i i tar y navai contra vando provisiones para treinta mi l 
cier del Gobierno como "ace r cándo . ej problemático ataque de las tro-j refuSiados cristianos en «Rodosto. 
pns de Mustapha Kemal. se dice que E1 heredero de la corona d»- Tur 
Declara que el público inglés sa- es tán fuera de íugar . ya que F r a n - . ' h a enviado una expresiva feli 
brá con gran asombro que Mr. Lloyd ..¡a Se encuentra Hgada al Gobierno citación al jefe nacionalista Musta-
George y sus trapas es tán organi- de Angora por vir tud de un acuerdo Fha Eemal Pasha por sus vc tor las 
zando una nueva guerra en el Ex- firmado entre el Jete del Comité de sobre los griegos. 
tremo Oriente, tratando de impulsa^ Reiaciones Extranjeras, de la Cáma- ' 
a Yugo-Slavia y Rumania en el con-, va ae los Diputados franceses y Mus CANADA AFRONTA 5,000 HOM-
flicto y enviando tropas inglesae a tapha Kemal Pasha en 1921 y el BRBS PARA ORIENTE 
la batalla hombro con hombro con Gobierno francés considera que ta- TORONTO, Sept. 17. 
los griegos, y añade " la m á s sor. ' les preparaciones de carác te r mi l i - : (Por The Ass. Press.) 
Orienta l . onnvo n"5' 
T a m I V se Prometen a^ jas pgr 
tuo en el caso de que una ae g a n -
tes contratantes se viera „. 
da por una o m á s potencias 
Jeras- . . míe el 
Sa había convenido, en H' pU. 
to del pacto militar no deiua 
blicado. * . — 
K A M E N E F F S U S T I T U T O ^ i N £ 
haciendo resaltar el valor de la 
M O S C O W . Septiembre 1 < • mbrado 
Lee Kamenef f ^ ^ d ^ de c<r del Consejo ^iiepio 
I Vic ) . es.dente del Con** 
asta y 
propia un verdadero pala-
cio para sus adeptas y colaborado-
ras. 
También fué muy aplaudida la se-
ñora de Houston. 
Cerró el programa de tan intere-
sante sesión la Sra. Aida P. de Vil la-
cional Sufragista Cubano, que, con 
su fácil y amena palabra, anal izó el 
ar t ículo de la Consti tución nue se 
confiere el voto exclusivamente al 
hombre. 
Su crí t ica, tan razonada como v i -
brante y tan enérgica como razona-
ble, fué seguida del alegato, por 
su equitativa ampliación. 
Por un soberbio aparte, ¡a seño-
H A B A N A Y A M U S E M E N T 
P A R K S . A . 
| p rénden te revelación en esta dec la - ¡ ta r en Tracia o del lado europeo de E l comentario que estaba hoy en 
¡ r a n p n de la política del Gobierno, loa estrechos, seria enarbolar la han- todas las bocas, e ra el de la movi-
to borracho Hzación de una fuerza de 5.00Ü • • v w 
eguidas y cuyo hombres, para ser despachado cuan-i "lls^,los df v Defensa 
expresado sino to antes a Constantinopla, r e spon - id® ^omercio y ociiPar 
diendo al llamamiento de la ( ran 1 N,c0 a' efe. 
. - n c é s , que en B r e t a ñ a . : P"est0 de P11"161 je -
E i mismo diario sostiene que los esva polít ica de persuas ión moral. Aunque se sabe que e l Gobierno 
t é immos de paz.de Mustapha Kemal cuenta con el apoyo de I tal ia y a l canadiense nada ha decidido o t i - ¡ 
no se alejan mu.-hc de los t é rminos paiecer en la larga conferencia que cialmente. sobre el asunto, existe la1 
propuestos por Lord Kurzon. en c-jebraron el vábado Mr. Po inca ré convicción general de que el dominio 
nombre de los a.iados el 30 de mar- y c: Rey Alejanoro de Yugo-Slavia. mandará dicho contingente, 
zu cuando sugir ió que la línea de el primero hizo saber al Monarca El llamamiento de Inglaterra p l -
Urrut ia , alma máte r del Partido N Í - t t o ^ m 2 ? ^ ' • ^ f r o n t e r a A ' los servios, c.oatas y slovenos, diendo apoyo" para la lucha contra 
i.aicd eu gurupa ^ i que Francia estaba dispuesta a fiar los turcos fué leído desde los púlni -
Declara que ^dos es tán de acuer- oí, que Turquía 110 in f r ing i r la lo *es- tos en las iglesias durante las cere-
do en que Constantinopla debe ser-tablecido del lado europeo de los monias del domingo, v fué discutido 
devuelta a los turcos y a Kemal estrechos y que las preparaciones en t ranv ías , calles y clubs. 
Id.sha, y ahora Lioyd George supo- militares eran de momento una po.' En el insti tuto mi l i t a r reinaba es-
ne que el puede elevar a la nación tftica e r rónea . j ta noche una actividad extraordina-
como hizo Gladstone acerca de Bul . i a pesar dé que el Gobierno fran- Tia . acudiendo grupos de oficiales éóV número 4 x'tOB 
paria en ei siglo pacaao. \CI¿9 está dispuesto a cooperar con que comentaba acaloradamente la si- señor i tas que peitenecen Hab80» 
Uno de los ^ e r d a d ' i r o s intereses Inglaterra, en garantizar la neutra- tuación. 1 esuañol de la Veibena 0^ ^ 
de la Gran Breuana. continua dicho ,:dad de los Dardanelos, difiere en Pai-ecía no caber duda de que el park para toma- sus acue t ^ 
ra de Vi l la -Urru t ia f . ^ mrtmmMm 1 f S ^ v l f h b e í t a d de los Dardane- cambio en el m é t o d o ' q u e hay que Canadá podría enviar, dentro de po- gándoies la puntual asisten 
gotiaciones. | Francia creé que Kemal Pasha se de t repar veteranas bien instruidas 
O. I No hay la más mín ima necesidad dejará persuadir, que respe ta rá una y perfectamente equipadas. 
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